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A s u n t o s d e l d í a 
El Gobernador de Barcelona ha 
suspendido las asociaciones sindi-
calistas que existen en aquella pro-
vincia. „ . . j „ 
El telegrama dice suprimido, 
pero debe de tratarse de una me-
dida suspensiva, en el supuesto ra-
cional de que la primera autoridad 
civil de la capital del Principado 
haya procedido dentro de la es-
fera de sus atribuciones. 
Pero ésto es secundario. Lo 
esencial es que los sindicalistas 
han encontrado un dique eficaz, 
opuesto por el poder público, a su 
propaganda—que era una "propa-
ganda por el hecho"—y que la me-
dida ha sido acogida con satis-
facción por todas las clases socia-
les, sin excluir la proletaria, pues 
de otro modo no se explicaría que, 
como dice el despacho, los últi-
mos atentados cometidos por los 
sindicalistas hayan restado a és-
tos simpatías en muchos círculos. 
Al referirnos a los sindicalistas 
hacemos una limitación que no 
contiene el telegrama, pero que la 
impone el sentido común. Debe 
de tratarse, tiene que tratarse úni-
camente de los sindicalistas revo-
lucionarios, porque en Barcelona y 
en otras poblaciones españolas 
hay sindicatos obreros sin ese ca-
rácter, casi todos, si no todos, de 
acción católica-social. Para ellos 
los gobiernos no han tenido hala-
gos, porque no amenazaban ni pre-
tendían imponerse; y más de una 
vez, y de dos, en vez de apoyo, 
o simplemente de imparcialidad, 
han tropezado con la inercia y 
hasta con el desvío de las autori-
dades. Pero sería demasiado fuer-
te que tropezaran también con la 
persecución por actos a los que 
son completamente ajenos, y ade-
más opuestos. 
* * * 
Hay una especie de ritmo, de 
acción concordante, aunque no 
haya sido combinada, entre los 
actos de energía realizados en Bar-
celona y anunciados para otras 
ciudades españolas, y los que se 
.están llevando a cabo en los Es-
tados Unidos. El mismo reciente 
manifiesto del general Menocal 
responde a análoga inspiración, 
aunque con el carácter de adver-
tencia y de consejo. 
Y de esa uniformidad también 
podríamos encontrar sin esfuerzo 
ejemplos en otros pueblos. Bas-
taríanos recordar el aniquilamien-
to implacable de la revolución "es-
partaca" por el gobierno de Ber-
lín—un gobierno socialista—la 
frase de Clemenceau, que citába-
mos no hace aún muchos días, so-
,bre la necesidad de emplear la vio-
lencia contra los que sólo por la 
violencia intentan imponerse, y la 
represión sangrienta por los cara-
bineros italianos de los motines 
que provocaron los socialistas re-
volucionarios a principios del úl-
timo diciembre en las calles de 
Turín y de Roma. 
Estamos asistiendo al resurgi-
miento del principio de autoridad. 
¡Y se nos aseguraba que una de 
las consecuencias inevitables de la 
guerra universal consistiría en una 
profunda transformación en sen-
tido democrático, que reclamaría 
el ejercicio del poder por los hom-
bres de ideas más avanzadas! 
Sí, en efecto: ni Wilson en Was-
hington ni Clemenceau en París 
ni Nitti en Roma, y muchísimo me-
nos Ebert en Berlín, pasan—ro pa-
saban—por reaccionarios; pero 
con o sin atenuaciones, que en 
todo caso son meramente forma" 
les—"para salvar la faz,'* como 
dicen los chinos—recurren a los 
métodos "reaccionarios" del omi-
noso tiempo viejo. 
Y nada digamos de la auto-
cracia de Lenin en Retrogrado; 
porque para buscar una compa-
ración aproximada a la exactitud 
en cuanto a la rudeza y a la ar-
bitrariedad del régimen ruso ten-
dríamos que retroceder, no ya 
centurias, sino milenarios, hasta 
llegar al Egipto de los Faraones 
y a la Asiría de los Sardanápalos. 
A T E M O R I Z A D O S P O R L A S E N E R G I C A S M E D I D A S 
A D O P T A D A S , D E S A P A R E C E N D E B A R C E L O N A L O S 
J E F E S S I N D I C A L I S T A S . 
C a t a l u ñ a e n e s t a d o d e s i t i o . M á s d e t r e s c i e n t a s d e t e n c i o -
n e s . T e r m i n a c i ó n d e l l o c k o u t . 
L A P R E S E N T A C I O N D E C R E D E N -
C I A L E S D E L N U E V O M I N I S T R O 
A M E R I C A N O . 
CATALUÑA EJí ESTADO DE SITIO Amando las noticias de que mas de 
MADRID, (Enero 8 (Por la Prensa 
Asociada.) 
Anoche so anunció que se había pro 
clamado un estado de sitio en toda Ca 
taluña. El Ministro de. la Goberna-
ción declaró a las doce de la noche 
que Barcelona estaba tranquila, con-
EL NUEVO SECRETARIO DE 
GOBERNACION 
L A V E N T A D E L A Z A F R A D E 1 9 2 0 
Sr. Charles Hernández, nuevo Se" 
cretarío de Gobernación 
Ayer, después cCe presentar sus 
credenciales el nuevo Ministro de los 
Estados Unidos, prestó el juramento 
de ley ante el Jefe áel Estado y los 
Secretarios del Despacho, el coronel 
Charles Hernández, nuevo Secretario 
de Gobernación. 
Por la tarde, a las tres, tomó pose-
sión de su cargo, y recibió a los Je-
fes de Negociados y a los empleados 
de la Secretaría, a los cuales manifes 
tó que no pensaba hacer ningún cam-
bio díe personal. El Ayudante, capi-
tán Miraüda, y el Secretario particu-
lar señor Rencurrell. fueror. confir-
mados en sus respectivo:-; cargos de 
confianza. 
i En cuanto al doctor Juan L. Moa-
taivo que se retira de dicha Seoreta-
ría, manifestó que tenía verdadero 
placer en hacerle entrega al señor 
Hernández, a quien le ligaba un ver-
dadero afecto. 
El acto se desarrolló de un modo 
realmente cordial, cambiándose mu-
tuas frases de simpatía entre los se-
fiores Mentalvo y Hernández, 
La primera disposición del nuevo 
Secretario, fué facilitar un camión al 
Alcalde de Santiago de las Vegas, se-
Sor Dionisio Arencibia, para trans-
portar gasolina con destino a la plan-
la eléctrica y al acueducto de aquella 
localidad. 
:\ota facilitada por la Secretaría de 
a Presidencia, de la traducción de 
los cablegramas cursados entre el Se 
nador de los Estados Unidos señor 
Charles L. Me. Nary y el Secretario 
"e la Presidencia por encargo del Ho-
norable señor Presidente de la Re-
i-'ubhca. 
Washington, 3 de Enero de 1920. 
Honorable Mario G. Menocal, Pre-
sidente de la Repúública de Cuba. 
Habana. 
El Congreso de los Estados Unidos 
"a votado y el Presidente Wilson ha 
sancionado un proyecto de Ley auto-
,Wr,0^-a la "United States Sugar 
Muallzation Board" para adquirir el 
azocar crudo de la zafra de 1920 siem 
ro ÍPv, pueda obtenerse a un precio 
razonable. Este proyecto de Ley fué 
presentado por mí y es conocido por 
^ proyecto Me Nary sobre el azúcar. 
tr lJeI grat0 saber el número de 
n v f ^ l 7 la canti<iad de azúcar no 
Z ^ d a - y sin veilder de ^ zafra 
p L r 0 £ la Pos4Wlidad de que los 
£.stados Unidos adquieran una buena 
Parte de la zafra. 
(ÍF) Charles L, Me. Nary. 
Habana, a 5 de Enero de 1920. 
î h 0rable Charles L. Me. Nary, Se 
«ador de los Estados Unidos. 
\v ashington. 
rofi P̂ esi(iente me ordena acusar el 
nrpÍL e SU aPreciable cable en qUe 
;̂!ĝ ata usted la existencia disponi-
Die de azúcar de Cuba, no sujeto a 
HAY 200,000 TONELADAS DE 
MERCANCIAS SIN DESCARGAR 
EN BAHIA 
Una Comisión comerciantes pre-
b dSS S01*, el soñc>r R^gosa, pre. 
• nentede la Lonja, estuvo ayer tar-
i-a en Palacio. 
^ i J ^ del Estado no se dallaba 
4 • + ' y los comisionados se en-
* pistaron con el doctor Montero, 
guando se retiraban informaron a 
joa repórters que habían ido para ex 
n car al Jefe del Estado, por acuerdo 
hTJf ^ i * ' -situación de ellos con 
axotivo de: actual conflicto de bahía. 
.Añadieren que Se hallan entre na-
•leros y obreros sufriendo los ma-
. ores perjuicios a causa de la huel-
ga, que todos les artículos van a es-
v̂ sear notablemente dentro de muy 
}, 0S, ̂ a51 si no se soluciona la si-
>«ación; qUe en el puerto hay treinta 
í cuatro barcos sin descargar y sf» 
toíre3,11 rara mUy pranto ¿tros ca: 
Pinalm n̂te dijeron que bay a flote 
1 barcos y chalanas, unar̂  doscientas 
¿i 6 as de niercancíns. 
U doctor Montoro les prometió co-
r. umcar todos esos particulares al 
.ff'fe del Estado. 
trescientos arrestos se habían'efectúa 
do a consecuencia de los atropellos 
recientes. Agregó que los jefes sin-
dicalistas habían desaparecido de allí 
y que el gobierno se proponía adop-
tar enérgicas medidas para poner fin 
al actual estado de cosas, siendo el 
primer paso ordenar la terminación 
del lock out recientemente declarado 
en Barcelona, el cual había privado 
de empleo a cáen personas. 
Anô je el Ministro de la Goberna-
ción recibió proposiciones de la Fede-
ración Patronal de Barcelona, en las 
| que se delineaban las condiciones pa-
ra poner fin al lock out, condiciones 
que ahora se están estudiando. 
Despachos de Barcelona anuncian 
que la situación ha mejorado en esta 
ciudad. 
PERSIGUIEIÍDO A LOS TERRORIS-
TAS 
BARQELONA, Enero 8 (Por la Pren-
sa Asociada). 
El gobierno está llevando a cabo 
una limpieza completa del elemento 
terrorista, que se dice que es el res-
ponsable de los crímenes recientemen 
te cometidos. 
Mas de cuatrocientas cincuenta per 
sonas ya han sido arrestadas, entre 
ellas muchos extranjeros que proba-
blemente serán deportados. Las pri-
siones están llenas. 
Los jefes sindicalistas Seguí y Pes-
taña, han desaparecido. Todas las 
tiendas estuvieron hoy cerradas como 
protesta contra los crímenes terir 
ristas. 
SEGUI T PESTAÑA NO PUDIERON 
PASAR LA FRONTERA 
BARCELONA, Enero 8 (Por la Pren-
sa Asociada). 
Seguí y' Pestaña, los jefes sindica-
listas que están procurando salir del 
país no han podido pasar la frontera 
por más que se hallan provistos de 
pasaportes ingleses. 
El gobierno sabedor de que se pro-
ponían emiprender la fuga envió re-
fuerzos a la frontera y también su-
plicó al gobierno francés que mantu-
viese una atenta vigilancia. 
Los amigos |fi Seguí y Pestaña di-
cen que su propositó era dirigirse a 
Rusia. 
Una noticia que aquí se ha recibi-
do decía que Pestaña ya había lle-
gado a París, donde, según se decla-
raba iba a someterse a una operación 
quirúrgica. 
EL AYUNTAMIENTO DE BARCELO 
NA PIDE PROTECCION AL GO-
BIEN O CENTRAL 
BARCELONA, Enero 8 (Por la Pren-
sa Asociada.) 
El ayuntamiento incluso los miem-
bros republicanos y carlistas, han 
aprobado una enérgica resolución en 
que se pide al gobierno central que 
proteja las vidas de los ciudadanos. 
El Ayuntamiento decidió también 
abrir una suscripción para las viudas 
de los guardias civiles muertos en 
defensa del Presidente de la Federa-
ción Patronal Señor Graupera enca-
bezándola con 2.500 pesetas. Otras 
organizaciones han adoptado resolu-
ciones análogas. 
«EL SOL» PROTESTA CONTRA EL 
AUMENTO DE LAS TARIFAS 
FERROTIAEIAS 
MADRID, Enero 8 (Por la Prensa 
Asociada.) 
"El Sol", protestando contra la Is; 
propuesta para el aumento de las ta-
rifas ferroviarias, dice que dicho au-
mento es innecesario. Indica que los 
ferrocarriles de Inglaterra y de Fran 
cía, cuyas tarifas se han aumentado, 
se operaron durante la guerra, en bene 
ficio de la nación; pero los de Espa-
ña no tuvieron que prestar dichos ser-
vicios. Declara el periódico que míen 
tras la tarifa en Inglaterra se ha au-
mentado en un veinte por ciento, en 
España, el aumento propuesto es de 
85 por ciento. 
UNA OPINION DEL «A. B. 
MADRID, Enero 8 (Por la Prensa 
Asociada.) 
El periódico "A B C" refiriéndose 
a la Liga de las Naciones- declara que 
Francia se está preparando para la 
próxima guerra. 
"Nosotros creemos, como Carlyle, 
que para obtener la paz es necesario 
reducir a Francña a la condición de po 
tencia de tercera clase". 
COMENTARIOS DEL "IMPARCIAL* 
MADRID, Enero 8 (Por la Prensa 
Asociada.) 
"El Imparcial" comentando los dê  
bates de las Cortes, dice que lo que 
España necesita es una acción enér î 
ca contra los criminales que han esta-
do procurando convertir a Barcelo-
na en una ciudad del lejano Oeste". 
"España, dice necesita menos pa-
labras y más acción". 
De izquierda a derecha: el Secretario de la Legación Americana, el 
Introductor de Ministros, el nuevo Ministro de los Estados Uni-
dos y un ayvidante del Jefe del Estado, escuchando el Himno 
Nacional al salir de Palacio. 
EL JUICIO DE CAILLAUX 
contrato. No hay constancia oficial 
de estos contratos, pero la cantidad 
comprometida se calcula en el 50 por 
ciento o sea dos y cuarto millones la 
mayor parte de la cual ha sido vendi-
da a los Estados Unidos. Qué canti-
dad está en manos de los especulado-
res, no puede ser determinada, pero 
la no vendida hállase en manos de 
muchop productores y aún está por 
elaborar. 
Los Estados Unidos, están recono-
cidos como nuestro principal merca-
do y los productores quieren, no só-
lo mantener, sino robustecer por to-
dos los medios prácticos, la estrecha 
relación existente entre nuestros 
pauses. El intercambio de artículos 
en cuya producción ambos sobresalen 
se acerca este año a un valor apro-
ximado de mil millones de pesos. 
El Gobierno cubano, penetrado de 
la gran conveniencia y verdadera im-
portancia de estas relaciones comer-
ciales, hizo todos los esfuerzos a su 
alcance por llevar a cabo, mediante 
acuerdo con el Gobi-mo americano, 
la realización de la total producción 
de azúcar para el año 1920. En los 
dos anos precedentes este Gobierno, 
actuando por medio de comisionados 
nombrados por el Presidente, mantu-
vo una condición estable para el pre-
cio y la distribución del fruto Debi-
damente autorizados al efecto,' expu-
sieron estos comisionados nuevamen-
te la actitud de Cuba e hicieron una 
oferta formal de toda la zafra. Des-
graciadamente esta oferta quedó sin 
contestar y surgió una activa especu-
lación que elevó el mercado a su ni-
vel actual. En estas condiciones la 
posibilidad de que los Estados Unidos 
adquieran una gran parte de lo que 
queda de la actual zafra, depende de 
la actitud de vuestro Gobierno. Exis-
te aquí un grupo de hombres pa-
triotas que ge dedican en grandes es-
Calas a producir azúcar. Ellos unidos 
a otros que se dedican también al 
mismo negocio, en menores propor-
ciones, estarían dispuestos a respon-
der a cualquier invitación que les 
hagan los representantes americanos 
para estudiar un precio equitativo. 
La actual situación es delicada para 
todos los intereses, industriales y fi-
nan-clieros; pero se abrigan esperan-
zas de que se llegue a una inteligen-
cía en el sentido de que cualquierai 
que sea el precio que se abone dará 
estabilidad al mercado y resultará 
más barato para el consumidor ame-
ricano en todos los ramos del comer-
cio, que en las actuales condiciones. 
Este Gobierno espera con sincero in-
terés las indicaciones de los repre-
sentantes americanos y pondrá todo 
lo que esté de su parte para que ter-
mine esta era de grandes fluctuacio-
nes y dificil situación. 
(F) Rafael Montero, 
Secretario de la Presidencia. 
HUESPEDES DISTINGUIDOS 
El Vizconde Jellicoe y el Primer Mi-
¡nlstro del Canadá.— Las relaciones 
comerciales entre Cuba y aquel Do-
minio.—{Festejos que se preparan, 
A la hora en que este número lle-
gue a poder de nuestros lectores, ya 
se encontrará en puerto el crucero acó 
razado de la Marina de guerra britá-
nica "New Zealand", que conduce a 
su bordo al Vizconde de Jellicoe, pri-
mer Lord del Almirantazgo, y a Sir 
Robert L. Borden, Primer ministro 
del Dominio del Canadá. 
Los distinguidos visitantes perma-
necerán en la Habana hasta el do-
mingo próximo. Como ya hemos pu-
blicado, el capitán de fragata señor 
Julio Morales Coello, director de la 
Academia Naval, estará a las órdenes 
ASAMBLEA MAGNA DE IMPOR-
TADORES EN LA LONJA DEL 
COMERCIO 
Tendrá efecto mañana a las 10 a. m. 
para tratar de la huelga de bahía. 
Resultó de gran importancia la se-
sión de ayer en el Club Rotarlo. El 
Presidente dió cuenta de la próxima 
llegada de Mr. Adams y Mr. Perry, 
Presidente y Secretario, respectivâ  
mente, del Internacional Rotary Club 
que tienen el propósito de visitar los 
distintos clubs de la República. En 
breve nombrarán los rotarlos habane 
ros una comisión para recibir y aten-
der a los distinguidos visitantes, que 
serán festejados cariñosamente. 
A la sesión de ayer asistió el Pre-
sidente del Club de New York, que tu-
vo frases muy encomiásticas para los del Vizconde de Jellicoe, como ayuw. rotarios de esta Capital Se dió cuen. 
danto, y el ComaJidante Nicolás Pe-(ta de los trabajos realizados por la 
rez Stable, cónsul general de Cuba en ComigióI1 de ornato Público, y sur 
Otawa, Canadá, ha sido nombrado pa-
ra que aiciompañe a S4r Borden duran-
te su estancia en la República. 
Según nos ha manifestado el señor 
gió después de terminada la sesión la 
nota realmente importante de ayer. 
El doctor Alzugaray invitó a los 
comerciantes importadores miembros 
Pérez Stable, Sir Borden es un ver- , del club a un camtlio de impresiones dadero admirador da Cuba y de su 
pueblo, partidario decidido de que es-
te país y el Dominio de Canadá estre 
chen aún más sus relaciones mercan-
tiles y sociales. El intercambio co-
mercial excede de diez millones de 
pesos. 
Es, pues, esta una excelente opor-
tunidad que se le presenta a nuestra 
Cancillería para demostrar la conve-
niencia de llevar a la práctica, no so-
lamente un convenio de bultos posta-
les, sino también de comercio, Cana-
dá consume unos sesenta millones de 
pesos en azúcar crudo, y cuenta con 
magníficas refinerías en Montreal, Ha 
lifax, St. Johns, etc. Además el Ca-
nadá nos compra tabaco en gran can-
tidad, pues allí el torcido paga menos 
derechos aduanales que en los Esta-
dos Unidos. 
Sir Robert es hoy el jefe del Gabi El ex-jefe del gobierno francés 
Joseph CaillaUX, acusado de intli-1 nete de coalición, procede del partido 
conservador; escaló el poder en 1911, gar para concertar una paz pre-
matura y deshonrosa con Alema-
nia. Ha estado preso desde hace 
año y medio. Fué enjuiciado ante 
el alto Tribunal de París el día 23 
de Octubre. Recientemente fué 
conducido de la prisión a un hos' 
pital a causa de su quebrantada 
salud; pero ahora tendrá que ha-
cer frente a otro tribunal. El ex-
primer Ministro Caillaux acaba de 
ser escogido para candidato a la 
Cámara de Diputados en las pró-
ximas elecciones. 
PARTS, Enero 8. 
Todo parece indicar qué el juicio de 
Joseph Caillaux ex-Primer Ministro 
acusado de intrigar para promover 
una paz prematura y deshonrosa con 
Alemania será pospuesto por una se-
mana o diez días en vez de celebrar-
se el 14 de Enero, fecha fijada en un 
principio. 
M. Caillaux será enjuiciado ante 
un alto tribunal compuesto por el Se-
nado, tal como esté constituido por 
las elecciones que se celebrarán el 
11 de Enero. 
cuando el Tratado de Reciprocidad, 
después de haber sido aprobado por el 
sobre la actual huelga de bahía, para 
tratar de llegar a un acuerdo que fa-
voreefiera la pronta solución de ese 
grave conflicto. 
Y atentos a la oportuna indicación, 
se reunieron dichos señores durante 
una media hora. Cada cual expuso 
sus puntos de vista en el asunto, y de 
conformidad con el criterio del Presi-
dente de los rotarios, que estima im-
posible para el comercio importador 
continuar de brazos cruzados espe-
rando la solución del problema, se 
acordó finalmente citar a todos los 
comerciantes perjudicados por la huel 
ga de bahía, para una reunión que 
tendrá efecto mañana a las 10 a. m. 
en la Lonja del Comercio. 
El deseo del doctor Alzugaray es 
hallar la manera de descargar las 
mercancías, sin recurrir al Gobierno 
más que para solicitar la protección 
necesaria al personal que se preste 
a realizar ese trabajo. El mismo doc-
tor Alzugaray indicó la posibilidad de 
utilizar en esa operación a los depen 
A las once y media de la mañana 
llegó ayer a Palacio, en compañía de 
los dos Secretarios de la Legación, el 
introductor de Ministros y un Ayudan 
te del Jefe del Estado, el nuevo Mi-
nistro de los (Estados Unidos. Mr. 
Boaz Long. 
Al descender del coche, la Banda 
del Estado Mayor del Ejército ejecu-
tó el Himno Nacional, mientras dos 
compañías de artillería, al mando del 
comandante Patricio de Cárdenas, pre 
sentaban armas. 
El señor Ministro llegó precedido 
por un escuadrón del tercio táctico 
del Cuartel de Dragones. 
En el Salón Rojo de Palacio se ha-
llaban con el Jefe del Estado cuando 
hizo su entrada el señor Ministro, los 
Secretarios del Despacho, el Subsecre 
tarío de Estado y el ffé ^.rricultura; 
el Gobeisnador de • •vi-t'..>i y • el 
Alcalde'Mu-aiciyai; ios Piooiüente del 
Senado y de la Cámara, y los de las 
Comisiones de Relaciones Exteriores 
de ambos Cuerpos; el Rector. de la 
Universidad; el Presidente y el Fis-
cal del Tribunal Supremo: el Presi-
dente de la Academia de Ciencias, y 
el de la Comisión del Servicio Civil; 
el Jefe de la Policía, el de la Armada 
jNacional; el coronel Beck, de la Le-
gación americana y varios señores 
congresistas. 
Cuando presentaba sus credencia-
les, Mr. Long, pronunció el siguiente 
discurso; 
"Señor Presidente: 
Considero un gran honor el presen- , 
tar a usted mis Cartas Credenciales 
del Presidente de los Estados Unidos 
de América, qu/e me acreditan como 
Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario. 
¡Este sentimiento es más marcado a 
causa de las cordiales y recíprocas 
relaciones que ahora existen entre los 
dos países y porque el Gobierno y 
pueblo de los Estados Unidos apre-
cian el hecho de que el Gobierno y 
pueblo de Cuba, sin vacilar, lanzaron 
el peso d© su influencia hacía el lado 
del derecho y la justicia en la gran 
]n̂ ô ia. que acabamos de pasar, 
contribuyendo oon ello al adelanto de 
1 a c i v i l i z a c i ó n y a la adquisición de 
las bendiciones de paz, justicia e in-
dependencia. 
L a guerra nos ha hecho reconocer 
la realidad de que la democracia sig-
nifica algo más profundo que una me-
ra forma de Gobierno. Vemos ahora 
con más 'Glaridad que nunca que al 
menos que el espíritu que significa 
el mecanismo de gobierno, sea tal, 
que asegure la libre y exacta expre-
sión de la opinión pública, la democra 
cía permanece una palabra hueca 
más que uin hecho vital. 
Para nosotros en el Nuevo Mundo 
los lazos de simpatíaís y fraternidad 
han sido cimentados para siempre. 
Pasa a la QUINTA, columna 3a. 
A Y E R S E E F E C T U O E L E N T I E R R O 
D E P E R C Y S T E I N H A R T 
Senado en Washington, fué rechazado dientieg v 0tros empleados de las ca-
por el Senado en Qttawa; en aquel 
entonces fué cuando cayó Pl Primer 
Sir Wilfer Louríer, Jefe de los libera 
les canadienses, que hacia 16 años se 
hallaba en el Poder. 
La Cámara municipal ha sido con-
vocada para hoy, a sesión extraordi-
naria para acordar los festejos que 
habrán de celebrarse en honor del je-
fe de la escuadra vencedora en los 
mares de Jultlandia. Probablemente 
se le declarará huésped de la Ciudad 
y se votará un crédito para los gastos 
oficiales que se acuerden. 
EL ALMIRANTE JELLICOE EMBAR 
CO AYER PARA LA HABANA. 
KEY WEST, Florida Enero 8 (Por la 
Prensa Asociada.) 
El Almirante Vizconde Jellicoe, ex-
Primer Lord del Mar del Almirantaz 
go inglés, que está dando la vuelta al 
mundo embarcó en su barco insignia 
New Zealand aquí hoy para la Ha-
bana. Se tiene entendido que de Cuba 
se dirigirá al Africa meridional. 
Sir Robert T. Borden, Primer Mi-
nistro del Canadá, que se incorporó 
sas de comercio. 
Citación 
"El Club Rotarlo de la Habana" ci-
ta a todos sus socios y a todo el co-
mercio importador para reunión mag-
na que se celebrará el sábado pró-
ximo, a las 10 a. m. en la Lonja del 
Comercio, con el objeto de poner re-
medio a la huelga existente en bahía. 
Carlos M. Alzugaray; W. M. Da-
niel- Ensebio L . Dardet; Russell 
Spaúlding; Ralph W. Crain; Thomas 
F Turruli; Mario A. Macbeath; John 
l! Stowers; Pedro I. Zayas; C. F. 
A. McCormick; John Zoller; Gaspar 
e! Contreras; Guillermo Veranes Cas 
tillo- Manuel Gómez; de la Paz; Juan 
Manuel Ruíz; F. A. Bermudez; Pe-
dro Gutiérrez; R. Gómez de Garay; 
Antonio J . Hidalgo; M. V. Molanphy 
H. Glyde Gregory etc. etc. 
La carroza fúnebre con los restos de Perci Steinhart al salir el en-
tierro de la iglesia del Cristo. 
LOS CABLES EN LA PAGINA 14 
al Vizconde Jellicoe en West Palm 
Beach en el viaje del Almirante a Was 
hington embarcó con él en el New Ze-
land No pudo obtenerse declaración 
ninguna acerca de los planes futuros 
del primer Ministro Borden, sino sim-
plemente la información de qu^se di-
rigía a Cuba. 
Constituyó una gran manifestación 
de duelo el entierro del malogrado 
joven Percy Steinhart, efectuado ayer 
por la mañana después de la misa 
do réquiem a gran orquesta y voces, 
que puso término a las celebradas des 
de el amanecer en la iglebi?, del Cris-
to, donde se hallaba tendido el ca-
dáver desde el día anterior. 
El cortejo se puso en marcha ha-
cia el Cementerio de Coló i papadas 
las diez y media de la mañana, for-
mando en el mismo representaciones 
de todbs los elementos sociales, des-
do los más elevados a los más mo-
destos, dando con ello una nota con-
soladora a la familia doliente. 
La Banda Municipal iba a la cabeza 
de la nevera comitiva, ejecutando 
marchas fünebre&r en aqueila se veían 
formados los inspectores de la "Hava 
na Electric" y conductores y moto 
ristac de la Compañía, on gran nú-
mero. 
La comisión, numerosísima, reco-
rrió a píe el trayecto hasta la calle 
de San José, esquina a Consulado, for 
mando el duelo Mr. Frank Steinhart, 
A. P. Mon¡ghan-, prior del Convento 
de Agustinos y los señores Juan Ge-
lats, Lucio Solís y Dionisio Velas-
co- i 
EL ACOMPAÑAMIENTO 
Recordar los nombres de las per-
sonas que concurrieron al acto es ta-
rea difícil; pero procuraremos hacer 
memoria y anotaremos la asistencia 
del teniente Jiménez, ayudante del 
Honorablo señor Presidenta de la Re 
pública en r e p r e s e n t a c i ó n de éste. Y 
luego, los señores general Emilio Nú-
:"ez, Aúcepresidente de la República: 
doctor José R. Villalón, secretario de 
Obras Públicas; IManuel Varona Suá-
rez. Alcaide de la Habana; doctor 
Juan Montalvo, secretario de Gober-
nación, Excmo. señor Alfredo de Mo-
riátegui. Ministro de Esirjaña; doctor 
Carlos de Zaldo, presidente de la Cá-
mara de Comercio; Mr. William, Mer 
chant, presidente del Banco Nacional; 
rl v i c e c ó n s u l de los Estados Unidos, 
Mr. J. Springer; el director y el sub-
director del DIARIO DE LA MARINA 
Dr. José I . Rivoro y señor Lucio So-
lis respecr.ivameute; el capitán Arman 
( Pasa a la pág. 5 colum. 5a.) 
LA RECTIFICACION 
DEL AMILLARAMIENTO 
EL GOBFRNAl>OB SUSPENDE EL 
ACUERDO DE LA CAMARA 
MUNICIPAL 
El Gobernador Provincial, co-maií-
dante Barreras, informó ayer tardo 
a uno de nuestros reipórters, que hoy 
firmaría una resolución por la cual 
suspenderá el acuerdo del Ayuntamie'1 
to de la Habana relacionado con 1* 
rectificación del amillararoiento.. 
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E A L Q U I L A N 
D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a 
A g u i a r 8 6 , e n t r e O ' R e i l l y y O b i s p o . 
E d i f i c i o : " B a n c o d e l a L i b e r t a d " 
T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
/C^S ^ 2 ? * ^ í-; , ~ Ti • • ^ —- — 
C J I M 1 
M e n d o z a y C o 
El hecho de ŝ r esta, la única casa Cubana con puesto «a la 
Bolsa de Valores áe Nueva York (NEW YORK STOCK FXCHAN" 
GF,) nos coloca en posición ventajosísima para la ejecución de ór-
denes de compra y venta de valorts. Esroecia'lidiad en inversicne» de 
primera clase para rentis'tas. 
iCEPT/MOS CI KNTAS i MARGEN. 
FIDAAOS COTIZACIONES ANTES DE YEADLB SUS BOítOS DE 
LA LIBERTAD 
T e l é f o n o s : 
Empréstito del 5 por 100 a 88 franco* j ltt.l|2 céntimos. El peso americano «e cotlzfl a H francos 98 céntimos. El cambio sobre Londres, a 42 francos 5 céntimos. 
BOLSA DE LONDRES 
8. (Por la Prensa 
B o l s a d e N e w Y o r k 
PH J S A AS0C1AM 
A c c i o n e s 
B o n o s 
E n e r o 8. 
8 5 2 . 7 0 0 
1 3 . 2 1 8 . 0 0 0 
las acciones Preferidas de la Compa-ñía Manufacturera Nacional, cotizándose de 77 a 78. Las Comunes no variaron, cotizándose de 49.7|8 a 55. Las acciones del Banco Español se mantuvieron firmes todo el día de 103 a liA).l\2 sin que se operara. 
El papel de los Ferrocarriles Unidos 
no varió, cotizándose de 89 a 90. Naviera nrf 96V. 98 
vana^ecTr carÍer0n laS aCCÍ0ne8 deI ̂  ^vfe . S & . V . V . *. *. *. 77̂  79 
^ás^Pmadas. ^ Comunes 1 ^ V C ^ ' . P / ^ ^ ^ " ' • Nominal 
del Teléfono, cotizándose de 96.1\2 
I M P O R T A D O R E S D E 
A G I D O S , P R O D U C T O S Q U I M S O O S , D E S I N F E C T A N T E S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A . 
Materias Filtrantes y Blanqueadoras para Azúcar. 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R Ü L L Y C a . 
Teléfonos A-7751, A-6358, A-4287 
M u r a l l a , 2 y 4. H a b a n a . 170 B r o a d w a y , N e w Y o r k 
BOLSA DE NEW YORK 
COTIZA CÍONFí 
ENERO 8-1920. Abre Clenra 
Azúcares y tabacos: 
Amer. Beet Sugar 95 9-l1/4 Cuban Amer. Sufear 400 
Cuba Cañe Sugar com. • . . 53% 53% Cuba Cañe Sugar prf 84*4 Tunta Alegre Sugar 94 93V2 American Sumatra com. • . 97% 961/3 General Cigar 73 Lorrillard 178 Amer. Tobaco Secunts. . . . 
Petróleo y Gas: 
California Petroleum • Mexican Petroleum. • • Sincliar Oil Consolidt. 
MERCADO FÍNANDERO 
(Cable recibidos por nuestro WJo direeí'»».) 
Valores. 
LONDRES, Enero Asociada.) 
Consolidados, 51.318. Unidos, 90.1|2. 
Cotización de los Soaot üe > 
Libertad 
NEW YOJIK, Enero 7. (Por la Prensa 
Asociada.) 
Los últimas precios de los bonos de la Libertad fuerm los sigiúentes: Los del tres y medio por ciento, 99.90. Los primeros del 4 por 100, a 93.00. Los segundos del 4 por 100, a 92.00. Los primeros del 4.1|4 por 100, a 93.40. Los segundos del 4.114 por 100, a 92.50. Los terceros del 4.114 por 100, a 94.66 
a y medio. Continúan animadas las acciones de la Empresa Naviera. Las Preferidas que-daron solicitadas 96.1(2 y a 77.5|8 las Comunes, pero nada se hizo por no sa-lir papel a la venta, dentro de esos límites. Se vendieron 50 acciones Preferidas de la Compañía UniOn Hispano de Seguros a 176, tipo al' que continuaban, sin que salieran nuevos lotes a la venta. Las Beneficiarlas se cotizaron de 89 a 100 sin operaciones. Firmes aunque sin variación ni rela-ción a la cotización anterior, abrieron y se mantuvieron todo el día las Prefe-ridas de la Compañía Licorera, cotizán-dose de 60 a 60.1|4. Estas acciones se cotizaron exdividendo de 1.3|4 por 100 del trimestre anunciado oficialmente, a par-tir del día 15 del corriente mes. Las Comunes de esta Compañfa tam-poco experimentaron cambio en el día, cotizándose hasta el cierre de 18.112 a 19. Los Bonos de la Compañía Cervecera Internacional se mantuvieron firmes de 08.314 a 102. Las Preferidas de esta Com-pañía se cotizan a 108 compradores y 
Cuba Cañe, comunes Nominal. Compnr̂ i .r... de Pesca y Navegación, prf. , Nominal. Compañfi Cubana cto Pesca y Navegación, comunes. , . . Nominal. Unión Víispano Americana de Seguros 176 200 fniAn Hlsoano Americana de Seguros, Be 89 100 Cnion Oil Companp Nominal. Cuban Tire and Kuuber Co., preferidas Nominal. Cuban Tire and Rurber Co., comunes. . . . . . . . . . Nominal.. !.t>mpafi(a Manufacturera Na-cional, prf 77 78 Compañía .Manufacturera Na-cional, com. . . . . . . . 49% 55 Compafiía «jicorera Cubana, preferidas 60 60% ompaiWa Licorera Cubana. comunes 18̂  19 (̂ mpañía Nicional de Calza-do, preferidas 81 88 
Coraraiifa vicíonal oe Calza-do, comunes. . . . . . . . 72 78 tompafuy de .Tárela de Ma-tanzas, preferidas. . . . . 85% 90 Compañía de Jarcia de Ma-tanzas, Sindicadas. . . . . 85% 90 
a 58 las Comunes, sin quê se ofreciera Compañía de Jarcia de Ma-nada a la venta. „tanza|í comunes. . ; . . . 47 Continúan firmes. Tas acciones de la í Compañía de Jarcia ae Ma 50 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. Tork Stock Excbarye y Bolsa de la fiaría 
COMPRO BONOS DR L A L I B E R T A D 
Obispo* 59. Teléfono M-1390 y A-6I37 
S9 d » 
0> 10. Los' de la (Por la Prensa | 99.10. Victoria del 4 314 por 100, NEW YORK, Enero Asociada.) 
El curso ocasionalmente pesado y sin j MERCADO DE ^ALORES 
rumbo fijo del mercado de valores' hoy | se aceptó como una nueva prueba de l'a1 Abrió ayer este mercado quieto, pero revisión de los cálculos especulativos re- firme, dentro de Tas sultantes de la restricción de los eré- cierre anterior y con ditos, recientemente reiterada por la operaciones 
tanzas, Sindicadas, . . . . 46% 50 
43% 43% 210% 212y2 46% 46% 
Ohio Cities Gas 48% 48% 39 82 
00 S'. 
Los cuartos del 4.1[4 por 100, a 92.70 i comPafiía~'(ie"'Jarcia de Matanzas sin Los de al l̂etona del 3 3|4 por 100 que 8e operara. 
La noticia de que el azúcar ha expe-rimentado alza Importante en el merca-do de New York, más acentuada para los meses de Febrero y Marzo, ha cau-sado el natural buen efecto en los círcu-los bursátiles, porque ello indica que la totalidad de la zafra que se está elaborando, alcanzará un promedio de cotizaciones del precios que llenará Ihs aspiraciones de, muv limitadas los productores y del país en general, I para embarañe en la primera quincena J | cuya riqueza aumentar* proporcitnal- de Febrero a 10.314 centavos libre a mente. Muchos valores se cotizan a tipos bordo. 
MERCADO AZUCARERO 
De New York anuncian ventas para embarque en la última quincena de Fe-brero 10.112 centavos libre a bordo y ven-tas para especuladores a cargar en Abril a 10 centavos libre a bordo. Anúnciase también que podráse vender 
People's Gas. . . Consolidated Gas. 
Pierce Oil Royal Dutch. . . 
Cobres y aceros: 
82 23 104 
Junta de Reserva Federal. Las acciones Comunes de la Corfipa , El volumen de las transacciones fué fila de Calzado ganaron punto y medio relativamente bajos y brindan por con-relativamente reducido y limitado en al cierre, pagándose a 72, sin que nada; siguiente un ancho margen de utilidad, su alcance, siendo poco menos que in- se ofreciese a menos de 78. I Cerró el mercado quieto, pero bien dudable que las transaaciones fueron Las Preferidas de esta Compañía man-! impresionado a las siguientes cotizacio-de origen profesional. Casi las únicás tuvieron con firmeza el avance del día nes: 
acciones que desplegaron algo más que j anterior, cotizándose a distancia de 81' -.Acir una ligera animación fueron las domi-' a 88, sin operaciones. \ Banco Español. 103 1£j% nadas por los pools o las que estaban Próximamente será acordado el divi- Ferrocarriles Unidos 89 90 bajo la presión de los bapistas. dendo de estas acciones correspondiente ETavána Electric, prf. . . ., . 108 109% Después de reacciones que alternaban al trimeste, de 1.314 a Preferidas y Co- Havana Electric, cpm. . . . 99 100 l con movimientos de avance, el merca- ¡ muñes. Teléfono, prf Firmes se mantuvieron todo el día Teléfono, com. . * . . • ^ 96% 97% 
103% 
6S% 39% 60% 31% 22 Vs 98% 215 
Anaconda Copper. . . . . . 63% Chino Copper 39% Inspiration Copper 00% Kennecott Copper 32 Ray Consolid. Copper. , , . 22% 
BBethlehem Steel B 98% Crucible Steel .216 Lackawanna Steel 88% 88% Midvale com 50% 50% Repub. Iron and Steel. , . . 118% 118 U. S. Steel com 106% 106% Ltah Copper 78 
Funds. Equipos. .VÍJtores: 
American Can. . . . . . . . . 57% 58% Amer. Smelting and Ref. . . 69% 69% Amer. Car and Foundry. . . . 140% 139% American Locomotive. . . . 102% 102% Baldwin Locomotive 117 117% General Motors 333 330% estinghouse Electric 54% 54% Studebaker lll1^ 109% Pierce Arrow Motor. . . . 79% 77% "Vyillys Overland. . . . . . 
Ferroviarios: 
Chi. Mil and St. Paul prf. . 53% 52% nú., Mil and St. Paul ccm. Interb. Consolid com. . . • 4% Id. id. prf 13 Canadian Pacific 133 133% Lehigh Valley 44 441/2 Missouri Pacif. certif. . . . 25% 25% N. Y. Central 69% 69% Rt. Louis-S. Francisco. . . . 17% Reading/com • • 75% Southrén Pacific. 102% 102 Tnión Pacific 122% 122 Philadelphia. . . . . . . . . 40% Baltimore and Ohio Chosapeake and Ohio. . . . Tero Marquet'-'» 
do se endureció a la última, hora, dis-tinguiéndose en este movimiéno las deí acero, las de equipos, las metalúrgicas secundarias y varias de las petroleras. Las ventas ascendieron a 850.000 accio-nes. 
Las manifestaciones del' Director Ge-neral Hiñes, recomendando la rearga-nización de los ferrocarriles mediante la consolidación obligatoria y la perspec-tiva de la logislarión del Congreso no produjeron virtualmente impresión nin-guna en las emisiones de transporte, que fueron desduidadas durante toda la sesión. íTendencias rnonetarias y unas cuantas ofertas de fondos a plazos, con una leve reducción para los vencimien-tos a más breve plazo, atrajeron poca atención y no ejercieron ninguna in-fluencia perceptible. 
Los tipos sobre londres y Parfs estu-vieron nuevamente algo Inciertos, aun-que la presión de las letras sobre am-bos centros se decía que era ligera. La memoria semanal del Banco de In-vlaterra fué, sin embargo, favorable, de-mostrando una reposición substancial en las reservas para el pasivo. Guardando paso con el curso de las acciones, el m V̂ irp.iento de los bonos se efectuó dentro de un estrecho radio. Las emisiones de la Libertad no cam-biaron materialmente; pero los bonos extranjeros de la guerra se aflojaron junto con los bonos ferroviarios espe-culativos del país. Las ventas totales (valor a la par) ascendieron a 313.500.000. , Los viejos bonos de los Estados Unidos 4 ^ no sufrieron alteración en la oferta. 
o z a y 
B A N Q U E R O S 
C o a i t a s C o r r i e n i e s - C a e n t a s de Ahorros , G b t s 
Y 
De la revista azucarera de los señores Czarnikow Rienda y Ca., correspondiente al día 2 de Enero del año actual toma-mos lo siguiente: "Durante la semana hubo una pequeña interrupción en el mercado, debido a las fiestas de Año Nuevo. En general, un tono quieto prevaleción, y los compra-dores se interesaron, principalmente, en la pequeña cantidad de Cuba en vías de embarque o para pronto despacho y, práC' ticamente todos Vos azúcares en posiciones fueron tomados a 12 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pagos por cables, giros de letras a todas partes del 
mundo, depósitos en cuenta corriente, compra y venta 
de valores públicos, pignoraciones, descuentos, prés-
tamos con garantía, cajas de seguridad para valores y 
alhajas, cuentas de ahorros. 
T e l é f o n o s : A - 2 4 8 1 , A « 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
demuestra alguna mejoría sobre el pro-cedimiento que se considera generalmen-te como más lógico de dejar que los precios sean regulados enteraente por la ley natural de oferta y demanda." 
MOVIMIENTOS AZUCARES 
del' azúcar, fué,, finalmente, ratificado por el Presidente el 31 de Diciembre. Esta ley no da al U. S. Sugar Bqualiza-tion Board el poder exclusivo para com-prar y solamente mediante un conve-> nlo voluntario de los refinadores puede adquirir este poder. La provisión de li-cencias se extiende solamente hasta Ju-, nio 30 y habiéndose abandonado el sis-í tema de distribución por zonas, será ! interesante observar basta qué punto es-' ta legislación influirá en el curso normal de las operaciones en azúcar y ver si 
El habido en todos los puertos de la República durante la semana que ter-minó el dfa 3 de Enero, fué como si-gue : Centrales moliendo, en seis puertos, 84; entradas, 34.999; exportación, 28.303; existencia, 42.860. En otros puertos, centrales moliendo, 55; entradas, 40.160; exportación, 31.039; existencia, 55.119. Total, 139 centrales moliendo; exporta-esa's clón, 50.342; existencia, 97.979. cf. Total hasta la fecha: En eY "último día deT año los operado- Enero 3, 19̂ ), centrales moliendo, 139; res pudieron comprar 20.000 sacos azú- entradas, 191.D07; exportación, 93.381, cares de Cuba, a flote, a precio algo existencia, 97.979. „ ^ ion. 
niás bajo, es decir, 11.7oc. cf. Enero 4, 1919 centrales moliendo, 129, A pesar de la infortunada situación de entradas, 103.144; exportación, 11.338; los cambios extranjeros, ha habido so- existencia, 91.610. * licitudes regulares de Europa por azú- Enero 5, 1918. centrales moliendo, 137; cares de Cuba para embarque en Marzo, entradas, 105,856; exportación, 39.214; Abriy y Mayo, sobre la base de 9 c. existencia, 61.308. Lab., pero hasta ahora no se han efec- Exportación de l'a semana: tuado operaciones debido a la actitud Norte de Hateras, 45.133; Ne-w Orleans, firmé de los vendedores. 4.929; Sanannah, 1.730; Canadá, 1.663; El proyecto McNary sobre el control Reino Unidos. 5.887; total, 59̂ 342. 
H. A. HIMELY. 
CAMBIOS 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 . 
Azücart 
NeW YORK, Enero Asociada.) 8. (Por la Preusr. 
Se advirtió renovada fuerza y activi-dad en el mercado local de azúcar cru-i do y aunque los precios no sufrieron al-. teraclón nomlnalmente, rigiendo todavía 1 el de 11.314 centavos para los azúcares ¡ de Cuba costo y flete, Igual a 12.79 para . la centrífuga, las entregas fueron ma-, ( yores debido a la continua activa de-„ , , T „ .ao1/' manda de Europa. Hubo ventas de 7.CO0 
Central Leather 103% 303% saco8 de azúcar para embarque en abril 
( orn. Products 86% 86% a 10 centavos libre a bordo en Cuba, pa-
70̂ 4 76% 
Industrial̂ ; 
S. Food Products Co. V. S. Indnst. Alcohol. . Kestone Tire and Rubber R( odrich Rubber Co. . . 
T. S. Rubber Co 138% 137% Cía. Switf Inter 59 Libby, Me Neil and LIbby. . . 31 Libby Me Neil Libby. . . Imwypvgkq Rwitf Co . 131% International Paper Co. . . . 85% Loft Incorporated. . . . . . 28% 26% Amer. . Paper prf 17% Fisk Tire 44% 45 American Internacional. . . . United Fruit 
Marítimos: 
Tntern. Mere. Mar prf. . . . 110% 110 
Id. id. com 48% 47% 
VAPORES W T R A V E S I A 
Se esperan 
Erero. .- Skdsbog de E. Unidos. .1 Lake Disha de E. Unidos. 10 Lake Onibe. de Estados Unidos. 10 Pasan Birdg. de Estndos Uridos. 10 Oraholla, de Rstadt.s Unidos. 30 Lake Piekerway de E Unidos. 12 Alvarcz de N. York. 14 Lake Buller ie Boston. 14 Pastorea, de N. York. 8 Lake Miiilshan. do ¿h+adoá Unido». 8 Chaparrill, de Estados Unidos. Sarmotít de New York. Matanz-is de B. Unidos. Lake Víarlshan de E. Unidos. Champarrel de los E. Unidos. Canadian Warrior d3 B, Unlflns Bañan de los E. Unidos. Esparta de los E. Unidos. Munabro de los E. Unidos. 
11„i7 ra Europa y se decía que Jos embarques AÍ-L/ AAÍ/ Para principios de Febrero se vendieron 44% 44  a 11 centavos libre a bordo en Cuba. Corría el rumor de que un refinador lo-cal habla pagado 12-1|8 costo y fl'ete por algunos azúcares de Cuba a flote, aun-que no pudo confirmarse est̂ i venta, 
MERCAD0~DEL DINERO 
NEW YORK, Enero & Asociada.) (Por la Prensa 
¿uscríbase si DIARIO DE LA MA> 
RINAy annnciese en el DIARIO DI 
LA MARINA 
Papel mercantil: «. Libras ester'lna»: 60 días, letras, 3,71. Comercial. O días, letras sobre bancos 3.71. Comercial, 60 días, letras, .T.70.1J2. Demanda, 3.74.1]4. Cable, 3.75. Francos: Demanda, 11.66. Cable, 11.14. Florines: Demanda, 37.118. Cable. 37.318. Lira: Demanda, 13.45. Cable, 13.43. Marcos: Demanda, 2.00. Cable, 2.02. Peso mejicano, 101.1|8. Plata en barras, 132. Lo? nonos 'el gobierno estuvieron irregulares. Los ferroviarios, flojos. Préstamos a plazos, fuertes; C0 dlaa, 90 días y seis meses, 7. Ofertas de dinero, firmes, la más alta, 6; la más baja, 6; promedio, C; último préstamo, 6; cierre, 5; oferta, 6. Aceptaciones de los bancos, 4.718. 
BOLSA DE PARIS 
(Por la Prensa Aso-PARIS, Enero 8. ciada) 
Los precios estuvieron quietos hoy en la Bolsa. La Renta del 3 por 100 se cotlzO a 53 francos. 
G A R R U L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S 
E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
N u n c a han estado tan baratos como ahora los 
Bonos de la R e p . de Cuba , H a v a n a E l e c t r i c y T e -
l é f o n o . A p r o v e c h e esta oporti inidad, y compre 
antes que vengan los mi l iones de la zafra. 
Obispo, 3 é . T e l é f o n o s A - 2 7 0 7 - A - 4 9 8 3 
L A D R I L L O S 
S E V E N D E 
L a m a q u i n a r i a c o m p l e t a p a r a e s t a b ' e c e r u n a f á b r i c a d e l a -
d r i l l o s d e 3 5 . 0 0 0 l a d r i l l o s d i a r i o s . T o d a e s a m a q u i n a r i a m o d e r n a 
y l a t e n e m o s e a l a H a b a n a p a r a e n t r e g a e n e l a c t o . 
A . B O U C L E & C o . 
New York, cable, 100. Idem, vista, 99.15116. Londres, cable, 3.78. Idem, vista, 3.77. Idem, 60 días, 3.74, París, cable, 45.112. Idem, vista. 45.114. Madrid, cable, 90 1\2. Idem, vista, 95.314. Hamburgo, cable, \> 114. Idem, vista, 8 3|*. Zurich, cable, 89.1|2. Idem, vista, 88.3|4. Milano, cable, 38 112. Idem vista, 38 114. Hong Kong, cable, Hong Kong vista. 
rvi.00 quintal. Manila corriente, de SI4 a « pnlga&i •MptiIIh "Rey", eztr» superior, d* » $26.50 quintal. Medidas de 3 114 n 12 pulgadas, tnmaa< de 50 centavos en quiatái. 
ÍNFORMAÜON SOBRE LA 
BOLSA DE NEW YOR* 
fPOR CABLE) 11. SO Dinero al 6 por 100. 12.00 La opinión general cree que lo único que no hacía avanzar el mercado era la cuestión del dinero. Basándonos en ésto creemos que si el interés del. 6 por 100 más o menos, se sostiene, recom«Vidaríamos comprar valores con-servadores en escala descendente. Espe-cialrr îte aconsejamos aceros y equi-pos. „ 
1.15 El creado está profesional. Ven-deríamos solamente en puntos fuertes, para reponer a precios más bajos. 3.00.—El mercado cierra sostenido. MARTINEZ Y Ci. 
9.45 El mercado está profesional. Pa-rece que estará inactivo y pequeñas flnc-tuaciones por el momento. 11.51.—El mercado abrió firme y el alza se ha sostenido. Esperamoá que el mercado estará irregular en espera de una solución ddefinitiva de la Ley de Ferrocarriles. Creemos el mercado ana compra si bajase un poco más, sobR todo los ferrocarriles. CARRILLO Y FORCADE 
El mecado respondió ayer mny poco a los tipos bajos del dinero. Continuamog en la opinión de que se deben aprovechar toda mejora para vender. 
Cualquier solución favorable a los fe-rrocarriles ha de producir una impresión alcista en el mercado. MENDOZA Y CA. 
COLEGIO DE CORREDORES 
COTIZACION OFICIAIi 
Ban-qneroa. Com«" cianfeí, 
PRECIO DE LA JARCIA 
Blaal 6e SH • 3 pulgadas. «23.00 aula* 
tal Sisal "Rey" de 314 a 6 pulgadas, a 
i * 
T R O C A D E R O 7 2 H A B A N A . 
C392 2d.-8 
Superior a todos los Insecticidas 
" B U L L D O G " 
Es el mejor porque mata chinches, 
hormigas, cucarachas, y tocU clase 
de insectos que proporcionan repug-
nancia y malestar a la humanidafl 
Se solicitan agentes en todas pr.r-
tes. 
Unicos Importadores en Cuba: S« T. 
GalUano y Cía-, Apastado número % 
aíanzanillo. 
P. alt S0d.-9 
L A C O R R E A I M P E R M E A B L E 
D E C U E R O M E J O R A D A . 
O £ 
Libre de Recortes. 
Libre de 
Remiendos. 
El medio m á s 
e c o n ó m i c o de 
transmitir ia fuerza. 
j C n las peores situaciones de loca l idad y c l i m a , 
^ l a C o r r e a M e j o r a d a " E L E C T R I C * , a 
P r u e b a d e A g u a , resiste perfectamente. 
Y c u a n d o t o d o e s t é b i e n , e s l a q u e m e j o r 
c u m p l e , n o d a n d o n a d a q u e h a c e r . 
Víctor G. Mendoza Co. 
CUBA 3 
H a b a n a . 
m m 
Londres, S djv. , Londres, 60 dlv. Parfs, 3 d|v. . Alemania, 3 d|v EE. Unidos, 8 Espafia, 8 sfp. ^ . ' ut-nto pape; 









Aaticar centrifuga de gaarapo b«e grados de nolarLsaclÓn, en los almacenes 
(PASA A LA PAG. ONCE) 
Atención Ganaderos 
y Hacendados 
EJT LA FINCA «LA VEIÍTA" E S ^ 
CI0N DE CONTRAHAESTBB. 
ORIENTE. 
T E N G O 
ganado pell-íino. raza de P*6*10®^ 
co propios para bueyes de tT6î  
cuatro affos; novillas, peli-íinas, 
za de Puerto ico, propias Par* rl 
crianza. Ejemplares escojidos P» 
Padrote. 
GANADO Dff COLOMBIA 
para Dueyes y vacas lecneras» 
Llanas, novillos colombianos P̂ r* v3. 
Jora, de Cartagena. Coveña y ¿iBV 
GANADO VENEZOLANO . 
para bueyes de Guanta 7 cierto 
bello. n̂»' 
Puedo entregar cargamentos ^ 
pletos de ganado para hierba a , 
lombla y Puerto Cabello «n c?~* 
puerto de la costa sur de CuM- j 
Para más informes, diríjanee ^ 
F. Ferrer. Lucía alta. 8, Santiago 
^uba • 
[ d i n e r o a l 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O O B 
PtBTAMOS SOBBE JOíEfU 
CÓLÓQÜFsíTDmERO 
mensual' 
Buena renta cobrada mei ^ 
aumeuta también ci 
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D E S A H O G O S 
E X T E M P O R A N E O S 
Mientras algún periódico de aquí 
hurga hasta en la influenza, la gri-
ppe y la viruela que padecemos pa-
ra desahogarse contra España, allí se 
sigue laborando con hechos prácti-
cos y concretos por la cordialidad his-
pano-americana. El Ministro de Ins-
trucción Pública, señor Natalio Rivas, 
está preparando un proyecto de ley 
que facilite a los estudiantes de sus 
antiguas colonias la continuación de 
sus estudios en las universidades es-
pañolas. Prescríbese en dicha ley el 
reconocimiento de los grados y diplo-
mas en las universidades americanas. 
El intercambio intelectual entre 
España y los pueblos de su origen en 
América viene constituyendo un pun-
to importante en el programa y en 
los propósitos de aquella nación. Pa-
ra conmemorar la fiesta de la Raza, el 
Rey Alfonso XIII, la Academia de 
'Historia y la de Ciencias Naturales 
establecen becas de favor de jóvenes 
estudiantes de cada uno de los pue-
blos hispano americanos. El Ministro 
de Cuba en España, doctor Mario 
García Kohly pronuncia en la cele-
bración de la misma fiesta un discur-
so extractado comentado con los más 
efusivos elogios por los periódicos 
más importantes de Madrid, en que 
con desbordamientos de elocuencia 
gallarda y luminosa demuestra y en-
carece la empresa colonizadora y ci-
viJizadora de España, el alma caba-
llerosa, hidalga y democrática de su 
monarca, la obra tenaz y fecunda de 
los millones de españoles residentes 
en América que levantan quintas de 
salud, escuelas y academias en po-
derosas asociaciones; que constituyen 
uno de los factores más importantes 
de su comercio y de su industria; que 
llevan sus energías y su calor ya a 
las empresas y los talleres de sus más 
grandes ciudades, ya a los campos y 
a los bosques más apartados y de-
siertos y que forman en medio de los 
cambios y vicisitudes políticas y so-
ciales del mundo ibero-americano sal-
vaguardia celosa e inquebrantable de 
nuestro idioma, de nuestra religión y 
de nuestras tradiciones. 
Este espíritu generoso de confra-
ternidad ê va intensificando y exten-
diéndose en España de un modo vi-
goroso y creciente. Ya no es aquella 
confraternidad teórica y lírica de los 
brindis, dichos al estampido del cham-
pán y al ruido sonoro y vacío de re-
toriqueos manoseados. Es la confra-
ternidad que busca la labor recíproca 
en el fomento de la enseñanza, de 
la cultura, de la industria y del co-
mercio. Es la confraternidad que tien-
de a establecer convenios y tratados 
de mutua protección. Es la confrater-
nidad que acecha ocasiones de pro-
paganda en pro de las virtudes y las 
excelencias de los pueblos hispano 
americanos en la tribuna, en la pren-
sa, en el teatro, en el libre y en to-
das las manifestaciones de la vida 
pública y social. La ciudadanía cuba-
na, argentina, chilena o la di cual-
quiera otra nación iberoamericana, 
lejos de atraer en España ninguna 
prevención ni animosidad, es llave 
que abre las puertas de la protección 
oficial y particular, de la amistad y 
del cariño. Todavía no hemos encon-
trado ningún cubano que al volver de 
España no elogie fervientemente la 
caballerosidad, el afecto sincero y la 
hidalga nobleza con que fué recibido 
y tratado. Aun aquellos que al visi-
tarla llevaban el corazón agriado y 
el alma llena de prejuicios y preven-
ciones, al regresar a Cuba han des-
ahogado los gratos recuerdos de su 
estancia en aquella tierra y han con-
fesado las virtudes del pueblo español. 
Sólo la ignorancia o la malevolencia 
pueden todavía vociferar de cuando 
en cuando sistemáticamente en ab-
surdos y extemporáneos desahogos de 
hispanofobia. 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A 
T O D O S D E C A O B A 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
V I S I T E N O S Y S E C O N V E N C E R A 
A l m a c é n de Muebles de FRANCISCO A R G U E L L E S 
B e l a s c o a í n 4 . H a b a n a . T e l é f . M - 1 1 8 2 
G r a n H o t e l y R e s t a u r a n t 
M e Á l p i n H a v a n a 
di® l m I r a i a d e s 
¥ I L L 1 E © A S j f U A M I L L O . 
l p @ i d l ® la® j p o E s d b a m w & s s r m m m I ® . 
m m m ® i ® j e h i m m t ® , m m m ® ( i i H ° 
» s @1 i i | ü r ®gffi®|Hd!® p@r Da g@d©dliidi 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
Kencias y del Hospital NúmenTuno. 
880 _IU en la calle de Cuba. 69. 
SI o 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
v a S r e t c ? 5 m r ™ < > * ^ "-03. 
CHnlca para hambres, 7% a 914 de la mañana. '/¿.o- "TS as 
Consultas de 1 a 4 
Campanario 142, eiéfono A-SMIO. 
15 e 
C a j a de A h o r r o s 
P r o b l e m a s A g r a r i o s 
E c o n o m í a s p o s i b l e s e n l a s i e m b r a d e l a c a ñ a 
DEL 
J a r i c o J i á S l r i a c i o n a l 
Capital Autorizado: 
I10.000.000-00 Capital Pagado; |S.000.0 00-00 
ART í8.-~Dc los Cajorce Cenaderos <le este Banco. NUEVE 
*erdo' siempre comerciantes o Industriales establecidos en Cuba-* 
E L 0 U E T R f I B f l J f l L f l T I E K R f l y 
ahorra, es el hon^bre que m á s vale, 
porque crea riqueza y defiende el país.. 
Casa Centrag 
MERCADERES Y TENIENTE REY, 
S U C U R S A L E S 
E n la Habaoa: Belascoaín 4.—Egido 14 
(Palacio InternaelonaD.—Montifc 12."O'ReÜly 83.— 
Puentc^de, A g u ^ Dulce.^San_Rafacl I j ; 






Enseñanza rápida de estas tres materias por s6Io $5 al mea. Estos tres conocimientos son los má« exigidos y mejor remunerados en todas partes. TAMBIEN KN'SESAMO S: Carrera com-pleta de Comercio, Bachillerato, Inglés. SE ADMITEN INTERNOS. Espléndido locaL Magníficos profeso-res y profesoras. Hora escogida por el alamae. Do 8 a- m. a 10 p. m. Academia ''KCYAI^, SAN MIOtTEL, 86-88, bajos. Teléfono A-6320. C 408 alt 10d-8 13t-8 
Consultas; de 4 a 6 p. m. en Em-
pedrado, 5. entresuelos. 
Domicilio* Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
DR. FEDERICO T0RRALBAS 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
UN REMEDIO MODERNO PARA 
EL ESTOMAGO 
Todo progreso en estos tiempos; na-tural pues, que progrese la ciencia de medicina. Para los desarreglos diges-tivos raras veces se depende hoy única-mente de los fermentos digestivos. La mayoría de tales trastornos se combata más eficazmente con un compuesto an-tf-ácido, puesto que la acidez se recono-ce como una de las principales causas üé mala digestión. Por eso que las Ta-bletas KI-MOIDS son un remedio mo-derno para el estómago, porque son de acción directa sobre el estómago mis-njo y no sobre los alimentos. Es fácil comprobar que KI-MOIDS son un ade-lanto sobre multitud de remedios. Ade-más, alivian instantáneamente. 
alt. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA 0NIYERSI0A3 
Garganta, Nariz y Oídos, 
Prado, 38; de 12 a. 3 
Suscríbate al DIARIO DE LA (VIA. 
FINAy anuncíese en el DIARiO DE 
LA MARINA 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO Q U -
NINA es más eficaz en todos los ca-
sos en que se necesite tomar Quini-
na, no causando zumbidos de oídos. 
Contra Resfriados, La Grippe, In-
fluenza, Paludismo y Fiebres. La fir-
ma de E . W. GR0VE viene con cada 
caj'ita. 
D r . J . V e r d u g o 
Especialista de París. Estómago « 
intestinos por medio del análiaia del 
Jugo gástrico. Coneultas de 13 a i 
Consulado, 75. Teléfono A-5141. 
C3277 alt In.-16ab. 
¡ A t e n c i ó n l o s 
E m b a r c a d o r e s ! 
Tengo espacio para 10.000 toneladas de carga en vapor con destino a Piladelfia New York o Boston del puerto de la Ha-bana o Matanzas, para el día 14 de Fe-brero. Para más detalles y particulares, dirigirse a N. Rodríguez. Manzana de Gómez, número 224. 
929 10 e 
En un artículo anterior (DIARIO 
DE LA MAHINA, del 4 de Enero, edi-
ción de la mañana) ofrecimos dar 
cuenta de los procedimientos adopta-
dos para abaratar la siembra de la 
caña, en vista de que la pobreza de 
la tierra que se trabajaba, obligaba 
a renovar frecuentemente los cam-
pos. 
PREPAEACI0IÍ DEL TEBBEIÍO ' 
La buena preparación del terreno es 
la operación esencial al éxito de una 
siembra. Es preferible dejar de sem-
brar que hacerlo en terreno mal pre-
parado. La economía de la "festina-
ción" se paga luego con creces en 
cultivos costosos, rotura de aperos, 
etc.; amen de la disminución fatal 
del rendimieno. Además, los aperos 
que vamos a describir son algo deli-
cados y no dan todo el resultado que 
se debe esperar de ellos sino en tie-
rras perfectamente limpias y desme-
nuzadas. 
El terreno debe estar absolutamen-
te limpio de piedras, raices y "tron-
cones" grandes y chicos. Los gran-
des se les vuela con dinamita, o al-
guno de sus substitutos, y las raíces 
que quedan, así como los troncones 
chicos, se arrancan con los aparatos 
que existen al efecto. Puede también 
emplearse, al menos para las ra'ces 
superficiales, el tractor. Si el costo 
de esa operación es demasiado eleva-
do es preferible dejar el campo de 
potrero por algunos años antes que 
sembrarlo sin hacerla. 
Es indispensable aplanar las lomas 
de bibijagua, lo que se puede hacer 
sin gran gasto con el arado y una 
pala de fuerza animal. Las lomas de 
bibijagua no dan caña, pero sí yerba, 
y a la par que reducen la capacidad 
del campo son focos de infección pa-
ra todo él. La extirpación posterior 
de las malas yerbas cuesta bastante 
más que la nivelación de las lomas. 
Guiando estos experimentos se rea-
lizaron no había tractores. Estas má-
quinas han venido a resolver el pro-
blema de la aradura de una manera, 
al parecer, completa. Pero muchas 
veces la poca extensión de la finca 
no justificaría el fuerte desembolso 
que significa un tractor, y para estos 
casos es que se impone, como en la 
época a qu enos referimos se im-
1 puso, el empleo de animales, y se 
trató de determinar la conveniencia 
de sustituir al buey por el mulo. El 
segundo tiene sobre el primero las dos 
muy importantes ventajas de la râ  
pidez de los movimientos y el menor 
empleo de personal; con un arado de 
asiento, un hombre y cuatro mulos 
hacen cerca de tres veces el trabajo 
de un arado de manceras con bueyes, 
, que exige dos hombres. En^ cambio, 
el mulo cuesta de primera intención 
mucho más que el buey, necesita 
arreos y una alimentación de granos, 
costosísima en Cuba; se enferma, las-
tima e inutiliza con más facilidad, y 
no puede aprovecharse cuando se de-
bilitan sus fuerzas, como cruel, pero 
ventajosamente, hacemos con el buey. 
Se pudo, sin embargo, conciliar par 
te de las ventajas de ambos sistemas 
enyugando los cuatro bueyes de un 
arado de asiento en cuádriga, es de-
cir, es una sola línea, con un yugo 
de cuatro camellas; de modo que un 
solo hombre hacía el trabajo de los 
dos, gañan y arreador, que antes se 
necesitaba. Anotaremos, pues, al ha-
ber del nuevo método de arar un 
jornal, es decir, el 50 por ciento dé 
menos en el gasto. 
Se procuraba arar siempre, y cual-
quiera que fuese el costo, en la seca. 
El enemigo implacable del agricultor 
cubano es la yerba. Debe poner todo 
su empeño en extirparla cuando es 
fácil hacerlo. Cualquier gasto que la 
aradura en la seca ocasione es con-
siderablemente menor que el que cau-
san luego las "guataqueas," siempre 
tardías, siempre efectuadas cuando la 
planta ha recibido ya el daño. Aran-
do en la seca se exponen al sol, y pe-
recen, las raíces de las yerbas viva-
oes, que son las más terribles; arar1 
en las aguas es simplemente trasplan 
tarlas. Desbaratando los terrones 
con un rodillo, y pasando frecuente-
mente sobre el campo una grada da 
discos se destruyen las "reventazo-
nes" a medida que se producen y el 
campo estará prácticamente libre de 
raíces y de semillas de yerba cuando 
llega el momento de la siembra, que, 
en tierra arada, debe hacerse siem-, 
pre de frío. 
MARCÁDURA 
r 
Se hacía con un marcador. Esté 
aparato consiste en un tablón con su, 
asiento, en cuya cara inferior se fi-
jan tres como araditos de doble ver-
tedera colocados en el centro y en! 
los dos extremos. Detrás del asiento 
hay una vara movible hacia ambosl 
lados y provista de una fuerte púa en 
su extremidad. El aparato marca tres 
surcos a la vez y con la vara deja 
indicado el que ha de servir de guía 
a los subsiguientes. Las líneas no 
pueden dejar de ser matemáticamen-
te paralelas. 
Es inconcebible que este aparatô  
tan sencillo, que hace con un hom-
bre cualquiera y una yunta de bue-
yes el trabajo de tres arados, tresi 
gañanes expertos y dos "balizadores", 
por lo menos, no esté adoptado uni-
versalmente. 
Anotaremos al haber del nuevoi 
procedimiento cinco jornales: dos gâ -
fianes, dos balizadores y dos yuntas 
de bueyes, el valor de cuyo trabajo lo 
consideraremos equivalente a un jor-
nal. Esto representa el 76 por ciento 




Se empleaba un arado de asiento del 
doble vertedera y el mismo yugo de 
cuatro camellas de que hemos habla-
do. Se ahorraba el arreadór y el 
narigonero, un jornal y medio, o el 
60 por ciento del gasto. Hoy se podríai 
hacer ese trabajo con un tractor. 
BEGADUEA 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A 
E J S T N U E S T R O S 
A L M A C E N E S D E C R I S T I N A Y A R R O Y O D E L M A T A D E R O 
D E 
J u e g o s d e c h u c h o s c o m p l e t o s . A g u j a s , G u a r d a - r a n a s , A b r a z a d e r a s y 
c u a l q u i e r a o t r a p i e z a d e r e p u e s t o , m a r c a 
A . M . P U E N T E Y C í a . , S . e n C . 
Importadores de F e r r e t e r í a y mater ia l para F e r r o c a r r i l 
O f i c i n a s : T e n i e n t e R e y IL T e l é f o n o A . 7 6 5 5 . A p a r t a d o 3 7 2 . 
H a b a n a . 
R e p r e s e n t a n t e s E x c l u s i v o s p a r a C u b a de 
K I L B Y F R O G & S W I T C j H C O M P A N Y 
B i r m i n g h a m ( A l a b a m a ) . 
i 
I 
Para regar la caña se empleabá 
un mulo de cuyos costados pendían 
horizontalmente dos canastos, abier-
tos en sus extremidades, y hechos de 
tubos de hierro fuertemente ligados 
entre sí. El mulo cargaba caña su-
ficiente para dos surcos, y dos hom-
bres, que lo seguían, la regaban. La 
semilla se descargaba sobre ambas 
guardarrayas. Se conlprobó que el 
mulo y los dos hombres hacían el tra-
bajo de ocho regadores. Calculando el 
trabajo del mulo como equivalente a 
un jornal, en la operación se inver-̂  
tían tres jornales en vez de ochow 
Economía; el 63 por ciento. 
TAPADUBA 
Se hacía con un cultivador de de-
seos tirado por mulos. Este mecanis-
mo debe ser tirado precisamente por 
mulos. Los discos deben moverse wa, 
Continúa en la DIECIOCHO 
M U E B L E S 
D E C U E R O . 
J U E G O S D E 
C I N C O P I E Z A S 
S O F A 
Y 4 B U T A C A S . 
B U T A C O N E S 
L O N D O N C L U B 
S I L L A S 
R E C L I N A T O R I A S 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
O b i s p o 1 0 1 . 
D o c t o r a A m a d o r . 
Especlallftta en las enlermedades d«l «vi tomago. Trata por un pi-oiediraiento es-peciaj las diapepsks, úlo ras del estó-mago y la enteritis crónica, aserrando m curn. Consultas: da 1 a S. fieina. 90. Teléfono A-fl050 GratU a los pobre». La' nea. Miércoles v Viernes. 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PABW 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sbs quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
Somemelos 14. altos. 
N O M A S H E R N I A S 
N I Q U E B R A D U R A S 
Usando «I tratamiento M09£ priv 
dacto de 40 años de experiencia. Pre-
miado con la Legión de Honor y me-
dallas de ORO en París y en todas las 
exposiciones. Sin explotación ni en-
gaña 
Tengo un completo surtido, para to-
das 1m necesidades del cuerpo huma-
no, edades y sexos. Fabrico en mi es* 
tablscimlento de Matanzas. PIERNAiV 
MANOS, FAJAS, BRAGUEROS, 7 
da crlaas de aparatos para corregir 
defectos físicos. 
JOSE MARIA IION Teléfono A-5933 
Cbraĵ í» H A 69. Habana^ 
MGINA CUATRO 
L A P K 
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S A 
I-os periódicos todos insertan natu-
Talmente, los sendos discursos pro-
nunciados ayer por el señor Ministro 
cié Norte América y el señor Presi-
dente de la República en el Salón de 
recepciones del Palacio de la Plaza do 
Armas. El DIARIO publica también, 
palabra tras palabra, estas dos pie-
xas oratorias... 
En las que hemos podido notar un 
pequeño "lapsus" al que no dejarán 
de sacarlo punta los maliciosos de 
oficio. 
Dijo entre otras cosas el señor Mi-
nistro: 
—"La guerra nos ha hecho conocer 
:a realidad de que la dlemocracia sig 
nifica algo más profundo que una me 
ra forma de Gobierno. Vemos ahora 
ccn más claridad que nunca que al 
menos que el espíritu que significa 
el mecanismo de gobierno, sea tal, que 
«segure la Ubre y exacta expresión 
de la opinión pública, la democracia 
permanece una palabra hueca más 
que un hecho vital. 
Y esta parte del discurso del señor 
Long quedó—por un olvido explicable, 
a causa de precipitación—sin la co-
rrespondiente respuesta. 
' Un diarlo liberal acusa al Ejecuti-
vo do descortesía. ¡No envió éste re-
presentación alguna al enterro del 
doctor Villalta, miembro que fué del 
Congreso... 
Decíase antes que los políticos no 
tenían vida privada; pero .. ¡sí des-
canso en \a muerte! Los tiempos mo-
dernos son un poco más crueles. Los 
hombres públicos no hallan en la 
tumba ni la quietud' ni el silencio tra-
dicionales. 
Ahora los mismos despojcw fflne-
hres sirven de "proyectiles" a la 
oposición, 
¡Bien cantó el poeta... 
—"Ya ni en la paz d© los sepulcros 
(creo." 
"El Triunfo"—cuyos progresos ma-
teriales somos les primeros en elo-
ciar con cariño—quéjase ayer de las 
"Impresiones" que hubimos dte de-
dicarle—hace dos días—al señor Na-
poleón Gálvez, aherrojado por el 
mandato de una sentencia correccio-
nal. 
Es injusto con nosotros el querido 
cofrade. 
Nosotros lamentamos no sólo esa 
condena del señor Gálvez sino que ex-
presamos el sentimiento que nô  cau-
saban la apatías y el silencio de los 
demás colegas... 
Como deploramos también—dos se-
ímanas hace—la acusación de lenidad' 
y de soborno y de complicidad con el 
Gobierno lanzada a la faz efe "El 
Triunfo" por su compañero en lides 
el "Heraldo de Cuba". 
- El "Herald'o" a ruegos de "El Triuti 
fo" hizo agradables aclaraciones. **El 
Triunfo", a ruegos nuestros, las ha-
rá también, muy especialmente si vuel 
ve a leer las "Impresiones", de ma 
rras y aquel pasaje de e*>ta sección 
donde—con sincero afecto aludimos 
i esotros al señor Gálvez. 
• El señor Matías Duque, galeno y 
político, le ha dedicado un artículo 
festivo al señor Presidente Se titu-
la asi este trabajo: "Las bromas del 
señor Presidente..." 
¡Nos ha hecho mucha gracia la pro-
sa del doctor Duque! Es una broma 
del mejor género... 




El artículo del doctor Duque 
redactado a lo Uñares Rivas.. 
forma de diálogo...! 
Es un progreso efectivo. Antes el 
doctor Duque escribía epístolas. ¡Lar 
gas misivas filosóficas! Ahora se aco-
ge al teatro. ¡Y llueven diálogos! 
Es mucho más ameno. 
Pero tiene sus peligros. .".Qué habrá 
en el mundo libre de lasi iras del ad-
versario. .. ? 
Un amigo del doctor Duque—el que 
1c "aguanta todo", el "otro", el... del 
"diálogo"—un poco asustado le dice 
al distingaido facultativo: 
—"Sabe usted, que se expone al 
hablar asi. 
—¿Por qué? Efcriblr la verdad y el 
hacer historia no es delito." > 
Realmente no es delito... ¡Es un 
galicismo ¡y nada más! 
i Escribe el "Heraldo": —"Barreras 
contra un atraco..." 
Es un título efectivo. El apellido 
del señor Gobernador de Ta Habana, 
es una Infranqueable "barrera" a to-
da pretensión dolosa. 
V E A L A 
F u e n t e L u m i n o s a 
D E L 
r e p a s t o m m m 
La prensa liberal saluda al nuevo 
Ministro americano con palabras de 
sincera adhesión. 
—"Las csipeciales relaciones exis-
tentes entre la gran República del 
Norte y1 nustra patria,—dice un queri-
do colega—<lan al acto do hoy—la pre 
sentaciión de credenciales—un interés 
considerable. Para Cuba—para el 
pueblo cubano—no es indiferente que 
la Legación Americana sea desempe-
ñada por uno u otro diplomático. De 
las condiciones personales del minls-
íro pueden seguirse consecuencias di 
versas." 
Así es en efecto. Pero, por suerte, 
el nuevo fliinistro—como ya dijimos 
antes—se ha presentado aquí, al tra-
vos de su discurso oficial, como em-
fcajainor de la Democracia 
Como empezar.... ¡principia bien! 
El doctor Zayas—por obra de la ad-
versa fortuna—no ha obtenido, en es-
tos tiempos íiltimos, una buena pren-
sa— 
1 Acaba él de declarar que '•nunca 
abdicará de sus principioj liberales", 
y que jamás podrá vérsele en consor 
ció con los conservadiores 
¡Y se le censura incluso por esto! 
Para el doctor Zayas se han escrito 
aquellos versos que dicen: 
—"Ni contigo-ni sin ti... 
tienen mis penas remedio.r 
N u e s t r o C a t á l o g o P a r a 1 9 2 0 
E S T Á L I S T O 
Esta gran catálogo hermoso y profusa-
mente ilustrado lo enviaremos gratis a las 
personas que están verdaderamente intere-
sadas en nuestras mercancías, ya bas-tante 
conocidas y acreditadas por los numerosos 
favorecedores y amigos que 
tenemos en ese país. 
Por el alza general en los precios de 
toda clase de mercancías, conviene 
tener ahora un gran cuidado si se 
desea comprar económicamente. 
Comparando nuestros precios con 
los que se ofrecen en las distintas 
localidades de ese país se verá al 
momento que ofrecemos una opor-
tunidad magnífica para ahorrar 
mucho dinero. 
S u r t i d o s C o m p l e t o s 
E n esta catálogo se encon-
trarán descritos e ilustra-
dos telas de todas clases, 
vestidos hechos para se-
ñoras, caballeros y niños, 
muebles, motores, accesorios para 
automóviles, bicicletas, maquina-
ria agrícola, es decir, todo lo que 
se necesita para el hogar, la ofici-
na, la hacienda, la escuela o el 
hospital etc. 
, Garantía Absoluta 
Garantizamos que nuestros mercantías 
llegarán en perfecto estado al lugar 
donde reside el ordenante y que re-
sultarán exactamentei guales a las des-
cripciones de nuestro catálogo. 
MONTGOMERY W A H B & CO. 
Manafaetarero» y Exportadores de toda elate de mercancía» 
ErtahGetdo 1872 CMcagO, P. S. A. Capital $70.000.000 
Mrswmfw mxxaocpoooeooooccooooooww Ki<>jaü>xoax>ouuooon'l- ih n ttrgeTOoooüuoi 
P A R A LAS B E L L A S DAMAS 
Derma Viva blanquea el cutís instantáneamente 
C¿ *Ll̂ Pm0 Vect0' Pero *o veĴ e* fabrica" v cuílTa'TÍ0' ŜCuro' 0 moreno. La cara? ma-^ tostante. P«ralaĤUean , »»ermosamente ^ n 
Tas nrinM«.e,n ^ S 0 ' * «>n espejo. De venta en 
_ . ' Unicos distribuidores: 
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L A V I D A E S D E L I C I O S A 
n para gozar de loa placeres que ofrece sabemos rodeamos] 
de una agradable compañía. 
Cuando en una mesa se agrega a lo elegante del servicio, 
a lo selecto de los manjares y a lo delicado de los vinos el 
encanto de una conversación animada e ingeniosa, parece 
que todos aquellos otros placeres' se hacen más intensos y 
experimentamos la exquisita sensación que nace del sano de-
leite de loa sentidos mezclado con el regocijo espiritual 
Pero esas horas amenas suelen traemos al día siguiente, co-
mo o nsecuencia del esfuerzo impuesto a nuestro organismo 
y especialmente a las facultades mentales, una grave depre-
sión nerviosa acompañada de insoportables dolores de cabe-
za, malestar, sobresalto, vértigos y una completa laxitud que, 
nos roba todos los deseos y todas las ambiciones. 
Afortunadamente, no es inevitable que las horas de alegría 
tengan tan triste secuela. Hay un medio sencillo y agradable 
de evitar que el desasosiego de hoy nos amargue la dicha de 
ayer. Ese medio son las T A B L E T A S B A Y E R D E 
ASPIRINA Y CAFEÍNA (con la Cruz Bayer en la, 
etiqueta roja.) Basta tomar dos para que el dolor de cabeza 
desaparezca, pa»a quelos nervios recobren su equilibrio, para 
que el cerebro se despeje y para que volvamos a sentimos 
en plena posesión de nosotros mismos. 
Las T A B L E T A S B A Y E R D E ASPI* 
RIÑA Y CAFEÍNA aumentan los en-] 
cantos de la vida, por que nos permiten 
gozar de ellos sin estar atormentados por 
el temor de sus desagradables coasecuen-̂  
cías.' 
H A B A N E R A S 
E N HONOR D E L A L M I R A N T E J E L L 1 C 0 E 
Gran nadhe hoy en el Nacional. 
La función es de gala. 
Dispuesta ha sido en honor del Viz-
conde Jellicoe, Primer Lord del Al-
mirantazgo inglés, quien asistirá al 
espectáculo desde el palco del señor 
Presidente de la República. 
Se pondrá en escena, como sexta no 
che de abono, la ópera Aida, la in-
mortal creación de Verdi, cantada por 
el lucido cuadro que forman Lázaro, 
Danise, la Peralta y María Cantoni. 
En uno de los entreactos será eje-
cutado por la orquesta del teatro el 
Himno Nacional de la Gran Bretaña. 
Momento solemne. 
Nuestro gran coliseo ludrá ©n la 
función de esta noche vistosa 
engalanado. me,1te 
Una grata nueva. 
Que me apresuro a publicar 
No es otra que la de _ 
Thais en breve plazo. 5 
Elpapel de protagonista en la 
diosa ópera de Massenet ha sifo^' 
fiado a la notable soprano CarraeuM5* 
lis. 
Cantará también Parvis. 
Puede decirse, aunque tomase 
te en la representación de ¡fl̂ .̂ r' 
Butterfly, que es el verdadero debut 
de este tenor en la temporada. 
Será Thals un acontedníiento. 
Todo lo garantiza. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
DISTINGUIDOS VISITANTES 
Se encuentran en esta capital la* 
personalidades norteamericanas, Mrs. 
y Mr. Sam B. Palmer, de la firma Del-
park Inc., New York City, é'la una 
norteamericana muy gentil, y él «m 
caballero tan culto como cortes-
Reciban los distinguidos esposes 
nuestro cordial saludo. 
MR. W. W. WTEIíirSl* 
TTn excelente amigo nuestro, el ci-
balleroso Mr. "W W. Wyenken nos 
visita de nuevo-
Su arribo se debe a sufrir hace al-
gún ti«mpo quel-ranto de salud que 
le ha obligado a recesar temporal-
mente en sus complejas y delicadas 
funciones de Manager General de la 
'"Williard Storage Battery Co.', i fin 
de podt;r restablecerse d? acuerio 
con un plan médico. 
De todas veras lo deseamos y asi-
mismo que Mr. Wyenken tenca gra-
ta estancia entre nosotros. 
Sea bienvenido. 
T l T í e m p o T 
Observatorio Nacional Enero 8 <Te 1920 
Observaciones a las 7 a. m del 75 
meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetros* Guan«, 
763.50; Pinar, 765.0: Habana, 766.0t; 
Roque, 766.2; Camagüey, 764 0; Sant? 
Cruz, 765-0; Santigo 764.0. 
Temperatura: Guane, mln 8; pi-
nar, máx. 22; min. 18; Habana, máx. 
26.6; min. 16; Roque, máx. l i , mm 
12; Camagüey, máx. 25; mln U; San 
ta Cruz, min. 13 Santiago, máx. SO; 
min. 20-
Viento y dirección en metros por 
segundos: Guane, NE. 10.17: Pinar, 
N. 8.0; Habana. E. 5.0; Roque, Ca-
ma; Camagüey, NE- 1.8; Santa Cruz, 
NE. 0.9; Santiago, N. flojo. 
Estado del cielo: Guane, parte cu-
bierto; Pinar, Habana, Roque Cama-
güey, Santa Cruz y Santiago, despa-
jado. 
Ayer llovió en toda la República 
La reunión de los accionistas de 
los T. C Unidos 
Habana, Enero 8 do 1920. 
Sr. Director del DIARIO I;E LA 
MARINA-
Habana. 
Muy señor mío y amigo: 
Por error de información algunos 
periódicos de esta capital han publi-
cado que los Accionistas do ios Fe-
rrocarriles Unidos de la Haoana se 
reunirán en el Centro do Deoendieu-
tes el lunes 12 del actual a las • 
de la noche, cuando es lo cierto que 
donde ha de celebrarse la Asamblea 
de Accionistas convocada para dicHs» 
nonhe, es en los salones del Casino 
Español. 
Por encargo de la Comisión Repre 
sentativa de los Accionistas íe los 
FF. UU. tengo el honor de comunicar̂  
lo a usted con ruego de quo se sir-
va hacerlo público por medio de ese 
DIARIO de su digna Dirección. 
Soy de usted atentamente: 
Waldo González. 
M m p e r a t o d o 
Asi es de amplio el campo de apli-cación de Ungüento Monesla, la me li-ana casera «me a diario hay que usar-la, en niños y en mayores porque en t( das las casas hay biempre quien su-fra granos, quemaduras, diviesos, go-londrinos, sietecueros, magullones v ctros males, diarios y sem ¡jantes. Un-gr'ento Monesia se vende en todas las héticas y en todas »as casas todos ios díst. es necesaria aplicación. 
alt 8d-5 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
GAJSOB&TICO DE LA UMTERSlDÁB, OTEÜJANO ESPECIAL»*^ 
P E L HOSPITAL •OáMXTO GARCIA» 
Mupifetleo y tratamiento *a la» Enfermedades de! ApanA» Prt-
oario. Exameu directo de los ríñones, Tejlga. etc. 
i», 4 » f » 11 de la maflar.». y de 9 7 medí», a S 7 media 4 » U 
tafdet 
L a m p a r i l l a 7 8 » - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
Cai2JI a l t \ i i ~\(tt 
S O M B R E R O S . A D O R N O S . 
U n g r a n s u r t i d o l i q u i d a m o s a d o r n a d o s a p r e c i o s 
r e g a l a d o s , n o o l v i d a r s e . 
L A M I M I " . N e p t u n o 3 3 . 
C374 /2d.-9 
J . H . D A Y C o . 
T o d a C l a s e d e M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S 
L A F A B R I C A MAS C O N O C I D A E N C U B A . 
«KF»FlE9ENXANXE3i 
G . R O D R I G U E Z C o . 
O b r a p í a 1 6 . A p a r t a d o 6 8 . H a b a n a 
( p © d i ü r o M a Iü í 
i ® r ( a § 3 © i ©I p o r t a l © i 
< p © V á . iffli©8 © i inn Ih^ ira l -
N U E S T R O D E P A R T A M E N -
T O D E P E R F U M E R I A 
l o i n t e g r a n l a s m á s d e s e a d a s c r e a c i o n e s 
d é c o d a s l a s p e r f u m e r í a s e n b o g a . 
m 
: : : : S a a K a f a e S y R . R i d e L a b r a : : : : 
A V I S O 
Son tantas las reoes que compradores de VICTRO 
LiAS nos piden que aceptemos aparatos de otral 
marcas como parte de su precio que queremos ha-
cer esta aclaración. 
Hay como cuarenta marcas distintas de fonógrafos 
y muchas anuncian que pueden tocar discos VIC-
TOR. Ello es verdad, como lo es también que cual-
quiera de nosotros puede cantar la Donna e Mobi-
le, pero usted no creerá que lo hace mejor que CAf-
RUSO, y lo mismo pasa en los fonágrafos; cual-
quiera de ellos puede tocar un disco VICTOR pe-
ro nadie cree que lo hace igual que una 
V l f t r o l a y e g í l i m a 
por lo que le recomendamos que para no arre-
pentirse luego, cuando vaya usted a comprar un 
fonógrafo se asegure biep que tenga la marca d/ 
fábrica más conocida en el mundo entero. 
L A V O Z D E L A M O 
C O M P A Ñ I A C U B A N A 
D E F O N O G R A F O S 
Teléfono A-3128. O M y S g . ApartedoBS. 
VENTAS A PLAZOS 
Concedemos a l t a d a s e n toda ! a I s l a . 
E n v i a m o s C a t á l o g o s g r a t i s . 
F o n ó g r a f o s 
y V i c t r o l a s 
l e g i l i m a s , d e s d e 
$25 íiasta $1,000 
AJiunoloa Trujlllo ^r ln . 08720 1(1.-28 
E n f e r m o s d e l P e c í i o , t r i u n f ó e l F I M O N A l 
Btt. 20 DIAS HEMOS VENDIDO JO:-: MIL FRANCOS ^ Dg 
PREPARADO ESPAÑOL CONTRA EL CATARRO- iP< 
TaN GRAN DEMANDA? PORQUE QUIEN TOMA 
SU CATARRO Y QUIEN SE CJRA LO RECOMIENDA c^®" 
LEAN LO QUE DEL FIMONAL DICE EL DR. CARtrLLJ:'c0 pfl 
ORATICO DE LA FACULTAD DE BARi ELNA Y ACADEM1 _ ^ 
LA REAL DE MEDICINA: 'ADMfNlSTRANDO EL FL>I0IS 
SOS DE BRONQUITIS ORON CAS Y TUBERCULOSIS DE ̂  ' üA-
GRADO CALIFICO EL FIMONAL COMf INSUSTITUIBLE Mfc ^g 
MENTO EN LAS ENFERMEDADES DE LA VIAS RESPIRÉ 
PIDALO EN DROGUERIAS Y BOTICAS. ^ 
LEPOSITARIOS: BOTICA GASTON REPRESENTANTES: 
MASDEU Y CA.o COMPOSTF.LA 142. TELEFONO A-7954. 
SOLICI TAMOS AGENTES. 
AÑO LXXXViU 
D I A R I O D E 1 A I ^ l t l N A E n e r o 9 d e 1 9 2 0 . P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
V I A J E R O S 
vienen i lustres personajes. 
Sa ludé y a l a llegada de Ruspo l i . 
B ! joven p r í a c i p e italiano, que se 
e ^ e n t r a desde ayer en el central 
Hormiguero, con su bella esposa, uo 
t a venido de paseo simplemente. 
Trae una m i s i ó n . 
Destinado viene como agregado co-
mercial a l a L e g a c i ó n de I ta l ia en la 
^ T e l vapor de bandera b r a s i l e ñ a 
Campos, aue por v e . pr imera fondea 
en nuestro puerto, l l e g ó ayer el a l -
o r a n t e de l a armada de aquella na-
ción, s e ñ o r Cordeiro de G r a c i a . 
Se espera boy a Je l l icoc . 
Primer Lord del Almirantazgo ingles 
v héroe de la batalla de Jut landia 
Ine ostenta el t í tu lo de Vizconde de 
JCViene' en el crucero >'ew Z e d a n d , 
desde K e y West, a c o m p a ñ á n d o l o S i r 
Borden Pr imer Ministro del Ganada. 
E a Honor del Almirante Jellicoe se 
preparan numerosos festejos por par-
te dfe nuestra colonia br i tán ica , sien-
do uno de ellos, d e s p u é s del banque-
te de m a ñ a n a en el Tennis, seguido 
de uu baile, el t é con que s e r á obse-
quiado en el Yacht Club a l a termina-
ción de las carreras del p r ó x i m o do-
mingo. , 
P r ó d i g o el tema de v iajeros . 
L o a p r o v e c b a r é a ñ o r a para dar cuen 
ta, en pr imer t é r m i n o , del- viaje que 
emprende m a ñ a n a con d i r e c c i ó n a 
Nueva Y o r k el joven banquero L u i s 
G . Mendoza. 
Con el c a r á c t e r de D e l é g a d o de C u -
ba v a a tomar parte en l a Conferen-
c ia P m a n c i e r a que b a de celebrarse 
e l 19 del corriente en Washington. 
L o a c o m p a ñ a s u joven y bel la es-
posa, Gonsuelito L á m a r de Mendoza, 
perteneciente a nuestra mejor socie-
dad. 
Se despide boy para Nueva Y o r k , 
en unión de su elegante esposa, el se-
ñ o r Fernando Mesa . 
R e g r e s a r á en F e b r e r o . 
P l á c e m e ya , completando el c a p í t u -
lo de viajeros, anunciar l a vuel ta a 
esta sociedad, procedente de Alema-
nia, del s e ñ o r Carlos Stuetzel. . 
L l e g ó é n el vapor R e i n a Mar ía C r i s -
tana con su esposa, l a s e ñ o r a Conchi-
ta Brodermann de Suetzel, nombre fa-
mil iarizado con las c r ó n i c a s de otros 
d í a s . 
P a s ó este matrimonio, en pleno 
teatro de l a guerra visitudes y pena-
lidades s in cuento. 
Reciba m i bienvenida. 
E n perspectiva. , I 
Una boda en el gran mundo. 
Concertada e s t á para el día 8 del 
próximo la de L ü y Goicoecbea, encan-
tadora señor i ta , y el distinguido Juan 
Cámara y O'Reil ly. 
Hijo de la Condesa, de Buenavis ta . 
Hija es l a novia, a su vez, del i lus-
tre senador p i n a r e ñ o F e r m í n Goicoe-
cbea, designado para padrino de l a 
boda. 
Se ce lebrará por la m a ñ a n a . 
Con gran lucimiento. 
, Día de recibo. 
E s boy de oiná. interesante dama. 
Me refiero a María T e r e s a Herre -
ra de Fontanals, que c o n t i n u a r á re-
cibiendo,- siempre por la tarde, los 
segundos viernes de mes. 
Sépanlo sus amistades. 
Mr. Smitb. 
Una dis t inc ión bourosa. 
E l soberano de B é l g i c a acaua de 
otorgársela a l distinguido represen-
tante de la Ward Line con el nombra-
miento de Caballero de l a Cruz; del 
Rey Alberto I . -
E l ilustre d ip lomát i co Charles R e -
noz, Ministro de B é l g i c a en l a Haba-
na, puso la placa y diploma corres-
pondientes en poder de M r . Wi l l iam 
H . Smith. 
L a colonia americana, a la que per-
tenece el favorecido, f e s t e jará debida 
mente dieba c o n c e s i ó n . 
Por todo cuanto ella significa. 
A la vez que enaltece. 
Un saludo. 
P a r a una temporadista. 
P a r a la s eñor i ta García Be l t rán , l a 
encantadora, la be l l í s ima Magda G a r -
cía Be l trán , que e s t á ya de vuelta de 
Sagua después d«? pasar entre fami-
liares queridos la Navidad. 
¡ Cuántos a celebrar su r e g r e s o ! . . . 
Nota de amor. 
Un compromiso m á s que anotar. 
E l señor Víctor López , de nuestra 
Plaza comercial, ba pedido para su 
simpático bijo Manolo l a mano de la 
linda señori ta E s t r e l l a F e m á n d e a 
Gaytán. 
¡Enhorabuena! 
ü u vás tago m á s . 
Sonríe en un feiiz hogai,. 
Hogar del joven y elegante matr i -
momo Jacinto Pedroso y Clíe i ta A r ó s -
tegua que se ve aumentado desde l a 
mañana de ayer con el nacimiento de 
nna angelical cr ia tura . 
Ün nieto m á s del muy querido S é -
metano dQ ^ s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Be-
llas Artes. 
¡Mi fe l ic i tac ión! 
Pláceme decirlo. 
Está fuera de peligro M r . F l y n n . 
W amable amigo, uno de los direc-
l*L*110161 ^ estado 
r ^ e d a d a consecuencia de un ata-
!U_ Ge pulmonía fulminante. 
8 votos Por sui restablecimiento. 
María Pedroli d T A r a n g o . 
^na joven y elegante sopraaio 
5 de los-^itog que obtuvo ú l t i m a -
mente en el Teatro Ful ton, en el C a -
sino Carnegie y en el Aeollian H a l l 
de Nueva Y o r k . 
¿ T e n d r e m o s oportunidad de o i r í a ? 
Seguramente. 
Sr. Dr. Héctor de Saavedra. 
Ciudad. 
vMuy admirado señor y amigo: 
Su A t r a v é s d e l a v i d a del día 
.5 ha tenido en nuestra conciencia 
repercusiones acusadoras. 
' " . . . por motivo del a ñ o nuevo en 
que hay formal compromiso de t r a -
tarse c o r t é s m e n t e los que escriben, y 
de dar las gracias , por po l í t i ca , los 
que reciben beneficio." 
Entre estos últimos figuramos 
nosotros. 
Muchas veces hemos sido obje-
to de las más finas delicadezas en 
su amenísima sección del DIARIO 
y era deber inexcusable de nues-
tra parte, a la vez que le testimo-
niábamos nuestro agradecimiento, 
enviaide un cordial saludo de Año 
Nuevo. 
No lo hicimos, como infinidad 
de veces no se hace lo que se de-
sea, aunque no exista nada que lo 
impida, por cierto fenómeno psí-
quico que no sabemos definir. 
Le rogamos, pues, perdone nues-
tra falta. Y sepa que apreciamos 
Asamblea magna. 
P a r a e l la convoca hoy a las tres de 
la tarde, en la sa la de recibo de E l 
Mundo, el C o m i t é Ejecut ivo P a r r o - i ¿e verdacJ sus cortesías y sus aten 
quial de las Obras de l a E s c u e l a Noc- • _ _ j . 1 1 
turna E l Salvador, del . C e r r o . \C™eS ? ^ desayunan todos los 
Su entusiasta presidenta, l a s e ñ o - i . d i a s c o n «1 exquisito y bien sazo-
r í ta Gui l lermina Porteia.encarece l a ! nado manjar de su A t r a v é s d e l a 
asistencia de todos cuantos e s t é n . y i d a S. S. y agradecidos amigos. 
Mire usted, joven:' Si no es par-
tidario de usar camisas hechas, de 
las que tenemos un extenso sur-
tido, y prefiere encargarlas a la 
medida, con el cuello del mismo 
material, le rogamos vea la selec-
ta y variada colección que tene-
mos de vichis en nuestro Departa-
mento de caballeros. También 
ofrecemos las más exquisitas se-
das. 
Nuestro maestro cortador ejecu-
tará su orden a su entera satis-
facción, y usted podrá usar unas 
hermosas camisas que, además de 
pregonar su buen gusto, respon-
dan, en su confección y en sus 
detalles, a su personal criterio. 
En corbatas, como en los de-
más artículos, tenemos las lílti-
mas novedades. 
j Sería tan interesante para us-
ted, y tan agradable para nosotros, 
una visita a nuestro Departamen-
to de caballeros! 
£ 7 q u e C o m p r a , 
E M U L S I O N 
d o S C O T T 
c o m p r a e l m e j o r a l i -
m e n t o - m e d i c i n a l 
q u e l a c i e n c i a h a 
p r o d u c i d o e n c i n -
c u e n t a a ñ o s . N o e s 
p o s i b l e o b t e n e r l o s 
e f e c t o s c u r a t i v o s d e l 
a c e i t e d e l 
h í g a d o d e l 
b a c a l a o e n 
o t r a f o r m a . 
Cuide siempre de obtener 











E N R I Q U E C E L A S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S 
D A F U E R Z A , E N E R G Í A y 
V I T A L I D A D A L A S : 
P E R S O N A S D E B I L E S , 
A N É M I C A S Y N E R V I O S A S 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E Ü í J 
" S A L V I T A E t 9 § 
E L E N T I E R R O 
D E P E R C 1 S T E I N H A R T 
(Viene de l a P R I M E R A p á g i n a ) 
dispuestos a esta obra 
E s p a t r i ó t i c a . 
Y es de misericordia . 
U n saludo. 
Que es de bienvenida. 
V a y a con estas l í n e a s hasta M r . W . 
W . Wyenken, manager general de l a 
renombrada casa W i l l a r d Storage B a 
tery, de los Estados Unidos. 
L l e g ó el m i é r c o l e s a esta ciudad, 
procedente del Norte, en el correo de 
l a F l o r i d a . 
. Viene por motivos de sa lud. 
Despedid^ 
Mañana , por la v í a de K e y West , 
embarcan los j ó v e n e s esposos Ma-
riano Moncayo y S a r i t a A l v a r e z . 
Se dirigen a Terranova . 
¡ F e l i z v iaje! 
Mar ía del Carmen E i r o a . 
L a graciosa e inteligente s e ñ o r i t a 
acaba de examinarse del Cuarto A ñ o 
de Piano en el Conservatorio O r b ó n . 
Obtuvo nota de Sobresaliente. 
Muy merecida. 
E s t a noene. , 
V u e l v e Regino L ó p e z a P a y r é t . 
F i g u r a n en el ctartel L a R e i n a del 
Cai'i iaTal y Aliados y Alemanes, re-
formada esta ú l t i m a por su autor, F e 
derico Vi l loch, c o n v i r t i é n d o l a en una 
obra de actualidad. ' 
Noche de moda «en M a r t í . 
D a r á comienzo el e s p e c t á c u l o con 
l a aplaudida revista E l 20! de l a 
suerte, cuyos autores l a ret iran de 
los programas, por algunos d ías , pa-
r a re formarla . 
V a d e s p u é s , en tanda doble, l a re -
p r í s e de l a zarzuela Moros y C r i s -
tianos a c o m p a ñ a d a de Tonadil las y 
Cantares , por l a gentil Consuelo Ma-
yendia . 
Norha Rouskaya se d e s p e d i r á el l u -
nes desde l a escena de Mart í del p ú -
blico de l a Habana . 
Noche de moda t a m b i é n l a de hoy 
en Ria l to con l a e x h i b i c i ó n de l a c in - . 
t a t i tulada E l sello de l a infamia en 
l a tanda final. 
L a fiesta del Colegio de Arquitec-
tos . 
Y l a Opera . w 
E n r i q u e F O N T A J i T L l S , 
Solís, Entrialgo y Cía., S. en C . l 
C455 lt.-3 ld.-9 
L a p r e s e n t a c i ó n d e . . . . 
(Vif ne de l a P R I M E R A p á g i n a ) 
S e r á m i m á s elevado p r o p ó s i t o , en to-
do lo que de mi dependa, el de a y u -
dar en el mantenimiento de las re la -
ciones que siempre han existido y fe-
lizmente ahora existen entre nuestros 
Gobiernos. 
¡Espero s e ñ o r Presidente que con 
mis m á s - elevados sentimientos de 
aprecio, a c e p t a r á usted esta oferta de 
amistad y e s t i m a c i ó n de m i gobierno" 
E l jefe del Estado c o n t e s t ó en los 
siguientes t é r m i n o s ; 
" S e ñ o r M i n i s t r o : ' 
Recibo complacido de manos de 
Vues tra Exce lenc ia , las Cartas C r e -
denciales que os acreditan con el ca^-
r á c t e r de Enviado Extraordinar io y 
Ministro Plenipotenciario de los E s t a -
dos Unidos de A m é r i c a . 
L o s ideales d e m o c r á t i c o s profesa-
dos por las naciones de este Conti-
nente; el ejemplo noble y desintere-
sado de l a G r a n N a c i ó n de quien sois 
hoy d i g n í s i m o representante en. C u -
ba, y l a fraternal amistad que une con 
v í n c u l o s sagrados de gratitud y con-
stüderación a nuestra N a c i ó n con los 
Estados Unidos, hicieron que s in v a -
c i l a c i ó n alguna, e l Congreso de l á R e 
p ú b l i c a votase l a d e c l a r a c i ó n de gue-
r r a contra los Imperios Centrales . 
E l triunfo de la causa al iada a l a 
que c o n t r i b u í s t e i s con el extraordi-
nario h e r o í s m o de vuestros hombres, 
la r iqueza inagotable de vuestro T e -
soro y el p a t r i o t i s n í o inmenso de vues 
tro Pueblo, fué un é x i t o de los princi-
pios d e m o c r á t i c o s , los cuales a l pre-
valecer en el Tratado de Paz de Ver -
salles, cimentaron en la conciencia 
universal l a c o n s a g r a c i ó n de dichos 
principios en el futuro Gobierno de 
los Pueblos. 
S e g ú n me acaba de expresar Vues-
tra ÍExcelencia , son sus p r o p ó s i t o s el 
ayudar a l mantenimiento de las re la-
ciones de amistad que siempre han 
existido entre ambas naciones; tarea 
sumamente fác i l y en l a que Vuestra 
Exce l enc ia e n c o n t r a r á las mayores 
facilidades para e l d e s e m p e ñ o de su 
honroso cargo. 
Acepto agradecido las manifestacio 
nes de e s t i m a c i ó n y amistad que en 
Vuestro nombre y en el del Gobierno 
y Pueblo Americano me h a b é i s dir i -
gido, a las que- correspondo con i d é n -
ticos sentimientos de afecto y consi-
d e r a c i ó n , haciendo votos sinceros por 
la salud del Hon. Presidente de los 
Estados Unidos, por la prosperidad y 
engrandecimiento de vuestra noble 
N a c i ó n y por l a ventura personal de 
Vuestra E x c e l e n c i a . " 
Cuando se re t iraba el s e ñ o r Minis-
tro, l a Banda del Estado Mayor eje-
cutó e l Himno americano, y las fuer-
zas presentaron armas nuevamente. 
E l ministro M r . L o n g cumplimen-
t ó ayer tarde a los secretarios de 
Despacho, a l Alcalde y a l Goberna-
dor de l a Prov inc ia . 
E l comandante B a r r e r a s o b s e q u i ó 
amablemente a l distinguido d ip lomá-
t ico . 
" L a C a s a j j e H i e r r o " 
J o y e r í a de oro y platino. B r i l l a " -
'es, perlas, zafiros y d e m á s piedra'i 
i r e c i c a s . 
^"—t.-oj. f1íc;t,,-or pon pXCiUhívos> 
H I E B R O , (JOTÍZALEZ T C O H P A S í A 
Obisi>o, 68. 
L a c l a s e m e d í a e x f e e 
siempre cafó « r ^ ^ - ,« 4 ^ 
= = = ^ 4 i ' : u r i p i n a s » , e l mejor , que v e n l e exe tos ivamente " U 
! F L O R D £ I B E S " . B o l í v a r 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
4 4 
L A D R O G U E R I A 
S A R R A " 
L A M A Y O R 
V E S T I D O S 
D E 
S l « n p ^ h a p a g a d o a l o s c o n d u c t o r e s d e 
n e s l o s m a y o r e s s u e l d o s . 
L o s q u e p r o p a l a n i o c o n t r a r i o s o n i n j u s t o s 
* s a b i e a d t s 
J E R S E Y 
M o d e l o s P r á c t i c o s 
y E l e g a n t e s 
L a M a y o r 
G a n g a q u e 
H a l l e g a d o 
A C u b a 
$ 1 2 - 5 0 
J O S E N E G R O 
G A L I A N O 2 6 
do N ú ñ e z , en r e p r e s e n t a c i ó n del Secre 
tario de l a Pres idencia; lo;; s e ñ o r e s 
/ Antonio San Miguel, Narciso Gelats, 
Juan Argue l l e s ; J o s é M . Govin; doc-
tor Antonio J . M . Arazo'ia, Adolfo 
y Miguel N u f í o . 
Doctor Leopoldo Caucio, (hijo) por 
s í y representando a su s e ñ o r padre, 
ei Secretario de Hacienda; el direc-
loí* de "Mercuric", s e ñ o r J o s é Beni-
tez; Char les B e r k o M t z ; senador se-
ñ o r J u a n Gualberto G ó m e z , Saturn i -
no B a r a j ó n , F . w . E h l e r s ; Agapito 
Cagigas; Jul io Zubizarreta; J o s é L i a 
nusa, jefe de l a P o l i c í a Secreta . 
Diego F e r n á n d e z ; doctor Ignacio 
P í a ; coronel Manuel Despaigne; ge-' 
neral F e m a n d o F r e y r e de Andrade; . 
M r . H o r t é d ; doctor E m i l i o del Jun-1 
c-o, exsecretario de Jus t i c ia y de A g r i 1 
cu l tura ; Eugenio L . Azpiazo; J o s é 
Beruff, Antonio C o r t á z a r : J . M e r a 
les de los R í o s ; representante Fede-
rico Morales y V a l c á r c e l ; coronel E a 
genio S i l v a ; Carlos A r a z c z a ; doctor 
Leopoldo S á n c h e z ; doctor SUverio; 
s e ñ o r W i l l i a m L a w t o n . 
Coronel Aurel io H e r i a ; doctor E u -
genio S á n c h e z de Fuentes r H . Upman 
M r . H o l í ; J e s ú s Bouza; J o s é R u i z 
•Sánchez; M r . Marker J r . ; el segundo 
jefe de la P o l i c í a Nacional, coman-
tiande Regue ira ; coronel J a n é ; ge-
neral Demotrin Casti l lo Duauy, doctor 
E m i l i o A l a m i l l a . 
• M r . Porro , contador general de l a 
Havana E ' e c t r i c ' Jul io Blanco Herre-
r a , Alfredo Cervantes; E d u a r d o Abren 
Doctor J o s é Lorenzo Castel lanos; 
doctor Cr i s tóba l Bidegaray; coman-
dante L u i s B e l t r á n ; M r . R u n k e n ; A n -
gel F e r n á n d e z y Rafae l Soro en re-
p r e s e n t a c i ó n de l a C á m a r a de Comer-
cio E s p a ñ o l a ; Narciso Maciá , presi-
dente del Casino E s p a ñ o l : Narciso 
Maciá J r . , Eusebio Ortiz- doctor E l i -
peo C a r t a y a ; Pablo Mendoza; E r n e s -
to Zaldo. 
General F r a n c i s c o de P . Val iente; 
Francisco Godoy; R . Seva; doctor 
Carlos Párrasj-a; almirante Hroon, co-
mandante K e a r , de l a Mar ina ingle-
s a ; Modesfo Morales Díaz , director de 
" E l Tr iunfo"; coronel P u j o l ; el pre-
sidente de l a C o m i s i ó n del Servicio 
Civ i l , doctor Garlos Fant s Ster l ing; 
el comandante L u i s de la Cruz Mu-
ñ o z ; Mario Angulo, doctor Manuel R a 
faeel Angulo; Eduardo Montolieu; E r 
nesto S a r r á ; Miguel Hernilndez. 
Pedro P u i g y Daniel Miguel en re-
p r e s e n t a c i ó n del Cuerpo de Bombe-
ros ; Salvador Alvarez ; c a p i t á n G r a -
nados; J o s é Antonio T r i l l o ; . doctor E . 
Villaverd'e; s e ñ e r Astudi l lo; doctolr 
T o m á s Bordenave; Juan Mart ínez Pe-
i l a ; c a p i t á n Smith; N é s t o r Tremol s ; 
teniente "Col ín" H e r r e r a -
M a n u e l ; L e Mat; M r . Noel; Oscar 
SOCIEDAD DE INSTRUCCION HIJOS DEL DISTRITO DE ARBO 
E . P . E ) . 
E l S r . J o s é P é r e z R o d r í g u e z 
E X - T E S O R E l l O D B E S T A S O C I E D A D 
Falleció el día S del corrien le, y dispuesto su entierro para hoy a 
las nueve de la mañana, el o ue suscribe, en su carácter de presi-
dente, ruega a todos los seño res socios y demás amigos se eirvsn 
acompañar el cadáver, desde la Quinta L a Benéfica, del Centro G a -
llego, a la Necrópolis de C o l í n . 
T E L M O R O D R I G U E Z , 
Presidente. 
P. 51$) 
E l e g a n c i a y E c o n o m í a 
O b t e n d r á Y d 
comprando en 
e l 
BAZAS E L 
CENTRO 
Corte perfecto, 
c a l i d a d lome-
lorable . 
T r a j e s h e c h o s 
a prec ios m ó -
dicos . 
Inter ior Centro de l a M a n z a n a 
de G ó m e z 
F o n t s ; Aurel io de A r m a s ; R e n é D u -
tvsacq; Rafae l A b r e u ; doctor Malher-
id'; J o s é R o d r í g u e z ; docttor Domingo 
Méndez Capote; Salvador Guedes; B a 
eilio Zarrasqueta ; J o s é Notario; M r . 
l i . P . P i t t s ; Ar turo Radi l lo y mu-
chos otros. 
A l a m a g n í f i c a carroza "Chicago" 
de l a casa I n f a n z ó n , que arras traban 
solamente dos parejas do caballos, 
porque el extinto s u p l i c ó antes de 
morir un entierro modesto s e g u í a n 
•tres carrozas m á s repletas de ofren-
das florales que el c a r i ñ o famil iar y 
l a s i m p a t í a y l a amistad personales 
hicieron que l a tumba quedara ador-
r a d a por s incero recuerdo. 
L A S C O R O N A S 
1 U n c o j í n de flores naturales de los 
afligidos padres . 
C r u z de flores naturales de l a des-
consolada v i u d a . 
, U n manto de flores naturales, de 
Ies hermanos de P e r c y . 
U n ar^a , de flores naturales de la 
"Cuban A m e r i c a n Jockey Club'*. 
Corona de flores naturales de A n -
t e n í o San Miguel y s e ñ o r a . 
Corona de flores naturales, del se-
fior J o a q u í n Ge la t s . 
Corona de flores naiturales del " S i n 
dicato de Empleados" . 
Corona de flores naturales , de A . 
,T. Mart ínez y s e ñ o r a . 
Corona de flores naturales de Is ido-
ro Benavides y fami l ia . 
Corona de flores naturales, del se-
ñ o r R . B . Nelson. 
C r u z de flores naturales del s e ñ o r 
Morales de los R í o s y s e ñ e r a . 
C r u z de flores naturales del doc-
tor F . E . Menocal . 
Corona de flores naturales de los 
Jefes y Empleados de l a H a v a n a B l e c 
tr ie . 
Corona de flores naturales do l a 
iJ irect iva de la H a v a n a E l e c t r i c . 
Corona de flores naturales de l a C á -
m a r a de Comercio A m e r i c a n a . 
Corona de flores naturales , de A'dlol 
fina y J u a n Ge la t s . 
C 3 3 i 4t.-6 4d.-7 
P I A N O S 
y P i a n o s 
A u t o m á -
t i c o s 
C . 364 
D E S D E 10 P E S O S A L M E S 
L o s mejores por menos dinero, he-
c h o » especialmente para nuestro d i -
buu con maderas refractarias al come-
j é n y garantizados. 
V I U D A D E C A R R E R A S X C O . 
E L M E J O R S U R T I D O D E M U S I C A 
Y R O L L O S P A R A A U T O P I A N O S 
P R A D O , 119. T e l é f o n o A-3462 
^ V « U < E e * «ra i f s . P ídalo* , how n i n s a . 
I A N Í M E S E I 
T m i r e h a c i a ade lante . L a e d a d 
n o debe e n t e n d é r s e c o m o a s u n t o 
s i m p l e m e n t e d e a ñ o s , s ino de s a -
l u d , e s t a d o y p o d e r f í s i c o y m e n t a l . 
A l g u n o s h o m b r e s p a r e c e n v ie jos a 
los t r e i n t a , m i e n t r a s q u e otros s o n 
j ó v e n e s a los s e tenta y c i n c o . L a 
e d a d e m p i e z a c u a n d o p r i n c i p i a l a 
v i d a . T a n p r o n t o c o m o u n a p e r -
sona n o p u e d e d i g e r i r e l a l i m e n -
to , s e d e b ü i t a r á p i d a m e n t e ; loa 
centros d e l s i s t e m a nerv ioso l a n -
g u i d e c e n y u n s i n n ú m e r o de enfer-
m e d a d e s se p r e s e n t a n c o m o c o n -
s e c u e n c i a ; p e r o t o m a n d o p r e c a u -
c iones o p o r t u n a m e n t e se p u e d e 
c o n t r a r r e s t a r esto. L a e x p e r i e n c i a 
n o s e n s e ñ a q u e t e n i e n d o e l c u i d a -
do deb ido e n n u e s t r o s h á b i t o s , y 
c o n e l u s o a d e c u a d o de u n p u r i f i -
c a d o r y r e c o n s t i t u y e n t e c o m o l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
nos p o d e m o s c o n s e r v a r buenos y 
sanos p o r a ñ o s * E s t a n sabrosa 
como l a m i e l y c o n t i e n e u n a s o l u -
c i ó n de u n e x t r a c t o que se obt iene 
de H í g a d o s P u r o s de B a c a l a o , c o m -
b inados c o n J a r a b e de H i p o f osfitos 
C o m p u e s t o y E x t r a c t o F l u i d o d e 
C e r e z o S i l v e s t r e . T o m a d a a n t e s de 
l a s c o m i d a s , d e s t r u y e los g é r m e -
nes de e n f e r m e d a d , p u r i f i c a l a s a n -
gre , a y u d a a l a d i g e s t i ó n y a l a a s i -
m i l a c i ó n de los a l i m e n t o s , ton i f i ca 
e l s i s t e m a n e r v i o s o , p r o p o r c i o n a 
e l a s t i c i d a d m e n t a l y v i g o r , e v i t a 
e l a g o t a m i e n t o y d e v u e l v e las c a r -
nes p e r d i d a s . E l D r . J o r g e L e - E o y 
y C a s s a , S e c r e t a r i o G e n e r a l de l a 
A c a d e m i a d e C i e n c i a s M é d i c a s , 
F í s i c a s y ^Naturales de l a H a b a n a , 
d i c e : " H e v e n i d o e m p l e a n d o l a 
P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e e n m i 
c l i en te la desde q u e d i c h o p r e p a r a -
do f u é i n t r o d u c i d o e n este m e r c a -
do, obten iendo s i e m p r e e l m e j o r 
é x i t o p a r a ton i f i car e l s i s t e m a e n 
los casos de a fecc iones d e b i l i t a n -
tes y e n l a c o n v a l e c e n c i a de fiebres 
graves . S u sabor a g r a d a b l e l a h a c e 
u n a m e d i c i n a de i n e s t i m a b l e v a l o r 
e n l a s en fermedades de l a i n f a n -
c i a . " E s e x c e l e n t e e n todo e l a ñ o . 
ü a vonto. -£>n tnrlaa laa XTartnania.a_ 
Corona de flores naturales de J o s -
s é I . So l i s . 
Cruz de flores naturales , dtel señojf 
Rafael V a l o i r a 
Corona de flores naturalesi, d© l á 
C o m p a ñ í a de Seguros " L a Al ianza'* 
Corona de flores naturales del se»» 
S o r Narciso M a c i á . 
Corona de flores naturales, de "Moa^ 
go" A l v a r e z . 
Corona de flores naturales, de 14 
" C o m p a ñ í a Cubana de Segrros"-
Corona de flores naturales del s©-» 
Cor Haro ld Wi l l i amson . 
Corona de flores naturales, de D io* 
ni&io Valasco e h i j a . 
Corona de flores naturales (fe E u g e * 
nio Reyner i y fami l ia . 
Corona de flores naturales del bo* 
ñ o r Carlos Miguel de C é s p e d e s . 
Corona de flores naturales del sé*' 
Cor Es teban Juncade l la , 
Corona de flores naturales de lo^ 
s e ñ o r e s Camilo y Alberto A r m a n d . 
Cruz de flores naturales, de Según* 
do Méndez y fami l ia . 
Corona de flores naturales del s ó * 
ñ o r Leonard B r o w n s o n . 
Cruz de flores naturales de Péyel lá l 
y hermano. 
Corona de flores naturales de Msw 
ría y Leopoldina. 
Cruz de flores naturales de Mr, ^ 
M r s . B e h n . 
C r u a de flores naturales do A ñ i l a f 
"Quela'' Sancho. 
C r u z de flores naturales . <íel s e ñ o # 
J . E . Fuentes . 
Corona de flores naturales , del se* 
f-or Adolfr B . H o n . 
Corona de biscuit, de los Enupileado^ 
Contadores de Cristo 30. 
Corona dé biscuit de los Mensaje»» 
ros y Telefonistas de Monte 1. 
Corona de biscuit de los Emplea* 
dos de l a P l a n t a E l é c t r i c a . 
Corona de biscuit. de los Empleado^ 
y Despedidores del C e r r o . 
Corona de biscuit de los Cobrado-» > 
rea de Gas y E l 0 c t r i c l d a d . 1 
Corona de flores naturales del se* 
Sor Demetrio Cast i l lo D u a n y l 
1 Corona de flores naturales de 14* 
s e ñ o r a R o s a l í a Abreu . 
Corona de fores natulares del Síwi 
]i5n de Bel las A r t e s . 
Ramo de flores naturales de J . M*» 
.Alenyn. Otro de J . Z . Hoiter y s e ñ e n j 
r a y otro de C . P . W i l l i a m s . '' 
\ E N E L C E M E N T E P J O 
D e s p u é s de un solemne responsd 
cantado en la C a p i l l a Central del Ce-
menterio, r e c i b i ó el c a d á v e r cr i s t iana 
sepultura, desfilando l a enorme comí-* 
t i r a ante los famil iares del infortu»» 
rado P e r c y Ste inhart . 
Descanse en paz. 
T r a j e s S a s t r e 
D e p a ñ o s y sargas t inas en p r u s ^ » . 
gris, carmel i ta , p u n z ó , y otros co ló* 
res de novedad. Real izamos u n a v e n » 
ta especial sin n i n g ú n benefidOi 
Nuestro anuncio es : ofrecerle ;o me* 
jor y a l m á s bajo precio. V i s í t e n o s hoih 
y vea nuestros precios y estlIo»> ) 
« O E B E T Á » 
Industria , 106, cas i esquina a N e p t n m 
833 13 e. J 
M A D A M E 
A L Y C f f f A 
d e s e a a n u n c i a r s u s a l i d a p a r a Ne¥f l | 
Y o r k 7 E u r o p a p a r a f i n e s d e e s t á i 
s e m a n a , p o r c u y o m o t i v o l i q u i d a * 
r á todos s u s t r a j e s a l c o s t o . M a * 
le con , 5 6 , a l tos . 
689 M V 
R e p a r t o L u y a n ó 
Magní f i cos solares para Industriaal 
y viviendas. Precios m ó d i c o s . Fac i l i - ' 
dades p a r a el pago. 
M . G A R C I A 
Correa 21, de 1 2 a 6 p. nu 
539 10 e. 
V E A L A 
F u e n t e L u m i n o s a 
D E L 
REPARTO ALMcNDARES 
PAGINA SEIS DIARIO DE LÁ MARINA Enero 9 de l B ¿ v . k m L x x x v m 
N " P A Y R E T " 
D e b u t , E n e r o , 9 , c o n a p l a u d i d a s o b r a s . 
G r a n d e s e s t r e n o s e n l a t e m p o r a d a . 
c 35ñ 
T E M I P 0 1 A P A m © P 1 1 Á 
Se c e l e b r ó anoche en el Nacional 
la grafl f u n c i ó n de gala en honor del 
Comandante Jolivet y de los marinos 
franceses del acorazado "Jeanne d' 
A r e . " 
L a c o m p a ñ í a l í r i c a de B r a c a l e can-
tó la p o p u l a r í s i m a ó p e r a "Boheme" 
de P u c c i n l . 
Muy bien interpretada fué la obra 
y muy aplaudidos los ar t i s tas . 
B l a n c a Saroya e n c a r n ó loablemente 
el role de M i m í . 
Cantó con acierto toda su parte v 
estuvo atinada en la a c c i ó n . 
L a G a m v e l l i hizo una m a g n í f i c a 
Musetta. 
Navia> en ej Rodolfo, a l c a n a un 
bril lante triunfo. E s un v a l i ó 10 a r -
tista que sabe obtener los efectoa del 
99 
personaje que interpreaa. E n los d ú o s 
con el soprano fué muy aplaudido. 
Viglione e n c a r n ó muy bien el Mar-
celo. 
Nicolieh hizo un Colline plausible 
Bien L a p u m a y ZonzinI en sus pa-
peles. 
L o s coros se condujeron acertada-
mente y la orquesta fué h á b i ' m e n t e 
dirigida por el maestro E o v i 
• • * 
M A R I A P E D R O L I 
María Pedroli de Arango, notable 
G R A N C " R I A L T O " 
V I E R N E S , 9 , D í a d e M o d a , y S A B A D O , l O , c o l o s a l E s t r e n o e n C u b a , d e l e n é r g i c o 
d r a m a , e n 7 a c t o s , t i t u l a d o : 
1 E L L ® 
E s c r i t o p o r e l e m i n e n t e a u t o r R E X B E A C H . 
H H a y v e c e s q u e n i a u n l a m u e r t e e s s u f i c i e n t e c a s t i g o p a r a l a v a r u n a i n f a m i a 
c 459 
i soprano d r a m á t i c o , se encuentra en ^ ' 
1 ' ^ ' rá el p r ó x i m o d ía 15 a las cinco de esta capital , de paso para E u r o p a 
Mar ía Pedroli ha obtenido grandes 
triunfes en Nueva Y o r k . 
Env iamos nuestro saludo a l a gen-
til ar t i s ta . 
E S P E C T A C U L O S 
I ' 11 IjV F U N C I O N D E GrALA B E obra en cuatro actos, del maestro 
4 . w A Ñ O C H E | Verdi. " A i d a . " 
S / c e l e b r a r á esta noche en el Na- i F u n c i ó n que es en honor del A l -
c icnal una f u n c i ó n de gala en honor i mirante Vizconde Jel l icoe. 
da un i lustra h u é s p e d : el A l m u a n t e I Y a la que a s i s t i r á n el Honorable 
Vizconde Jellicoe, uno de los neroes ¡ s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a y 
el Cuerpo D i p l o m á t i c o . 
E l reparto de "Aida" es el si,?aien-
te: 
R a d a m ó s , H i p ó l i t o L á z a r o ; A i d a 
F r a n c i s c a Pera l ta ; R e y de E.'iOpía, 
ó p e r a " A i d a ' del j c a r i o Zonzini; Anmer i s , Mar ía C a n -
jtoni; Amonasro, Giuseppe Da"4se; 
E i h é r o e de Jut landia o c u p a r á el | Ramfis< Italo jp'iQ0¿j. u n meiuajero. 
palco p r e s i d e n c i a e n u n i ó n del P r i - j -g, ĵ ^q 
mer Magistrado da la R e p ú b l i c a . ^ orQ*uesta serái dirigida por el 
Hav gran pedido de localidades. ! maestro Cav_ Alfl.edo Padovani . 
de la gran .guerra. 
E s t a func ión es la sexta de abono. 
Y la ofrece a l i lustra Almirante el 
Honorable s e ñ o r Presidente de xa R e -
p ú b l i c a , general Mario G . Menocal. 
Se c a n t a r á la 
maestro V e r d i . 
E l teaí;ro e s t a r á e s p J é n d i d a m e n t e 
decorado; y s e g ú n nuestras noticias 
la Banda Municipal a m e n i z a r á los en-
treactos . 
L a "Aida" de esta noche s e r á can-
tada por L á z a r o , Danise, la Pera l ta y 
María Cantoni . 
L a E m p r e s a anuncia t r a fu i c ión 
da importancia. 
Se trata de la ó p e r a "Thais", de 
Massenet, que t e n d r á a la celebre 
Carmen Melis de protagonista y a l 
notable b a r í t o n o Taur ino P a r v i s en ei 
papel de Athanael , siendo é s t e el ver-
dadero debut del yran cantante. 
H a .de ser ••Thais" el a o o n t e c i - ¡ l i s . 
miento a r t í s t i c o de la temporada. I * * * 
* * * i L A í OMFAÑIA D E L A R A 
N A S 1 0 X A L E l 15 se c ierra 
E s t a noche se c e l e b r a r á la ?exta ¡ • E l abono—-comoustedes saban—es 
f u n c i ó n de abono de la temporada de una cosa que se abre y se c i e r r a . . . . 
ó p e r a . E l de la C o m p a ñ í a del Teatro L a r a 
L a c o m p a ñ í a de Braca le c a n t a r á la —abono a veinte funciones—se oerra-
R e g i r á n en esta f u n c i ó n los precios 
que siguen: 
Palcos platea y principal , s in en-
trada, cuarenta ilesos; luneta con en-
trada, diez pesos; butacas con entra-
da, siete pesos; sillones de tertul ia 
con entrada, cuatro pesos cincuenta 
centavos; sillones de cazuela con en-
trada, tres pesos; entrada general, 
Cuatro pesos; entradí i a tertulia, tres 
pasos ;entrada a cazuela, dos pesos. 
E l domingo, tercera m a t i n é e ce la 
temporada. 
Pronto, "Thais", por Carmen Me-
E N E 
W A R 
E N 
N O V I A 
TANDAS ARISTOCRATICAS 5 Y CUARTO Y 9 Y MEDIA. 
i C A M P O A M O R l 
1 d. 9 
la tarde. Se c e r r a r á , entre otras r a -
zones, porque ¿ p a r a q u é mantener 
abierto un abono, cuando y a e s t á n 
abonados todos los palcos, de *odos 
Is pisos, y todas las lunetas cas i c^-
si hasta la f i la d é c i m o s e x t a . . . ? 
¡Y no hay aun una sola luneta n i 
un solo palco en manos de los' re-
vendedores! 
L o s s e ñ o r e s L e z a m a y Casas—em-
presarios de la C o m p a ñ í a del L a r a — 
han obtenido un é x i t o s in preceden-
te. 
U n é x i t o bien merecido. 
* * * 
P A T E I T 
Comienza hoy en P a y r e t la breve 
temporada que o f r e c e r á n las huestes 
del popular Regino L ó p e z . 
Una de las obras que integran ei 
programa de esta noche es "Aliados y 
Alemanes", de la que autor el s e ñ o r 
Federico Vi l loch , y en l a que é^te h a 
an(|roducido 'tal^s reformas, que l a 
convierten en - una obira nueva, de 
actual idad. 
Completar á e l programa " L a R e i n a 
del C a r n a v a l . " 
A part ir del lunes c o m e n z a r á n los 
estrenos, siendo varios los que hay 
en car tera . 
E l primero s e r á "Ponchinyurria en 
New Y o r k " , ,y d e s p u é s i rá "Pepita 
Mosquita." 
L o s precios para esta f u n c i ó n son 
los siguientes: 
Palcos con seis entradas, nueve pe-
sos; luneta con entrada, un pgso c in-
cuenta centavos; delantero de tertu-
l ia con entrada, sesenta centavos; en-
trada a tertulia, treinta centavos; de-
lantero de cazuela, con entrada, cua-
r e n t a centavos; entrada a cazuela, 
veinte centvos. 
M A R T I 
E n la primera « e c c i ó n , senci' la, d'; 
la func ión de esta noche se represen-
t a r á por ú l t i m a vez la revista " ¡ E l 
2 0 ! . . . i E l de la suerte!", de G o n z á -
lez Pastor y el maestro Ernes to L e -
cuona. 
L a luneta con entrada cuesta se-
sentac entavos. 
P a r a la segunda tanda, iioble, se 
anuncia la reprise de la zarzuela de 
Thous y Cerdá, con m ú s i c a del maes-
tro Serrano, "Moros y Cr i s t ianTc" . 
E n el reparto de esta obra figuran 
los nombres de Clotilde R e v i r a . E u -
genia F e r n á n d e z , V a l e n t í n G o n z á l e z 
A n t ó n , S a n c h í s , Izquierdo.» Pa lomera 
y Ruiz P a r í s . 
E l libro de esta zarzuela es de gran 
fuerza d r a m á t i c a y l a part i tura una 
de las mejores del aplaudido ó u t o r 
de " L a R e i n a Mora" y "Alm;i de 
D i o s . " 
D e s p u é s de "Moros y Crist ianos" so 
r e p r e s e n t a r á l a revista de EUzondo 5 
Quinito Valverde. 'Tonadillas' y C a n -
tares"', en l a que Consuelo Mayendía 
c|',nta los aplaud'dos couplets ' L a 
bandera pasa" y 'Serenata a la L u -
n a . ' ' 
P a r a la s e c c i ó n doble r e g i r á n los 
siguientes precios: 
Gri l l es con seis entradas, 10 pesos: 
palcos con seis entradas. 8 peBoá; lu -
neta y butaca con entrada, un peso 
20 centavos; delanteros de principal 
con entrada, un peso; entrada gene-
r a l , 80 centavos; delantero de t er tu - ! 
l ia. 50 centavos; tertulia, 40 centa-
vos. 
E l 21 del actual , estreno de "Ave 
César", la nueva p r o d u c c i ó n del po-
pular autor de " L a Corte'de F a r a ó n " , 
maestro L l e ó . 
E l p r ó x i m o lunes se e f ec tuar í , un", 
f u n c i ó n extraordinaria en honor do 
la notable viol inista y m a g n í f i c a bai-
lar ina Norka R o u s k a y a . 
E n esta f u n c i ó n se d e s p e d i r á de', 
p ú b l i c o habanero la aplaudida art is 
ta. que embarca para New Y o r k con 
tina m a g n í f i c a contrata. 
* • * 
C A M P O A a i O R 
E n is tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se p a s a r á la 
interesante cinta " E l trono de K-<sno 
v ía", por W a r r e n ' K e r r i c a n , 
E n las tandas' restantes se nnun 
c í a n el primer episodio de " L a i'trac 
c i ó n del Circo", titulado " L a gran 
tienda", y " E l salto gigantesco" pov 
el atleta Eddie Polo; y los dramas 
" A l c o m p á s de los disparos" y " ¿ P o r 
q u é no?", interpretado por Carmei 
Myers.'. 
T a m b i é n se p r o y e c t a r á n las c intas 
c ó m i c a s "¿Quién es Zoo ", "Por amo* 
a l arte" y "Revista universa l húme-
ro 26." 
M a ñ a n a , ' ' E l hidalgo facineroso", 
por Monroe Sa l i sbary . 
• 
C O V K J 1 I A 
l i a c o m p a ñ í a de G a r r i d o p o n d r á 
en escena esta noche " E l secreto de 
l a esfinge.'' 
A L H A M 3 B A 
C o m p a ñ í a de zarzuela de A g u s t í n 
R o d r í g u e z . 
E n pr imera tanda. " L a s Mulato-
n a s . " 
E n segunda, " E l hijo de la mula-
t a . " 
Y en tercera, " L a c a r e s t í a de l'a 
v i d a . " 
Canciones y guarachas por jr'ioro, 
Miguel y Pepe L u i s , variedades por 
la Monterito y bailes por Dal^a y 
Rogelinl se anuncian a l final de cada 
tanda. 
* ¥ * 
Hoy. r ,La b r u j e r í a en a c c i ó n " 
segunda parte de " L a h i ja del poli-
cía", " E l rey del diamante" y el epi-
sodio 11 de " L a s mal las de la ntr i -
g a . " 
" L a brujer ía en a c c i ó n " se p a s a r á 
en l a tanda de las diez. 
A las seis y media y a las' nueve, 
el episodio 11 de " L a s mal las ce la 
in tr iga ." 
Y en primera, " E l rey del diaman-
te ." 
M a ñ a n a , estreno del drama po'í^i^' 
" A r s e n í o Lupin". en ocho acto*, y el 
episodio 12 de l a serie " L a s mallas 
de la n tr iga ," . 
E n breve p r e s e n ! a r á n Santos y A r -
tigas el interesante drama da asun-
to social " E l mundo en llamas'' en 
el que f igura como principal l 'ntér-
prete el notable actor F r a n k i K e e -
uan. 
"Dora", por V e r a V e r g á n l y Gus-
tavo Serena, y " E l retorno de . a di-
cha" st; e s t r e n a r á n en fecha p r ó x i m a . 
Se preparan t a m b i é n otros m a g n í -
ficos' estrenos: " L a fortuna fatal". | media y de las ocho y de las dies 
que tiene por protagonista a la ce- i kle la noche, estreno de " L a s dos 
lebrada actriz He len Holmes, y " E l 
peligro de un secreto", por P e a r i 
WhitE 
R I A L T O 
Viernes de moda, 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, se pa-
s a r á por pr imera vez el drama en 
siete actos titulado " E l sello .'.e l a 
infamia", por el eminente actOi* R e x 
Beach-
E n las tandas de las cuatro y de 
las ocho y media se anuncia ia co-
media en cinco actos " E s c á n d a l o 
arriba", por la notable actriz Habe i 
Normand. 
E n las tandas de l a una, de las 
tres y de las seis y media se exhibi-
r á el melodrama en cinco actos t itu-
lado "Sangre azul y sangre r o j a i n -
terpretado por F r a n c i s B u s h m a n y 
Beverly B a y n e . 
Mañana , " E l sello de la infamia" y 
"Dando y dando", por Madge Kenne-
dy. 
P a r a el p r ó x i m o martes, d í a de 
moda, se anuncia el estreno rie l a 
comedia en ocho actos titulada " E l 
mestizo", interpretada por el genia. 
actor Doug'-as F a i r b a i i k s . 
ÍA 'GLATERRA * * * 
E n las tandas de la una de la tarde 
y de las siete de la roche se proyec-
tará la c inta "Amadme", por Dorothy 
Dalton. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y mdeia y de las nueve, se ex-
h i b i r á " L a ciudad y la s ierra", por 
Dustin F a r n u m . 
Y para las tandas de las tres y 
R E G I N O L O P E Z EJí P A Y R E T 
^ G r a o d e s E s t a b l o s d e C a r r u a j e s d e L u j o 
{Auttguos de Inclán, E r v i t i , C a n a ! y P é r e z . ) 
M a g n í f i c o s erv ic io p a r a e n t i e r r o s , b o d a s y b a u t i z o s . L m , 3 3 . T e l é » 
fonos A - 1 3 3 8 . A - 3 6 2 5 . A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . 
L A Z A R O S U S T A E T A . 
Re^in> L ó p e z y Federico Vi l loch, los populares empresarios, ofrecerán en 
Payre t una breve temporada en l a que e s t r e n a r á n dos obras de brillante 
é x i t o : ^Ponchinyurr ia en J í ew Y o r k " y *Teplta Mosquita" 
E . P . O . 
L A S E Ñ O R A 
S I L V A N A C A N A S Y T O R R A D O S 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R EOS SANTOS SACRAMEXTOS Y E A JUSNDICXO* 
P A P A E 
Y dispuesto su mitierro para hoy, a las S y media da la ma-
ñ a n a , los que suscribea: sus hijos y amigos, ruegan a su» amis-
tades se s i rvan cincurr''1 a l a casa mortuoria: cal le San R a -
fael, 120 314 (segundo piso) para a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a l 
m e n t e r o de Colón , favor que a g r a d e c e r á n . 
L a u r a y Mag íu Diestro y C a ñ a s y Miguel Cáfilas y p&fiüs: 
D r . Alfonso Bctancotirt, Erupleados de '"La .Sociedad" y viuda de 
E a r g a s . 
(NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . ) 
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P O M P A S f U N t l 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S ? 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i _ 
T e í é f s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
U i M A Y O R E N S U flWRO. P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O S A S N E G R A S 
mujeres", por H a r r y C a r e y C a y e n a . 
M a ñ a n a , ^ L a nueva senda", por 
H a r r y C a r e y . * • • 
F A U S T O 
P a r a ía f u n c i ó n de esta noche re ha 
combinado un m a g n í f i c o programa en 
el que figuran cintas d r a m á t i c a s y 
c ó m i c a s . 
* *. 
F O R N O S 
Hoy: " L a brujer ía en a c c i ó n " , 
secunda parte de " L a h i ja del poli-
c ía", el episodio "1 de " L a s mal las 
de l a intriga" y " E l rey del diaman-
| te ." 
" L a b r u j e r í a en acción^' se p a s a r á 
en las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve. 
" E l rey de los diamantes", i r a m a 
por H a r r y Carey, a la una, a las tres 
y a las siete. 
E l episodio 11 de " L a s mal las de 
l a intriga"' a las dos, a í a s cuatro, a 
las ocho y a las diez. 
E n el programa figuran t a m b i é n 
cintas c ó m i c a s . 
Mañana , "Arsenio L u p i n " (estreno) 
y " L a brujer ía en a c c i ó n . " 
E n breve se e s t r e n a r á n la intere-
sante cinta " E l mundo en l lamas", 
por el notable actor F'ranir Keenan, 
"Dora" o " L a Ecpía' ' . por los nota-
bles artistas V e r a Vergani y G\<stavo 
Serena, y " E l retorno de la dicha" 
por Mar1' Osborne. 
Se prepara t a m b i é n el estreno de 
las series " L a fortuna fatal", por He-
len Holmes, y " E l peMgro de un fjg« 
creto'' por P e a r l "White. 
* * 
R O Y ^ 1, g 
M a g u í n c o es ei programa que pa-
r a Ja, func ión de hoy ha combinado 
j la Cinema F i l m s , 
E n la pr imera ta^da se p a s a r á n 
¡ p e l í c u l a s cómicas ' . 
I E n segunda, cintas c ó m i c a s 7 es-
| treno del segundo episodio d) " L a 
I cabal la de P a r í s " , titulado " L i es-
ca lera de l a muerte ." 
| E n tercera, " E ] fantasma de] Mo-
! rro", drama interpretado por B . C a s -
! tillo y M . F e r n á n d e z , en cinco a c ' 
i tos. 
I E n la cuarta tanda, estreno de Ih 
¡ c i n t a "Honor s in honra", por .a ge-
I n ia lactriz C l a r a K i m b a l l Y o u n ^ . 
M a ñ a n a , "Grito del corazón". "F.1 
terrible Gawne" y " L a cana l la de 
P a r í s . " 
E l domingo, "Sangre ar i s tocrá+ lca" 
"Copo de nieve" y "Alta f inal iza ." * * * 
L ^ R A 
E n la m a t i n é e y en la p r i m e n tan-
da de ia f u n c i ó n nocturna se p a g a r á n 
cintas c ó m i c a s . 
E n secunda y cuarta , " E l p e l d a ñ o " 
en cinco actos, por F r a n k K e e n a n . 
Y en tercera, " E l golpe final", por 
K o r m a Talraadge, 
* *• •» 
N I Z A 
F u n c i ó n continua de una de la tar-
de a once de l a noche. 
L a luneta con entrada cuesta diez 
centavos. 
P a r a hoy se anuncian el drama en 
1 cinco actos " E l demonr'o (Jel alochol". 
| el pr imer episodio de la cinta " L a s 
m a l í a s de l a intriga" y p e l í c u l a s c ó - . 
! micas . 
G L O R I A 
E n el Cine Gloria , situado en Vive» 
y Belascoain, se exhiben diariamente 
m a g n í f i c a s c intas de Santos y Arti-
gas . 
P a r a hoy se anuncian "Avaricia", 
por la Bert in i , y otras interesantes 
c intas . ,jj mj 
M a ñ a n a , " F l o r de fango", por Prlí-' 
c i l la Dean . 
E l domingo, en la m a t i n é e , la cin-
ta c ó m i c a "De v i r u l i l l a a detecíive" 
r e p a r t i é u d o s e juguetes entre los ni-
fi()s que asistan, y por la noche. "IA 
re ina apache." 
E l lunes, " E l proceso CPemencean", 
por l a B e r t i n i . 
E l martes, " L a mina de amor." 
Y el m i é r c o l e s , " L a Dama de laí 
C a m e l i a s , " 
• • * 
E L C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
E l gran Circo de Santos y Artigas 
a c t u a r á hoy en Catal ina de Güine»! 
y m a ñ a n a y el domingo en Matan-
zas . . - - — 
F i g u r a n en el conjunto que dirfga 
el popular J e s ú s Art igas los actos 
m á s notables, como las fieraaf, lo» 
osos partinadores. los ecuestrea, tos 
elefantes de M r . P á r o l i s , los volado-
res, etc. . j j ^ ! * ! 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a OCHO 
L o s modelos que m á s 
g ü s t a n los tiene 
G a ü a a o 3 3 . 
T e l é f o n o A 9 5 0 6 . 
C451 
V E A L A 
F u e n t e 
D E L 
REPARTO ALMENOOS 
M A R M O L E R I A 
e n g e n e r a l , c o n m a q u i n a r i a m o d e r n a . 
" L A F E " , d e J U A N C A R B A L L O 
E s t r e l l a . M u m . 134. T e l é f o n o A-3416 
G r a n B a i l e P ú b l i c o d e M á s c a r a s 
e l v i e r n e s , 9 . E m p i e z a a ¡ a s 8 , 3 0 p . m * _ B ^ f " ^ f y 
q u e s e a . E n t r a d a p a r a c a b a l l e r o : $ 1 - 5 0 
S e ñ o r a s , g r a t i s . A g u í i a 2 2 5 , a l t o s , e s q . a 
i 695 i " y 
2ni-8 
H o y , V i e r n e s , 
e n 
A L A S 5 Y A L A S 9 . 
H o y , V i e r n e 
e n 
A L A S 5 Y A L A S 
D I A R Í O D E L A M A R I N A E n e r o 9 de 1 9 2 0 . P A G I N A S í E T E . 
T R Í B U N A L E S 
E X E L S U P R E M O 
• A ~ «vpr el tribunal de c á r n e a 
f u t r a d o s a s p i r a n t e a d c s e p e ñ a r 
d ! r ^ 3 de Jueces Municipales, ba o 
R e s i d e n c i a del doctor Octavio Gi-
lerS y ^ 6 V10 tienen ^ T ^ r 
ruívtr eximen cuarenta y ocho L e -
trados de los cincuenta y ¿OS 
presentaron solicitudes con t:*l ob.o-
to. 
r \ L A A Ü P I E X C T A 
Sol)rc inscr ipc ión del dominio de nna 
finca 
L a Sala do lo Civ i l y de lo Con-
tPncioco- administrativo de la A u -
d S a ha nr/ocado el auto n ú m e r o 
A s e n t a y ocho, dictado en e expe-
diente promovido por Da . Isabel L ) -
renzo Albcar, y en consecuencia Im 
declara do no haber lugar a ia so\-
eitud de dicha Señora , para qífq s<-. 
¡nsTibieSG en el Registro de da P r o -
piedad de San Antonio do los Banoo 
el dominio de la l irfa rust ica L a ;Q .1 
np" de ese Partido Judicia! cfn h:'.-
cer'especial c o n d e n a c i ó n de castas 
P e n s i ó n 
4s í m í e m o dicha Sala , hab endo vi.; 
to'el expediente de p e n s i ó n proraor-
¿o en Juzgado de P r i m e r a In.^tanra 
del Este , por Ri ta María Hugues 
Suároz en cuyo expediente es parto 
el Ministerio F i s c a l , y so encuentra 
pendiente de a p e l a c i ó n en tse T r i -
bunal oída libremente a la qiíc dichn 
señora Ri ta María Hugues, no tiena 
derecho a disfrutar p e n s i ó n alguna 
del Estado. H A F A L L A D O C O N F I A 
" " E L R A Y O " 




j toda clase de insectos. 
BsoosUo: Farmacia del Dr. Corrons 
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mando l a sentencia apelada, í>:n ha-
cer especial c o n d e n a c i ó n de costas. 
Otra P e n s i ó n 
- Por ú l t i m o , dicha Sala , habiondf. 
visto el expediente de pens ió i proroc 
vido en el Juzgado de Pr imera Ins -
tancia del Oeste, por I n é s p^az t u 
cuyos autos se parte el Mir^sterio 
F i s c a l , y se encuentra pendiente d*? 
a p e l a c i ó n en eso Tribunal , -lído 1'-
bremente a la promovente contra el 
auto de cinco de Agosto de 'NlO, one 
declarN no t^ner ü e r e c h o dicha s e ñ o -
r a a disfrutar p e n s i ó n alguna del 
Estado, como hi ja de Soldado del E j é r 
cito Libertador. - H A F A L L A D O CON 
F I R M A N D O la sentencia apelada, s P 
hacer especial c o n d e n a c i ó n i'e ces-
tas. 
Sentencias en lo Crimi'sal 
Se han dictado las s i g u i e i U e í : 
Zoa de la T ó r n e n t e , es condenado 
a 4 meses un día de a r r é e t e mayo: 
por estafa. . 
Armando A l c á n t a r a , por raptn a m 
año . 8 meses 21 días de pr is ió enrrec-
clonaol , 
J o s é I sabe l Amador, por tentativa 
de v i o l a c i ó n absuelto. 
J o a a n í n Genar, por rapto, es ab-
Isuelto. 
Narciso Ramos, por abusos 
8 meses 21 días de prisiój-. 
cional y un año , un día de la rnisnM 
pena, respectivamente. 
Julio Mart ínez es absuelto dt ame-
nazas c o n d i c i o n a l e s ñ 
4 a ñ o s , 
correc-
H a establecido recurso d i Habeas 
Corpus el doctor J o s é P u i g y Venta-
ra , a nombre del procesado Heriber-
to M a r t í n e z Francfort , que g u a r í a 
p r i s i ó n en causa por malverf ,ac ió í i 
de caudales-
M a ñ a n a se h a r á el s e ñ a l a m i e n t o 
del d í a para la c e l e b r a c i ó n de l a 
oportuna v is ta de este asun-o. 
E l Sangriento suceso de E s t é r e z 91 
E l Abogado F i s c a l doctor Cruelxs 
ha formulado un escrito de coucIusmí-
nes provisionales interesando se im-
pongan a l procesado Jacinto Vicenta 
L a s a g a , como autor del delito de pa-
rricidio frustrado de su l e g í t i m a e í 
posa R i t a Mar ía Manrcsa y Carrasco 
(hecho ocurrido en E s t é v c z S I , l a 
tarde del 21 de Octubre del pasado 
a ñ o ) , l a pena de 17 a ñ o s , 4 meses y 
un d í a de cadena temporal. 
Enfermo 
Xo concurre a su despaclio por en-
contx'arse enfermo, el distinguido Ofi-
c ia l de Sala de ia S e c c i ó n Je lo C i -
vi l y de lo Contencioso-Administra-
tivo de esta Audioncia. s e ñ o r Lorenzo 
Batl le . Deseamos el pronto restable-
cimiento del probo e ilustiado fun-
cionario. 
Habeas Corpus 
Doctor J o s é Puig y Venturaet",o 
C A R B U R A D O R 
y E N l L f r , 
U m v e r s a l m e n t e reconocido como e l mejor 
G . P e t r i c c i o n e 
M a r i n a 6 4 , H a b a n a 
lito de atentado a agente de i a au 
toridad. 
— U n a ñ o de p r i s i ó n para el procer 
sado J o s é de Castro como autor de 
un delito de i n f r a c c i ó n del Código 
Postal . 
— U n a ñ o ocho meses vei-te y un 
días de p r i s i ó n correccional para cí 
procesado J u a n Méndez o Juan L e i v a 
como autor de un delito de rapro-
—Dos meses un día de arresto ma-
yor para el procesado Avel ino Te -a , 
como autor do un delito de impru 
dencia temeraria que de mediar ma-
l ic ia c o n s t i t u i r í a uno do lesionas. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A I l O T 
S a l a P r i m e r a 
Juicio oral causa contra N i c o l á s 
Corrales por estafa. Defensor: doc* 
tor Arango. 
Contra A n d r é s J i m é n e z por robo 
Defensor: doctor Arango. 
Contra Enr ique Alfonso Pi^et po.' 
disparo. Defensor doctor Arango-
Contra Higinio Campos por estafa 
Defensor: doctor Acevedo. 
Otras penas pedidas por ei F i s c a l 
E n otros escritos t a m b i é n de con-
clusiones provisionales, solicitan las 
representaciones del Ministerio F i s -
cal , las penas sisuientes: 
— U n a ñ o ocho meses veinte y u" 
días de pr i s ión correccional para el 
procesado Venancio Suárez . como au-
tor de un delito de rapto. 
—Seis meses de arresto meyor pa 
r a el procesado Alberto Mart íuez Nrt-
moe, como autor de un ¿¿dito d-J 
hurto cualificado. 
—Dos a ñ o s de pr i s ión correccional 
para el procesado Manuel Garc ía Mo> 
rales, como autor de un del'to de 
atentado a agente de la autoridad. 
—Cuatro meses un día de arresto 
mayor para el procesado Alfredo H e r -
nández V a l d é s , como autor de un d'i-
S a l a Sejrnnda 
Contra V i v í a n Arl ington por c o r r u r 
c ión de menores y hurto. Defensor 
doctor H e r r e r a Sotolongo. 
S a l a T e r c e r a 
Contra Mario G o n z á l e z por l i u r f . 
Defensor: doctor Carreras-
Contra L u i s Sandoval por homic'-
dio por imprudencia. Defensor doc-
tor Cruz . 
Contra Margar i ta Pedroso y otroa 
por hurto. Defensores: Sainz, S i lvO-
r a y Zaydin. 
Contra J o s é Albelo por homicidio 
ñor imprudencia: Defensor doctor 
Candía. 
Sa la de lo C i v i l D ü p i d o , : T 8 s r 
S A L A D E L O C I V I L 
Vistas s e ñ a l a d a s en l a Sala de lo 
Civ i l para el d ía de hoy: 
Norte: J o o s é Antoliano F e r r e r con 
t r a Calixto Gonzá lez y otro. T e r c e r í a 
mejor derecho- Menor cuant ía . Po-
nente Portuondo. Partes . Estrados . 
S u r : Pedro F e r n á n d e z de Castro y 
Blanco contra la Sociedad mercant » 
P é r e z y Co. S. en C. Mayor c u a n t í a 
Ponente Portuondo- Letradas J i m ó -
nez Tabio. Procurador Ronco Man 
datarlo Monfort. 
S u r : Expediento promovido -jor.C-',.v 
los Garc ía P e ñ a l v e r , solicitando se 
declare A-acante el Patronato de l a 
Obrapía de S a n Juan Nepomuceno y 
por Patrono a l promovento. Inciden-
te. Ponente Portuondo. Lptrados: 
Morales. Sr- F i s c a l Castellanos. Man 
datarlo Zuazo. Procurador Pereira. 
Audiencia Sugar Products Co., con-
tra r e s o l u c i ó n s e ñ o r Presiden* e de la 
R e p ú b l i c a . Contencioso-Admiuistrat'. 
vo. Ponente Portuondo. Letrados: 
Junco- Sr . F i s c a l . Procurados Mo 
n é n d e z . 
E s t e : Guil lermo R . Mart ínoz cof-
t r a C o m p a ñ í a de Seguros y F i a n z a s 
Hispano Cubana en cobro de peses 
Menor cuant ía . Ponente Vandam'i 
Letrados S á n c h e z Gut iérrez de «a 
Puente. Parte Mandatario I l l a s . 
Norte: J o s ú s Mar ía López , contra 
Miguel D íaz y otro en cobro de pesoo-
Mayor c u a n t í a . Ponente Vandama 
Letrados: Reyes, Alvarez y Sabi. 
Procui-adores: F o r r e r , Duany, YJtyj*. 
A l d a z á b a l . 
la de lo Civ i l y de lo Contencioso ad-
ministrativo de la Audiencia de la 
Habana, las personas siguientes. 
Letrados : 
Ricardo M. A l e m á n ; Guil lermo C l r i 
pie; Oscar G. E d r a i r a ; Miguel A- Búa 
quet; F e r m í n Agu irre ; Rafae l G u a s ; 
Arturo F . Hev ia ; Miguel V . C o o n s t a ^ 
tin; Mercedes Morales; R a ú l A d í e n -
Fernando M. V i d a l ; Car los de Armas.; 
Antonio E . de la Puente; Pedro He* 
r r e r a ; R a m ó n G. B a r r i o s ; Axigusto 
Prieto; J o s é J . Reyes ; Garios Lópess 
y Ruperto Arana-
N O T I F I C A C I O N E S 
Hov tienen notificaciones eu la S-i 
Procuradores: 
Esteban Y á n i z ; Granados; E . Maní-* 
te; Daumy; T r u j i l l o ; Ster l ing; 1. Re< 
c i ó ; E . Arroyo; C. Rouco; J o s é I l l a ; 
J . M e n ó n d e z ; Pedro Rubido; M. E " -
pinosa; J o s é A . R o d r í g u e z ; P a b l a 
Ozeguera; R- Za lba ; B a r r e a l ; Radillai 
Franc i sco P é r e z T r u j i l l o ; L i a n a ; Pe-
re ira y Franc isco L ó p e z Rincrm. 
Mandatarios y partes: 
Jbsé S. Vi l l a lba ; Ramiro M o n f o r t í 
Ricardo Abizanda; Leonor F e r r e l r o ^ 
J o s é C a r r e r a Malde; R a m ó n J i l a ; Osh 
áv ido Cardona; Abraham Molinag 
Fernando Udaeta; Franc i sco R . Mará 
tel l; Manuel López F e r n á n d e z ; M a -
nuel Osorio; Rafae l V é l e z M ^ y o r g a í 
Miguel M. Calvo; Lorenzo H e r r e r a s 
Calixto Gonzá lez Quevedo; J u l i a Ve« 
lazco; Magdalena P e ñ a r r e d o n d o ; Mt-« 
guel A . R e n d ó n ; A n a A r m i ñ á n ; E n * 
riqueta G a v a l d ú y Eve l io Acosta. 
í 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c s e m a s j 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, 49, esq. a TEJADIílO. CONSULTAS B M 2 A 4J 
E s p e c i a l p a r a l o s p o i s r e s : d e 3 y i n e d i a a 4 * 
I n V E N C I B L E - I -
C O * P A R A 
L A V A M D E R A 3 j | r 
Emilio Caneiro 
dibujos y clichés 
MO\SERRATE 119 
HABANA 
L a famosa marca de fábrica de la Víctor, " L a Voz 
del Amo," representa lo mejor que existe en materia 
de música. Esta marca es sinónima de calidad supe-
rior, y aparece en todos los instrumentos Victor, 
Victrola y Discos Victor legítimos. Exíjala siempre 
para protecerse de las imitaciones. 
( M A R C A R & Q l S T R A b A ) ^ 
I n v i t a m o s a U d . a h a c e r u n e x p e r i m e n t o c o n e s t a c l a s e ú\ 
b ó n . E l r e s u l t a d o q u e o b t e n g a s e r á l a m e j o r r e c o m e n d a c i ó n . 
U t i l p a r a t o d a c l a s e d e l i m p i e z a . 
D e p ó s i t o : C R E S P O 8 4 . 
T E L E F O N O A - 7 0 9 5 
E s m u y n a t u r a l q u e t o d o s d e s e e n o i r l o 
m e j o r q u e e x i s t e e n m a t e r i a d e m ú s i c a 
S i t u v i e r a V d . e l p r i v i l e g i o d e e s c o g e r e n t r e 
d o s c o n c i e r t o s d o n d e p u d i e r a o i r e n l a m i s m a 
n o c h e u n n o t a b l e p r o g r a m a d e m ú s i c a , u n o i n t e r -
p r e t a d o p o r l o s p r i m e r o s a r t i s t a s d e l m u n d o , y e l 
o t r o e j e c u t a d o p o r c a n t a n t e s p o c o c o n o c i d o s , n o s 
p e r m i t i m o s p r e g u n t a r l e ¿ c u á l d e l o s d o s e l e g i r í a ? 
S e g u r o s e s t a m o s d e q u e d e c i d i r í a , s i n v a -
c i l a c i ó n , p o r e l c o n c i e r t o d o n d e a p a r e c i e -
r a n l o s a r t i s t a s q u e g o z a n d e m a y o r 
f a m a . E s é s t a p r e c i s a m e n t e l a r a z ó n 
p o r q u é d e b e a d q u i r i r p a r a s u h o g a r 
u n a V i c t o r o V i c t r o l a y u n a c o l e c c i ó n 
d e D i s c o s V i c t o r . 
L o s p r i m e r o s a r t i s t a s d e l m u n d o 
i m p r e s i o n a n ú n i c a m e n t e e n D i s c o s 
V i c t o r . L o s m á s g r a n d e s c a n t a n t e s , 
l o s m á s c é l e b r e s c o n c e r t i s t a s , l a s b a n d a s 
y o r q u e s t a s d e m a y o r r e n o m b r e , t o d o s 
e s t á n a s u e n t e r a d i s p o s i c i ó n e n l a 
V i c t r o l a . 
T e n e m o s u n a g r a n v a r i e d a d d e 
i n s t r u m e n t o s V i c t o r y V i c t r o l a . N u e s -
t r o s r e v e n d e d o r e s l e m o s t r a r á n c o n 
l a m a y o r s a t i s f a c c i ó n n u e s t r o s u r t i d o 
c o m p l e t o , a s í c o m o t o c a r á n e n s u o b s e -
q u i o c u a l q u i e r d i s c o V i c t o r q u e d e s e e V d . o i r . 
E s c r i b a n o s s o l i c i t a n d o l o s a t r a c t i v o s c a t á l o g o s i l u s t r a d o s V i c t o r , c o n t e n i e n d o g r a b a d o s d e 
l o s i n s t r u m e n t o s V i c t o r y V i c t r o l a , u n a l i s t a c o m p l e t a d e D i s c o s V i c t o r , a s í c o m o l o s r e t r a t o s 
d e l o s p r i m e r o s a r t i s t a s d e l m u n d o q u e i m p r e s i o n a n ú n i c a m e n t e p a r a l a V i c t o r y l a V i c t r o l a . 
V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . , C a m d e n , N . J . , E . U . de A . 
Victrola X V n 
Victrola XVII, elóctric* 
Caoba o roble 
F ^ U _ E T 1 N _ J 1 9 
E N R I Q U E B O R D E A U X 
a i d o l T r o t o 
L A C A S A M A L D I T A 
L A M U C H A C H A D E L O S 
P A J A R O S 
L A . V I S I O N A R I A 
TfeADUCCION D E 
E n r i q u e T o m a s i c h 
<r,e « * » o n ^ I T í L d m i . r o . . ¡ a i 
Obispo. 135. Habaiu,) 
'etirada11!,^^" alS?<,niás tranquilo. Mi 
M ' ^ a ni c , , , ^ , : " 16 ninguna Víase de 
«'Vertida! c¿nP n]Íelito y Pas6 ^ in-
^mplé los h«n,r'llr:ldli suplicante con-
l ^ h r i l l a s . ataaJ ^ « P 1 ? ^ "e cestos. 
a ,as buenaJ. ?0" * bolsas, y tamlnén 
pr^^.n"r«oh?¿U¿f68 c,;"e O b l a b a n i ^ -
carne5' v ^ £ ' ^ T 0 A<A <k 
*ig"nos ' s r i ! 5 ,inbres' en tanto que 
" ^ M á n ifthSr6* de edad hablaban v 
H ^ t r a t i ' o B usunt0ii Políticos y ad-
orzo 
na.f3o .ionto i l U < permanecer est 
S í ^ r t e , simuMt?1^0 ^menino, y 




ui„no de honrar los Ti-
nos de "Vnieneuve y de Ivorne, gloria 
de, los viñedos suizos, pero atribuiblo 
mas bien a la inusitada acción del soi 
soorc un rostro habitiialmcnte recluido 
entre cuatro sombrías paredes, la seflo-
ra de compañía de la JovenU comitiva 
no parecía de mucha má.s edad cpio las 
cono o diez muchachas encomendadas a 
su custodia. Eatas, sin duda, jugaban al 
tennia a diario, en tanto que su aconi-
paüante hacia anotaciones o mantenía 
el orden domestico, y por eso los aires 
i . la.5í? .liaf'íiin en su cutis el efecto 
de bofetadas. F.l personal de su pensión 
nado deslumhraba de salud t de buen 
humor, y entre él se destacaban dos ale-
manas altas y gordas, toscamente coa-
figuradas como vigas u medio desbas-
tar, vestidas ambas de azul v luciendo 
rasgados escotes con ingenuidad de ama;-
de cría. 
A la voz (juo las migajaf, las mucha-
chas lanzaban exclamaciones en todos 
ios idiomas Procedentes de diversos 
países podían enseñarue mutuamente 
sus dialectos: cada una de cilas conser-
vaba visiblemente su nacionalidad. Las 
gaviotas so mantenían a cierta distan-
cia, y se contentahan con recoger las 
migajas en la estela del barco, .sin du-
da atemorizadas por aquer ruidoso vo-
cerío y por tan belicosas actitudes. 
r1QLr0,?n„.h,lbe de! oxidarme del grupo 
P n^.fÍ íar lms miradas en una de las 
mu hachas aue había quedado aislada a 
£ vé1!, f i^- ,yolvfume la espalda y no 
se veía de ella mas que su magníf ica 
^e,t í ;en.anlf ,rena• ^ P ^ t i d a en dos íar-
fkl v a8„T1f see'lfan sus movimien-
í.or ¿ n ^ ^ a (,on v^eza. Dedicada 
n ^ diversión, se aproximaba 
a la borda, retrocedía y volv a a pcer-
oar.«e. porque se había propuesto rcsucl-
l í K e ' v a Í K ^ l . ' 1 'I1.8 .^v iora .^ .v 'para 
^ ? í dc m11 tareniosaB tretas. 
Ac^bo por lanzar a lo alto el Dan v 
cada vez so bajaba mi ,„. , . , m t ó par í 
toni.ir mayor Impulso, i ,,.., Uav' . n nvis 
atrfvi.la acudid a todo ,^7 r i kH 
como una fiocha ooéfa u mí inja Vi m 
so. Lna Q » r c a j R 4 a S t i u M 'la ¿ l a d d 
Otras la Imitaron. De todos los pun-
tos del horizonte surgían misteriosa-
mente las ági les avecillas, describían 
raudos giros chillando alegremente como 
si fuesen a invadir la popa del vapor, 
cazaban su ración .y se alojaban dejando 
lugar a las recién venidas. Todo aquel 
?-,n<i0 J'^'m^je palpitaba al sol y el 
rellejo dei lago teñía de azul el reverso 
«9 las alas. E n tanto, avanzábamos sobre 
las aguas con aquella luminosa coiniti-
w v ^ m e j a i i t e '"i un:J limla nube deshi-
lachada cuyos fragmentos hubieran flo-
tado, vivaces, en el cielo. 
.«^L**^0,/100**14 86 VO&líí cuando sug manos quedaron vacías. E r a una mucha-
u,^„ , ,1UlnVe ? di'-z ? Süi3 ""os un 
tanto desgarbada, con brazos v piernas 
demasiado largos, y, sin embar¿o lle-
na de donaire, a pesar do su Imperfecta 
I desarrollo. L a llegada de la juventud, 
, ya próxima, pondría en orden el con-
junto. E l rostro era lindo en extremo 
i con su óvalo alargado, con su recta na-
riz y con sus mejillas ornadas del en-
l cendido tono que en ciertas morenas da 
la impresión de los efectos dei bochor-
I no sobre un blanquísimo cutis. Los ras-
I gados # aterciopelados ojos y Igs blancos 
| dientes retan placcnleros, poro la risa 
i tiraba un poco de la boca hacia la iz-
l quierda, de manera que aquel ángulo 
deprimido de los labios, aparentaba una 
, leve expresión desengañada. f>u dueña 
gentil no se daba cuenta de ello 
Indicó a sus compañeras que no te-
ma ya nías pan que tirar. Estas más 
i económicas y previsoras, la surtieron 
-nyo en vista de su aptitud par" 
; atraer a los anima Utos. Y cuando J 
nuevo repuesto se agotó también, se de-
UegAOft» hasta mu.y corea dc su rostro 
como s! íueran a pi.-otear las cerezas 
qtw adoFnaben %\\ sombrero ^«r^aa 
l>í'sde aquel moipcnl.i. ol monte Blan-
en^Jecido por ol - i epñsculo. r, , aguas 
del Iftflfq y gnu umbro-sas orillas deliren 
de atíaerjMs mi-- s impat ías , que quedaron 
: a' l ' s ' T V i ^ P " » ^ POÍ la níuchaciia 
pájaros. La M«q{ odn la mirada 
en todos sus movimientos y mis ojos no 
conocieron va mopiento ocioso. Xo sabía 
estarse quieta y mi amigo Artix se hu-
biera visto en la precisión dc atarla. 
Como quiera que yo no tenía motivo 
especial aiguno para inmoviüzarta, par-
ticipaba con gasto de sus idas y veni-
das, l'na de sus compívfieras, por hacer 
gala de su propia erudición, la pregun-
tó, al' paso, su parecer sobro un filóso-
fo apellidado Nietzscbe, menos conoci-
do de mí «iue de ella, seguramente: por 
toda reapuesta la sacó la lengua, lo cual 
la valió una reprimenda de la institu-
triz. Otra, lo habló con férvido entusias-
mo de una romanza de Schubert, oído 
lo cual, con ia mano sobre el corazón 
miró fDi cielo con el fin de exhibir, to-
do lo blanco de sus ojos. De esta ma-
nera, daba testimonio de su indiferen-
cia tanto respecto del sentimentalismo 
como de la abstracción filosófica. 
Al fin se dignó enterarse de que yo 
existia y del interés que me estaba ins-
pirando. Debo decir, sin ser fatuo, que 
ello no la turbó poco ni mucho, y que 
su smovimiento'J y ademanes, ya rá-
pidos de por s'( fueron aún más apre-
surados. Quería asombrarme, y para 
ello multiplicaba las mi.ecas y visajes 
y so me daba en espectáculo. Las de-
más colegialas no notaban nada. Ann-
qu'e f í s icamente fuesen ya mujeres en 
su mayoría, todas ellas, incluso la qu<j 
citaba textos filosóficos, lanzaban sobré 
la vida candidas miradas, inocentes mi-
radas de nina. Mi desconocida, que apa-
recía m á s desenvuelta, no aparentahü 
estar mucho m á s adelantada. De haber 
llegado a su noticin. esta observación, 
estoy seguro de que se habría disgus-
tado mucho. 
Por el hecho de ir a cumplir pronto 
treinta años y de no tener ya los vein-
ticinco, conozco perfectamente • todo el 
valoi> dc la juventud. Esta niña que aho-
ra estrena ía vida y que es menos ins-
truida, ¡enán bellos y claros días' rc-
prosenta y cómo se burla ahora del 
tiempo, que algán día tirará más aún 
dc la comisura de sus labios, y apaga-
rá la risa dc esos ojos y de cgos blan-
cor, clientes' Cuanto m á s se avanza en 
la vida, m á s deseamos vernos circun-
dados de frescos rostros, y las n iñas 
que no son serias, llegan a adquirir to-
da la importancia de la. primavera. fSc 
asemejan a las brisas de abril, un tan-
to agrias, poro quo preceden a l'aa flo-
res. L a soledad de mi vida, allá, en 
1 selle, produce en mí la impresión de 
la vejez. Esta niña grande, turbulenta y 
rientc me devuelve algo de la perdida 
confianza. 
Llegábamos a ia vista de Ouchy, que 
es el nuerto de Lausanne. Al notarlo, 
desapareció la indiferencia que hasta en-
tonces presidió mi viaje. ;. Se quedaría 
ella en Ouchy, como era mi propósito, 
o proseguiría la ruta a las siguientes 
estaciones, Montreux, Clarens y Terri-
tot? Después de todo, nada esencial me 
obligaba a seguir puntualmente mis pro-
vectos. Cierto era que tenía yo /'nsado 
consultar en Lausanne a un ingeniero 
acerca de los ensayos hechos de un per-
feccionamiento introducido en las per-
foradoras hidráulicas Brandt, y esto an-
tes do tomar al siguiente día el tren 
para Brieg. E n resumidas cuentas, to-
do se arreglaría madrugando en Te-
rritet. Clarens o Montreux. 
E r a , pues, irrevocable mi determina-
ción de seguirla, si no hasta el fin del 
pmndo hasta el fin del lago por lo me-
nos, ha desconocida no me suminis tró 
ocasión para darme a mi mismo esa 
prueba de mi debilidad. E l colegio en ma-
sa desembarcó en Ouchy, y a la vez que 
iba en su seguimiento, me congratulé 
en silencio dtí poder a un tiempo mismo 
saciar mis ávidos ojos y lograr m i ob-
jetivo científico. 
Lá casualidad me favoreció en el fu-
nicular que sube desde el puerto a la 
ciudad. Aid encontré sentado frente a 
ella, lo cual me regocijó extraordina-
riamente. Hasta llegó a cuchichear algo 
qué me Concernía, al Oído de una de las 
dos gordas alemanas amigas suyas, y 
después, ambas se rieron de mí con to-
do descaro y sin gran urbanidad. Xo, 
por mi parte, esbocé» una forzada sonrisa 
que fué acogida con nuevas carcajadas, 
no sin que las que las daban se rubori-
zaran, con lo cual recobre el' terreno per-
dido. 
Al salir del vagón, dejé que se ade-
lantaran, y al pasar por debajo del Gran 
Puente, formulé contra nií mismo esté-
riles recriminaciones: 
— E s a chica tiene, cuando m á s , diez 
y seis a ñ o s — m e decía.— Sus tretas y 
coqueterías son travesuras propias de su 
edad. E s abominable aprovecharse de 
ellas. 
Pero no tardé en alanzar, a la conve-
niente distancia, al rebaño que regre-
saba al redil. Por parejas, o en temas, 
unas agrupadas, aisladas las otras, con 
osa semi-libertad de la educación a la 
inglesa, las muchachas dieron la vuel-
ta al Gran Puente, y por una serle de 
callejuelas salieron al campo. Por últi-
mo, siguieron un camino verdegueante, 
que ostentaba la indicación "Camino de 
los Ledros.,, y acababa perdiédose en 
una maraña de arbolado. A uno y otro 
lado de éi alzábanse algunas villas cir-
cundadas de jardines y encerrados é s -
tos a su vez en setos o en vallas de m a -
dera. Las expedicionarias que primero 
llegaron, abrieron el cancel de uno de 
ellos y unos tras otros todos los grupos 
fueron desapareciendo. 
MI desconocida de los pájaros había 
vuelto la cabeza cuatro veces, sin que 
su misma confidente lo advirtiera. Yo. 
en cambio, llevé cuenta rigurosa de sus 
miradas. 
Llegué a mi vez ante la valla. Bajo 
la rama de un árbol percibí un número 
12 y en una cartela de hierro, estas dos 
palabras: "PensiOn Bersenhein." ¿Qué 
haría i No se puede eternizar uno ante 
una puerta. E r a ya una gran indiscre-
ción, por no decir bellaquería, haber se-
guido por leve capricho sentimental a 
una •muchacha un tanto avispada, pero 
probablemente ingenua, a una niña a 
quien nunca tendría ocasión de presen-
tar mis excusas por mi descaro... y ñor 
el suyo. 
Cuando ya me retiraba rumiando es^ 
tas desapacibles reflexiones, oí el chi-
rrido del cancel al abrirse. Al ruido vol-
ví la cabeza. E r a ella, que de un solo 
salto llegó hasta m i lado. Muy colorada, 
trató de reir, pero su risa se quebró co-
mo el cántaro de Greuze. Enmudeció y 
yo mo quedé como atontado, porque nun-
ca previ lo aue estaba ocurriendo. Su her-
mosura y au juventud me inspiraban un 
respeto que su audacia hubiera debido 
de ahuyentar. Así, pues, y en tono de 
paternal reconvención, m u r m u r é : 
—¡Oh, señorita! ¡Qué imprudencia! 
—¿Verdad que s í?—dijo ella conte-
niendo la respiración. 
Y con la boca un poco torcida, afiadiá 
bruscamente: 
—;. Y es eso todo lo que tiene usted 
que decirme? 
E n efecto, no me correspondía el de-
recho a reprenderla. E n el acto encontró 
una salida: 
— ¡ Q u é linda estaba usted en el barco 
con tantas alas batiendo en torno suyo! 
— ¿ D e veras? 
—No lo dude usted. 
—No tengo el menor deseo do dudar-
lo. 
—Bien. 
— E s muy divertido oírlo, cuando e^ 
un joven quien lo dice. 
A mi vez repetí: 
— ¿ D e veras? 
—Sí, porque soy aún muy niña para 
llamar l a atención. 
—¿Cuántos años tiene usted? 
—Diez y seis y algunos mes'es.. SI» 
voy... Hasta la vista. 
—Aguarde usted por favor. 
— Y a volverá usted. 
— E s que... m* marcho mañana. 
—Se quedará usted. 
—Imposible. Me esperan. Asuntos im-
portantes. . . 
— E n el mundo no hay más que un» 
cosa importante. 
— ¿ Cual? 
Escandalizada por m i pregunta, re-
plicó con impaciencia : 
— ¡ V a m o s , hombre' 
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j 1S18 Rea] Orden por la cual el 
comercio de la Isla goza de lib-jrtad 
para con todas las naciones. 
Se asigna a los capitanes generales 
presidentes natos de la Read Auaien-
cia, un polco de distinción en I03 tea-
tros y espectáculos públicos, sin es-
tipendio alguno y se dispone qVi los 
funciones no empezarán sin haber lle-
gado aquella autoridad. 
1846 E l navio inglós "Rodney . 
que estaba al fondo de la bahía, co-
mo inservible, izó el pabellón .lacio-
nal e hizo otros actos propios de es-
tar en activo servicio- lo que se es-
timó por Las' autoridades -d* Cuba 
como un deseo de la Gran Bvetaña 
de tener una plaza fuerte en la isla. 
E l Gobierno español se quetá f Su 
Majestad Británica, y ésta contestó 
que el navio no se podía retira'* por 
bu mal estado; entonces el Gabinete 
de Madrid propuso la compra de aquel 
barco, lo que al fin locró ^«'líanty 
14,(H)0 pesos., 
1881 Fallece" en la Habana el De-
cano de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad. Doctor don 
Domingo León y Mora, natural ac Is-
las' Canarias. 
1915 Fallece en Berlm el Sr. Gon-
ralo de Quesada, desempeñando el 
cargo de Ministro Plenipotenciario y 
Enviado extraordinario de la Repú-
blica do Cuba. 
"Nació en la Habana el 15 de Di-
ciembre de 1868. Su familia, d3 las 
muchas ilustres del Camagüe y, tu-
vo que emigrar de Cuba. Gonzíiio de 
Quesada, desde muy niño» vivió en 
los' Estados Unitíos, donde estudió 
en . importantes centros docentes. A 
medida que iba creciendo en cuerpo, 
en su alma crecía y arraigaoa el 
concepto de. la patria. Espíritu deli-
cado, soñaba que en su tierra "tTi dia 
los salmos de la libertad llegarían a 
borar los odios. Habló con los hom-
bres Je gobierno en el país de Was-
hington, y más afortunado qu*? Mo-
rales Lemus, no se decepcionó y si-
guió perseverante en su labor por la 
• libertad de Cuba. En su peregrina-
ción encontró a Martí, del que má¿? 
que amigo, fué hermano; aqaellas 
dos almas puras se'compenetraron y 
tuvieron un sólo pensamiento: a in-
dependencia. Su gestión dentro del 
partido Revolucionario, es por^nto-
sa. Gonzalo de Quesada. represi-ntan-
do a Cuba en distintos Congresos, fué 
elempre admirado y respetado. 
(Del libro "Los Patriotas de la Ga-
lería del Ayuntamiento de la Ha-
bana). 
E s p e c t á c u l o s 
Viene de la página SEIS 
EL PARQUE SATÍTOS T ARTIGAS 
. Continúa siendo muy visitado el 
Parque de Santos y Artigas, situado 
en la calle de Zulueta. 
Los espectáculos que allí se exhi-
ben son amenos y entretenidos. 
Lo propio acontece en el Parque 
Rojo de Belascoain y Clavel. 
^ * ^ 
EL ]V¿JEVO MUSEO DE SANTOS T 
ARTIGAS 
El nuevo museo de Santos y Arti-
gas está situado en los antiguos te-
rrenos de Villanueva, frente al tea-
tro Payret. 
f Está abierto desde las cuatro d^ 
Ja uide. 
Habrá un día a la semana dedica-
do a las íamilias. 
* * * 
PHOXIMOS ESTRENOS DE SAN-
TOS Y ARTIGAS 
Santos y Artigas preparan el es-
treno de las siguientes Interesantes 
películas: 
E l mundo en llamas, drama social, 
por Frank Keenan. 
El retorno de la dlcna, por Rayito 
de Sol. 
Dora o La Espía, por Vera Verga-
ni y Gustavo Serena. 
El ajeno nido. Supremo sacrifieli. 
y La leyenda de 3an .Ivés, editadas 
por la Casa Pathé interpretadas por 
artistas de la Comedia Francesa. 
Después del perdón. La espada do 
Damocles y Centocelles. por Elena 
Makowcka y Gvido Trento. 
La Esmeralda del Obispo, por Vir-
ginia Pearson, 
La j arrera al Trono, por. Tilde Ka-
Bsay y GusTvo Serena. 
E l Pulpo, Espiritismo y El genio 
aleg-.-s. por Francesca Bertini. 
La brujería en acción, película cu-
bana, segunda parte de La hija dei 
policía, por Sergio Acebal y Consue-
lo Alvarez. 
La fortuna fatal. 15 episodios, por 
Helen Holmes. 
E l peligro de un secreto, por Peari 
Whit;. 
Atados y amordazados, en 10 epJ-
sodios. 
E l terror del rancho, serie de Pa-
thé. per el aplaudido actor George 
Lavkin. 
Ln;-.Las del hogar, por Gabriela 
Robinne. 
Además veinticinco comedias de 
Harold Lloyd y treinta de Pakes y 
Jabs. 
"Las reliquias íel Maharajah"."!* 
Otra'. "Las Gavietas" y "Angus-
tias." 
^ Santos y Artigas t eren a dlsposl-
ció de los señores empresarios, las 
siguientes series de gran éxito: 
Man «(• arriba, por Ruth Roland, «n 
15 episodios 
La casa del odio, por Pearl White 
y Antonio Moreno, en 20 episodios. 
El guante de 'a muerte, por Da-
Vis Kenyen, en 15 episodios. 
La perla del Ejército, por P^arl 
White y RalphJ íveller, en 10 eplso-
olos. 
Los misterio* de la doble Cruz, e» 
15 episodios por Mollie Klng. 
La sortila tatal. por Pearl Whta, 
en 15 episodio». 
E l Conde tí** Montecrísto, por Mr. 
fle Mhlet, en 8 jornada». 
La Condeslta ¿e Montecrísto, por 
Tilde Kassay, en 5 episodios. 
Seria de Maciste: Maclste polilla, 
pn g partes; Maniste atleta, en ocho 
partea; Maclste n.edlum, en ocho mo-
tos. 
Î a ratera relimpaso. por Pearl 
^'hite. en 15 «p iaod ios . 
PIíOVOIOS ESTRENOS D E L A ÍN-
T E RN A CIC N A L CINEMATO GR A-
P I C A 
La acreditftda Compañía Interna-
ciona) Cinematográfica anuncia ios 
siguiences estrenos en el gvan Cine 
Rialto: 
Noris. por Pina Menichelli. 
El jardín encantado, por Pina Me-
nichelli, 
Hijos lejanos, por la Hesperia. 
La fibra del dolor, por la Hespe-
ria". 
La señova sin pat, por la Hespe-
ria. 
Hembra, por Italia Manzinl. 
E l matrimonio de Olimpia, por 
Italia Manzinl. 
La honradez del pecado, por Ma-
ría Jacobini. 
La reina del carbón, por María Ja-
cobinl. 
La dama de las perla», por Victo-
ria Lepante, 
Israel, por Victoria Lepanto. 
La séfiora de las rosas, por Dian* 
Karren. 
El Príncipe ce lo Imposible, por 
Elena Makowska. 
El nombro de acero, por Jess Wi-
llard 
Maciste enamorado, de la Itala 
Film. 
E l misterio del Mlsab de la Itala 
Film. 
Dólares y fichas, de la Itala Film. 
Los dos crucifijos, por Italia A. 
Manzinl 
E l Inverosímil» por Elena Makows-
ka. 
E l hombre del dominó negro, en 
seis episodios. 
Adiós, juventud, por María Jaco-
blni. 
Las aventuras de Cavchione, de la 
Itala Film. 
. Hedda Gabbler, por Italia A Man-
zinl. 
E l fantasma sin nombro» de la 
Itala Film. 
Su Excelencia la Muerte, de la Ita-
la Film. 
Las tres primaveras, E l beso de 
Dorina, La aventura de Lolita, E l 
estigma rojo. E l veneno del placer' y 
otras muv interesantes. 
F U E R Z A M O T R I Z E C O N O M I C A 
S E o b t i e n e U S A N D O L O S V E R D A D E R O S M O T O R E S 
P A R A P E T R O L E O C R U D O m a r c a " V E N N - S E V E R l i y » 
S O L I D O S - S E N C I L L O S - E F I G I E N T E S - S E G U R O S - E C O N O M I C O S E N 
S U M O G R A D O , r e e m b o l s a n e n e l p r i m e r a ñ o d e s e r v i c i o s u c o s t o i n i c i a l 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
J u a n G o n z á l e z C a s t r o G o . S . A . A p a r t a d o 9 2 , B e r n a z a 2 9 , H a b a n a 
O f r e c e m o s l o s T o s t a d o r e s " R á p i d o I d e a l " y d e " B o l a " . I n s t a l a m o s P a n a d e . 
r í a s c o m p l e t a s y T r e n e s d e L a v a d o . V e n d e m o s m o l i n o s p a r a m a i z , c a f é , e t c . 
T é j a l e s ; P l a n t a s e l é c t r i c a s ; e t c . 
E l D U B I O D E 1 1 M A M -
V A es e l p e r i ó d i c o de ma-
yor c i r c u l a c i ó n . — —* — —. 
D . J O S E A L E E L A 
Nuestro estimado amigo el popular 
librero don José Albela. liállase ea 
cama enfermo desde haca unos días, 
encontrándose ya en el período da una 
franca mejoría. 
Lo celebramos esperando verle pron 
to completamente restablecido. 
C a r b ó n m i n e r a l 
l l e g a d o a C u b a 
i — — -
Desde el 16 de diciembre último 
basta la fecha, han llegado a los dis-
tintos puertos de esta Repiiblica cin-
cuenta mil toneladas de carbón mine-
ral, y se esperan lleguen otras cua-
renta mil toneladas coaisignadas a 
i a Regla Coal Co. Estas últimas pa-
ra ser distribuidás entre las empre-
sas ferrocarrileras. 
Según cable recibido) de* Antüla a la 
decretaría de Agricultura han llegado 
íi aquel puerto 5660 toneladas de car-
bón, consignadas al Ferrocarril de 
Cuba. 
N o t a s N e c r o l ó g i c a s 
B . JOSE CABLEADO Y PALACIOS 
Don José Carneado y palacios, el 
conocido hombre de negocios, estima-
da personalidad y socio número tres 
de la Asociación de Dependientes, re-
cibió ayer cristiana sepultura en el 
Cementerio de Colón. 
El acto del sepelio constituyó una 
sentida manifestación de dxielo, figu-
rando en el cortejo fúnebre numero-
sa concurreencia en la que se veían 
representadas todas las ciases socia 
les. \ 
Reiteramos a los familiarc? del ex-
tinto nuestra sincera expresión de 
condolencia. I 
D, MANUEL DE AGÜERO Y 
MEDBA1NO 
Ayer a las cuatro de la. tarde fue-
ron conducidos a la última morada 
los despojes mortales d;e don Manuel 
de Agüero y Medrano, acompañándo-
los gran número de amigos que rin-
dieron al desaparecido tributo póstu-
mo de cariñoso afecto y que teitimo-
nió a los familiares del señor Agüero 
entre los que figura nuestro estimado 
nmigo dou Domingo Espino, tesorero 
del Ayuntamiento, cuánto le aprecia-
ron en vida por sus excelentes condi-
ciones de caballerosidad y trato agrá 
cabio. 
Reciban sus familiares nuestro m 
eincero písame. 
A w i a t i o i i 
PENSAMIENTOS SOBRE EL. GRAN 
ROOSEVELT 
Prestó Teodoro Roosevelt su coo-
peración a la causa cubana, habién-
dose logrado después con su filantró-
pica actuación la independencia que 
,hoy disfrutamos. Por eso es tan jus-
idamente admirado por el pueb o de 
vCuba de quien fué protector 
A L P R E C A V I D O I N V E S T O R 
S u o p o r t u n i d a d d e o M e n e r u t i l i d a d e s s i n j u g a r d e s c a k l l a d a m e n t e 
C A P I T A L : 5 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . V A L O R P A R : $ 1 - 0 0 
A l g u n o s d e l o s c o n o c i d o s c u b a n o s y e s p a ñ o l e s q u e l o h a n c o m p r e n d i d o 
a s i ; v é a s e , s i n o , l a s i g u i e n t e l i s t a : 
H A B A N A 
General Rafael Montalvo. 
José Ramón Villalón. 
Coronel Matías Betancourt. 
William W. Lawton. 
Gerardo Moré. 
Basilio Zarrasqueta. 
Dr. Antonio González. 
Charles Hernández. 
C I E N F Ü E G O S 
Nicolás Castaño. 




Felipe Süva y otros. 
S A N T I A G O D E C U B A 






Ramiro Pérez Fuentes, etc 
(Estamos construyendo una Refine-
ría en Jakehamon, Texas, en el mis-
mo corazón de donde se produce el 
petróleo y en el cual hay pozos capa-
ces de producir grandes cantidades 
de petróleo, en tan gran escala, que 
en muchos años no se agotará. 
Nuestra Refinería tendrá una capa-
cidad de 3,000 barriles diarios. 
Tenemos 468 acres con petróleo 
arrendados. 
Nuestro ©rc^ósíto es solamente 
abrir pozos en terreno probado y no 
abrir más hasta que nuestra Refine-
ría no esté en producción y nuestros 
accionistas estén ya obteniendo bue-
nos dividendos por su inversión. 
Tenemos mercado para nuestros 
productos, en la Región donde esta-
mos establecidos. 
La Refinería se encuentra situada 
en la línea del ferrocarril desde Wi-
chita Falls, hasta Dublin, Texas. 
Nuestro Capital es de $2.500,000. 
Siendo este más que suficiente para 
llevar a cabo nuestros planes y per-
mitirnos abrir nuestros pozos, insta-
lar nuestra tubería' hasta la Refine-
ría, vendiendo así nuestros productos 
sin pagar un centavo a otras Empre-
sas. 
E l s e r v i d o a é r e o entre 
F r a n c i a é I n g l a t e r r a 
El señor Carlos García Vélez, mi- I 
nistro dé Cuba en Londres, Cran Bre-
taña, ha remitido a la Secretaría de \ 
Estado el siguiente informe: 
! Merece especial mención el acón-1 
teciir.iento registrado estos días en 
Lcndres de haberse inaugurado un I 
servicio público p-ara el transporte 
aéreo de bultos entre París y Londres 
y viceverpa, a cargo de la empresa 
constructora de naves aereas, Messrs. 
Handley Page. Se han establecido 
agencias en numerosas partes de Lon 
dres para la recogida de bultos que 
deberán depositarse antes de las díez 
y terinta de la mañana, quedapdo 
entregados en la casa del destinata-
rio tres o cuatro horas después según 
el tiempo. La ta~ifa es demasiado al-
ta para que el servicio se generalice: 
pero no tanto que impida ser utiliza-
do en casos especiales de urgencia 
para cualnuier posoma de medianos 
recursos. El servicio de nasajeros con 
linúa funcionando diariamente, sin 
<iue basta la fecha hava sufrido anla-
zamiento en las horas de salida ni 
«preciable retraso, en las de llegada: 
pero al igual que el otro solamente 
empea la vía aerea para ir y Venir el 
que dispone de algún dinero y desea 
hacer un -viaje rápido. 
\ José Manuel Rodríguez 
» Alcalde Municipal de Güira do Me-
lena. 
de ese ilustre hombre, que honr5 a 
hermosa patria y a Cuba tan trist' 
circunstancia no será obstácula ai' 
guno para que el recuerdo carifioJ 
por el Gran Roosevelt, sea imnera! 
cedero y se halle grabado eu 
los coraznes cubanos. lOdoj 
Pedro S, Medina, 
Alcalde Municipal de Cárdeny 
Teodoro Roosevelt fué en la gue 
rra por la Independencia de Cuba 
valioso elemento, que personalmento 
cooperó en los campos de b llalla, 
exponiendo su noble e inapreciable 
vida, hasta lograr nuestra ansiaba li-
bertad; y continuó su obra plausible 
enseñándonos a conservar de una ma-
nera dign ,̂ ese legitimo bienestar 
adquirido a fuerza de tanta abnega-
ción e ncontables sacrificios. 
Y si la muerte injusta, destruyó 
prematuramente las sabias energías 
Teodoro Roosevelt es un" nombr» 
que siempre serán pronunciado coi 
gran respeto e intenso cariño p>T to 
do cubano que conozca su part:cina> 
ción desinteresada y eficaz para 
cemos disfrutar de nuestro ajaheM 
de toda la vida "la Libertad d<> la 
Patria". 
Yo que sentía por él además d« 
una gran gratitud, una gran admira' 
ción por su vasto talento, me patee! 
poco todp lo que se haga para per. 
petuar su memoria, para que las ge. 
neraciones venideras sepan quién fu< 
ese gran hombre y su grande y her-
mosa historial 
Antonio Gastón BJcero, 
Alcalde Municipal de Melena dyl Sui 
Loá cubanos nunca pagari>moi 
nuestra deuda de gratitud al grandi 
prócer Teodoro Roosevelt. Y su 
moria perpetuará en nuestros üijos 
Angel Eula, 
Alcalde Municipal de Encrucijada. 
P a r t i d o U n i ó n 
U N A F O R T U N A N O S E 
I M P R O V I S A 
Tiene ya usted su puesto reservado 
para obtener parte de la gran riqueza 
que se produce en Texas? 
La Craven Qil and Refining Compa-
ny de Jackehamon, Texas, le ofrece 
una oportunidad para que esté sóli-
damente garantizado en un negocio 
conservador y bien organizado, del 
cual, el juego, generalmente encontra-
do en los negocios petroleros, ha si-
do eliminado totalmente. 
La Compañía es dirigida por los se-
ñores J . M. Craven y Leonard V/ood, 
Jr., personalidades que bastan para 
el buen éxito de la misma. 
TAMPOCO DEBE USTED ESPERAE 
A QUE L E BAJE DEL CIELO 
OPORTUNIDAD es una cosa difícil 
de encontrar. Si usted no la busca y 
espera a que ella venga a su puerta 
de por sí sola, pudiera su vecino apo-
derarse de ella. Usted debe salir a su 
encuentro, llevarla a su casa y no 
soltarla, asegurándole así el bienes-
tar de sus hijos y el suyo propio. 
Hombres refractarios a toda nueva 
empresa, durante el pasado año ob-
tuvieron riquezas que Jamás se Ima-
ginaron, invirtiendo su dinero en los 
maravillosos campos petrolíferos del 
Norte de Texas. 
Sí usted es precavido, sin esperar obtener nn mil por ciento en dos semanas, poro eon deseo do Invertir 
su dinero donde las utilidades sean grandes y las probabilidades de Inmensos dlrldendos se paguen con pun-
tnalidad. 
L A C R A V E N O I L & R E F I N I N G C O W P A N Y E S S U G R A N O P O R T U N I D A D 
PIENSE SIEMPRE EN QUE estamos terminando una Refinería y los más seguros dividendos son neva-
dos al hogar por mediación del negocio de retinar petróleo. 
NO SE DUERMA CON ESA PEQUERA IDEA, PRONTA ACCION, TRAE PRONTOS RESULTADOS. 
Escriba o telegrafíe para qn© le reserven sus acciones y mande su dinero con sn soMcitnd ahora mismo. 
Tan pronto como se termine la Refinería, las acciones qn© ahora talen UN PESO, s© cotizarán de DOS 
PESOS en adelante. 
Cuando baga su solicitud por las acciones que desee, jxm el siguiente cupón 
Por orden del general Ernesto As-
ibert y Díaz, Presidente del Comité 
Ejecutivo Provisional del Partido, y 
i ciuimpliendo acuerdo anterior de este 
'Organismo, se convoca, por este me-> 
¡dio, y sin perjuicio de las citaciones 
i personales a domicilio, a los señores 
j que integran el Comité Ejecutivo Na-
icional, del "Partido Unión Nacional," 
i a fin de que asistan a la sesión que 
deberá verificarse hoy, viernes, 9, a 
las ocho de la noche, en los salones 
del Círculo del Partido, situado en 
la Avenida de Italia, (antes Galia-
no,) número 102, altos, para adoptar 
los acuerdos pertinentes preparato-
rios de la formación del Registro de 
Afiliados del Partido y de la constitu-
ción de sus asambleas legales. 
Al propio tiempo, se invita a todos 
los correligionarios y simpatizado 
res, domiciliados en el Término Mu-
nicipal de la Habana, a fin de que 
concurran al Círculo del Partido, en 
la fecha arriba expresada, provistos 
de sus correspondientes cédulas elec-
tora1 es con el objeto de comenzar a 
recoger las adhesiones firmadas que 
exige el artículo 282 del Código Elec-
toral. 
Habana, 9 de enero de 1920^ 
Vto. Bno. 
Ernesto Asbert, Presidente. 
Miguel Alonso Pujol, Secretario de 
Correspondencia. 
CRATEN OIL & REFINING CO. 
Cío. Mr. Leonard Wood, Jr. 
Manzana d© Gómez 5 31* 
Habana. 
Adjunto encontrará %. v . . .para .• . . . . . acciones 
de la Craven Oil & Refining Co., valor de $1.00 por acción. 
Es sobreentendido que esta acción está perfectamente pa-




L a s M a d r e s q u e c r í a n s u s h i j o s c o n L E C H E D E 
V A C A , y q u e t i e n e n d i f i c u l -
t a d e s p a r a a d q u i r i r l a b u e -
n a , d e b e n s u s t i t u i r l a c o n 
q u e e s l e c h e m u y p u r a d e v a c a C O N T O D A S U 
C R E M A , y m o d i f i c a d a c i e n t í f i c a m e n t e p a r a h a c e r l a 
e n u n t o d o s e m e j a n t e a l a d e m u j e r , y q u e n o pue-
d e f a l t a r l e s . - E n F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
Para informes, constiltas y prospectos, dirigirse al Secretario de 
T h e H a r r í s o n I n s t í t o t e " , M a n z a n a de G ó m e z 320 
H A B A N A 
c 344 S(l-7 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D £ L A MA-
R I N A y a n u n c i ó s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
M A R T I U - 0 
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es 
b 
S S ^ é c a u c f ó n só lo . r a ü t i l . c o n r e » . 
E ? « los t r a n s e ú n t e s . ¿ Q u i ^ de 1^ 
%ZoS ba U s u r p a r el sitio a aque-
« ^ i a a i t a aue, p r ó x i m a y a a l s« 
Í n c S f ocupaba todas sus boras ' ^ 
N f t p ? las deí h jo, empujado a ^ 
S m e n t e bac ía la m u o ^ por 
r t i S ^ S a t a d a su paUoez. ev 
;l -oL fo n-iles en su d e m a c r a c i ó n 
S o í í s a y vibrante? Mitad por tet^ 
mitad por miedo a merecer «a 
n U ? ' ^VrtP r a d i - se h a b r í a atrevi-
T a l E l S líego' es un monstruo m a t e m á -
qne E mitre de insubstanciales 
^ a r i c i e r o n a t rincipios de un r-y 
J o ' S a ya muchos a ñ o s y desde 
S t o r e s no faltaron nunca Cada 
S k T é l llegaba m á s consumido y y a 
S los ú l tünos era só lo un e.pectr^ 
S e dejaba sobre el tapete lionas de 
E c a r - n u e la ranueta r e c o g í a impla-
cable. Jugaba sin timidez, con v a l - r 
tenaz no prem ado nunca Por el D e . 
tino, o b s t i n á n d o s e en (iu« le r < ^ 
geran cuatro veces un n ú m e r o . A M 
lado ^ vi^jécita anotaba en una 
cartulina cifras menudas; luego 
cuando e x a s r e r á n d o s e en el ompe.io 
fio metodizar el acaso empezaba a 
arriesgas las fichas desordenndamen-
te hasta perderlas todas, ella queda-
hP un rato silenciosa y. a l v=;r]o en-
tristecer, poco a poco sacaba de p'J 
bol^o de terciopelo un pedac"-to do 
nácar, el ú l t imo, y se le daba a l en-
fermo-quien titubeaba varias juga-
da? y'lo ponía a l fin con hrupca decl-
ya de pie, cual si sool esperara 
a qué la bolita de marfil lo burlase 
^sa vez para alejarse con resignada 
lentitud del brazo de la anci-taa. 
De t'empo en tiempo, alguien p-usn 
rraba a l oído, de cualquier cur'oso 
historia, traída a l l í merced a esa 
misteriosa indiscrec ión que traicio-
na casi siemnre a cuantos anhelan 
embobar sus vidas en el sllenclv; 
aquella mujer era v í c t i m a de u^ inn 
xorable destino. Cuatro hijos tavo y 
t̂ oc; pilos fueron segador ñor la 
tuptírcuiosig ai l legar a los veinte 
gños. a n ^ a s pntT?ví>fan el esplendo? 
rio Ja vida. Sólo ésto hab ía sobrepa-
sarlo la edad nara todos Itfminosa 7 
nara ellos sin?pí3tra; y para defen-
derlo contra el frío de la murrte q'*^ 
n cada momento •narecía nuererlo p'--
net^ar, 'a madre lo rodeaba dt, todas 
las tibiezas, axin de las m á s nocivas 
X' pstudios. ni proocunaciones, ni ver-
'•-•Vf. tTMfl^ Ins onerg ías ttftcesit-i-
halas nara la arflna tarea de vivir! 
E l invierno y el otofío p a s á b i m o s en 
nn puéblo t^ranlado del sur, a l o r r a n -
prpyectando, nara aparecer ^n 
aorteña playa con los n ú m e r o s 
•aneantes, no en busca del es f̂m-1.' 
salitroso dQl aire y del mar s'no 
'a perserruir. jrnto a l a n i e t a , la 
;a.dn f -n ím^ica ri^nde todos SUS» 
isajpientoc! se rotarizaban. Corea o 
iq pi p.ytrha g í°mpre , en osnfr^u, 
nto a la mesa de sroce v tortura A 
ts recio del in-.iern'j, 
fir,r<ff pn coz queda: 
•-q flo MonWcarlo y 
S^h^c-tíán mismo, he 






v ~~:i'> "'^more estaba des. 
merta para r^s^ondeT" 
—Sí, c l a r o . . . Y a tí t amban te lo 
r-'-notfrán., . Pero flu0rme ahora; 
pensando pñ psn te fatieras. 
Y o irás veee^, exc^ándose con l a 
"usión; suponía y '«erado su anh(S 
— Y a v e r á s — d e c í a — . . . S e r á n lo 
menos doscientas m i l . . . Aquei'a no-
chs no nos quedaremos en casa ca-
rao todas: saldremos a cenar fuera, 
ego tú me e soerará s en cualquie-
va terraza y yo mw iré un rato. sol>, 
"or ahí, y hasta beberemos un pocv» 
•por un d í a ! . . . y montaré a caballo, 
y de contento que es taré me iré na-
dando hasta la bova. como los mtls 
fuertes, y . . . 
Y se quedaba, al fin, dormido 
arrullado por las esperanzas mien-
tras el insomnio de la madre h a c í a -
se más agudo con el temo- de que 
su fortun'ta, inmolada al vicio del h l -
.1o,(ta:i próximo a la muerte, acabase 
' Ê es de que ésta viniera; ante el te-
^'or de que la vida, de l a cual io 
ha|>ia podido gustar las mie leá . h i H é -
i'^e conocer aún, tras el doior á<i 
m enfermedad, el de las nrivaciones. 
GI do la miseria.' 
Pero una tarde, la femenina suerte 
estuvo, por capricho o fatiga a pu'i 
'o da rendarse a su cortejador E n ^a 
•-ala, Rieron unoo minutos; primero, 
t-e tumulto; d s s p c é s , de vehemente si-
9« i0- l a Ití babían dado el n ú m e r o 
-o des veces, y la bolita, luego de 
uatmear sobre los nervios de metrl , 
a caer certera, en un elgment^ 
L a voz del "croupier" v o l v i ó a 
R E D U Z C A U S T E D 
S u b o y a d a . 
S u m a t e r i a l r o d a n t e ( c a r r e t a s o c a m i o n e s . ) 
S u p e r s o n a l , 
e c o n o m i z a n d o t i e m p o c o n e l e m p l e o d e l a 
G R U A P O R T A T I L P " 1 c u ^ £ l S 1 0 5 a m ^ 
C O M P A Ñ I A D E T R A N S P O R T E S A G R I C O L A S 
E u g e n i o D u r á n d , A d m i n i s t r a d o r . 
O f i c i n a s : C u b a 2 9 . A p a r t a d o 1 1 5 0 
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v.aútar, queriendo, en vano, guardar, 
al tono monommo: 
—¡Ü3 , encarnado! 
Y mientras el enfermo, lejoá de re-
t irar el m o n t ó n cuantioso ele £ich<ió> 
las hacinaba, no s ó l o soore el mi", 
mo número , sino sobre toüas ^as p • 
d ú i u u a ü e s de ganancia relacionadas 
con é l , en la saiu ^^1,^^^ - . 
de angustia hecha de l a generosidad 
de todos hasta de los mas cusxmi^ [ 
mados, el que s o n r e í a con crispadura ¡ 
i n s t e a cada golpe adverso, al q«i-3 ¡ 
blasfemaba, el que g u a r ü a u a d i t rana 
rigidez en las íaccioJ-ues, en tantu 
h u n d í a en sus propias manos las u ñ a s 
nasta hacerse daño , el que conLaba > 
recontaba las fichas, el que miraba 
a i r a d a m e n t e . . . la sala entera, tema 
s u voluntad en la menuda boiua que 
ya correteaba de nuevo por e l bo*-
de inclinado y luego de tropu^ar c '• 
uno de los rombos de oro, fae a caef 
certeramente en e' misnu cáíii l íer* 
de l a vez anterior, arrancando uri 
m ú l t i p l e suspiro dcüu-uu uo ¡.cL-â á co-
mentarios. 
E n t r e las felicitaciones, l a madre 
y el hijo p e r m a n e c í a n absortos, dán-
dose apenas cuenta. Cuando ca.mb^. 
rou las fichas adquirieron, iuespera-; 
damente su sentido real , tran^íoi m á f - | 
dose en billetes que apenas c a o í a n e 
en los bolsillos. Salieron en s lenc'o. 
pasaron l í v i d o s bajo los fardes , qu3 
y a empezaban a triunfar del cr-j-
p ú s c u l o . y, hendiendo l a muchedum» 
bre, fueron a encerrar su e m o c i ó n en 
la alcoba, que tantas veces los vi^-
r a llegar indiferentes ante el infor-
tunio cotidiano. Colocado encima ue 
la mesa el m o n t ó n de dinero, p a r e c í a 
desafiar a la • a n a g i n a c i ó n con este 
reto: "Adivina c u á n t o puede hacer je 
conmigo; mide todos los gociis brí 
l iantes que laten en este haz de pape-
les pesados, de mates colores " Y s ó l o 
entonces pudieron hablar, mas no en 
abundancia, sino con frases entrecor-
tadas, a t ó n i t a s : 
— Y a v e s . . . — r e p e t í a l a aneianita: 
y é l : 
— ¡ T e n f a qtie p a s a r ! . . . Ahora hay 
que festejar l a snerte, para i a e n , 
nos abandone . . . H a y que celebrar 
l a . . . V e r á s c ó m o me' visto en u-j 
salto. 
Y a ú n cuando c'lla tuvo cerca d» 
la boca palabras para disuadirlo, n j 
se a t r e v i ó a truncar la i lus -ón . y lo 
vió i r y venir presuroso, asomarse * 
}ÍI ventana, por donde entraba el m 
urro de la muchedumbre, que lle-
naba siempre la avenida; vió , a l cam-
biarse la camisa, el pecho nundido y 
el esqueleto terriblemente dibujado, 
como s i quisiera decir que muy pron-
to t r iunfar ía de la escasa carne q ie 
lo aprisionaba. Sin dejarla siquiera 
sacar del baúl la ropa de etiqueta 
que antes c e ñ í a su cuerpo y ahora 
p a r e c í a colgada de él , pronunciaba, 
sin detenerse, exaltadas palabras: 
— S e r á una verdadera nochebu" 
n a . . . ¡ Y a v e r á s si s irve e l d n e r o ! . . . 
No vayas a asustarte si me ves diver-
tirme demas iado . . . Y s i quieren, quf 
^ a t e . . . T ú te c r e í a s que yo no era 
an hombro ? 
Alentaba muy fuerte, con trabajo • 
Puso unos cuantos billetes en l i 
cartera y g u a r d ó los d e m á s . A l abrir 
la puerta c i r c u l ó una corrierte ¡l* 
aire, y el sudor se le cuajó ri> la pií& 
le flaquearon las piernas y lo c^nmo 
v ió r.n acceso de tos. L a anciana m» 
pudo sostenerlo, y tras breve lucha, 
hubo de dejarlo caer. E l p a ñ u e l o es-
taba y a rojo. E n el angustioso detr 
amparo s ó l o se o ía el jadear roncr 
que s a l í a del pecho, y este grito do 
la viejocita, que le s a l í a de las en-
t r a ñ a s : 
—¡H;.jo m í o ! . . . ¡Hijo m í o ! 
Y cual s i por este grito, m á s q m 
oor su propio impotencia, compre"! 
diera el enfermo la verdad, a b r i ó , con 
un arranque postrero, el '"•njon, co-
g i ó los billetes y, d e s p u é s de a r r u -
farlos, de escupirlos, de hacerles to-
do el mal que s u pobre naturaleza po-
día, los arro jó a la calle. 
Abajo, l a muchedumbre se a r r e -
mol inó , y mientras que mv.chas es-
paldas se curvaban hacia -d suelo, 
algunos ojos so elevaron para mirar 
el cuadro luminoco del bal^fin, sin 
comprender que aquella luz a lumbra-
ba un drama. 
A . H e r n á n d e z Cata 
PARA ¿l POIOK 3£ GARGANTA 
TABLETAS 
AVABAVIUQIAS 
S i n d i c a t o C o n s t a n c i a 
A V I S O 
De acuerdo con el convenio cal efcrado con la "Constancia Copp ir 
Company", por el cual los s e ñ o r e s Accionistas de esa C o m p a ñ í a podrán 
formar parte de jste Sindicato so hace saber que deberán hacer uso 
de esto derecho antes del día 15 de E n t r o de 1920, r e c i b i é n d o s e las so't 
citudes en el Edeficio del Banco de N ova Scotia, Departamento n ú m e r o 2, 
O R e i l l y y Cuba, de 2 a -1 p. m 
E - R . S U A R E Z M U R I A S . 
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E R - V I T A 
¡ E L M E J O R R E C O N S T I T U Y E N T E ! 
P A R A L A S A N G R E N L O S 
N E R V I O S Y E L C E R E B R O . 
R E J U V E N E C E Y 
( L o s B r i l l a n t e , h t m C u b u i * r P e t r ó » 
l e o R e f i n & d o . a o a p r o d u c i o s m o d » > 
p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d . 
bo p r o d u c e n h u m o , y d a n a n a l o s 
h e r m o s a E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a ^ 
r a e i h o g & r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a » q u e e l g a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
M u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n post 
t u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e a 
Q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e n * 
0 r e e s i g u a l C s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o a 
M o t o r e s i s m t i i i t i t i ii t i 
T H E W E S T I N Q l l R E f l M G C O . 
S A N P E D R O . N Ü M . 6 
H A B A N A 
i m - E F O N O S A - 7 2 9 7 . 7 2 9 8 ? y 7 2 9 9 
E s t o s n i ñ o s s a b e n 
¿ P o r q u é b o t a n l a s p e l o t a s ? 
¿ D e d ó n d e p r o c e d e l a a r e n a ? 
¿ P o r q u é n o e x i s t e n f lores v e r d e s ? 
¿ P o r q u é p e s t a ñ e a m o s ? 
¿ P o r q u é e l fuego es c a l i e n t e ? 
¿ P o r q u é t e n e m o s d iez d e d o s ? 
¿ P o r q u é se a g r i a l a l e c h e ? 
¿ C a e n r e a l m e n t e l a s e s t r e l l a s ? 
¿ A d ó n d e v a a p a r a r e l h u m o ? 
¿ P o r q u é n o s r e í m o s ? 
¿ D e q u é e s t á h e c h a l a h i e r b a ? 
¿ Q u é es l a " f l o r " d e l a u v a ? 
¿ E s pos ib l e e d u c a r l a m e m o r i a ? 
¿ Q u é o c u r r e c u a n d o r e s p i r a m o s ? 
¿ T i e n e v i d a p r o p i a l a s a n g r e ? 
¿ P o r q u é s u e n a n los c a l d e r o s ? 
R e s p o n d e a t o d a p r e g u n t a q u e u n n i ñ o p u e d a h a c e r 
de un modo claro y en lenguaje sencillo que ésto puede entender. " E l Tesoro de la Juventud1* 
es un regalo de inapreciable valor para un nifio o un joven Contiene aquella parte de l a sabidu-
r ía de todos los tiempos y todos los p a í s e s que a l n iño y a l joven importa saber. 
C u a d r o s q u e e n s e ñ a n 
••El Tesoro" puedo decirse que v a a la cabeza de los libros en su pród igo uso d« graba-
dos; grabados que no solamente adornan, sino que realmente i lustran su texto. Mucbos de ell.'S 
son en colores; los p á j a r o s y sus buevos, peces, mariposas y flores aparecen^en ios libros en sus 
propios colores. 
Inmediatamente d e s p u é s del objeto mismo, el grabado es el que mejor logra haoer la l lamada 
m á s fuerte a ía vista v a ' entendimiento. E n muchos casos se logra un conocimiento m á s c laro de 
la o b s e r v a c i ó n de un grabado o de una serie de grabados que i lustran un proceso, de lo que puede 
obtenerse con el objeto mismo. Es to se nota m á s particular-nente cuando el objeto es tomar d« 
una sola vez una parte ú - i i camente de un gran edificio, por ejemplo, y entonces el cerebro tiene 
que un ir las diferentes impresiones fragmentarias- L a c á m a r a f o t o g r á f i c a lo toma todo de una sji-
la vez y lo reduce a un t a m a ñ o que lo podemos apreciar j n conjunto, de un solo golpe de vista 
o en sus detalles s i queramos. ¿Quién de nosotros no ha sAprendido en una f o t o g r a f í a detalles 
que se nos h a b í a n escanado teniendo delante el objeto mismo? 
Has ta los n i ñ o s m á s p e q u e ñ o s se entusiasman de tal modo con las i lustraciones en el "Te-
soro" que no pm-den dejar de leer el texto que aparece al pie de cada uno. L a fo tograf ía de un lu-
gar, una nersona o un pr ceso quedará impreso en la memoria por muchos a ñ o s d e s p u é s que el tex-
to h a s idó olvidado, apareciendo en l a mente en el instante que l a fo tograf ía es recordada. 
D e s c u b r e l a i n c l i n a c i ó n d e l n i ñ o 
Uno de los m á s grandes servicios que " E l Tesoro de l a Juventud" rinde a los n i ñ o s es de-
mostrar c u á l e s son sus verdaderas aficiones S i la oculta i n c l i n a c ' ó n es hacia la m e c á n i c a se ve-
rá que el n i ñ o lee con m á s preferencia las secciones "Colas que debemos saber*' y "Juegos y 
Pasatiempos". S; e l n i ñ o se incl ina hacia las profesiones qu? se derivan de las ciencias modernas, 
como la de ingenieros, l u í m l c o s , m é d i c o s y otras semejantes, s erá fác i l descubrirlo. Si es l a lite 
ratura o cualquiera de las Bellas Artes su destino, podrá averiguarse observando cuá l de las di-
ferentes secciones le interesa más- Si son los negocios i a una u otra clase su af ic ión , .üácil-
mente se m a n i f e s t a r á . No fiay más.^jflue fijarse en c u á l e s soir las secciones del "Tesoro" que él, 
por su libre voluntad, lee con preferencia y con m á s gusto. 
P a s a d o e l d í a 1 0 d e E n e r o y d e b i d o a l s u b i d o cos to q u e h o y t iene e l p a p e l , p i e l e s 
y todos los m a t e r i a l e s q u e son n e c e s a r i o s p a r a l a c o n f e c c i ó n d e las d i s t intas e n c u a d e m a -
c iones d e l m u y v a l i o s o " T e s o r o d e l a J u v e n t u d , " a v i s a m o s a nues t ros c l i entes y a l p ú -
b l i c o e n g e n e r a l , q u e d i c h a O b r a h a d e t e n e r u n a u m e n t o de $ 5 a $ 1 0 d e s d e e l 11 d e 
E n e r o . 
L o s a c t u a l e s p r e c i o s d e l " T e e s o r o " s ó l o r e g i r á n h a s t a e l p r ó x i m o 1 0 d e E n e r o d e 
1 9 2 0 . 
P a s a d a l a e x p r e s a d a f e c h a , ' E l T e s o r o * t e n d r á u n a u m e n t o d e $ 5 a $ 1 0 . 
D e b e n a p r e s u r a r íus p e d i d o s t o d o s a q u e l l o s q u e no q u i e r a n p a g a r a l g o m á s , d e s -
p u é s d e l 1 0 de E n e r o . 
E l F o l l e t o q u e s e e n v í a 
E l folleto contiene muestras del texto e i lustraciones de las catorce secciones que compo-
nen el "Tesoro". E l libro de la America Lat ina , L a Histor ia de la t ierra, Nuestra Vida Los ' Por 
Qué", Cosas que Debimos saber, Hombres y mujeres c é l e b r e s . Los dos Grandes Reinos de la Na-
turaleza Los P a í s e s y s i n costumbres. His tor ia de los Libros c é l e b r e s . Juegos y Pasatiempos T a 
P o e s í a . Hechos heroicos. Lecciones recreativas. Narraciones interesantes. ' 
C O E T E Y M A N T)E E S T E C U P O N 
W . M . J a c k s o n 
Ed i tor . 
C u b a 6 2 
H a b a n a . 
A p a r t a d o 2 1 2 9 
r 
F e c h a . TT. M . Jackson , 
Apartado 2129.—Habana. 
S í r v a s e en f iarme, gratis y porte pag-ado, e l o p ú s c u l o titulado i 
" L O S P R E G U N T O N E S " 
Mar. 119 
Nombre. 
P r o f e s i ó n u o c u p a c i ó n . 
Cal le y n ú m e r o 
Ciudad 
M G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 9 d e 1 9 2 0 . A Ñ O L X X X V H I 
D e C o r a i i a 
Guanabacoa, Enero 6 de 1920. 
Sr . Director dei D I A R I O D E L A 
Marina. 
Muy estimado s e ñ o r : a m i ver. hay 
varios modos de pract icar l a caridad. 
E n t r e ellos, y a en dinero, o su re-
cursos' que cubran las necesidades 
que con a q u é l se h a b í a n de sa lvar ; 
o propagando el bien que se hace a 
v iva voz o en letras de mol'de. 
Por este ú l t i m o recurso, de { r a n -
cies resultados siempre, acudo a us-
tod hoy, s u p l i c á n d o l e que cuanto an-
tes me haga el favor de insertar en 
r r de su bien dirigido p » -
riódico . l a r e l a c i ó n de las personar 
n? socorrieron durante la enfer-
medad que acabo de pasar, de l a quo 
ustuve bastnte grace . 
E l dia 22 del próx imo pasado no-
viembre, a las doce de l a noch?, me 
a c o m e t i ó un fuerte ataque g.:.ppal. 
s u b i é n d o m e la temperatura a cua-
renta grados. F u é en seguida mi hijo 
(ún ico v a r ó n que tengo, que es m i 
brazo derecho y se l lama Eduardo 
S i e r r a ) , a buscar m é d i c o en la casa 
de socorros de esta loaclidad, pot-
que no se t r e v í a a l l á a r a otro _ i 
quien tuviera que pagar 1 visita-
pues' no t e n í a m o s dinero, porque cas i 
a fin de mes como e s t á b a m o s , ? i los 
recursos de vida suelen ir mal hasta 
para muchas personas bien acomoda-
das, m a l í s i m o s son p a r a los pobre» , 
Y en estas condiciones nos e n c o n t r á -
fcanico. ¡ 
Pero parece ser que el reca'Io no 
fué bien entendido por el empleado 
qua estaba ée guardia, que no vino 
n i n g ú n m é d i c o ; y c o n t i n u é sin asis-
tencia m é d i c a durante cuatro dias 
Aunque la fiebre h a b í a bajado algo-
q u i z á s por el curso que debía ^ g u i r 
la enfermedad, yo no podía Sfcgul-T 
f a l t á n d o m e lo necesario para tolo, y 
me decidí a encargarle a mi hilo que 
escribiera a mi antiguo amigo y ex-
celente c o m p a ñ e r o en el periodismo, 
Enr ique Fontani l l s , exponiéndole^ n ú e s 
tra aflictiva s i t u a c i ó n , pues me .-entía 
muy mal para poder trazar dos ren-
glones . 
Y Fontanil ls . ya enterado del caso 
ron la espontaneidad que le es carac-
t e r í s t i c a dados sus nobles senti-nien-
tos, en sus l e í d a s "Habaneras", puso 
una nota que h a dejado para siempre 
grabada con caracteres indflebres l a 
gratitud en m i c o r a z ó n y es la s i -
guiente : 
"Corai ia . 
E s t á enferma la pobrf amiga. 
E n su oasa de Guanabacoa, en San 
Antonio 65 esquina a Barrete , yace 
postrada desde hace cinco dias vn el 
lecho - del dolor. 
S in salud y sin recursos, necesita-
da de todo- s ó l o f ía Corai ia en l a mi-
sericordia de sus constantes proteo• 
toras . 
¿ L a o l v i d a r á n esta vez? 
Imposible". 
Nota, que e s p o n t á n e o t a m b i é n , apo-
y ó r e p i t i é n d o l a mi c a r i ñ o s o y buen 
c o m p a ñ e r o J e s ú s Calzadil la , ea su 
tan amena s e c c i ó n de "Guanabacoa al 
Dia" que redacta en " L a D i s c u s i ó n " 
Expuesto m i estado a la luz. se 
apresuraron a socorrerme las perso-
V E A L A 
F u e n t e L u m i n o s a 
D E L 
r e p a r t o m m m u 
L a OZOMÜLSION, u n a E m u l s i ó n d e l 
m á s P u r o Aceite de H í g a d o de B a c a l a o pro-
porciona a l a sangro e l calor que necesi ta . 
E s t o expl ica l a r e c o m e n d a c i ó n de s u uso 
por los Aviadores 
L a OZOMULSIOjS' ev i ta los Catarros y 
devuelve l a sa lud a los que sufren de Toses , 
males de G a r g a n t a y Pulmones , Inf luenza, 
L a Grippe, Tuberculos is y afecciones B r o n 
quiales. Anemia y debilidad General 
de l a que soy fiel devota y a quien 
tantos favores debo, ante su milagro-
s a imagen, postrada de hinojos- con 
ferviente o r a c i ó n en los labios, pide 
para las buenas almas que me han 
socorrido esta vez y a las que me 
socorrieron en distintas ocasiones an-
teriores, y para usted s e ñ o r Director 
de este Diarlo, que en é l inserta la 
presente r e l a c i ó n , un feliz y p r ó s p e r o 
A ñ o Nuevo. 
C o n c e p c i ó n B o l o ñ a (Corai ia) . 
B A S E B A L L 
E l a c i d o U r i c o 
JQas que a c o n t i n u a c i ó n se expresan: 
L a bondadosa s e ñ o r a Mar ía H e r r é -
' r a viuda de Seva, d i g n í s i m a delegada 
jde las obras de caridad de l a piadosa 
s e ñ o r a Mariana Seva e Menocal, coft 
,25 pesos; E m i l Borges v lulda de H i -
jdalgo, 10 pesos; S r a . Chich i ta G r a n 
viuda del V a l í e , 4 pesos; Jenny M . 
Ibor de Cas tañeda , 4 p e s o s é R o s a R a -
i c e a s viuda de Conil l . 2 p pesos; P ie -
N . G E L A T S & C 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
a 
Se üvlsa por este medio a los depo-
sitantes en esta S e c c i ó n que pueden 
presentar sus libretas en Moneda 
Nacional o Americana, en nuestras 
Oficinas. A g u i a r 106 y 108. e¿ partir 
del 15 del actual , para abonarles los 
intereses correspondientes' a l trimes-
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F A B R I C A 
R o s 
So! Habana 
dad Jorge de Blanco H e r r e r a , 2 pesos; 
Antonia B . C a r r e r a de L ó p e z F a i t e s . 
10 pesos; S r . Enr ique Fontani l is . re-
colecta que hizo entre varios amigos 
10 pesos; S r a . Conchita Mej ía s do 
Graupera y su linda n i ñ a Conchit ica 
5 pesos; Sra . E l v i r a Carbonel l de A l -
tuzarra , 2 pesos; S r a . Joaquinta Cobo 
del Va l l e viuda de Vega, 2 peso5?; S r a 
Mar ía del Socorro de la R o s a viuda 
de Menc ía , 2 pesos; D r a . Sr ta . G a 
briela Mart ínez L e y r e , 2 pesos; Srta . 
F r a n c i s c a Alvar ina . 5 pesos. 
Con un peso cada una , s e g ú n les 
p e d í me socorrieron: 
. Sras . Serafina de l a Noval de Cas -
t a ñ e d o , A s u n c i ó n Fuente de P-irodi 
L u c i l a Navarro de V i l l a g e l i ú . C a r -
mela Portas de Castro, M a r í a T e r e s a 
Bell ido de L u n a de Steegers, Carme-
^ina P é r e z de F e r n á n d e z de L a r a , 
s e ñ o r i t a s H e r n á n d e z Toledo, Escoda 
A l t u z a r r a y la gentil Ernes t ino P a -
zos. 
P a r a c o m p í e t a r esta r e l a c i ó n leseo 
demostrar l a benerosidad del culto 
doctor Castro y Planas', jefe de Sani -
dad de esta vi l la , a l que a l fin l l a m é 
v in iera a prestarme sus auxilios, 
quien a c u d i ó en seguida y no sóiO n j 
quiso cobrarme lo que c o r r e s p o n d í a 
sno que t a m b i é n me s o c o r r i ó . 
Rasgo este del D r . Castro, que su-
m a n muchos entre los que ha hecho 
con famil ias pobres. 
A todas estas personas y a los 
c o m p a ñ e r o s en la prensa, entre los 
que figuran mis amigos Oscar de l a 
C r u z M u ñ o z y Paquito Prieto, co-
rresponsales de " E l D i a " y " L i L u -
cha" respectivamente, que con su va-
liosa propaganda han secundado este 
fin caritativo, no encuentro pa'abras 
con que expresarles m i profunda g r a -
t i tud. 
Pero en su deficiencia, hoy, dia que 
en l a Ig les ia de los R R . P P . E s c o 
lapios de este pueblo dedica l a so-
lemen C o n s a g r a c i ó n en honor de la 
dadora de todas lasr gracias. Nuestra 
S e ñ o r a del Sagrado Corazón de J e s ú s , 
1 
L A E M P E R A T R I Z 
I P r o i a t e n í 2 i i | í i í i r i i r á E n ^ a g ^ d l r i a m i g 
S n i a E i f e i d g m m ^ dte i(e| í inír®g e l fe|ir m á i , 
j r g c m & ñ m i d , M i n a d b E k l m l t e g i m i ® 
p © é m m i p r e d i í T d i i r t e j h m m | i s i i t o m 
d ® I® m e i i g « l i f l l b i i . 
L A U Í Í E A N O L O P E Z , S . e n C . 
S A N R A F A E L 3 6 
R e p r e s e n t a n t e s d e l a f a m a d o C a l z a d o 
" H a o a n a n d S o n " 
L O S C A R M E L I T A S B A T E A R O N 
M A S Q U E L O S A L A C R A N E S . - — 
T O R R I E N T B B A T E O R E C I A -
M E N T E . — L U Q U E R E L E V O A 
F A B R B 
Con un innin gextra t e r m i n ó ayer 
tarde el desa f ío entre el A m é r i c a y 
el Almendares, en el cual el segundo 
hizo una c a r r e r a que le fué suficien-
te para que se le anotase un juego 
m á s ganado. 
L o s boys que dirige Molina batea-
ron con efectividad, llegando a em-
patar el desa f ío é n la octava entrada 
d e s p u é s de que los azules y a t e n í a n 
hechas tres . 
A l f i e íd ing estuvieron oportanos 
aceptando lances en momento-3 bas-
tante d i f í c i l e s , y s i no es porque C . 
Alvarez—un buen s e ñ o r con muchos 
deseos de hacer las cosas bien; pero 
un poco d e s d i c h a d o — c o m e t i ó dos 
errores que permitieron a los almen-
daristas hacer dos de sus carreras , 
i no cabe duda que los "americanos'' 
| subieran alido t r iunfadores . . . 
Como una d e m o s t r a c i ó n de la po • 
I tencia y la acometividad de lo í que 
I a ú n no han podido ganar una sola 
I vez. basta fijarse en los tremendos 
j batazos de tres bases dados por J i -
m é n e z y T e r á n , y de fwo bagger ba-
' teado ñ o r Crespo, a d e m á s de siete 
hits restantes. 
IJn club que batea de esa manera 
¿ n o tiene derecho a ganar? 
Luque—manager y pitcher en una 
sola p i e z a — s u s t i t u y ó a F a b r é cuan-
; do lo c r e y ó oportuno; i hizo bien o 
i hizo m a l ? 
¡ E i caso es que suaí contrincantes no 
ganaron; y eso es lo que a é l le inte-
resaba. . . 
E l robo de bases fué utilizado con 
alguna frecuencia. Torriente l l e g ó a 
la intermedia por dos ocasionts', y 
B a r ó , Chacón , J i m é n e z y A b r e u tam-
bién "estafaron"; aunque no re inci -
dieron". . . 
M a ñ a n a es d ía de sensaciones. Jue-
gan el Habana y el Almendares, y 
como siempre que se encuentran es-
tos dos colosos y rivales , el ent' s ias-
mo y el partidarismo hal lan campo 
para "desahogarse". . . 
L o s roJos. seguramente, m a n d a r á n 
a l box a Tuero, y los azules ¿ a q u i é n 
s i no a Palmero? 
Que es un pel igro. 
Y por lo tanto, e l indicado. 
Score del Juego: 
Dreke. cf. . . 
V i l l a , I f . . . . . 
G . Gonzá lez . I b . 
Rojo, c . . . . 
Crespo, rf y Sb. 
T e r á n , s s . . . . . 
Alvarez , 3b. ... . 
Boada. p . 
J i m é n e z , 2b. 
J . A R o d r í g u e z , r f 1 0 0 0 0 
T a solo o combinado con otras sa -
les insoluoles, d e p o e i t á n d o s e en el 
r lñón , vejiga > articulaciones, no só-
lo produce la areni l la , piedra y los 
insoportables dolores del reuma, 
1- mbago. c iá t ' ca , etc., etc., sino algo 
m á s todav ía , tues la c i r c u l a c i ó n de 
eses productos do d e s a s i m i l a c i ó n in-
completa provocan a la larga i rr i ta -
c i ó n en las arterias y de ah í que es-
• as puedan enfermarse por arter ia 
esclerosis. " L a vejez viene prematu 
ramente por este corto camino". E l 
benzoato de L i t i n a Bosque es un 
buen disolvente del Acido Urico. 
A í l t i p l e s ensayos y experiencias de 
Laboratorio dunuestram que la L i t l -
i>a se combina con el Acido Urico 
formando ei Urato de L i t i n a muy so-
rul le 
Muchas aguas minerales deben su 
i ^putiación a la L i t i n a que contienev, 
¿a, Benzoato dé L i t i n a Bosque sasti-
luye con ventaja a codas esas aguas, 
pues e e g ú n se ha podido observar la 
Cantidad do L i t ina que contiene ca-
da frasco «qu iva l e a un gran n ú m e r o 
de botellas de la mejor agua mine-
r a l 
T A B L E T A S 
K ' M Ú I D S 
PARA 
E L ESTÓMAGO 
L a nneva preparación de ^ 
Laboratorios de l a Emulsión de Sco^ 
E n frasquitos de módico pTt^ 
P í d a l o s e n l a s B o t i c a s 
S u s c r í b a s e a l D i A R I O DE LA (yu 
R i N A y a n u n c í e s e en el DIAR]q J 
M A R I N A 
Fundada 1752 
T o m e l a s 
P I L D O R A S 
B r á n d r e t h 
Puramente Vegetales, 
No son g e n u l n a s s i no e s t á n en c a j a s do la ta 
Para e l E s t r e ñ i m i e n t o , B i l i o s idad , 
D o l o r de C a b e z a , V a h í d o s , Do lor de 
E s t ó m a g o , I n d i g e s t i ó n , D i s p e p s i a , 
M a l de l H í g a d o , I c t e r i c i a , y los desar-
regios que dimanan de la impureza de 
la sangre, no tienen igual. 
L a s Pildoras de BrílNDRBTh, purifican 
la sangre, activan la d i g e s t i ó n , y l impian el 
e s t ó m a g o y los intestinos. Est imulan el h ígado 
y arrojan del sistema la bilis y d e m á s secre-
ciones viciadas. E s una medicina que regula, 
purifica y fortalece e l sistema 
De Venia en las Boticas del 
Mundo Entero. 
i 
s o ® m f 0 - & Wí 
Acerque el grabado 
á los ojos y veri 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
Fundada ISkl. * ^ » 1 
E M P L A S T O S " ^ A l l c o e k 
E l Remedio Externo Mejor del Mando, \ 
Apliqúese en la parte donde se sienta dolor. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
\ o R O , P L A T Á Y N I Q U E L , i 
E 
A M E R I C A 
V. C. H. O. A. E 
A i 
Totales . . . 38 3 10 29 :t2 3 
AianENDARES 
V . C . H . O. A . E 
0 0 8 
0 0 
1 1 11 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 0 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
• J U A N R . A L V A R E Z Y C * 
M U R A L L A 117. T E L E F O N O A - 1707. H A B A N A 
loprledores de Relojes y Joyería fioa 
Portuondo, 3b 
B a r ó , r f . . . 
Marsans . I f . . . >: 
Torriente , cf . . , 
Chacón , s s . . x >-
Almeida , I b . . . 4 
R . González:, 2b. . 
Ab|reu> 4- . i. 
F a b r é , p . .. , , 
H e r r e r a , 2b. .. v .. 
Luque , p 
Tota les . . . 32 4 8 30 16 2 
A n o t a c i ó n por erntradas 
A m é r i c a . . . 000 001 011 0—3 
Almendares . . 200 100 000 1—4 
Sumarlo 
Three base hits: J i m é n e z y T e r á n . 
T w o base hi ts : Crespo. 
Sacrif ice hits: Marsans, L u q u e . 
Sacrif ice fl ies: A lmeida . 
Stolen bases: Torriente, 2; B a r ó , 
C h a c ó n , J i m é n e z , A b r e u . 
Double plays: Abreu a R . G o n z á l e z ; 
A l v a r e z a J i m é n e z . 
C A L Z A D 
E l e g a n t e y S ó l i d o . 
L o g a r a n t i z a l a f á b r i c a y ^ 
r e c o m i e n d a n l o s q u e l o 
u s a d o u n a s o l a v e z . 
D e v e n t a el1 
l o s p r i n d f 
l e s e s t á b i l 
m i e n t o s . 
es 
lo 
ó i i r o i n o n a n a ] 
También en la cnarta se di6 otro la-
ejemPlarra i " ^ ' g n " a ¿ t e r i o r e s temPori-
5 0rÍSbr iendf los seis fnrlonss en un 
daSi cubnen ^ sesundoS; tres quintos 
r-lia mndo más veloz que el record ¡m 
ac B ^ f U O ^ ™ ^ qUe ayer estableció High 
teHZ\„ i l f &is tarlongs dista poco del 
G ^ V ^ ¿ i S n o Para esa distancia y 
' ' ^ r . ; "o-rarlo tuvo que hacer el bn-
i'fnce recon-ido que le permitió trlua 
n „ i« fprc-ra carrera sobre el muj ve-
^ Hurlo -k ^ t e se posesionó de la de-
^ n t ^ f en veloz acometida al darse U 
•.ñil de Partida, siguiéndole mas do 
" J?* pT-ana.lor que lo siguió asi hasr.. 
^ ^ H i . T fur'ong donde chorando nue-
rfKy oudo aventajarle un tama- . 
' , i« meta. ITarlock mantuvo la veld-I-
inSial pudo conquistar el segun-
Sfpieffo fácilmente sobre Goden Cha^-
teTos finales de ayer fueron en su ma-
. , r í a X v reíjidos. con especialidad - I 
í, secunda, en la que Prince Dire.-t 
i ^.l arrebatare el triunfo al favorito 
V nHon ror una nariz. E l ganador 
í f S ^ n o fué considerado por los apos-
-• rloíes v aquellos muy contados que se 
^fdieron a aventurar dos pesos en H 
^iVtua obtuvieron el buen dividendo de 
.̂ 1 40 Mike Dixon 'ogró el tercer pues-
Een la^prim^r'e l favorito Herder no 
,. Respondió a las esperanzas de aqu.-
" que confiaron en su triunfo, resp -
ondo vi-torioso Manganeso con Stellc.if 
• Teotv Fay en los puestos Inferiores. 
•" ¿olki Rocíe, el gran favorito de la 
, / m r a ganó dicha competencia. despais c:r su ^ l V ^ k " % f 7 0 V k e y " W e s 
p'-do alcanzar el tercer puesto. 
larísima en .a sexta y ó l t ima d f Pro 
g'ama. superando a sus contrarios en 
t. do el recorrido y aventajando en a 
neta por buen margen a Dick Wimams 
j- Berlin. j . 
E l Jockey Carmody. la Bpnsaci6n na 
la presente temporada, se luc10 "UCJ; •; 
r-ente ayer :arde sobre Manganeso, JM-r 
ti ern Belle y Riverside. 
Los ejemplares bebés vuelven a oca 
T&r esta tarle una parte del p r o g r a ^ 
ove hábilmente confinado por ta 
rteción del Oriental Park está i n t e ^ J ; ° 
t t r interesantísimas Justas. 
c'.mpctencia j)ara novatos lucharán du--. 
que poseen iodos alta calidad por am-
ias razones ascendentes, cinco de ios. 
tuales han lecho ya su primera apar ; 
c Cn en la anterior competencia ae -• 
clase celebrada el martes pasado. t s t „ 
tarde, Maricusa y Mabi defenderán uni-
dos los colores del seüor A . H - .^i"; . ' 
n de segura ;ue han de interesar ai pu 
b ico apostador con motivo de la mac-
r.'fica demostración de la primera en 
ocasión de su debut. También corre on 
esa Justa Fictlon, la que derrotó a Ma-
r-cusa en ocasión del debut de ambas, 
v los debutantes de hoy son Mamo-. 
TTishing, Bertha Minix, Jean Corey y 
B'oomington. . .„ 
También figura en el programa de es 
fa tarde la magnifica justa el Handicap 
Costa Rica, que será discut do por .os 
notables de >a pista Walnut Hiall. B i 
ford Diversión, lolite y Freemantle. 
Ante la imposibilidad de poder redu-
cir su peso para poder aceptar montas 
P R I M E R A C A R K X W A . ^ r E I S F U R L O N G S . 
;s aiíos en adelante. 
Caballos W. PP. St. V*¥j%St F . O. O. 















Vangíinese. . . • 
fciejelifí 
l̂ eoti Fay. . . • 
}-.,;iyanna. . . • 
Perder.' . . • • • 
Oí in. • . • • • • 
Cuba. 
Acclamation- . • 





3 7.2 Carmwdy 
6 4 Chiav;tta 
8 8 Merimee 
2 5.2 A. Collins 
7.5 8.5 Connors 
5 6 W. Crump 
8 10 Koppleman 
8 ^8 Kroger 
SEGUNDA CARRERA.—i S E I S FURLONGS. 
ss años en adelante. 
Caballos W. PP. St. % % St F O. C. 
Premio: 600 peso» 
J^okeys. 
Prince Direct 10- o 
S ssumPtion iU2 4 
Mike Dixon 108 7 
( ol Harnson iW> < 
White Crown 11¡> 4 
I.ady Langden 107 <' 
F a t r a f 2 5 
The Gleamer 10o 1 4 
Tiempo: 1:12 3.5i 
Mútiia: P R I N C E D I R E C T : 41.40 










8.5 E. Fator 
5 Morrlsey 
S.5 H. Garner 




15.0 0 6.10. ASSUMPTION: 3.60, 2.80. DI . 
T E R C E R A C A R R E R A . - S E I S FURLONGS. 
.Tres aiíos en adelante. 
Caoalios 




f hy Man 
ICí.rty Lou 
r7"d. Gnrrison. . . . , 
f¿.Áy Maulaby . . . . . 
Tiempo: 1:11. 
Mútúa: HIGH G E A R 
W. PP. St. V* % s4 St F O. C. 


























3 F . Hnnt 
7 .Tarrell 
7 Kopnelmav 
7.2 W. Crumí 
10 Hoffler 
3.00, 3.40, 2.70. I i A R L O C K : S.OO, 4.90. C H A N C E : 3.50. 
CUARI'A CARRERA.—^ Cinco y medio furlong» 
Tres años en adelante Premie í 600 pesos. 
Caballos W. PP. St. H 1̂  «4 gf- F . O. Jockey^. 
Northern Bele. . . . . 101 
Dnvensea 105 
ma Red 109 
Ar.nabelle 105 
Helio Pardae1* IOS 
Volar Cub J14 
wleflns Oirl 107 
0..\ Lillard 99 
Tiempo: liCÍ 1.5. 
Mútna: NORTHERN B E L L E 
R E D : 3.80. % 
8 





10.30, i.iO, 3.10. 
3 Carmody 
4 Pickens 
3 H Garner 
12 A. Finley 
:> 5 Connors 
8.5 6.5 Murrd^ 
10 10 Me Crann 
10 12 F Weiner 
R A V E N S E A ; 6.30, o.2(.. 
QUTN7" » CA RuERA.— 1 na milla y 1-16. 
Cuatro años en adelante. 
Caballos 
Rolid Rock. . . . . . 
Fountain Fay 
iTamls Hoff.' . . 
<*>indle Llght 
Fairly. . . . . . . , . 
jjerrihle Mis^. 
Ti(-mpo: 1:46 3.5. 
MOtna: SOL1D ROCK: 
t 'FF: 3.80. 
W PP. St. V., Vj s4 St F . O. C. 












1.2 1.2 Murray 
3 7.2 Me Crann 
5 5 W. CrumP 
2 5.2 Carmody 
15 15 Koppelman 
7 8 Archambalt 
3.SO, 3.50, 2.80. F O U N T A I N F A Y : 8.70, 5.30. HANDS 
fa'atro años en adelante 
Caballos 
Riverside. . . . 
mck Will¡amg 1,^ 
Hocnlr. . 
w n Tbrush-. . * . * * 13o 
^riU'0- • • . . . 03 
V .Id Thyme. WS 
Tfempo: 4.5. 
LTN!h2a¿0RIVERSIDE: 5-90' 3-S0 
SE^ta CAKKBKA.—TJna mi l la y 50 yardas. 
W PP. St. VA y¡ % St F . O. 






















40 C. White 
.50. D I C K W I L L I A M S : 4.20, 2.90. B E B -
P a l i l l o s A n t i s é p t i c o s p a r a D i e n t e s 
" I D E A L " 
Exija este 
sello Exija este sello 
E x y a nuestro sello de garantía en todas las cajítas. 
S i no lleva el sello r e c hác e l o como falsificado. 
l a s t i m a n l a s e n c í a s . 
E v i t a n l a f o r m a c i ó n d e l s a r r o . 
I m p i d e n l a c a í d a d e l o s d i e n t e s , 
p a l i l l o s " I D E A L " y c o n s e r v a r á s u b o c a 
e n b u e n e s t a d o . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S . 
A g e n t e s e x c l u s i v o s p a r a C u b a : 
• h e A m e r i c a n S t a t í o n e r y 
M a i i u f a c t u r í n g C o . 
A p a r t a d o 3 6 2 . 
T e l é f o n o A - 3 5 0 8 . 
\ 
E L E G A N C I A 
S O L I D E Z 
E C O N O M I A 
Indiscut ib lemente es d « m e j o r c a r r o de ba |o precio en e l mercado 
W m . A . C A M P B E L L 
L a m p a r i l l a 3 4 . H a b a n a . 




ros * . . ¿ . 176 200 
Idem Beneficiarías. . . . . 89 100 
Cuban Tire and Rubber Co. 
rreferidas 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes • 
Pnífla OI1 Jompany 
Quifionea Hardware Corpora-
tion, preferidas V NomlntL 
iiuiuoueb Hardware Corpora-
tion, comunes Nominal 
r'omp¡»fiía M'inafactarora Na-
cional, preferidas. . . . . 77 78% 
(•>',, una Man uu-turert Na-
cional, comunes 49% 53 
Compañía Nacional de Camio-
nes, prefer'das Nominal. 
Compañía Nacional de Camio-
nes, comunes Nominal. 
Licorera Cubana, prf. . ; . 60 61 
Licorera Cubana, com- . • • 18% 19% 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, preferidas. . . . . . _Sin 85 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, comunes. . . . . . 50 53 
i ompañfn >Hc on«¡ de Pia-
nos y Fonógrafos, prf. . . . 70 Sin 
omi nñfíi s-t 'mal de Pla-
nos y Fonógrafos, com. . . 18% 29 
l'-mpatilp. im-rnnflonai de íse-
gruros, preferidas 08% 105 
imnafíla Intemailoaai de Se-
guros, comuaes 29 31% 
Com. Nacional de Calzado, 
preferidas 81 88 
Com. Nacional de Calzado, 
comunes 71 90 
. omuaíüH d» .lareia de Matan-
zas, preferidas 85 90 
ompañía de Ja ola de Matam-
zas, pref. sind 85% 89% 
.ompañía da .;arcia de Matan-
zas, comunes . 47 52 
Compañía d^ Jarcia de Matan-
zas, com. slnd. . . . j . 46% 50 
Cerda de M a 23 centavos. 
L e ganado ameri-iano no hay actual. 
Lanar, de 16 a 18 centavos. 
MATADERO DB LUYANO 
Las reses beneficiadas en este Mata, 
dero se cotizan a los siguientes prei 
nos . 
Vacuno, de 45 a 55 centavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
Lanar, de 00 a 70. 
Resos sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 61. 
Cerda. 18. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L . 
Las carnes sacrificadas en este mota-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 45 a 55 centavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
Lanar, de C0 a 70 cc-tavos. 




E n t r a d a s de g a n a d o . 
No hubo. 
M E R C A D O P E C Ü A R Í 0 
E N E R O 8 
L A V E N T A E N P I E 
E n los corrales se cotizan los siguien-
tes precios: 
Vacuno del país, según calidad, entre 
10.1|3, 11, 11.112, 12, 13.Sj4. 
ni" ete existeacia en plaza-
V a r í a s c o t i z a c i o n e s . 
ASTAS 
Se cotizan de 50 a 60 pesos la tone-
lada. 
HUESOS 
Se pagan de 75 a 80 centavos quintal. 
Hay abundante existencia. 
C R I N E S 
Se venden actualmente en plaza de 
14 a 16 pesos quintal. 
C A N I L L A S 
Se pagan de 20 a 22 pesos la tonelada. 
SEBO 
E l sebo refino o de primera clase se 
cotiza de 16 a 18 pesos quintal y el* de 
segunda envasado en barriles de 15 a 16. 
T A N K A J B 
Se paga por tonelada de 80 a 100 pesos 
según calidad. 
SANGRE CONCENTRADA 
Se cotiza actualmente de 120 a 150 pe-
sos la tonelada, realizándose a éste pre-
cio bastantes operaciones. 
PEZCÑAS 
Se venden de 70 a 75 centavos el quin-
tal. 
" L A U N I O N N A C I O N A L " 
C o m p a ñ í a G e n e r a l d e S e g u r o s y F i a n z a s , S . A . 
S E C R E T A R I A 
P a g o d e D i v i d e n d o s 
Por d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r Presiden- i n ú m e r o 57, durante los dias y horaa 
te tengo el honor de comunicar a loa ;fcábiles c u ^ pagJ se hai .á la ex. 
s e ñ o r e s Acciomstj,s', que a par*ir dei 
P R O G K A a i A P A R A HOY 
P R I M E R A C A R R E R A 









L.ttle Pointer I'/» 
Whiz n i 
Bloomington 11C 
SEGUNDA C A R R E R A 
Cinco y medio furlongs. Tres años y más 
Premio: $600 




Litle Onê  . . . 
Anxiety . . . . . 
ünwise Child [ 07 
I.ackrose 
Prince Direct 104 




T E R C E R A • RRtJRA 




C A B A L L O S Joc'k> 
Rep. Cuba 4% por 10O. . . Nominal. 
Rep. Cuba (D. I.) 81 84 
A. Habana, la . Hip Nominal. 
A. Habana, 2a, Hip 98 Sin 
P. C. Unidos 74 Sin 
(ias y Electricidad. . . . . . 108 120 
Havana Electric Ry 80 100 
H. E . R. y Co. Hp. Gra. (en 
circulación) 80 100 
Cuban Telephone . 72 78 
Cervecera Int. la. Hip. . . . 98% 102 
Excp. 
Bonos del F . C. del Noroeste a 
Guane, (en circulación). . Nominal. 
Obligaciones de la Manufactu-
rera Nacional. . . . . . . . 98% 101 
ACCIONES 
Banco Español. . 103 106 
Banco Nacional . . . . . . . . 175 Sin 
Ferrocarriles Unidos. . ^ . 89% 92 
Havana Electric, prf. . . . . 108% 109% 
Havana Electric, com. . . . 99 101 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 230 Sin 
Cervecera Int. prf. 108 Sin 
Cervecera Int. com. . . . . . . 58 Sin 
Teléfono, preferidas 103% 110 
Teléfono, comunes. . . A . . 96% 97% 
Naviera, preferidas. . ^ . . 96% 97% 
Naviera, comunes. . . . . . 77% 78% 
Cuba Cañe, preferidas. . . . NomlnaL 
Cuba Cañe, comunes. . . . . Nominal. 
compañía de ^esca y Navega-
ción, preferidas Nominal. 
('ompanteí de Pesca y Navega 
ción, comunes Nominal'. 
Unión Americana de Seg»-
m p a ñ i a I n d u s l r i a i ' I P T U N O " , S . A . 
S E C R E T A R I A . 
Tengo el honor de comunicar a lo1* 
que poseen Obligaciones de esta Com-
pañía, que de^de el dia diez de E n e -
ro, er curso, pueden presentar a l 
cobro en Mura1!*., n ú m e r o 39, é l cu-
p ó n n ú m e r o 2 (uos) y t a m b i é n las 
Obligaciones n ú m e r o s 3. 6, 8, 11, ÍS 
17 18 24, 25. ^8, 30, 32 42, 43 
47. 51 52, 53, 54, 55, 57, ^8- 62. 
64, 67, 69, 70, T2, 77 y 78 por haber 
sido amortizadas en el sorteo que l a 
Junta Direct iva c e l e b r ó el 31 de D i -
ciembre ú l t i m o . 
, Habana, E n e r o 2 de 1920. 
R A M O N R I O S Y S A I Z , 
I Secretario-Contador, 
c 249 alt 4d-5 
T-Vs a Bear . . . 
riondel 
Laby Bonds . . . 
P-ars and Stars 
Üuster Clark . 
l̂ boddy 
Khadames.. . . 






l l i 
113 
113 
CUARTA C A R R K R 4 




C A B A L L O S Joj'ky 
Rnow Hi l l . . . 
First Cónsul 102 
Pjrr i e t n2 
Utu'h ion 
Queen Gaffney 106 
r<;rfect Lady i><) 
í-'lectacular Girl . . . . . 130 
Perderá •, , . . . 109 
QUINTTA C A R R E R A 
Una milla. Tres años en adelante 
H A N D I C A P 
Premio: 
C A B A L L O S 
Divers ión. . . 
L.llte 
Freemantle . 
Bi-íord . . . . 









S E Í T A C A R R E R A 




Cuide Post . . . , 
Li;dy Jane Grey 
J« llison 
Solid Rock . . . . 








T'venty Seven * ..*.*'.!! * .".'.* .*.** \ \ \ 111 
S E L E C C I O N E S 
r R T M E R A C A R R E R A : 
Díaz, Entry. Piction, TVhla. 
CTJGUNL . C A R R E R A : 
Lameau, Little One, Unwlse Child. 
VF-RCKRA B A R R E R A : 
Bars and Star, Shoddy, Rhadames. 
CPARTA C A P - R E R A . 
Bardora, P. Lady, Queen Gaffney. 
QUINTA C A R R E R A -
Buford, Walnut Hall, Diversión. SEXTA C A R K F R A ' 
Galaway, Solid Rock, War T a i . 
" T r o y U r a i l e 
L a guerra reciente a p o r t ó lo mejor que pudo obtenerse, tanio en 
nombres como cn máquinas . E l 3 y vicio de guerra es la prueba m á s 
severa que puede resist ir un e q u i p ó dtí acarreo- Se encuentran condi-
ciones de acarreo extraordinarias, caminos miserables, pendientes 
sumamente indiciadas, ni tiempo ni e s t a c i ó n de servicio para -ecu-
perarse. L o s C A R R O S D E R E M O L Q U E T R O Y resistieron esa prueba 
suprema de guerra, mostrando ¡.y que se podía esperar de ellos con 
el promedio de r>utocamioues bajo condiciones favorables. Cabidas: 
1 y media a 5 toneladas. 
primero del p r ó x i m o mes de ¿Inero, 
quedarí . abierto e l pago del diUden 
do de! 4 ,por 100 correspondiente a l 
segunde semestre de 1919, a las ac -
ciones preferidas «n l a oficina pr in-
• ipal de los banqueros s e ñ o r e s i'edro 
G ó m e z Mena e hijo, cal le de n i e l a 
h i b l c i ó n de los correspondientes tí-
tulos 
Habana, 31 de Diciembre de 1919. 
E l Secretario, 
F E R N A N D O 0 R T 7 Z 
c 354 ¿d-T 
ñ 
C U A N D O E L C E R E B R O S E A G O T A 
es s e ñ a l que se h a perdido e l equil ibrio nervioso y 
l a n a t u r a l e z a e s t á d é b i l 
E L C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
d e l D R . U L R I C I ( N e w Y o r k ) 
h » probado en los casos m á s d i f í c i l e s ser de 
seguros resultados porque fortalece e l cerebro , 
nutre los nervios , d a sangre m á s r i c a , abre e l 
apetito, engorda , fortifica los m ú s c u l o s , aumenta 
e l v igor y e n e r g í a s , n o t á n d o s e u n cambio saludable 
a l poco t iempo de usarse este insuperable t ó n i c o . 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y 
N E W Y O R K 
L o s C A R R O S R E V E R S I B L E ? T R O Y para el uso con cualquier 
tractor de vapor o gasolina tienen la misma c o n s t r u c c i ó n fuerte. Ni 
tampoco se ha sacrificado n i n g ú n principio c i en t í f i co de t r a c c i ó n por la 
fuerza. De tiro o retroceso f á c i l : control perfecto en los /Caminos 
angostos. No hay necesidad de dar vuelta. Pueden ser acopla-Jo? en 
cualquier extremo- De fáci : carga y descarga. Cabida: 5 toneladas. 
Concederemos territorio exclusivo 
c n donde a ú n no e s í e m e s representados 
T H E T R O Y W A G O N W O R K S C O M P A N Y 
E S T A B L E C I D A 1884. 
S o c i e d a d d e B e n e f i c e n c i a d e 
N a t u r a l e s d e G a l i c i a 
S K C R B T A R I A 
Las dos Juntas generales que prescri-
be el artículo 27 del Reglamento de esta 
Sociedad, tendrán efecto en el presente 
año los domingos 18 y 25 del mes ac-
tual, a las 12 del' día, en los salones del 
Centro Gallego. 
E n la primera se dará lectura a la 
Memoria anual y se verificará la elec-
ción de la Junta Directiva para 1920, y 
ComlsiOn Glosadora de Cuentas; y en la 
segunda tomará pososiOn la nueva Direc-
la t ira y dará cuenta d« su Informe 
citada Comisión de Glosa. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en 
el articulo 29 del expresado Reglamento, 
tengo el honor de comunicarlo a los se-
ñores asociados como citación a dichas 
Juntas. 
Habana, 3 de Enero de 1920. — E l Se-
cretarlo p. s. r. R. MADRIGAL. 
C-268 15. d 4 
\ 
i C A B L E G R A M A S : 
Wajronworks Nueva Y o r k . 
r á h r i c a en Troy , Ohío, E . U . A, 
Viene de la p á g i n a D O S 
públicos de esta ciudad para la exporta-
c i - n . . . . . . Centavos oro Nacional o ame-
r.'cano la libr-i. 
Aziícar de miel de 89 grados de polari-
zación en los almacenes púolicos de >« 
ta ciudad para la exportación cenra-
Vi.b oro Nacional o americano la libra 
Señores nou.no» de turno: 
Para cambios Guillermo rionnet 
Para intervenir en la cotización ofllcal 
d- la Bolsa Prívala , Oscar Fernández 
Y Crancisco Garrido. 
Habana, 8 de Snero de 1920 
PEDKO V A R E L A NOGUExR^. Síndico 
fresidente.—MARIANO CASQUERO. St 
BOLSA PRIVADA 
Enero S-1920. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
O F I C I A L 
1876 B R O A D W A T 
J í u e r a Y o r k . 
A s o c i a c i ó n d e D e p M í e n í e s d e i C o i o e r c i o 
d e i a H a b a n a 
S e c c i ó n d e B e n e f i c e n c i a 
ROVOC; 
Rep. Cuba Speyer. 
Com. v«n . 
• Nominal. 
C O N C U R S O para l a prov i s ión de 
tres plazas de m é d i c o s para la C a s a 
dv. Salud « L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " 
E n cumplimiento de lo que dispone 
el a r t í c u l o 12 del Reglamento inte-
r ior de la C a s a de Salud, se c^ivoca 
>ara proveer por C O N C U R S O una 
plaza de m é d i c o especialista de • en-
fermedades de garganta, nariz t oí-
dos y ĉ os plazas de m é d i c o s internos: 
las solicitudes a c o m p a ñ a d a s de los I 
a l expedientes personales', dirigidas 
s e ñ o r Director de la C a s a de Sa.nd. 
se r e m i t i r á n a l a S e c r e t a r í a cb la 
A s o c i a c i ó n — Paseo de Mart i 61— E l 
plazo para las p r e s e n t a c i ó n da di-
chos documentos vence el dia 20 del 
mes eu curso.—Habana, 7 de Enero 
de 1920.—CARLOS M A R T I . Seo-eta-
rio General. 
c 361 alt 4d-7 
R . I . P . 
N o v e n o A n i v e r s a r i o 
E l S n D o n 
R a m ó n A l v a r e z y H e r n á n d e z 
F a l l e c i ó e l 1 0 d e E n e r o d e 1 9 1 1 
L a s misas que «c celebren en l a iglesia del Santo Angel 
Custodio, el S á b a d o , d í a 10 del actual , de siete y media a ocho 
y media a. m-, se a p l i c a r á n por e l eterno, descanso del a l m a dol 
finado. 
I n v i t a a sus amistades y d e m á s fieles, y les ruega aaa ora-
clones 
C R I S T I 1 V A F E E N A N D E Z , viuda de Alvarez. 
Habana 9 de E u ^ r o üí 1920. 
6619 
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H A B A N E R A S 
T A R D E S A Z U L E S 
Son las del Hipódromo. 
Son azules y son deliciosa.. 
Sobre todo, las domingueras, no 
tienen par. 
¡Son un encanto! 
¡Sol, música, aire, mujeres, dores! 
Cada palco, es un madrigal-
t ¡Los ojos, las liocas, la tersura do 
la piel, los vestidos, las medias... 
Sobre todo las medias. ¿Haa visto 
ustedes nada tan seductor, como 
latente exposición de medias, que en 
las gradas y palcos del Hi^dromo, 
se muestran a nuestros ojos alucinan-
tes? 
¡Medias de seda; medias de hilo; 
medias transparentemente sutiles... 
A mí, ese detalle femenino, me seda* 
ce, como una pasión. ¡Las media» 
que se ven en esas tardes del Hipó-
dromo forman la más atrayecte sin-
fonía del color y del ensueño..-! 
¿Qué hace el cronista en esae tar-
des delicadamente asules? 
E l Hipódromo zumba como colme-
na en ebullición. 
Las mujeres ríen; los hombres ha 
blan, los caballos corren en ana Ca-
riosa velocidad do vértigo. 
La pista, en forma de cinturón, re» 
salta al sol como el oro desvanecido. 
Tiene, coinó el oró viejo, fie la< 
viejas edades, el color y la pátina. A 
lo lejos, unos árboles, se eafilau en 
su torno. / 
Más allá, como arrabal d^ pueblo, 
se levantan unas casas blanqueada» 
de cal-
Por los caminos que forman aque-
llas casas, unos hombres quo la leja-
nía hace minúsculos, vienen y van 
con caballos de la diestra. 
También los caballos parecen mi-
núsculos. 
Según me explica un acomodador 
de palcos, son las cuadras do los ca-
ballos que corren. 
En el centro del gran clnturSn que 
forma la pista, unos hombres abo 
nados caban la tierra a la usanza d» 
hortelanos. 
Son chinos que siembran legum-
bres, mientras los caballos corren y 
el dinero corre también, como el agua 
de los regatoi. 
Para esos anónimos hijos del Asia, 
esta fiesta del más puro tipo aris-
tócrata, no dice nada a su imagina-
ción, 
¡Ven, pero na sienten! 
De ahí su combada figura que pa-
rece tocar a la tierra, mientras la 
"sinfonía del color y del ensueflo'*, 
pone Inquieto al cronista. 
Las tardes del Hipódromo, cuando 
son azules y de domingos, son f.déml-
cas-
En lo alto y en un ángulo c'ol am-
plio salón de baile, una pequeña or-
questa, al uso de los restoranes de 
New York, toca aires norteños. 
Entre una y otra carrera, la gei-
te de bien, como se diría en los ma 
driles, danzan y danza. 
En torno de las parejas danzantes, 
una espectante multitud, mira y son-
ríe. 
E l cronista mira también ávido de 
emociones nuevas. 
Una linda Miss, de crenchas *.& sol 
y ojos de cielo, baila con un señor 
de irreprochable vestir y flor en el 
ojal. 
Sobre su ojo izquierdo, incrusta un 
monóculo color amatista. Es el color 
impuesto por el Príncipe de G l̂es en 
su visita al Canadá-
Apareció con él en unas carreras 
que se celebraron en su honor- Des-
de esa tarde, el monóculo cok r ama-
tista claro es la última expresión 
de la elegancia. , 
También lo es la rosa en el ojal 
de un color suavemente desvaneci-
do. 
También nofé, cómo signo áe Ene* 
gusto y de distinción, que todas las 
damas, gustaban muy a su sabor ios 
exquisitos bombones de la estrella. 
Verdaderamente esos bombones se 
han impuesto en toda fiesta do la bue-
na sociedad. 
Su elegante presentación y su fina 
y delicada estuchería, los hace dignos 
de todo encomio. 
En los hombres noté también que 
los caramelos de menta eran l..s pre-
feridos. 
E l cronista gusta también de eses 
caramelos, que fabrica la estrella de 
manera tan delicada-
Mis aplausos pues a la compañía 
manufacturera nacional, s. a-, duefia 
de producción tan exquisita» 
Honor de Cuba y de nuestra indus-
tria nacional, es esa gran compañía 
controladora de las magníficas fá-
bricas, la estrella, mestre y martinica 
y la constancia. 
Sus chocolates no ti^aen par en 
nuestro mercado productor y consu-
midor. 
En este momento gana la última 
carrera el "Duque Azul", caballo quo 
tiano esa nombre aristócrata. • .^^M 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
HOMENAJES POSTUMOS 
toe que supo granjearse en vida el xn 
f'unumirosTcortejo. en el qtxe estaba 
representado todas las clases sociales, 
acudió a rendirle este último tributo. 
En la regia carroza Chicago, de la ca 
ra Infanzán Fernández, fué conducido ol 
-cadáver, desde la Parroama del Cristo 
a &nNieaCrĉ 3ila ren^a. .* ^ untado 
un sole nne responso y otro tjimb^n ai 
ser sepultado el cadáver en el panteón 
tíe la familia Salis. que Pr'c° 
traedaba convertido en una verdadera 
montaña de llores, que los amigos e 
tí rendaron. „ 
Descanse en paz el alma de Percy. 
A las cuatro y media de la tarde de 
ayer fué acompañado por siis numerosas 
amistades para darle sepultura en j * 
Necrópolis de Colón, el cadáver del que 
en vida fué don Manuel de Agüero y 
Medrano, jefe de una muy distinguida 
familia v persona generalmente nueri-ia 
por su 'carácter afable e íntegro, ha-
biendo sido Mna prominente figura en 
la guerra del 68. . ' ,, . 
/ntes de dársele sepultura fue llevado 
el cadáver a la capilla central, cantándo-
se un responso por el Dean de la Cate -
dral y capellán del cementerio, doctjr 
Caballero v íl Padre Rodríguez. 
El suntuoso servic-o fúnebre fué hecho 
Dor la casa Infanzón Fernández, con 1¡i 
carroza Chicago, tirada por doce caba-
llos, y dos carros de coronas. 
También en la tarde de ayer se exhu-
lil/. el cadáver del popular hombre de 
ntgocios José Carneado, que con su cons-
tancia v laboriosidad fomentó una gran 
fortuna' y a i a vez supo ganarse afectos 
por su carácter bondadoso y expansivo. 
Muchos amigos se unieron a los fi-
r iliares en estos momentos de dolor. TOl 
c;.dáver fué conducido en la carroza In-
dependencia, de la casa Infanzón Fer-
r.'indez y antes de ser depositado en ¡i 
Ckpultura el padre Roclrípuez le ofrendó 
Xc- el eterno descanso de su alma un 
solemne responso en la capilla centi'íil 
acompañado de órgano y voces. 
Una nota a la par que original con-, 
rnevedora. Detrás de la carroza fúnebre 
iba, acompañando a su querido amo, 
lii famosa yegua que a diario montaba 
Carneado, y la que era uno de sus afeo 
to-s predilectos. 
CONTESTACIONES 
PALLAS.—Su carta no ha llegado a 
rí.i poder. Inscríbame nuevamente y de 
me los datos, que será atendido en el 
acto. 
R. Ii, COLL.—No está en el lugar 
rué me dice. Se dió sepultura en una 
bóveda del Obispado. 
SANCHEZ.—Vencido en 1911. Demás 
est¡5 decirle que los restos fueron lleva-
dos al osario general. 
ENTERRAMIENTOS DED DIA 7 
Elisa Biart, de 5 años. Empedrado 60. Bronco neumonía. S. E . , campo ca ni'n. Bóveda de Mariano Ariza. 
Clotilde Naranjo, de la Habana, de 73 ares, San Rafael 154. Hemorragia cere-bral. E. 27 ióveda de Juan M. Mato. 
Teodomino Rodríguez, de la Habaia, de 41 afios, San Lázaro 45. Pleuro neu-monía. N O . 8, campo común, terreno de Zoilo Rodríguez. 
Antonia Tomás, de España, de 44 años, 
Psn Mariano 31. Lesión cardiaca. N. O., 
ctmpo común, terreno de Joaquín Sa-
gristá. , „ ^ a 
Cavetano Vilalta, de la Habana, ie 
S1 años, 23 v 6, Vedado. Bronco Neu-
monía. N. E . , 1, zona de segunda bó-
•vfda de Carmen Martínez. 
Serafín Arteaga de Cárdenas, de M 
años. Amistad 17. Mal de Bright. S. E . 
8. Campo común, hilera 23, fosa 10. 
María de Regla Valdés, de 28 afios, de 
la Habana, Príncipe 34. Branquitis, S. 
E. 8. Campo común, hilera 23, fosa II . 
Mareelina Peñalver, de Cuba, de 18 
años. Línea £64. Tuberculosis. S. E . 
Címpo común, hilera 23, fo'Ba 12. 
Manuel Cisneros, de la Habana, de 39 
añes, Corrales 125. Bronco neumonía. S, 
E. Campo común, hilera 23, fosa 13. 
Federico Cabrera, de Cuba, de 50 
afos, Francisco V. Aguilera 205. Asma 
cardiaca. S. E . 8. Campo común hi-
lera 23, fosa 14. 
Eelarmino Fernández, de España, de 
30 años. Cárdenas 63. Ulcera del estó-
rrí go. S. E. 8. Campo común, hilera 
24, fosa 1. 
José Martínez, de España, de 64 años 
Hospital Calixto García. Enteritis cróni-
ca. S. E . 8. Campo común, hilera 24, 
fesa 2. 
Estela Cárdenas, de la Habana, de 12 
años, Lealtad 155. Bronco Neumonía S. 
E 8. Campo común, hilera 24. fosa 3. 
Margarita Plomero, de la Habana, de 
29 años. Zanja 110. Tuberculosis. S. E . 
8 Campo común, hilera 24, fosa 4. 
Petrona Oómez, de Mántua, de 27 
años. Reparto Hornos. Euremla. S. E . 
8. Campo común, hilera 24, fosa 5. 
Mercedes Rodríguez, de la Habana, de 
11 años, San Andrés 30. Bronco neumo-
nía. S. E. 3, campo común, hilera 24, 
fosa 6. 
Mercedes Alvarez, de la Habana, de 6 
dírs. Fábrica 4. Atrepsia. E. B. 5, de 
segundo orden, hilera 2, fosa 8. 
María T. Lamas, de Cuba, de do» 
aros, Revillagigedo 100. Meningitis In-
fecciosa. N. E. 5, de segundo orden, hi-
lera 2. fosa 
Marry Louis, de la Habana, de tres 
ruases, DesimParados 42. S. E. 9, cam-
p.> común, hilera 3, fosa 10 segundo. 
Estela vrófnez, de la Habana, de un 
mes. Primelles 29. Brinco neumonía 
S B.. campo común, hilera 3, fosa 11 
primero. 
Feliciano Díaz, de Jóvellanos, de 90 
afos. Hospital Calixto García. Arterlo 
esclerosis. S. E . , 14. campo común, hi-
le rn 18. fo?a 5 segundo. 
Enrique (íarefa, de la Habana, de 31 
años. Baluarte 77. Asma cardiaca. S. E. 
11 campo común, hilera 18, fosa 6 pr!l 
mero. 
.•Mían Oaitfm. de la Habana, de SO 
años, Asilo Santovenia, arterio escler.-1-
fllfc. S. E. 14. campo común, hilera 1P, 
ft.fá 6. seeundo. 
Mibell Simó óe Nicaragua de 24 año*, 
H'ospital Calixto García. Quemaduras. S. 
E 14. Campo común. Hilera 18, fosa 7 
P'imera. 
Juan Viñola, de ColumMa, de 57 afbs. 
LrosDltal Calixto García. Aplastamiento. 
S E . 14, carneo común, hilera 18, fosa 
7. sejrundo. 
Rafael Almena, de España, de 18 años 
Hosnital Las Animas. Fiebre tifoidea. 
S. T). 18v campo común, hilera 18, fosa 
8, primero. 
Joaquín Hernández, de Cuba, de 68 
años Hosnital Calixto García, hemorra-
A'a. S. E . 14. campo común, hilera 18, 
fisa 8, segnndo. 
Dominga Fouler, de la Habana, de 60 
a*.os. Hospital Calixto García. S. E. 14 
cimbo común, hilera 18, fosa 9, primero. 
Lí síón del corazn. 
Andrés López de España, de R4 afios 
Hospital Calixto García. Bronquitis. S. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
SE HAN DíICIADO NUEVAS NEGOCIÁCIOIÍES PAEA ABREGLAR T.A. 
HUELGA HE BAHIA.—HOY SE ESPERA AL ALMIRANTE J E L L I L O E -
LOS BARCOS DEMORADOS POR 1.4. HUELGA.— FABREGAT ACUSADO 
DE EJERCER COACCION^-EIESTA A BORDO DEL «JEANNE H' ARC* 
R e p a r t o M e n d o z a . - V í b o r a . 
Vendo solar de esquina a do-; cuadras del parqixe, en la mejor 
Avenida del Reparto. 
Precio, $8.00 "ara. Poco de contado. 
JOSE SILVESTRE 
I mpedrado, 46. Notaría Selles. 
C239 alt 3d.-5 
E l '*Caml>os,, 
Ayer tarde a última hora, tom'J 
puerto el vapor brasileño "Campos" 
que trae carga general y 24 pasajeros 
entre ellos el Almirante de la Ma-
riña de Guerra fiel Brasil sefíor Cor 
deiro da Graca, 
Este vapor será despachado hoy. 
E l Almirante Jellicoe 
En la mañana de hoy se espera el 
crucero de guerra inglés "Ne-vv Ze-
land" que trae a bordo al Vizconde 
Jellicoe y al Primer Ministro del Ca^ 
nadá Sir Borden. 
Dos hidroplanos vendrán dando es-
colta al crucero. 
Almuerzo a bordo del 'Juana de Arco* 
Ayer se efectuó a bordo del acora-
zado de la marina de guerra francesa 
"Jeann« d' Are", un almuerzo en ho-
nor del Cuerpo diplomjtico y de las 
autoridades militares. 
Presidió el almuerzo el Ministro d? 
Francia y asistieron el Secretario de 
Guerra y Marina Brigadier Martí, 
con su ayudante el Teniente do Navfo 
señor Juan Riv«ra; el Decano del 
Cuerpo Diplomático doctor Rafael Fo 
salbaá el Jefe de la Marina de Guerra 
Capitán de Fragata señor Oscar Fer-
nández Quevedo y su Ayudante el Al-
férez de Navio señor Ardois; el Pre-
sidente de la Comisión de Relaciones 
Exteriores del Senado doctor Cosme 
de la Torriente, y el Presidente de H 
Comisión de Relaciones Exteriores de 
la Cámara de Representante.sa 
Después del almuerzo se celebró 
una matinée bailable asistieron diŝ  
tinguidas familias de' esta sociedad-
La dotación del "Juana üi Arco* 
fué obsequiada por el AlcaldeONLqq' 
fué obsequiada ayer por el Alcalde 
con un almuerzo en ''La Tropical.** 
Fabreg-at acusado 
Mario Cacho Ruiz de Luzur^aga, ca 
pataz de la Refinería de Beílt, hizo 
detener ayer al medio día a Luis Fa-
bregat y Pérez a quien acusa de coao 
ci6n, pues estando trabajando en el 
Muelle de Luz se presentó Fabregaf, 
diciéndole que los trabajos tenían 
que ser paralizados, y que sino el ten 
dría que darle cuenta a la Federación 
de Bahía. Como Fabregat no *e re¿'-
ró apesar de las veces que Cacho le 
dijo que lo hicieia lo mandó a déte 
ner. 
_ Fabregat no negó el hecho y preŝ rt 
Ñanza de $100 para gozar de Mber-
tad. 
Del caso se dió cuenta por la Po 
i^. 14, campo común, hilera 18, fosa l> segundo. Total: 29. 
licía del Puerto al Juez Correccional 
de la Primera Sección. 
Vejación 
E l Agente Especial de la Aduana, 
señor Valmaseda, acusó ante la poli-
cía del Puerto al vigilante de la po-
licía especial de la Port Dock Ro-
mualdo Alonso, por que dicho Vigi-
lante especial,* aPdaba propalando 
que Valmaseda lo habían sorprendido 
hurtando doos pieras de tela si*» seda 
de los muelles de la Ward Termineil 
por lo que se considera vejado. 
Reunión en Capitanía 
Ayer tarde se han iniciado nue-
vos trabajos por el señor Capitán de! 
Puerto con objeto de ver si llega a 
un acercamiento entre navieros . y 
obreros huelguistas. 
Estas nuevas gestiones han obed^ 
cido al deseo maQifestado por elemen-
tos de atabas partés-
A cargar azúcar 
E l vapor americano "Osahow"' lle-
gó ayer tarde frente al Puerto y se 
le dió orden de seguir viaje a Ma-
tanzas, para tomar allí 13 mil sacos 
de azúcar. 
Acusación 
E l Capitán del vapor correo espa-
ñol "León XIII" acusó al patero ae 
su barco Eduardo Suárez, de hab•'}í, 
tratado de proteger la fuga de dos 
polizones. 
Riña 
E l primer maquinista del vap^r 
americano "Lake Fredman", y el fo-
gonero Ventura Botello, riñeron a 
bordo, siendo el último remitido al 
vivac. El maquinista no se presento. 
Los vapores y barcos detenidos en 
Puerto 
Los siguientes vapores y barcos se 
•encuentran detenidos en puerto cor. 
motivo de la huelga unos, y por fal-
ta de corbón otros: 
"Lake Fondulac" Point Bonita; Ta 
ke Zalizky; Santa Teresa; Lake Che-
L A L A T I N A 
land; Lake Duane; Lake Fclicitv; 
Olinda; Lake Fear; Lake Farishmatt 
Lake Orange; Chalmette; Suriname; 
Lake Helen; Planfield; Solborfe-; Ro-
yalite; Lake Crampus; M. Amas; La 
ke Friar; Korsfgord; Canadian Wr.-
rrior; Verona; Coosa; San Jacinto; 
Berwindale; Reina María Cristina; 
León X I I I ; Calamares; Point Loma; 
Montserrat; Sioux; Campos y.Hirt-»; 
son. 
Goletas: Pasaqui; Irageo; JSdwlnS 
Parrar; Modena; Delta; Corintia; 
Atlas; Sedgwick; Pheoline; E'lwarf 
S. Smith; Friffin, Tempate; Lag 
Lanchónos: Geo F. Lop; Bobl; Gití 
of San Antonio; Douglas; Avio y 
más cargados de azúcar en tránsito. 
C o m p a f i í a N a c i o n a l d e S e g u r o s C o n t r a 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , S . A . 
EXHUMACIONES DEL DIA 8 Enrique Zanetti, de bóveda propiedad a' cementerio de Matanzas. 
Soffa y José García Suárez, de sepm t1'̂ - temporal a osario de propiedad. 
Elisa Mayor Sonsa, de sepultura tem-poral o osario de propiedad. 
LA EPIDEMIA REINANTE En el día 7 se le dieron sepultura a ¿es oadáveree de ocho individuos que ifJlecieron a consecuencia de afecciones troncopneumí'nicas. 
E l Consejo de Administración de 
esta Compañía en sesión celebrada 
el día lo de Diciembre del año pró-
ximo pasado, acordó, cumplienoo lo 
dispuesto en sus estatutos y e3critu-
ra de constitución, repartir el pvirner 
dividendo anual de í por ciento a las 
acciones de capital, a cuyo efecto 
queda abierto el pago el dia 31 de1. 
corriente, pudiéndose hacer efectivo 
en las oficinas de dicha Compañía 
Oficios 28, (altos), todos los dias y 
horas hábiles, previa la presentación 
del correspondiente Título. 
Dr. Jorge García Hernández^ 
Secretaria 
e 475 alt 3d-9 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de 
F i a n z a s 
A V I S O 
Por orden del señor Presidente y en cumplimiento de lo preceptuado 
en el articulo 60 Ce los Estatutos, se convoca a los señoras accionistas de 
la Compañía Nacional de Fianzas, para la Junta General Ordinaria, que se 
celebrará el día 15 del mes actual, a las 7 y 30 p. m-, en el domicilio 
social, Banco Nacional do Cuba, tt^cer piso, departamento 316. 
Habana, 8 do Enero de 1920. 
I CELESTINO GOMEZ, 




L . THOliAfl 
C H E V A L I N E 
J u g o M u s c u l a r de C a b a l l o , Concentrado 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
P O D E R O S I S I M O 
Constituye una s o b r e a l i m e n t a c i ó n provechosa en todos los 
c a s o s de debiiitamiento, en los e r a d o s a n é m i c o s y con-
valec ientes . Engorda, fortalece. CHEVAtINE, vence la des-
nutr ic ión de los tuberculosos y e l raquitismo de los niños. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
P r e p a r a d o p o r L_ . T H O M A S , P A F » ' 9 
P i d a e l f o l l e t o d e l a C H E V A L I N E a 
L e B i e n v e n u y M . R e v i U a , V i r t u d e s 4 3 , H a b a o ^ 
S e r v i c i o c a b l e g r a f i c o de l a p r e n s a a s o c i a d a 
SE RECIBIDO POR 
HILO niRECTO-CORRESPONSALES EN TOPA-ESPAÑA D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
SERVICIO CABLEGRAFICO EXCLUSIVO DE ESPAÑA 
SNFORM ACION ES DE LA 
SUCURSAL DE NUESTRA REDACCION EN MADRID. I 
IHFORmClON D i m A DE L A 
REDACCION SUCURSAL DEL 
"DIARIO DE LA MARINA' ' 
EN MADRID 
^ S h a n a 
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i aceptando el poder el Sr. Dato, era la 
polución más indicada. 
• • v 
E n H\ "Diario Ofical del Minihterio 
de ía Guerra" de ayer, aparecieron 
las Reales Ordenes en virtud Oe laí 
cuales son separados Jel Ejérciro los 
23 aficiales de infantería, alumnos d»3 
la Escuela de Guerra, y condenado 
; N Í / £ 1 / A C R / S / S T0UL7.-EL PLEITO MI-
LITARIA HUELGADE PERIODISTAS 
7 de Diciembre de 1919 } no era solución la crisis parcial limi-7 de u ic» .mui« 1 tada a ^ gai.da Goblerno del ge. 
„ ruando los Ministros haWa* | neral Tovar, y se mostraron resuelto 3 
,aAnifeStaUdao que^no se reunirían naS a ^ — t a m e ^ ^ ^ 
S el lunes, ayer tarde a ¿ s cinco > los ministros> 
media se e£ectu^UUp17we¿0'el sefic- había sino aceptar como cosa in-vita-
S ^ e f d e ^ T r . V l í S o g ^ p o ^ l e el planteamiento de la crisis to-
jos periodistas sobre si ^ ^ 0 \ taAnñ(lue> como 3e ha dich0) al Rey 
6ería de mucha ^ f ^ ' J ^ ; ? - - 6 - S6 le ha comunicado solamente )a di-
- E s o ¿ ^ ^ X d e aue a pesar misión del ministro de la Guerra, se 
Luego se i n í f ^ór. dde. âUge' * .dá como cosa descontada, que a la 
de la huelga de periodistas, ei •serví 
mjrm 
Se dice, que si las Reales Ordene? 
concercientes a la expulsión del 
Ejército de los 23 oficiales alumnos 
según el fallo del Tribunal de uonor Ae la Escuela de Guerra, aparecieron 
ció a la prensa de .provincias se esta-
ba dando con normalidad. 
El señor Prado y Palacio que llego 
a continuación se vió rodeado de pe 
riodistas. . . • 
—¿Qué hay de la crisis? le pregun-
taron. 
—Yo nada sé. 
—¿Pero no se quedó en plantearla 
al publicarse la Real orden confirma-
toria del fallo de expulsión de los 
ahimnos de la Escuela Superior de 
Guerra 
Eso era lo convenido—contestó e. 
señor Prado—y por si ocurriera, es-
ta mañana he ultimado el recrato re-
lativo al crédito para el sepulcro de 
Goya y para la pavimentación de la 
capilla de San Antonio de la Florida 
Los ministros de Abastecimientos 
y Hacienda llevaban varios expedien-
tes. 
¿Tan optimistas se sienten ustedes? 
—le dijeron los "repórters" a eŝ c úlL 
tirao. 
— iQniá!—respondió— pero traigo 
la distribución de los fondos dei mes 
porque la gente no puede quedarse 
sin cobrar. 
El señor Burgos' y Mazo, negó ter-
minantemente que hubiera maulado 
el prssidente su dimisión. 
El ministro de Gracia y Justicia no 
desmintió que hubiera crisis. 
—Esperen un poco—añadió— ?. que 
pueda yo dar fé de ella. 
El marqués de Lema fué el úitimc 
en llegar y al ser interrogado si irío 
que los juzgó últimamente. 
Don Gabriel Martínez de Aragón, 
padre del teniente don Ramón Mar-
tínez de Aragón y Carrión, uno de los 
expulsados del Ejército, ha remitido 
a loa' periódicos un escrito en al quo 
protesta contra la sentencia, cuya nu-
lidad demuestra con múltiples razo-
namientos y apoyándose en textos le-
gales. 
A continuación y tras la firme con-
vicción de que el fallo no lesiona el 
i honor de su hijo- que es de toda su 
Exteriorizadas en el Consejo bs di-¡ famiiia( ej, sr- Martínez de Aragón, 
anuncia el propósito de formular el 
martes próximo, y ante el presidente 
del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, una denuncia contra la Junta 
Superior de Defensa de Infantería. 
Termina diciendo que para aclarar 
i todos los detalles del curioso asunto 
redactará un folleto dirigido a los 
Poderes públicos, al Rey y al País. 
Según manifestaciones del propio 
exministro de la Guerra, considera e! 
general Tovar cumplido la misión 
patriótica que se impuso ante el con-
flicto representaido por la cuestión 
el 
llegada del Monarca a Madrid, le en-
tregará el Sr. Sánchez de Toca la 
dimisión de todos los consejerob. 
Estando ya acordada la cris's to-
tal, es casi seguro que los ministros 
no vuelvan a reunirse en Consejo y 
que el planteamiento de la cuestión militar, y no tomará asiento «.-n 
en el último número del "Diario Ofi-
cial" fué con objeto de que se deseaba 
la efectividad del fallo del Tribunal 
de honor, con anterioridad a la fecha 
de mañana y así en el indulto del dia 
de la Purísima quedan comprendidos 
aquellos que acaban de ser separados 
del Elército. 
• • v 
Con motivo de la huelga de perio-
distas, no se voceó ayer mañana nin-
gún periódico por las calles da Ma-
drid, como muestra de adhesión y 
disciplina de los vendedores de perió' 
dicos. 
Entre los escasos que se publica-
ron, figuraban el "A B C" y por la 
tarde "La Acción", y a} intentarse su 
venta en las calles céntricas, por los 
empleados de las redacioneí y per-
sonas particulare?. en su mayoría 
! jóvenes maurista, protestaron los pe-
riodistas en huelga, originándose al-
gunos disturbios, interviniendo la 
policía que se vió obligada a dar al 
de confianza tendrá lugar al ir a banco azul si el actual Gabinete se 
despachar con S. M. el Sr. Sánchez presenta al Parlamento, sino qu3 vol-
de Toca. verá a ocupar su escaño en la Alta 
Como decimos, en el Consejo que- cámara. 
E l ministro ofreció que la ve^'a de 
periódicos en lo sucesivo no se haría ¡ 
en Madrid, más que por vende lores 
callejeros, agregando que se infor-
maría del atropello policiaco v exi-
giría las debidas responsabildades. 
Ayer tarde apareció un periódico 
editado por las periodistas huelguis-
tas con el título de "Nuestro Dia-
rio" y que se seguirá publicundoo 
mientras se sostenga la huelga. 
En su primer número los periodis-
tas madileños saludan al pueblo de 
Madrid y dicen que confiando en la 
bondad de uu causa, esperan oue e.' 
público se pondrá a su lado. Protes-
tan de que algún periódico haya lla-
mado a esta huelga "huelga contra 
la prensa" pues siendo ésta ob.a de 
ellos, su deseo es por el contrario 
que los periódicos vivan esplénuida-
mente, pero que para ello lo pr mero 
que necesitan los redactores es vivir. 
E l periódico que con el nombre de 
"La Prensa de Modrid" iban a tmbli-
car los directores de periódicos., no 
ha podido salir hoy, como estaba 
anunciado. 
Hoy no se han publicado más dia-
rios que "Nuestro Diario", " E l Sccia-
íista" y "La internaconal" 
Se confía en que pronto ae so acio-
nará este conflicto, que con tan o in 
L A S M U J E R E S 
S U F R A G I S T A S 
C E L E B R A R A N E L P R O X I M O 
C O N G R E S O I N T E R N A C I O -
N A L E N M A D R I D 
"Tho New York Tribune" publica 
un art-eulo diciendo que en la últi-
ma sesión de la Alianza inteT-nacio-
nal del Sufragio, selebrada en Buda-
pest, se expresó el deseo de rué la 
inmedíiata reunión se verificase ev-
Abril del año 1920 en Madrid, porque 
preesámerite España se hallaba en i 
las .".limas condicones que Hungría i 
en aquella época, es decir, comp'eta-
mente alejada dettoda posibilidad de 
que las mujeres adquiriesen el dere-
cho dei sufragio. 
Hoy ese que parecía un ideal remo-
to, va siendo admitido por ca^i to 
consiguientes sustos y carreras 
Una comisión de periodistas de los 
que huelgan, visitó al ministro Je la 
Gobernación, Sr. Burgos M^so, pro 
testando de la forma en que se nacía 
la venta de periódicos y Jel proceder 
no se han realibado sin derramamien-
to de sangre. 
Las sufragistas de ios Estados 
Unidos se proponían celebrar un Con-
greso en el otoño de 1919. organiza-
do por mistress Catti; pero la-s no* 
ticias que se han recibido de otros 
países fueron tan poco alentadoras 
quee se ha desistido de llevarlo a 
cabo. 
De las naciones aiiadas recibió 
mistress Catt informes manifestando 
que si a esa Conferencia concurrían 
mujeres de los países centrales eu-
ropeos, dejarían de acudir las de los 
demás de Europa. 
En e1 último Congreso del Conselo 
internacional de Roma, en 1914, ae 
das lat naciones, y Rumania, Bulga-
gunas cargas que ocasionaron los ¡ terés sigue la opinión pública, pues ria y Serbia disfrutan ya de sus be 
en los momentos actuales en que los neficks. Es más, no solamenro las 
problemas sociales y la cuestión po- mujeres votan en .las mismas condi-
lítica, son asuntos de palpitan,-e ac- clones que los hombres, sino que son aceptó la invitación del Conseio de 
tualidad, es muy de desear que los pe-; elegib.es para todas. las profesioneJ Noruego para que la inmediata re-
riodistas lleguen a un acuerdo y y toman asiento en algunos Cuerpos unión se verificase en 1919 en Cris-
vuelva a su normalidad la publicación , deliberantes'. 
de los diarios de la Corte, i E n muchos países esas conquistas 
al Consejo el ministro de la Guerra, j Sánchez de Toca solo participó a D. 
contestó: . ¡Alfonso la dimisión del ministro de 
Ya lo verán ustedes. j la Guerra y que el Consejo había 
j - Y de la crisis ¿qué nos di >e us-i adoptado importantes acuerdos.. 
¡ Los' ministeriales decían anoche que 
— L a Continuación en el numero | la solución dé la crisis no dele ser 
pvóximc—cUJo el minstro. 
Enseguida dló comienzo a sus deli-
beraciones el Consejo sin que afdstie 
ran los ministros -'de la Guerra y Ma 
riña. 
Después de las siete terminó el 
CcJUejo. 
Salió el ministro de Abastecímien 
tos que manifestó que no se se había 
planteado la crisis. 
—¿Es que no hay ningún ministro 
dimisonario? le replicaron. 
—Sí, el de la Guerra—repuso el 
I otra que la de que el íefe del partido 
i conservador, señor Dato, se encargue 
I de formar Ministerio. 
Con decreto de disolución y sin de-
¡ creto—añadían los datistas— el seño'" 
\ Dato está obligado a encargarse de1 
i Poder. 
[ Pocas horas después de publicar 
¡el 'Diario Oficial del Ministerio de la 
i Guerra", las 23 Reales Ordenas se-
i parando del Ejército a los 23 of^cia-
¡ les alumnos de la Escuela de Guerra, 
i visitó el Sr. Sánchez de Toca, el sub-
L A A C C I O N D E E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
E N E L C O R A Z O N D E M E T A L Z A A N T E G U E Z N A Y A Y B E N I - Y U S 1 N 
'do la policía. 
dó píanteada la crisis total. Se leyó . 
la carta del general Tovar declaran- • 
do que por razones especiaíísimas, a l E N L A S U L T I M A S P O S I C I O N E S 
juicio suyo de alto interés patriótico, j / 
había confirmado el fallo del Tribu-
nal de honor, sin consulta del Supre-
mo de Guerra y Marina, en coníra de 
lo acordado en el último Conse:o de 
Ministros. 
A continuación los ministros des-
pués de exponer todos los anteceden' 
tes dei problema militar y de recor 
dar las manifestaciones que en t-1 pe 
núltimo Consejo hizo el ministro de 
la Guerra, acordó plantear en el mo-
mento oportuno, o sea al regreso de! 
Rey, la crisis total. 
Parece que Is ministros de Gracia 
y Justicia y de Hacienda, hicieron al-
gunas observaciones en el sentido de 
que continuara este Gabinete iiasta 
aprobar el Presupuesto, pero recono-
cieron que no había otra solución 
que la de dejar el Poder. 
Se asegura que el Consejo tomó el 
acuerdo de mantener secreta la cri-
sis hasta que regrese el Rey, y -̂1 Sr 
• 
11 
tianía y esa invitacón fué renovada 
después, A l efecto- lady Aberdsen 
ctó para la segunda semana de Sep-
tiembre de 1919. Pero luego Holan-
da S3 ofreció como lugar más ade-
cuado y como región compltetamente 
neural. De todas partes surgieron 
objeciones a esta propuesta. Por úl-
timo, varias mujeres europeas han 
sugerido la idea ?e que el lugar má* 
á propósito para el Congreso era 
Madrid. 
"The New Tfork Tribune" añad? 
que en España existen tres asocia-
ciones feministas; dos en Madrid y 
una en Valencia, y tres publicaciones 
consagradas especialmente a ta de-
fensa de los intereses de la muíer. 
"Cor una Reina inglesa—añade el 
periódico neoyorquino—y un Rey de 
ideas liberales, y con una cons'dera-
ble masa de pueblo partidaria de 
k)s Gobiernos democráticos, una 
Convención internacional que otorgue 
i libertades a las mujeres ha de :ener 
una acogida cordial". 
"ThM New York Tribune" espera 
que eí Congreso de mujeres qie e3 
celebre en Madrid revista ]ina tras • 
cendencia verdaderamente mundial-
y ejerza influjo decisivo en la vida 
femenira. 
A) OROS DE BENI-SALEM DIRIGIENDOSE A ENTREGAR SUS ARMAS EN S E x A L DE SUMISION.—.EL CAPITAN PEÑA, .TEFE DE LA POLICIA INDI-
GENA DE MALIALEN, HACIENDOSE CARGO DE DAS ARMAS DE LOS HA11QUEÑOS DE BENI-SALEM. 
E N L A C A R R E T E R A . LOS MOROS 
TRABAJAN Y COMEN. 
í 
Melilla, 28. 
Junto a la pista polvorienta cruzán-
dola a veces, avanza la explanación 
de la arretera que, en pendientes sua-
marctian |preveniíios, con el fusrtl 
cargado y la vista atenta. Todas las 
alturas y puntos dominantes están 
ocupados por fuerzas españolas. E n 
uno ondea al viento la bandera roja 
y p-ualda. 
E l Igan sirvei de foso para las de 
ves y teniendo su cota máxima en E r - la izquierda; sus aguas, cual las del 
Conde ce San Luís—que ha enviado secretario de la Guerra, general Ca-j gada, pone en relación el Cuernas con U Q ^ i a n ^ corren ocultas, pero apare 
una carra al presidente; climitiende. 
—¿Y los c'emás? 
—Los cemás no oaceT.os nacía es-
tando f.\ rey fuera e MKir .d. 
Luego dijo que el Consejo se ocupó 
del problema del pan en Madrid y do 
ías peticiones que las Empresas fe-
rroviarias han formulado. 
valcanti el cual era portador de una 1 el Garet, 
carta del general Tovar, en la que és- I Más de doscientos moros trabajan 
te minstro exponía las razones que le I en dos tajos, vigilados por capataces 
obligaban a dimitir irrevocablemente, europeos o indígenas y dirigidos por 
cen con ligeras excavaciones, siendo 
su sabor agradable. 
Llegamos al zoco del Bu-Beker; co-
mo todos o casi todos, no es más que 
la Guerra, el presidente del Consejo 
ceelbrando una excensa conferencia 
con el general Tovar, que continúa 
/ Y de las Cortes ¿Persiste el 1111̂ 8?116310 ^ sin salir P o r , ^ tanto 
Gobierno en que se reanuden las se-
Más tarde acudió al ministerio d3 los ingenieros militares. Unos macha- Una ligera calva en el terreno. A sus 
Piones el martes? 
—Nada se ha dicha en contrario. 
El señor Burgos y Mazo, se exnresó 
en parecidos términos que el Conde 
de San Luís respecto a la cuestión del 
Pan y de los ferroviarios. 
-76Y de crisis?—preguntaron los 
Periodistas. 
—Se habló, como no podía por me-
nos—contestó el Sr. Burgos y Mazo— 
la dimisión del m nistro de la 
Guerra, de las derivaciones que pu-
diera tener y de su alcance y tras -
cendencia. Esto dió lugar a una ex-
posición que hicieron todos los minis-» 
iros sucesivamente de sus puntos de 
] ta y de cómo juzgan las cosas y la 
situación política. 
El Consejo acordó reunirse nueva-
mente para tratar de la cuestión ulan-
ieaüa por la dimisión del ministro de 
tuno erra y u?timar 10 sea opor • 
re¡^d9elantará 61 Rey su viaie de 
egreso? 
nM¡:N? tenemos naticias que modifi-
que ya estaba dispuesto. E l 
j"onarca llegará a Madrid el martes. 
can la piedra y disponen dos largos inmediaciones está el reducto. Los 
montones de grava a ambos lados de hornos del campamento elevan a lo 
las cunetas. Otros escavan y terraple- aito su humo blanco, ofreciendo a la 
nan. Los guelayas, inteligentes y co- i guarnición rico pan. La antena de la 
nocedores del trabajo, adelantan; los estación radiotelegráftca lanza al éter 
bení-buyahis, más flojos e ignoran 
tes, rinden menos. Acuden muchos en 
demanda de colocación no solo por el 
jornal, sino por la ración de ¡pan que 
facilita la Intendencia. ¡Han sido tan 
malas las cosechas! Si providencial-
mente no llegan los españoles, esta-
i ban condenados a morir de hambre. 
Ahora tienen pan y además, semilla, 
lo que es más importante. L a tierra 
es buena; si cae agua, la cosecha de-
las ondas transmitidas; los soldados 
trabajan; los jefes dirigen y dan la 
sensación de tranquilidad, de gallar-
día, de inteligencia. 
ASOMADOS A GUERNAYA. V U E L T A 
D E HORIZONTE 
t 
Vamos a un pequeño puesto de 
guarnición reducida. L a tienda única, 
de lona, permite el paso de 76 go-
unos o el señor Allendesalazar según 
otros. 
Manifestó el señor Sánchez Guerra, 
cuando llegó al Congreso, poco antes 
de las cinco, que había estado pa-
. seando con el señor Bugalfel y a> egu-
brará , a fecha en que se cele- raba que ést^ no era un ministro di-
dia nuevo Consejo, no estaba deci-(misionario. 
de sus habitaciones particulares 
También estuvo de conferencia ayer 
tarde, durante más de dos horas, ei 
exministro de Marina, general Mi-
randa, con don Antonio Maura. 
Al conocerse en los centros políti-
cos esta conferencia fué muy comen-
tada, atribuyéndose el tema principal 
de la conversación de los dos pro-
hombres, a la solución de la crisis, 
siendo la impresión general que que-
daron sentados los jalones de un Go-
bierno de concentración conservadera 
con elementos datistas, mauristas y 
c(lervis(tas que presidirá el general 
Miranda, si como se aseguraba, es 
definitiva la caída del actual Gabi-
nete. 
Entrí» las mil soluciones que cada 
cual preconiza, según sus tendencias 
se daba como cierta la formación de 
un Gabinete parlamentario que pre-
sidirá el señor Sánchez Guerra, según zacl0 í*01" una nía de postes telefóni- , 0freCe repliegues y quebraduras. 
' ^ ^ c f . ™ l n 1 \ l g J 0 r a n t e S ^ í í ^ ' A l sur el prominente Mazgut de la dores, se maravillan de que aquellos zona l T ^ ^ negro, muy negro, ga-
el Sebt de Ain-Amar, hacía el oual, cuarenta horas nuestras tropas. E l 
vuelan sobre nuestras cabezas los ae- i Igan y una cortadura grande, unt. 
roplanos de bombardeo, y en cuyas in- ¡ rambla, nos separan del terreno bra-
medíaciones sé perciben las jaimas de! vio de rápidas pendientes cubiertas 
x ^ L ^ ^ ^ L ? ? Í,!r1fi_lad„0__t5^" i teras, ese es el número de agujeros 
que contamos, gloriosos tal vez como pide, mejor que la grava, el grano y 
el agua que lo fecunde. 
ATRAVESANDO E L GUERUAO 
Dejando a la espalda el macizo del 
Ker-Ker y Afsó, la pista conduce a I *" 
los girones de las banderas de com-
bate; pues, con seguridad, fueron he-
chos por silbantes balas morunas, di-
rigidas a los pechos de heroicos sol-
dados que bravamente supieron con-
servar su) puesto, castigando al ene-
Mesaita Seguirá. E l llano inmenso Dominamos desde allí la llanura 
donde no ha mucho ni se conocía el, del Tenain. parece mayor, más fér-
menor asomo de civilización, está m i ; til y regada que la del Gueruao ; pe-
suponía que sería ^do. aunque g mañana. 
E l señor Sánchez de Toca, abando-
chpPres idenc ia diciendo que mar-
naba a visitar a los generales Tovar 
j riorez. 
M x W ? ^ también ha dimitido el -^nistro de Marina? 
üo7XQ-haZ tal cosa—contestó el se-
FÍore7anCheZ de T ^ a — E t gmeral 
enferínqUe <:0mo es sabid0 con:inúa 
ntermo, me envió una carta en ia 
acuprnPreSaba <1U6 se ad^r ía . a Ion acuerdos que se adoptasen en el Conl 
MsLtrnrSerVa Suardada Por los mi-
del Cmr-erC^ de. las deliber^iones 
se sfh. J0, ^ Sldo «tremadtt, pero 
de ¿ ' QU0!..en él se trató sobre todo 
06 la cuestión política. 
^ narseg"ra ^ 6 entre los ministros 
trauL 1 16 d,el 00118630 se V'abía 
a U s°v5e 5Ue la crisls se U r a W 
gám-of da áel general Tcvar. encar-
e l s e ^ ! ^ f ^ e n t e de su'cartera 
do en 0I fSanPchez de Toca, continuan-
e m L a r . í r u a en 61 Poder- ^ s t a 
en ks Co'Ldebate' qUe Se P a t e a r á 
depende lI -iPUef de SU f a l t a d o 
epende a vida del Gobierno; pero 
garios mmistros al examinar a s ° 
dación parlamentaria, estimaron que 
Prebuntado, si había enviado las 
citaciones a los diputados para la 
sesión del martes, dijo que el presi-
dente le insinuó algo el otro dia. pero 
como luego no habían vuelto a hablar 
del asunto no había hecho nada do 
ello. 
— Y a comprenderán ustedes—dijo 
a los periodistas— que sin que el Go-
bierno me 10 ordene no puedo convo-
car a sesión. 
—Padría ser—replicó un "repórter" 
—que se formara un Gabinete parla 
entario presidido por usted. 
Eso no será—contestó el presi-
dente del Congreso—Yo llevo dos re-
lojes y cualquiera de ellos que mire, 
me indica claramente que no es mi 
hora. 
—¿Y un Gobierno de concent-a-
ción? 
—Eso es otra cosa. Claro que el in-
dicado para realizarlo es el Sr. Dato. 
— E s que e} Sr. Dato ha dicho que 
no quiere gobernar con estas Cortes 
—Efectivamente, eso ha dicho. 
—Entonces sólo queda una rolu-
cion; Bugallal—insistieron los pe-ío-
distas. 
—Si era solo para legalizar 
alambres sirven para haicer chan-
chatn. 
LOS MBSAITAS. L A S LAGARTIJAS. 
HACIA E L BOQUETE 
L a pista, frecuentada mucho en 
días anteriores, ofrece profundas ca-
rriladas; el polvo impalpable se le-
vanta, a la menor brisa. Entre los dos 
Mesaitas, en cuyas cumbres blan-
quean ¡as tiendas de campaña de lo¿ 
fuertes españoles, no hay más seña-
les de vida que las lagartijas que, a 
cada instante, huyen ante el temor de 
morir aplastadas. E l ambiente despe-
jado acerca las perspectivas, y los 
montes parecen estar inmediatos Son 
los Beni-Hidur, de muchos kilómetros 
de longitud, que separan Metalza y 
llardea sobre los demás montes. De 
trás de una ondulación aparecen en 
el centro del llano las descarnadas 
crestas del Richa, inconfundibles, y 
en su misma dirección, al fondo, Ain-
Zora, Bu-haxara, Tisiú, Yebel Bus-jolón de Tizi Umdor; nos acercamos 
kion e Ighumateu, y a su pie el zoco' a Teniat-el-Hamara, en donde llevan 
la harka nfeña, seguramente guezna-
yas, que asombrados de la rapidez y 
extensión del último avance, esperan 
vernos llegar cualquier día a su pro-
pio terreno, al que estamos asomados, 
p l panorama que ofrece esa kábila a 
la que nos acercamos, es montuoso. 
Más a la derecha, en segundo térmi-
no las crestas de Beni-Huzin reflejan 
una luz azulada, entre los vellones 
blancos de las nubes que a medias 
las ocultan. 
Hacia ei N.O., entre el Tizilan y el 
Naash, un amplio valle permite ver 
al fondo, entre los tonos verdosos ^ 
la vegetación, las casas morunas de 
los lugares próximos a Tafersit. 
LAS NOCHES E N L A AVANZADA ' 
Nos despedímos de los bravos es-
pañoles que animosos y entusiastas 
cumplen una dura misión erizada 
peligros. Allí quedan vigilantes. Cuan-
do la noche tiende su negro manto, 
el misterio de las sombras todo lo en-
vuelve, y los bandidos quedan por 
unas horas en libertad de movlmíen-
os. Los ojos escudriñan, los oídos es-
cuchan atentos, mientras los chaca-
les lanzan sus ásperos aullidos y los 
perros morunos ladran. L a .pólvora 
habla a veces, espantando el sueño; 
y la llegada del crepúsculo, la salida 
del sol es un bálsamo bienhechor, 
que lleva la tranquilidad a los espí-
ritus, la alegría a las almas y difun-
de por todo luz y esperanza. 
HACIA TBNIAT-EL-AMARA. LOS 
MOROS FAMELICOS. E L T R O T E 
D E L CAMELLO. 
Corre nuestro coche por el límite 
Norte del Gueruao; al fondo, entre 
abru'ptas montañas, blanquea la posi-
de jaras. 
m e n o s 
D E «EL TELEGRAMA D E L H I F * 
L a lista trágica, la que sabe los 
nombres de los que con su vida, jalo* 
Reposando un rato en lo que hasta "an ^s progresos de la aviación, se 
el día anterior fué campamento de v"elt^ a enriquecer: una águila 
una columna; cuatro o seis moras jmas na Oblado sus alas 
y aün beníbuyahi recogen del suelo los Mal aña el ^ corre para la avia-
restos de cebada caída de los piensos.' ción militar española. Uno a uno, con 
Una de ellas, con una cesta de palma periodScidád fatídica, caen por trai-
a la que da ingeniosos movimientos,, edenes de sus aparatos, cuatro ases 
va separando los granos de cereal de 103 niás prestigiosos. A la muierte 
de las piedrecítas. Lleva innata en su | de Mayseyro, el héroe que paseó su 
DESPEDIDA DE ANA PAW-
LOVA EN EL REAL 
tuación económica— terminó d'cien- ' ?íflalza' de la kabila famosa en otro 
do el señor Sánchez Guerra 
Para cumplir compromisos firma-
dos con otras empresas, esta maña-
na en el rápido del Norte, han salido 
, para París Ana Pawlova, la eminente 
Bem-buyahi, ocupados en el extremo bailarina moscovita, en unión de su 
Sur por los franceses y en el Norte compañía coreográfica, 
por los españoles. | Anoche fué su última función en el 
Rebasado Mesaita Quebira, se nos Real, en el que dejan el grato recuer-
mamfiesta el ancho boquete que per- do de su arte plástico, mímico y de-
mite la salida del Gueruao^ por donde, corativo 
corre el Igan. Cruzamos junto a las Durante la corta temporada reali-
posiciones del llano, dejando a la iz-' zada por las bellas danzarinas y no-
qmerda la colma de Reyem. Una nu- tables bailarines que integran la com-
be de negros cuervos levanta el vue- pañía de bailes rusos, han ejecutado 
lo: estaban dándose un festín con el diferentes números, en los que Ana 
cadáver de un mulo; más adelante 
encontramos el mondo esqueleto de 
un carnet— 
PISANDO METALZA. E L ZOCO D E 
B U - B E K E R 
Y a estamos en la parte central d< 
que 
Pawlova lució la delicadeza de sus 
rítmicos movimientos. 
Otro artista que se destaca del 
conjunto del espectáculo ruso, es Vo-
linine, anoche magnífico galón de la 
Gavota de Linke. 
Las mazurcas y polonesas de Cho- 1 
ignorancia la intuición de las fuer 
zas centrípeta y centrífuga. Tienen un 
aspecto miserable, famélico; les ofre-
cemos guindas en almíbar y con gran -
des inclinaciones de cabeza, nos di-
cen; Meleh, meleh. 
Lo que quieren es pan; los pedazos 
quie les damos los devoran. Sin duda, 
no han comido de verdad en años; 
esta pobre gente no. sabrá agradecer 
bastante la acción protectora de nues-
tra Patria. 
Los camiones que surcan el llano-
en diversas direcciones se delatan poi 
las nubes de polvo que dejan tras-
ellos. Las caravanas de camellos, al-
gunas en servicio de convoy, que en-
contramos, van al trote. Por detrás 
parece que los dromedarios levantan 
a la vez las cuatro pezuñas circula-
res de gran diámetro, como si andu-
vieran a saltos; vistos de costado, co-
mo mueven a compás los remos de 
un mismo lado, parecen como parale-
lógramos a los que alternativamente 
se diera impulso en sentido contrario. 
Esto produce un cadencioso balanceo 
que debe ser poco agradable para el 
camellero que sobre él va sentado. 
LAS F A S E S D E L A ACCION ESPA-
ÑOLA 
Recorriendo de tiempo en tiempo el 
territorio, se observan como se des-
plazan, como se extienden cual man-
cha de aceite, las zonas progresivas 
de la acción protectora. Por la mira-
da, por el ambiente, puede, como en 
geología, viendo el corte del terreno 
y estudiando los fósiles, deducirse la 
antigüedad de las capas. 
En las primeras, moros y españo-
les trabajan juntos. Las señales de 
progreso están en los ferrocarriles, 
las carreteras, en la tierra hecha 
fructífea, por el sudor del moro. Las 
caras de los moros demuestran bie-
nestar: sus vestiduras albas se desta-
para que luciera su arte Ana Paw-
lova, se le hizo intervenir en la repre-
sentación de "Thais"j una de las I can del terreno 
óperas maestras de Massenet cuyos j En la segunda es tan solo el moro 
bailables, con ser largos, supieron a; el que trabaja la tierra, más pobre, 
poco interpretados por tan notable 1 más improductiva. Las vestiduras, no 
compañía. j son tan blancas. L a pista no ha sido 
Quizá el conjunto de los bailes que P01" completo sustituida por el maca-
nos ha dado a conocer la Pawlova, no dam 
resulten del colorido de " E l pájaro 
de fuego" o "Scheherezade," pero son 
arte puro, oro de ley, sobre el £[ue 
brilla como radiante piedra, la sin 
par bailarina. 
Anoche, sobre todo*, en el breve 
cuadro de la muerte del cisne, se su-
peró a sí misma la bellísima mosco-
vita, alcanzando un triunfo no fácil 
de igualar por artista alguna de este 
género. 
E l público despidió con cariño a la 
avión triunfante por toda España, si-
gue la de Rocha, el aviador arrletJ. 
gado y elegante cuyas acrobacias fue-
ron el entusiasmo de Madrid. A la 
muerte de Zubia, cuyo nombre llena 
la historia de la aviación española, 
sucede la actual, la de Baños^ el 
maestro de todas las generaciones de 
pilots militares; y todos, los cuatro 
por traiciones de sus aeroplanos. 
¡Bien es verdad que así debía sn-
ceder, que las águilas sólo caen cuan-
do se quiebran sus aias-. 
Ningún profesional o aficionado de 
la aviación habrá creídío la noticia; 
nadie que le haya visto volar una so-
la vez, puede olvidar aquiel su estilo 
magestuoso, reposado, ni aquellos sua 
aterrizajes tan suaves que no era po-
sible apreciar el momento en que ei 
aeroplano se paraba. Todo el que le 
veía se sentía atraído por una impre-
sión • de seguridad y hasta los más 
reacios y desconfiados han querido 
volar con él. 
Sus alumnos, que son todos los pi-
lotos militares, se preguntarán en su 
estupor, qué desliz, qué descuido, ha 
podido tener el maestro que tan sa-
bios y prudentes consejos daba y no 
acertarán a comprender la catástrofe 
que ha arrastrado al que había he-
cho más de diez mil vuelos sin •ma. 
rotura, sin una maniobra que no fue-
ra perfecta y clásica. 
Pero ¡oh sarcasmo del destino» Ba-
ños sucumbe en un viaje que no va 
de piloto, por la rotura de su aero-
plano favorito. Enamorado de los apa-
ratos Farman, para el "as" no había 
otros en el mundo y en uno de esos, 
en el último tipo que la casa cons-
tructora ha lanzado al mercado, en 
el que anhelaba Baños volar como su-
prema satisfacción y recompensa, ha 
encontrado su muerteá y precisamen-
te sobre la ruta preferida, la de Ma^ 
drid a ¿aragoza, su ciudad natal. 
España está hoy de luto, ha perdi-
do un héroe; la aviación ha perdido 
más aún, ¡ha perdido al maestro! 
Augusto Znlicamego. 
-y no 
pin; Ronchino, una de las más sentí- notable compañía, haciendo votos por 
vn-iu mentales páginas de Beethoven; Los que se confirme el rumor de que pa-
Hno ? POr SU .caballería. Los sóida-! ejecutado, les mereció ser llamados ra Marzo volverán a actuar en nues-
aos que a nuestro paso encontramos, < al proscenio tro Regio coliseo. 
En la tercera fase el terreno pare-
ce desierto. Los moros que se ven 
apacentando el ganado, se confunden 
con él. Poco a poco se confían y se 
van reintegrando para gozar de la 
acción bienhechora. 
L a última zona es la de ocupación 
reciente. Allí el moro permanece ale-
jado; la acción política suaviza as-
perezas, infiltra ideas de paz, de con-
fianza. Los "pacos" se alejan o desa-
parecen. E l ejemplo cunde y la ac-
ción, sabiamente dirigida y llevada, 
es cada vez más fácil y rápida. 
L a obra del protectorado camina ya 
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E L M E N S A J E J ) E WILSOJí E N E L t cratas durante los ü l d m o s seis^ a ñ o s 
dan derecho a l partido a continuar 
largo tiempo en el poder. 
L O S BONOS í ) E P U E R T O R I C O 
W A S H I N G T O N enero S. 
Solamente una p r o p o s i c i ó n fué re-
cibida hoy para los bono;? de Puerto 
Rico, ascendentes a $1.^00.000 al 
abrirse los pliegos cerrados en el De-
partamento de Asuntos insularer;. E l 
es hacer de esa c u e s t i ó n una doctrina ! l»anco Riggs do esta ciudad o frec ió 
electoral en la n r ó x i m a earfipafia." I S100.035 e intereses acumu]ados per j 
E l mensaje del Presidente nada d i - ) los bonos p a r a la c o n s t r u c c i ó n do ca 
O I A D E J A C K S O N 
W A S H I N G T O N , enero S. 
E l Presidente Wilson en su mensaje 
a los comensales reunidos en el pan-
quete del D ía do Jackson esta noche 
se expresa en los t é r m i n o s -uien-
tes: . 
' ' E l camino vínico y claro para de-
terminar l a voluntad del pueblo ame-
ricano sobre l a L i g a de las Nacione 
los. Despachos de los corre ^ponsale» 
especiales en l a zona azotady. por el 
terremoto, aunque no dan detalles eá« 
pec í f i cos , reflejan la last imosa situa-
c ión de los supervivientes del desas-
tre, muchos de los cuales han perdido 
nal d e m o c r á t i c a en s e s i ó n celebrada 
en esta capital como lugar en que 
se r e u n i r á la c o n o v e n c i ó n 'tacionaT 
del a ñ o 1920. L a v o t a c i ó n tuó u n á n i -
me. 
M U E R T E 1)E UNA V I O L I N S T A 
U N I O N T O W N , Pennsylvania, Enero 8-
Madame Maud Powell , conocida/en 
todo el pa í s como violinista, ha falle-
cido aquí hoy en un hotel. Ayer su* 
frió una gran p o s t r a c i ó n nerviosa ím 
p i d i é n d o l e su i n d i s p o s i c i ó n dar el 
concierto que se hab ía anunciado. 
L A F L O T A D E L A T L A N T I C O E N 
CAMINO P A R A G U A N T A N A M O 
N O R F O L K . Virginia , E n e r o 8. 
L a flota del A t l á n t i c o z a r p ó hoy a 
una hora avanzada desde el lugar 
<m que estaba reunida frente a los 
cabos de Virginia para G u a n t á n a m o , 
Cuba, donde se ver i f i carán l^s ma-
niobras de invierna y las prácticaft 
de tiro. 
Seis cupordreaduoghts a cuya ca-
beza iba el barco insignia Pennsylva-
ce acerca de una segunda r e e l e c c i ó n 
para él y ni siquiera i m p l í c i t a m e n t e 
o por medio de i n s i n u a c i ó n declara 
que no p r e s e n t a r á su candidatura co-
mo se h a b í a predicho geneiaimento. 
L a mayor parte del mensaje del P r e 
si dente se dedica a exponer su argu-
mento, explicando por qué considera 
que es deber de los Estados Unidos 
formar parte de la L i g a de las N a c i ó 
"es y por qué considera que la gue j 
%&B escuelas y S6.075 por los bonos 
para mejoras p í i b l i c a s . 
Los funcionarios del departamento 
consideraban la segunda oferta de-
masiado baja y anunciaron que se cor. 
s u l t a r í a a l gobierno de Puerto Rico 
antes de decidir. 
«•lita noche por ord'en del Comi té na 
cional, d i ^ p u é s de una r e u n i ó n que 
duró todo el d í a . 
T E R M I N O L \ Í Í Ü E L G A D E L A C E R O 
F 1 T T S B U R G , enoro 8. 
L a huelga en las f á b r i c a s de acero 
r r a no^ se ha ganado en realidad n5 j declarada el 22 de Septiembre, y que 
mientras ¡a1 n a c i ó n amer icana no pro- U ñ a n d o e m p e z ó afectaba a 367 mil 
reda de osa manera . S i los Estados j hombres, fué terminada oficialmente 
Unidos se mantienen separados, dice ¡ 
el Presidente, habrá otra tentativa: 
para aplastar a las nuevas naciones 1 
de E u r o p a . 
E l Presiriente expresa y explica nue 
vamente un actitud respecto á las re -
iservas casi en los mismos t é r m i n o s 
en que se e x x r e s ó en su conferencia 
con l a c o m i s i ó n de Relaciones E x t e r i a 
res del Senado, He a o u í fu lenguaje: 
"S i el Senado desea decir cual es 
la s i g n i f i c a c i ó n inequ ívoco del trata-
do, yo no me oipondré. No puede ha-
ber objec ión razonable ninguna a las 
fnternretacionps que a c o m p a ñ e n el 
acto de la r a t i f i c a c i ó n . Pero cuando 
se decida Vv aue d^h-3 hacerse resnec-
to al tratado, yo debo sa^er s1' sig-
nifica au3 nosotros lo hemos ratif i-
cado) o. lo hemos rechazado. Nosotros 
3io podemos vlvor a escribir este t r a -
tad. Debemos acontarlo sin cambios 
que alteren su s i g n i f i c a c i ó n o dejarlo. 
M O V I M I E N T O M A R Í T I M O 
P O R T T A M P A , enero 8. 
L l e g ó la goleta City of Balt imore de 
Matanzas. 
N E W Y O R K , enero 8. 
L l e g ó el vapor L e v i s a de Santiago. 
P O S T O N , enero 8. 
L l e g ó el capor Comulgee, de Juca-
ro . 
P E N S A C O L A , enero 8. 
L l e g ó 'a Soleta Albert W 
f-on, de la Habana . 
Rcbin-
POR'Í E A D S , enero 8. 
Sa l l ó el vapor Parismina de Bocas 
del Toro v í a Cr i s tóba l y la H a b a n a . 
sus hogares y viven a la intemperie, i nia, emprendieron viaje hacia el s iu 
temiendo que a cada momento se 
renueven las sacudidas. 
L a s medidas de alivio van toman 
do forma gradualmente y se ha ini-
ciado una s u s c r i p c i ó n en esta c iuda l , 
contribuyendo con sumas conosidera* 
bles las colonias extranjeras 
Expediciones militares con ambu-
lancias, m é d i c o s y material afrontado 
por particulares, 
biemo, se han enviado a lo 
afectados. 
Muchas peticiones han sk'o envia-
das al Arzobispo de Méj ico r o g á n d o -
le que env íe la famosa virgen de los 
Remedios al áre tzotada por el terre • 
moto, desde el al tar de Bartolo Ñau* 
c a l p á n , donde se conserva celocamen-
te la sagrada imagen, cuidada por 
los indios- E s t a Virgen ha figurado 
en muchos desastres durante la his-
toria del pa í s . L a P r e n s a de esta 
ciudad se muestra resentida con mo 
tivo de las notivias de que U s mon-
t a ñ a s de Ajusco, cerca de aquí esta-
ban vomitando lavas y cenizas y que 
el gobierno intentaba trasladarse a 
una r e g i ó n m á s segura. So ha nom-
brado una c o m i s i ó n por el gobierno 
para v is i tar la zona del terremoto e 
informar sobre la s i t u a c i ó n . 
E s t a m a ñ a n a se sintieron nuevas 
sacudidas dando origen al t e n o r de 
que fuesen vibraciones de otro desas-
troso terremoto tm l a r e g i ó n -^el Orí-
zaba. Has ta una hora avanzada de 
esta noche se h a b í a n recibido m á s 
noticias del E s t e y el pueble se mos-
traba t o d a v í a temeroso. La'? sacudi-
das, s e g ó n han sido rgistrada^ en •?! 
observatorio a s t r o n ó m i c o de esta ciu 
seguidos de una Coti l la de embarca-
ciones m á s p e q u e ñ a s . 
E l contralmirante H . B . Wilson o.n 
mandanto de la flota dijo que el pro-
grama i n c l u í a una permanencia do 
tres meses en los t r ó p i c o s v un v ia 
je por el golfo hasta el Canal de 
Panamá- Mil reclutas iban á bordo 
para cu primera .experiencia en el 
munlc ip iqá y el go ¡ mar. 
(••istrito.-; j L o s superdreadnnughts dr la flo'¿» 
a d e m á s del "Pennsylvania" son .'1 
^Arizona", "Nevada", "O!: ¡ahorna-
U t a h " y "Delaware." 
Se espera que a ellos se unan miz 
tarde el "North Dakota" y el "South 
Carolina." 
L A G A L L Y CXTRCY C I U D A D A N A 
A M E R I C A N A 
C H I C A G O , Enero 8. 
Araelita Gal ly Curcy, l a art i s ta úi 
la G r a n Opera, rec ib ió hoy sus pr i -
meroos docoumentos a c r e d i t á n d o l a 
como aspirante a la c i u d a d a n í a ám-? 
r icana. 
Su primer acto p ú b l i c o d e s p u é s dfi 
divorciarse de Luig í C. C u r c y , ar t i s -
ta italiano, fué solicitar l a naturali-
zac ión . 
N a c i ó en Milán el 18 de Noviembre 
de 1889, s e g ú n su solicitud-
S S Í ^ A 1 ^ K A S I L O U F R E C O -
INO/CA L A I N D E P E N D E N C I A D E 
A R M E N I A 
R I O J A N E I R O , enero 8. 
E l presidente Pessoa ha recibido 
de Armenia l a s ú p l i c a de que el B r a -
sil reconozca la independencia de A r 
P e r s o n a s 
D e l i c a d a s 
C o m o o b t e n e r S a -
l u d P e r f e c t a . 
R e n u e v a y e n r i -
q u e z c a s u s a n g r e , 
a u m e n t e s u s e n e r -
g í a s v i t a l e s , e s t i -
m u l e e l a p e t i t o y l a 
d i g e s t i ó n c o n 
G U D E ' S P E P T O - M A N G A N 
E s u n t ó n i c o f o r t a l e c i e n t e y r e c u p e r a d o r y a l a 
v e z e s u n e s t i m u l a n t e a l i m e n t i c i o q u e d á r e s u l t a d o s 
m a g n í f i c o s . 
R e c o m e n d a d o p o r l a F r a t e r n i d a d M é d i c a p a r a l a 
A n é m i a , C o n v a l e c e n c i a y D e s ó r d e n e s N e r v i o s o s . R e -
g u l a r i z a l o s O r g a n o s , F o r t a l e c e l o s M ú s c u l o s , d a n d o 
F u e r z a s , V i t a l i d a d y A l e g r í a . P r e c i s a m e n t e l o q u e 
y d . n e c e s i t a ; u n t ó n i c o y r e c o n s t i t u y e n t e . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
dad, fueron leves, emnezando a lao!'1116"1^ í-a p e t i c i ó n f u é presentada 
por conducto del Ministro de Estado 
b r a s i l e ñ o . 
M O B I L A . enero S. 
TJc.sró h goleta Boreahy B r i n k m a n 
de Santiago. 
N O R F O L K , enero S. 
Sa l i ó el vapor L a k e Arnne 
! C á r d e n a s . 
para 
v entonces después/ qua le haya fir-
Inado el resto del mundo, tendeemos 
que hacer frente a la inconcebible ta-
rea de concertar un tratado separado 
con A l e m a n i a . " 
í U n a ruptura entre el Presidente 
Wilson y Wi l l iam J . B r y a u acerca ds 
Bi l a L i g a de las Naciones debe con-
vertirse o« c u e s t i ó n electoral o no fué 
el rasgo caliente de las deliberaciones 
de los iefes del partido d m e c r á t i c a 
en el D ía de j a c k s o n . 
Esto s u c e d i ó en el banquete, como 
la c u l m i n a c i ó n de uu día en que .se 
había escogido a San Franc i sco ce-
rno lugar de reunión de la c o n v e n c i ó n 
d e m o c h á t i c a nacional el de junio, 
y el resultado fué que la a t m ó s f e r a 
po l í t i ca se a r g ó de electricidad. 
E l Presidente W ü s o n en cu mensa-
je leído' a los comensales dec laró cu" 
el "único y claro camino'' era somc- i ve^! SH agente en Londres , para que 
ter l a c u e s t i ó n a los electores "como. 1 se Pusiese inmediatamente en contac-
u n referendum, grande y 'iÚ\f*mne." it0 con Descamps y Carpentier, y les 
Mr. R r v a « revelando "todo el ant i - j comunicasen sus planes. 
guo vigor con que dirisdó la c a m p a ñ a ' Mientras tanto se base en la teor ía 
S A N D I E G O . Cal i fornia, Enero 8. 
Detalles del propuesto matea en 
Tijuana, B a j a Cal i fornia, entre Dem-
psey y Carpentier, deb ían discutirse 
en una conferencia entre K e a r n ^ ma-
nager de Dempsey, y Coffroth eí pro-
motor, en esta c iudad. 
Coffroth hoy, a pr imera hora, dijo 
que no h a b í a recibido noticia direc-
ta ninguna de Descamps, que sus t é r -
minos h a b í a n aido aceptados v que 
hab ía cablegrafiado a Charles J . H a r -
presidencial en BaUimoro en 1912. de 
c l a r ó que el Part ido d e m ó c r a t a no1 
p o d í a presentarse ante el país con se-
ta c u e s t i ó n , oorque significaba una 
demora do catorce meses- v solo po- ' 
dr ía obtenerse é x i t o si los d e m ó c r a t a s ' 
nueve y 17 minutos y durando tres 
minutos. E l movimiento fué oscila^ 
torio. 
C I U D A D D E M E J I C O , E n e r o 8-
Una violenta e r u p c i ó n v o l c á n i c a , 
ha sido causada por e l terremoto re 
ciento de Córdoba, donde el cerro de 
San Miguel, p e q u e ñ o v i l c á n . al pa^ 
recer extinto se ha reventado y par-
tido e ndos. E l mnjvo c r á t e r e s t á 
arrojando humo, cenizas y l lamas 
mientras el territorio cercano es iHit» 
dado per torrentes de lava de m á s 
de doscientas yardas de ancho, re-
sultando de todo e s t e l a d a menos que 
doscientas muertes. 
Despachos de V e r a c r u z teoibido? 
hoy, dan algunos detalles do esta ca-
tás tro fe . Cas i tod^.s las a l turas cer-
canas de este- distrito han sido al lama 
das. Muchos devotos que rAndían 
culto en las iglesias de Ahinhuixt la 
y T r e s Aguas, quedaron sepultado 
bajo las ruinas. 
Grandes grietas se abrieron en la 
t ierra en San F r a n c i s c o de l a Peño 
y Agostadero. 
Veracruz confirma la nooticia ante s e g ú n dijo de que las noticias de Pa-
rís comunicadas por la P r e n s a Aso-
ciada, s e g ú n las cuales Descamps ha-
bía aceptado su oferta, eran a a t é n -
t icas . j L O S T E R R E M O T O S D E M E J I C O 
A g r e g ó que esperaba c o n s t r u í una ' M E J I C O , Enero 8 
legrban obtener una mavorfa de las 'arena en Méj ico que contenga una 
dos terceras nsrt^s del S e ñ a d o , tíi • concurrencia por lo menos de ochen-
j ? á r f M o dec laró M r . Bryan debía ob i ta m ^ y qn izás hasta cien mi l per 
tener "la»! transneriones o concesio- sonas-
nes nue fuesen posibleis. | E s p e r a b a discutir con el gob^.rna-
E I desacuerdo entre el P'w'dante v ' ̂ or Esteban C a n t ú sobre los ar-.-eglos 
fu antiguo secretario da Estado, el • Para el matc h d e s p u é s de haber r e c i 
t r í m e r o eme ha salido i la e s p ^ a • kido la c o n t e s t a c i ó n de H a r v e / . 
c ión n ú b l ' c a d^sde que 
E P I D E M f A A B O R D O D Í X VAPOPi 
F R A N C E S M A T / Í * 
R I O J A N E I R O , enero 8. 
E l vapor f rancés Malte, proceden-
te del Havre y de Vigo, con pasaje-
ros y carga para Buenos Aires y este 
puerto, l l e g ó aquí ayer tarde con c in-
co pasajeros muertos, siete peligrosa-
mente enfermoá y un n ú m e r o conside 
rabie atacados de influenza, que se 
d e c l a r ó en forma violenta a bordo ha 
ec ñ o c o s d í a s . 
E l m é d i c o del barco a'Mitició que 
había asistido diariamente cincuen 
ta pacientes des^e que so a n u n c i ó la 
enfermedad, y que l a epidemia s i g u i ó 
pronagándo-se a los d e m á s pasajeros. 
Se h a ordenado que el1 parco vaya a 
cuarentena. D í c o s e que la enferme-
dad es la forma m á s peligrosa de in -
fluenza cerebral , pulmonar e interna 
Despachos recibidos recientemente 
han anunciado l a reapar c i ó n de la 
influenza en forma e p i d é m i c a en i m r 
chas partes de E s p a ñ a y '•o.n varios 
grados de intensidad. Gran n ú m e r o de 
defunciones han ocurrido en MadMd a 
rausa de un doble brote de influenza 
y de tifus, mientras Santander, V a -
lencia. Zaragoza y otras ciudades han 
LÜga'n T a s ^ d e s g r a c i a s personales ' f d o . ^ " T / ^ 6 azotSd!a,? n ? r l a epi 
ocurridas en el terremoto de la no- <k™ia ?e l.nfhienza- lia ™ -
che del s á b a d o en la parte oeste de ciado ning*n cas0 de lnfl"e"za ^ V i -
Veracruz. a dos m i l . 
Numerosos cuerpos han sido hal la -
dos. Nuevaos f e n ó m e n o s s é i s m e o s 
rioor de que la aldea de í x h u s t a n 
fué completamente destruida. 
chos y las aspiraciones, de I ta l ia óo . a los despachos de Los Angeles que 
obstante, guiada por un esp ír i tu de1 d e c í a n que el manager de D e n p s e y 
amistad, las potencias t o m a r á a en, estaba;dispuesto a l imitar l a propues-
c o n s i d e r a c i ó n otras demandas de I t a - ' ta pelea a quince rounds y anuncian-
l'A, especialmente la r e p r e s e n t a c i ó n do que a su juicio la luena d u r a r í a 
d ip lomát i ca de Z a r a , respecto a la | solo un round, 
cual se dice que. se d e j a r á a la pobla- - " E s a es exactamente m i o p i n i ó n " — 
c ión de esa ciudad la d e t e r m i n a c i ó n dijo Descamps. 
del asunto. Descamps h a b l ó extensamente so-
E u cuanto a la p r o p o s i c i ó n i ta l iana ] bre la habilidad del europeo y l a del 
de separar a F i u m e y constituirlo lo americano e indicó que B ü l y M i s k i 
mismo que a su Hinterland en Estado | h a b í a demostrado su capacidad para 
conten completamente independiente, luchar con Dempsey en las contien-
dejando el puerto y el ferrocarri l a ese das americanas, mientras que Jess 
Estado, el m e m o r á n d u m dice que la W U l a r d fué contenido d e s p u é s de solo 
existencia de F i u m e y die dicho E s t a - unos cuantos minutos de boxeo, 
dc-conten parecen eliminarse recipro 1 Usted puede sacar sus propias con-
camente, porque cualquiera forma de , clusonies, a g r e g ó Descamps.Usted ha 
s e p a r a c i ó n s e r í a en deitrimento de l a ; visto a Carpentier boxear. ¿ T i e n e o 
ciudad lo mismo que del hinterland. i no tiene l a velocidad necesaria con 
A fin de garantizar el c a r á c t e r i t a - i los p í e s ycon los p u ñ o s ? " 
liano y la a u t o n o m í a de Fiume, las po j K e a r n s teme que los espeetadores 
tencias que presentan el m e m o r a n - ¡ n o obtengan una e x s i b i c i ó n adecuada 
dum e s t á n dispuestas a mantener la a l dinero que paguen p a r a ver la s i l a 
ciudad bajo la p r o t e c c i ó n de l a L i g a i contienda no dura cuarenta y cinco 
de I f s Naciones y como quiera que'. rounds, a g r e g ó Descamps, sonriendo. 
I ta l ia forma par+e de la L i g a el me- j Quizás podamos hacer arreglos para 
morandurr dice que debe ser fác i l pro : que los managers y promotores con-
teger los intereses italianos. ¡ t r i b u y a n con una batal la de quince 
L a demanda ital iana para que se le | rounds , a d e m á s de la batalla de los 
conceda un "corredor" que establez-1 principales combatientes. 
c a l a cantimiidad territorial entro j — 
C O N T R A L O S P R E C I O S A B U S I V O S 
L I S B O A , E n e r o 8. (Por la P r e n s a 
Asoc iada) . 
Var ios tenderos acusados de nedir 
precios abusivos oor el alimento fue-
ron multados hoy en 500 y 1,000 es-
cudos. E l valor normal del escudo 
s ión general- Caen los p á r n _ 
el rostro ni.od.a «;n eXpre rí^og y 
dor do cero. E l estado ' ¿ V . ^ 
puede c.,xxw~uar auraute s e m á . 0 8 0 
aasta meses y la c c o n v a l e s r ^ 8 ? 
larga y dif íc i l . E l profeso,. ' " ^ e» 
l l i que fué en un tiempo ¿ i * * ^ 
aav ir t ió a l públ i co que no • l t?htUo 
marse diciendo que rara vez r ^ 
dos casos en l a misma casa' rrÍ£lil 
E L M I Í O S T R O P R U S I A N O w 
V A T I C A N O ^ 
ROMA, Enero 8. 
Diego Von Bergen, el nuevo *¿ 
tro prusiiano en ia Santa Sede f - s" 
cibido en audiencia, privada ñor ni ^ 
pa Benedicto X V , hoy, pero no ] Pa-
manera acostumbrada en ln ™ ^ 
11 presen^. 
Fiume e I ta l ia se considera s u p é r f l u o 
y tendiente a crear gravea complica-
ciones e c o n ó m i c a s y t e r r í t a r i a l e s . 
L a demanda da I ta l ia para l a ane-
x i ó n de hx is la de Lagasta , por mo-
liovs e s t r a t é g i c o s sostiene el memo-
r á n d u m n c parece justificadia, por 
cuanto el control por parle dd I ta l ia 1 en dinero americano es de unos 50 
j go y lo mismo puede decirse del puer 
l to francé; del Havre , 
íuec ta 
Wi4. B r v a u 
a b a n d o n ó el gabinete pornue no estaba 
de acuerdo con da conducta del P r é -
ndente en las negociaciones d i n l o m á -
j se han sentido aquí durante algunos 
i tres minutos . Se cree que hay un 
i terremoto importante en la r e g i ó n del 
i Norte de Drizaba. 
C O M B I N A C I O N D E L O S P R O O Ü C T O . 
R E S D E P E T R O L E O E N T A M P I C O 
• C I U D A D D E M E J I C O , Enero 7-
Los productores de p e t r ó l e o en el 
distrito de Tampico han formado una 
c o m b i n a c i ó n c o m p r o m e t i é n d o l e a no 
pagar i n t e r é s sobre el pe tró l eo , se-
g ú n lo requiere el Decreto Presiden-
cial . A s í lo dice e l s e ñ o r L u i s C a -
" E s t a es la ún ica c o n t r i b u c i ó n ini ' 
puesta por el Departamento de H a -
cienda, que debe pagarse antea de que 
el p e t r ó l e o salga de Méj ico , ha dicho 
el Secretario. S i no s « paga podrá 
impedirce la e x p o r t a c i ó n , y «j resuT 
ta un rozamiento internacional, Méji -
co t e n d r í a el derecho de su T»artc. 
L O S A N G E L E S . California, Enevo 8 
J a c k Kearns , manager de Jack 
Dempsey, e x p r e s ó confianza hoy en 
ricas con Alemania se r e v e l é de esta Q116' en v is ta de l a actitud de C a r -
manera como hecho consumado, aun- Pentier y de su manager Descamps 
que ya hab ía rumores y corrientes ino h a b r á dificultad para l legar a un 
í u b t e r r á n o a s que lo indicaban. acuerdo sobre los' detalles de la pe-
A juicio, de lo? jefes p o l í t i c o s esto ' l ea en Tijuana, Méj i co , bajo ia di-
ba cristalizado de una manera c l a r a , r e c c i ó n 061 promotor Coffroth. 
y evidente. "Me complace saber que Desoamps 
E ! Presidente Wilson en su menso je es^a dtspuesto a ceder unos c-iantos 
'•ada dijo acerca de un tercer1 termino ! Pnntos en lo relativo a l a d i v i s i ó n , 
nara él ni a n u n c i ó que intentase're- ' ^ la bolsa' dijo K e a r n s , y te igo la !írra' Secretario de Hacienda en en 
tirarse a la vida privada a pesar de Sesnridad de que eso p o d r á a r r e g l a r - ! ,Ti;3ta publicadas a q u í hoy. 
'c que h a b í a n presagiado algunas per se ^ manera que todos queden con-
Bong. M r . B r y a n , en su discurso pre! tentos-
mirado nada dijo sobre a m b i c i ó n o, Respecto a la d e c l a r a c i ó n de Des-
deseo de obtener una cuarta candida- camps de que Carpent ier cederá'' pe • 
tura presidencial . | so, eso no es m á s que una b.'oma. 
Hablaron doce o m á s oradores en ' J a c k Dempsey pesaba 187 cuando pe-
el banquete- y sus opiniones acerca l eó c « í r ' W i l l a r d . Carpentier pe^o en-
de si la L i g a d e b í a ser c u e s t i ó n qua tre 180 y 185. 
se ventilase en la c a m p a ñ a electora' L a l igera diferencia en el peso . 
o bien estaban dividdas en favor del Bada significa. A juzgar por lo que ^ T ^ ^ , „ ^ 1 ^ ^ Í U \ ^ C-4 S E 
Presidente o de M r . B r y a n o e l u d í a n dicen de Paríá , deben creer que J a c k , t E L E B R A I í A * * ^ A N F R A N C I S C O 
por completo el asunto. L a sub&tan- pesa 217 l ibras . E s cierto, desdi lúe- waarrTx-r .rrn>7_^— 
c í a de sus discursos p o d r í a smteti- go, que Carpentier sale de su pa í s * v\ ASHIINGTON, E n e r o 8. 
zarse de la siguiente manera- emprende un largo viaje para verse i L a ciudad de San Franc i sco , fué 
Senador Pomerene: Hatifioar el1 con Dempsey; pero a cambio de esto | esco"if'-a hoy por l a c o m i s i ó n nac-o-
tratado con las reservas o sin . H a s . si Cofroth e s t á dispuesto podrá suge-
Ex-Secretar io Mo Adoo: Acucar a r irse que la pelea se celebre el día 
í a A d m i n i s t r a c i ó n republicana pero del Trabajo en vez del cuatro ;:e J u -
sin decir nada de la L i g a ^ ¡ l i o . E s t o dará a Carpent ier l a opor 
Secretario Daniels:( M r . B r y a a me-! tunidad de acl imatarse y prolongar 
rece c r é d t o por el tratado de la L i g a su entrenamiento todo lo que qaiera 
de Iss Naciones, porque sus conve- y hasta recoger a l g ú n dinero fii ex-
hibiciones teatrales s i a s í lo desea 
A d e m á s , yo creo que el d ía del T r a -
bajo es mejor que el cuatro de Julio 
porque muchos deportivos desean pa-
sar el cuatro de Jul io con sus fami-
l ias y no les importa ausentarle el 
día del Trabajo . ' ' 
K e a r n s dijo que iba a San .'Mego 
hoy para ver a Coffroth. 
K L M T M O P VNOT M P R E S E N T A D O 
A L M I N I S T R O I T A L I A N O S C K T i . 
J O T A , P O R L A O R A N B R E T A Ñ A , 
F R A N C I A Y T O S E S T A D O S U N I D O S 
B U E N O S A I R E S enero 8 ^ 
L a Gran B r e t a ñ a , F r a n c i a y los E s 
tados Um-ioss, concediendo el c a r á c -
ter italiano de F i u m e o t o r g a r á n a es-
ta ciudad completa s o b e r a n í a bajo la 
L i g a de las Naciones, preservando 
ú n i c a m e n t e una inteligencia o pacto 
pduanero con la Y u g o - E s l a v i a , s e g ú n 
un m e m o r á n d u m relativo a la D a l m a 
c í a y Fiume, recientemente presenta-
do por estas potencias a Vittorio Sc ia -
loia el ministro de Estado italiano. 
U n sumario d'el m e m o r á n d u m tele-
grafiado por su corresponsal en R o -
ma se publica hoy en L a N a c i ó n . 
E n el m e m o r á n d u m los Estados Uní 
dos, Francia , y la Gran B r e t a ñ a , reco-
nocen como razonables la? demandas 
de I ta l ia respecto a las islns de Pe la -
KO&sa. L i s s a y L u s s i n , frente a la 
costa de Dalmacia , concediendo plena 
s o b e r a n í a a I t a l i a . L a s tres potencia? 
conceden a Ttalfás un mandato sobre 
Albania y la completa s o b e a r n í a sobre, 
Avlona, con el Hinter land necesario 
l iara su defensa. E l m e m o r á n d u m ob 
serva que estas concesiones, parecen 
garantizar suficientemente los- dere-
del A d r i á t i c o e s t á asegurado con la 
p o s e s i ó n de Trieste , Pola, L i s s a , Pe-
lagosa y Balona, lo mismo que por la 
neutraliz' .tción df* F i u m e . 
E l m e m o r á n d u m tema nota de que 
la actitud de las potencias resulta 
ventajosa para I ta l ia , qus es tá infere 
sada en v iv ir en buenas relaciones 
con sus vecinos. 
E l corresponsal de L a N a c i ó n , al in-
terpretar l a op in ión de los, c í r c u l o s di 
centavos. 
L O S R E S P O N S A B L E S D E L A 
G U E R R A 
L O N D R E S , E n e r o 9. 
L a l ista de los criminales de l a 
g u e r r a ' c u y a e x t r a d i c i ó n surá pedida 
por los abados ha é ido sometida^ a 
( u n a considerable r e v i s i ó n , r e d u c i é n -
i dose el n ú m e r o desde los mi l dos-
\ cientos propuestos en un principio a 
plomátfco' j italianos dice que el me-1 unos trescientos nada m á s , s e g ú n el 
morandum demuestra claramente' una i Da i ly M a i l . 
i n c l i n a c i ó n hac ia las ideas del P r e s i - "Se c r e y ó mejor, agrega el n e r i ó -
dentc Wilson, hac i éndbta¿ suyas y ' dico. pedir a unos cuantos cont 'a los^ 
figrega que ninguna s o l u c i ó n es nos!- [ cuales se han presentado serias acu-* 
ble si se mantienen eses punto-s do | saciones que una larga l ista en que 
vis ta . Agrega que el memornndium es ' estaban incluidas muchas personas 
tablece, como documento oficial una | de ofensas leves . E l P r í n c i p e Jere -
renuncia de los derecho? reconocido? 
en favor de I ta l ia par el Tratado de 
Londres respecto a la D a l m a c i a . 
E L M A T C H D E M P S E Y - C A R P E N T I E R 
P A R I S , Enero 7. 
Georges Carpentier. c a m p e ó n de pe-
so completo de F r a n c i a e Inglaterra , 
e s á dispuesto a otorgar concesiones 
en la c u e s t i ó n del peso a fin 
dero a l e m á n y el P r í n c i p e Heredero 
de Bav iera siguea f igurando en l a 
l i s ta . 
E L S A B A D O S E C A M B I A B A N L A S 
R A T I F I C A C I O N E S D E L T R A T A D O 
P A R I S , E n e r o 8. 
L a s ratificaciones del fr i tado de 
Versal les se v e r i f e a r á n el s á b a d o a 
Pe" I las cuatro de la tarde en el si m del ^ 
lear con J a c k Dempsey ,el c a m p e ó n i Ministerio de Relciones' Exter iores especialmente Larrinaga, acaban^con 
de peso completo en A m é r i c a , otígúr | cuando se entregue a l B a r ó n K u r t ' 
d e c l a r a c i ó n a la P r e n s a Asoc iada pos* | Y o n Lersner , jefe de l a d e j a c i ó n 
Descamps, manager de Carpentielr- j aiemana) i a ' carta que modifica l a 
quien nijo que el estaba dispuesto a 
dividir l a bolsa de cuatrociento-j mi l 
pesos ofrecida por James Coffroth a 
base de 60 por 100 para el g a i a d o r 
y cuarenta por ciento para ei que 
pierda. 
"Carpentier e s t á dispuesto a hacer 
el v ia ja a una t i erra e x t r a ñ a , expo-
nerse a un c l ima e x ó t i c o , ceder de 
25 a 30 l ibras de peso y aceptar una 
d iv i s ión de la bolsa s e g ú n lo ante-
riormente expuesto, dijo Descamps. 
Nosotros h a b í a m o s intentado pedir 
que l a d iv i s ión fuese de cincuenta 
cantida dde tonelaje pedido original-
mente a A l e m a n i a . 
L a s potencias que han ratificado e l 
tratado e s t a r á n representadas, i sa -
ber- G r a n B r e t a ñ a , F r a n c i a , I t a l i a . 
J a p ó n B é l g i c a , Bolivia. B r a s i l , C u a -
terna l , a P e r ú , Polonia, S iam, Cesco-
E l o v a k i a y U r u g u a y . 
I N G L A T E R R A Y E L C O M E R C I O 
H I S P A N O A M E R I C A N O 
L O N D R E S , E n e r o 8. 
HaDlando en l a C á m a r a de Comer-
cio inglesa y latino-americana hoy 
ción de credenciales. 
L a s credenciales del Ministfn 
ron enviadas a l Vaticano cuando 
nombrado el mes de Junio pasadn 
pudiendo é l i r personalmente ^ x>^ 
a l a s a z ó n porque la paa nn o r r a 
bía ratificado. Z56 ha-
L a Santa Sede a c u s ó e l recihrt 
las credenciales y esto Se conDs0i(J 
equivalente a l a protecc ión 
del Ministro. Persona] 
WL mismo procedimiento se 
con el barón Von Ritter, quien ^ 
de l a guerra representaba a Ra -
r a y que de nuevo ha sido acrerift!1?' 
en el Vaticano, porque sus S S ? 
c í a l e s originales h a b í a n sido exm^T -
das por el Rey de Baviera, y ias l¿r' 
les proceden de la Repúbl ica de n 
v a r a . Ba" 
T R A O I C O S U C E S O E N ROjffi 
R O M A , E n e r o 8. A 
E l Conde Ricardo Petrucalli hiri. 
de un disparo a su prometida la Con 
desa E l e n a T o s í . InmeediatamemI 
d e s p u é s se s u i c i d ó . D í c e s e que el trá 
gico suceso fué motivado por \L 
celos. 
F A L L E C I O E L P R O F E S O R LAtti 
a i A S C H UA" 
i B E R N A , M i é r c o l e s , Enero 8 
E l profesor Heinrich Lammasch 
que p e r t e n e c i ó a l Tribunal de la Ha-
5'a y a la Conferencia de la paz en 
Saint Germain, representando al Aus 
t r i a ha fallecido hoy en Salzburg 
Auistria. E l Profesor Lammasch ¿ra 
una autoridad en derecho Interna-
cional . 
F E R S I A A M E N A Z A D A POR IOS 
R O J O S 
L O N D R E S , Enero 8., 
L a s i t u a c i ó n de R u s i a es todo lo 
mala que puede ser desde un punto 
de v is t j i anti-bolsheviki . seegún noti 
c í a s oficiales recibidas por el Ministe 
rio de l a Guerra , y hay pocas señales 
de que se mejore. 
H a y dos factores de carácter espe-
cialmente amenazador. E n primer 1»-
gar, el e j é r c i t o del general Denikine 
h a sido cortado en dos por el empuje 
de los holshevikis hacia el Mar de 
Azov y sus flancos han sido arrojados 
hacia a t r á s dejando un gran hueco, 
A d e m á s una victoria de los holshevi-
kis m á s a l E s t e de l a población de 
Krasnovodosk se considera como no-
t ic ia confirmada. 
L a captura de este importante puer 
to, s e e g ú n se indica, da origen a la 
grave posibilidad de que los rojos in-
vadan a la- Pers ia Septentrional y ocu-
pen a V i e r a n , lo cual probablemente 
s ign i f i car ía el establecimiento del bol-
shevikismo en P e r s i a . 
J a i - A l a i 
J U E V E S 
Primer partido. 
De 25 tantos. , _ . „ . , , . 
Salen a jugarlo los blancos Echererm 
y Larrinaga, contra los azules Orm í 
Abando. Pelotean medianamente. Se W?» 
lan en dos, tres, cuatro, cinco y seis. 
Echeverría necesita m á s antiparras m 
dos ciegos y Larrinaga m á s malo 1 
un Caín. 
Los azules 12. 
Los blancos 6. «i d-
Larrinaga se cambia el guante, ei s' 
gante se mneve con un poquito mas ut 
Scierto y el joven Ortiz y el f™* ^ 
queüo pierden los papeles y el atrn j 
el extravio acerca los ventanales. 
17 los azules. 
16 los blancos. 
Larrinaga pifia. I Horror ! T cambla el 
segundo guante y guantea bonito «m 
Echevarría y vuelven al intento ae 
igualada. 
20 los blancos. 
21 los azul'es. , j„ , mn 
Cuando se espera la ^ ^ \ 7 ^ J Z 
ella el doble salto mortal, los blancô  
especial ente Larrinaga, acaban con e-
partido en un desastre espeluznante. \w> 
rror! Se quedaron en 22. 
E l part;do mediocre, ^f^ando bien . 
bien Ortiz. Y el "dependiente" sm cow 
cación. 
Boletos brancos: 814. 
Pagaban a $4.02. 
oBletos azules: 374. 
ufas investigadores pacifistas pro 
porcionaron la bese de dicha L i g a . 
E l senador Hitchcock: Una t r a n -
s a c c i ó n honrosa sobre la c u e s t i ó n de 
la L iga , o combatir hasta el r in . 
E l senador OOen; L a inmediata r a 
t i f i cac ión y proceder a la leg is lac ión, 
reconatructora. 
E l Presidente Cummins: Impulsos 
inevitables e s t á n acercando cada d ía 
m á s a l Partido D e m o c r á t i c o a la v ic - L O S D E S A S T R O S O S 
toria . 
B Igobernador Cornwel l , de Wes': 
Virg in ia : L a s instituciones america-
nas e s t á n en peligro de ser derriba-
das por el crecim.ento no contenido 
de "una autocracia obrera ." 
E l Vicepresidente K r e m e r : Acep-
tamos el guante que se nos a r r i j a . 
E l gobernador Cox, de Ohío; L a 
vieja guardia domina al partido re 
R E S U L T A D O S 
D E L T E R R E M O T O D E M E J I C O 
C I U D A D D7 M E J I C O . MiercoleJ 
E n e r o 7. 
E l c á l c u l o de desgracias personales 
causadas por el terremoto de la no 
che del s á b a d o en l a parte occidenti" 
del Estado de V e r a c r u z no ha pasado 
todavía , de dos mi l o más-
Despachos de la r e g i ó n afectada "i 
publicano, que cas i ha destruido con í s iquiera calculan el daño causado, ni 
su codicia 
Procurador General Pa lmer: L-* 
guerra no t e r m i n a r á de hecho mien-
tras no se decidan los problemas que 
h a suscitado po reí gran tribu ia l do 
apelaciones de A m é r i c a y el falto del 
pueblo. 
E x - E m b a j a d o r G e r a r d : E l pa.s' pi-
de que ambas partes se unan, que 
se llegue a una t r a n s a c c i ó n y que se 
d é la paz al mundo.. 
E l e:c-Presidente de la C á m a r a 
C l a r k : L o r é a i i z a d o por los dernó-
dan tampoco l ista exacta de los muer 
tos. Por otra parte no niegan la no-
ticia de l a d e s a p a r i c i ó n de una aldea, 
la total d e s t r u c c i ó n de var>as m á s 
y la inundac ión de var ias poblaciones 
por 1̂ agua que bajaba de las mon-
t a ñ a s . 
L a s ú l t i m a s noticias recibidas aqu> 
parecen indicar que el n ú u . e r o tí3 
muertes e x c e d e r á de los c r mero-? 
c á l c u l o s . Tre inta c a d á v e r e s han 
do e x t r a í d o s del r ío Pescados en 
APazapam, Pueblo Viejo y San C a 
por ciento para cada uno; pero esta- ! . jame3 K e m m a l , Presidente de la 
mos dispuestos a aceptar lo anterior ,' , di.0 la G r a n B r e t a ñ a tenia 
a fin de demostrar que esto no | buena Op0rtunidad para apode-
meramente una p r o p o s i c i ó n para ha-1 " ¿ e l comercio de l a Améri'-.a E s -
cer dinero sino un verdadero aconte- , - x deiddo en parte a l hecho de 
cimiento deportivo. Trataremos d3 . ¡JJ* U mix\on(í?> de l ibras esterlinas 
dar a los deportivos americanos una i ̂ \ a b i a n invertido en esos p a í s e s y 
verdadera contienda para el campeo-j ^ _arte ^ ^ ¿ 1 1 a l hecho de que 
'el los p r e f e r í a n tratar con la G r a n 
^ E l ^ E m b a j a d o r b r a s i l e ñ o c o n f i r m ó 
en un discurso las declaraciones de 
S ir J a m e s . 
L A E N F E R M E D A D D E L S ü E Ñ O Y 
L A I N F L U E N Z A 
Se l l a m ó l a a t e n c i ó n de Descamps 
P a g a r o n a $ 3 - 4 2 . 
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De 30 tantos. xTortln. Blancos: Cazaba Mayor y Macan». 
Azules: Amoroto y Martín. iniciaron 
E l f a m o s o p a l a c i o de T s c h l , de l e x - e m p e r a d o r F r a n c i s c o J o s é , 
i A s i l o d e N i ñ o s . 
en e l T i r o l , h a s ido d e d i c a d o a 
R O M A . E n e r o 6. 
Giusemw Sanarel l i , profesor ^ } } ' 
giene Exper imenta l en l a Universidad 
de Bologna,*discullendo hoy los -asos 
diagnosticados como "enfermedad del 
s u e ñ o " en Roma, Verona y Co senza, 
dijo quti no era l a enfermedad del 
s u e ñ o de los t r ó p i c o s . H a b í a ante-
riormente seguido a la epidemia ae 
influenza en E u r o p a , Norteanierica y 
Austra l ia y era t-n extremo fatal. 
Aunque la enfermedad se asemeja 
a l a meningitis cerebro-espinal, dijo 
.el profesor Sanare l l i es distinta e 
i d é n t i c a a la enfermedad qu3 apare-
c i ó en E u r o p a y en Estados Unidos 
en 1889 y 1890, y que entonces se 
d e n o m i n ó grippe c a t a l é p t i c a cu Amé-
r i c a porque se c r e í a que estaba rela-
cionada con l a grippe. Agrega que 
t o d a v í a no hay pruebas de que la en-
fermedad sea contagiosa aunque la 
Junta L o c a l del Gobierno y :ft Comi-
s i ó n de Investigauores de 'nglaterra 
hab ía recomendado el aislamiento. 
E l profesor Sanarel l i dijo i u o \x 
mortalidad fluctuaba entre veinte y 
cincuenta por ciento. Ataca por ío 
general a los adultos y al r e v é s ife» 
lo que sucede con la meningitis cere-
bro-espinal r a r a vez deja males «fC'í 
tos d e s p u é s do restablecido el enfer-
mo. L a enfermedad empieza con de-
p r e s i ó n mental y una somnolencia i 
•extrema, seguida de una grave depre i 
los pelotazos, dijeron : —Paso,^ que ^ 
llamos; paso que abrumamos, p» qUe 
rendimos, que 
atomizamos; i ^ t o . I» 
seos el caos, el ciclón, ^ J f / - $ ° o V6 
tromba, la viruela y la tisis, PabdeVaS. 
somos el incendio, la ruina, 
tac-ón, la muerte! Paso;T.„(liliaos, «n-
Descubriros, rendiros, arrodiuao , 
tregaros; no Protesté is ; paso que og 
tras «'tetes" Peligran, i Paso! boin v 
bárbaros del Norte del Sur> oei ^ 
del Oeste. ;Paso! i Somos todos w 
baros del orbe! , _ n0 deja/ 
Y pasó que los azules- P<lr 11 
el paso libre fueron arrollados, a „ 
zados, cadáveres. Cayeron; Pof ° elían«s 
como buenos. Los blancos a t r o P ^ 
desde el primer tanto al ta*t?0igieIupfe: 
gando colosalmente, dommanoo * 1 
delante, siempre a"1 
siempre por 
añores de to^. . „ _ 
Los cadáveres frigorizados y 
Boletos blancos: 745. 
P a g a r o n a $ 3 - 3 8 . 
Boletos .azules: 607. 
Pagaban a $4.08. 
Segunda quiniela, de seis tantos-
Tantos B o l e t o s ^ 
Amoroto o 











5-2 3-5 4.<:' 
G a n a d o r : I r i g o y e n , a 
" " C e d í í o , vuelve. 
la J*' 
Vuelve al cuadro, a la P ^ ^ V aclá9Í^ 
bor digna, el JeVantero fmo y lre 
bueno y noble. Cecnho Ln^ue a. . y 
profundamente agradecido a¿ 
al carino a"e con m ^ v o o - prodiP 
sión de abandonar la P e l ^ ' ia l'refl^ 
ron gran nfimero de amigos, ^ -
su Admimstraaui 
i'11^» el 
la empresa, . 
ta y el Intendente Ibaceta, 
radas del cuadro. 
Vensa y veníra con b-en 
"Sopitas" a quien tributaremos ?alidii 
palco una ovación en su nuev. ^^^o. 
la cancha y personalmente "» 
¡Arriba, Cecilio! p F. 
buscr íba 
i l i N A y a n ó n c i e s e en 
LA M A R I N A 
on e 
AÑO LXXXVII1 
EL CONFLICTO DE LA LECHE, 
SOLUCIONADO 
i i r MOV EN l T s E C K E T A R I A -DF, 
u i l C U L T U R A —ACTA LETANTA-
DA AYER TARDE 
En la ciudad de la Hab^a. a los 
rcho días del mos de enero de mU 
novecientos veinte y sientíc las cmco 
r m se reunieron en el Despacha 
r'el Honorable señor Secretarlo de 
Agricultura, Coniercio y Trabajo y bri 
ír su Presidencia, auxiliado de. Jefe 
¡jel'Negociado de Colonización y T r a -
i.aío ceñof Francisco Pérez Zayas, lo^ 
señores Antoliaro Rizo, presidente de 
n delegación de Managua; Gaspar 
Ruiz presidente de la delegación do 
-anaste; José González, presidente de 
fa delegación de Minas; Ricardo Gu-
tiérrez Lee, de la de San Antonio de 
las Vegas v Carlos Díaz presidente de 
a delegación do San José de las 
Laias v los señores Antonio Ortega, 
Pedro int?rián, José Suárez. Santiago 
Oieda Francisco Méndez, Antonio Be 
r'ítez y Manuel Suárez, miembros de 
la Comisión nombrada por la Asocia-
ción denominada "Centro de Vaqueros 
v Abastecedores de la Habana." con. 
r.bjeto de tratar del conflicto ensten-
te actualmente entre ellos sobre la 
contratación de la leche para el ano 
de mü nevecientos veinte. 
Después de uP amplio cambio de 
impresiones y de atinadas observacio 
r.es del Honorable señor Secretario 
de Agricultura, en pro de la solución 
de las desavenencias, se convino en-
tre ambos la aceptación de 'as siguien 
tes bases: 1 
Primera: Los abastecedores de le-
che de la Habana, se comprometen a 
pagar durante el presente año a par-
tir del primero de enero la produc-
ción de leche de los vaqueros en la 
forma! siguiente: 
Diez y ocho centavos el litro duran 
tp los meses de enero, febrero, marzo, 
abril, noviembre y diciembre; y doce 
centavos y medio durante les meses 
de mayo, junio, julio, agosto, septiem-
bre y octubre: bien entendido que du 
ranto estos seis meses lo;? abastecedo 
res recibirán a ".os vaqueros el trein-
ta y tres por ciento de aumento del 
promedio que hubiera arrojado la d© 
los meses anteriores que srm noviem-
bre y diciembre de mil novecientos 
diez y nu'íve y enero, febrero, marzo y 
abril de mil novecientos veinte. 
Se hace constar que respecto al nre 
cío de doce centavos y medio señaia-
qC pa.ra la época de agua, dió oricren 
5 que fuera discutido, y sometido a 
votación entre les Presidentes de las 
dfiegaciones de Vaaueros señalados, 
fué aprobado por tres v^tos contra 
dos. habiando votado a favor de es-
to precio (doce y medio centavos) los 
presidentes de las Delesraciones de 
Fian Jos-̂  de las Lajas, Tapaste y Mi-
"as y en contra los de Managua y 
Sr"! Antonio. 
•Rl Honorable señor Secretarlo de 
VenmUnra, Comercio y Trabajo in-
t^r^só dé ambas re^resenf a clones que 
'•n pi día rlp mrmana ciuede normalira 
r'c e] servicio de leche en esta camital, 
v mic en ningún ca^o. ní ñor ningúni 
mo+ívo pierdan represaSa'Si. 
V nn habiendo más asuntes de que 
(„.,,.,,. qn levanta la nresente acta que 
primaron lo-, asi«tentes. 
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DONATIVO 
El Director Gerente del NaMonal 
City Bank of New York, ha donado a 
la Sección de Beneficencia y Recom-
pensas del Cuerpo de Policía Nacio-
nal, la cantidad de $250.00 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
INFRACCION POSTAL , 
L a dirección general de Comunica-
ciones denunció ayer al juez de ins 
trucción de la sección primera que 
había recibido una carta la que acom. 
paña dirigida a Antonio Díaz veemo 
de San Juan,, en la ciudad de Matan-
zas y firmada por William Muller. 
quien le propone al mencionado Díaz 
ciertos negocios muy lucrativos que 
el Maller na puede realizar por encon 
trarse detenido en la cárce de esta 
ciudad estimando! el Díaz que han tra-
tado de estafarle. 
E S T A F A . ' 
Benito Eeibor vecino do Le Prin-
(temps, situado en Obispo ítf, denun-
ció a la Judtdial que el día 31 del pa 
sado año un moreno nombrado Si-
íineón Laza, le estafó dos pielesi valúa 
das en la cantidad de cincuenta pesos 
1 Codina, vecino del café Moca, situado 
on la callo de Virtudes. E juez de ins 
I trucción de la segunda sección dejó en 
I libertad a Hortensia. 
i DENUNCIA 
Denunció Concepción Día?. García, 
vecina de San Lázaro esquina a Santa 
Catalina, en la Víbora, que le vendió 
a Angela F'eliz, vecina dei ¡a calle d'o 
Trocadei'o número S7 dos pieles y co-
jno se níesTa ahora a entregarle ei 
importe de las mismas la denuncian-
te se considera perjudicada en la can-
tidad de t!0 pesos. 
QUEMADO 
Anteanoche el menor de dos años 
de edad nolbrado Rogelio García So-
ler vecino de Enamorados número 11 
se introdujo debajo de una mesa de 
alas en que su padre hervía agua pa 
ra hacer café y le dió un golpe a la 
pata de dicha mesa, cerrándola Y ca-
yendo sobre él el jarro y reverbero 
•que éra. de los llamados de "infier-
nito" y el alcohol incendiado lo en-
volvió, causándole tan gravs quema-
duras, que el citado niño falleció, po1' 
la mañana. Su cadáver fué remitido 
al necrocomio. i 
U n J a m a i q u i n o y u n 
H a i t i a n o e x p u l s a d o s 
r U S T O D Í A D O S POR UNA PAREJA 
DE SOLDADOS, SALIERON ANOCHE 
PARA ORIENTE.—PARA TRAMI-
TAR SU EMBARQUE HA SIDO CO-
MISIONADO UN INSPECTOR DE LA 
POLICÍA SECRETA 
PROCESADOS 
Por los señores jueces <?e esta ca-
pital han sido procesados nyer los si-
guientes individuos: Bruno Martínez 
Rodríguez y Ramón Penabat Codlina, 
por el delito de sedición, a quienes se 
Ies excluye de fianza. 1 
Rafael Rigo Quintana quedó en li-
hertad, con la obligación de compa-
recer en el juzgado cada neno días. 
Ramón Francisco Barreiro, José Ca 
tjoz, Antonio Rodríguez y Francisco 
O'Farrill y Téüez, por un delito de 
hurto señalándosele a cada uno fian 
za de trescientos pesos. 
E N L I B E R T A D 
Manuel Ferreiro Prieto y Manuel Fe 
rreiro Andio, q«e guardaban iprision 
en el Vivac, acusados de introducir 
billetes de la lotería de Madrid, fue-
ron ayer puestos en libertad por auto 
del juez de instrucción de 'a sección 
primera.. Examinados los billete^ ocu 
pados pertenecían a sorteos ya efec-
tuados . i 
COACCION 
Leopoldo Lezcano Urrufia, Felice 
Díaz Reyes, y Basilio Corrales Va^a-
íilo, obreros de la refinería de Belót 
y vecinos de Guanabacoa, fueron de-
tenidos en el muella de Luz a peti-
ción de C. Bitdwmen por coacción en 
la compañía Western indian. pues di 
'•bes obreros impedían que trabaja-
ran otros en la misma. 
Fueron remitidos al vivac inhibién-
dose el juez de la sección rrimera a 
favor del correccional. 
INFRACCION 
E l experto número 18 procMió al 
arresto de Hortensia García Torres 
natural de Puerto Rico de 37 año^ de 
edad y vecina de la calle de Aldama 
n «Imcro ? acusándola de Inyectarse 
cafeína que le proporcionaba Manuel 
¿ S i e n t e U d . e l 
E s t ó m a g o V u e l t o 
d e R e v é s ? 
Charles Gómez Grant, jamaiquino, 
f Eduardo Quince Juan, hatiano, 
espulsados. 
Anoche, por el tren central, fueron 
embarcados para Oriente, dos indivi-
duos uno de nacionalidad jamaiquina 
y otro nativo de Haití que se encon-
traban detenidos en el Castillo de 
¡a Fuerza, en espera de sei expulsa-
dos para sus respectivos países. 
Los referidos sujetos va" custodia-
dos por una pareja ée soldados del 
Ejército Nacional. 
Se nombran los detenidos Charles 
Gómez Grant y Eduardo Quince y 
Juan, y fueron arrestados en el cam-
j c por hacer activa campaña para 
obstruccionar los trabajos de la za-
fra. 
Bl primero será embarcado en una 
goleta el oía l'¿, y el segundo el día 
11 para Haití en un vapor 
Para gestionar los pasaportes y to-
da la documentación necesaria, em-
barcó también anoche para Santiago 
de Cuba el inspector de la Policía Se-
creta señor Luis Menéndez. quien lle-
va consigo una copia del decreto do 
expulsión. 
íTo E a y r a z ó n para ese continuo sufri-
miento de e s t ó m a g o trastornado y des-
compuesto. Obedece generalmente a con-
g e s t i ó n y e s t r e ñ i m i e n t o que conducen a 
dispepsia, cuando no a cosas peores. E l 
mejor remedio es 
L a x o c o n f i t e s d e l D r . R i c h a r d s 
Son suaves, benignos y eficaces en su 
efecto. Nada contienen que pueda en modo 
alguno perjudicar el sistema m á s delicado. 
No se exponga temerariamente a indiges-
tiones y dispepsia, cuando con dos o tres 
Laxoconfites antes de acostarse puede 
limpiar las v í a s intestinales. L o s hay en 
todas las boticas. P r u é b e l o s esta noche. 
C o s a s d e a n t a ñ o 
d i c h a s o g a ñ o 
"Cuando yo era joven, padecí de 
asma o ahogo y me curé con Reme-
dio Indiano" 
E s tan corriente oir estas fras«> 
en boca de personas que peinan ca-
nas, que en seguida vienen a la m3^-
te de quien las oye, las siguientes 
deducciones: 
Una, que el Remedio Indiano haci 
años que viene curando a los asmá 
ticos- Otra, que es un remedio que 
cura de verdad, permanentemente, y 
esto se explica claramente por el h-v 
cho de que en vez de calmantes, ta-
les como morfina, doral, etc., el Re-
medio Indiano se compone de pi'oduc-
tos específicos para la curación da1 
asma, que unidos a ciertos estracü.s 
vegetales procedentes de ios grandes 
bosques de la América del Norte; ha-
cen un remedio que hasta la fecha es 
el único que ha efectuado curas ve--
dad. 
Y por último, que el asmático que 
llegue a viejo con su asma a cues-
tas, es porque seguramente ha perd'• 
do su tiempo tomando remedios qu* 
en vez de una cura permanente, pro-
ducen, debido a sus efectos hipnagj-
gos, alivios pasajeros para después 
recaer nuevamente con más fuerza 
E l Remedio indiano que lo misma 
cura al viejo que al joven, se vende 
en todas las boticas. Exíjase sien» 
pre el legítimo Remedio Indiano y no 
admita otros remedios que personas 
interesadas puedan ofrecerle, 
alt. 
D e P i n a r d e l R í o 
Carballal Unos. 
Importadores de Joyas y muebles 
Departamento de joyas: San 
Rafael 133-135. Teléfono M-1744. 
Departamento de muebles: San 
Rafael 136-138. Teléf. A-4658. 
Gran exhibición de jovas finas; 
Muebles, Lámparas; Mimbres f 
objetos de arte, que detallamos r. 
P L A Z O S T A L C O N T A D O 
E N L A N O R M A L 
Lunes 5 de Enero de 1920. 
Esta mañana tuvo lugar en la E s -
suela Normal para Maestros de esta 
capital una sencilla y solemne cere-
monia que ha causado excelente im-
presión en cuantos la presenciamos y 
por reflejo en toda nuestra sociedad. 
E l acto dispuesto en la sede nor-
malista consistió en la toma de po-
sesión del nuevo Director de la Nor-
vmal señor Alberto Boada Miguel., ilus-
trado profesor de francés en uicho 
plantel, que recientemente obtuvo en 
lucidas oposiciones dicha cátedra. 
E l Claustro de la Normal comisio-
nó al culto pedagogo doctor Jesús 
Saiz de M Mora para que despidiera 
al director saliente doctor Pedri 
García Valdés' en nombre de los pro-
fesores y alumnos. 
B Idoctor Saiz de la Mora realizó 
su misión de modo celebradísimo. sa-
j hiendo poner de relieve en frases 
concisas y gráficas los merecimien-
tos de Idoctor García, Primer Direc-
tor de la Escuela. 
Seguidamente se procedió al cere-
monial de precepto, jurando el rargo 
el muy querido eltecto señor Poada 
Miguel, que escuchó una clamorosa 
ovación expresiva del afecto y simpa-
tía que se le profesa. 
A continuación el doctor Saiz de la 
Mora hizo uso nuevamente de la pa-
labra, dirigendo una elocuente salu-
tación al nuevo Director, haciendo 
votos por que sus envidiables dotes 
profesionales sirvan—como todos es-
peran—para labrarle un completo 
éxito al frente de ia Normal pinareña. 
Tanto como en su primera oración 
fué en ésta muy aplaudido y felicita-
do el doctor Saiz de la Mora, nuestro 
antiguo camarada en las lides del 
periodismo, que hora brilla con sus 
prestigios académicos en la Normal 
de Vuelta Abajo, donde sabemos bien 
que es muy querido. 
Llegue a él y a los Directores' en-
trante y saliente nuestro efusivo sa-
ludo. 
Con los mejores votos por fl en-
grandecimiento y auge de tan bimpá-
tica casa de maestros. 
E s p e e i á L 
DIA 9 DE ENERO 
Este mes está consagrado al Niño 
J epús. 
Jubileo Circular. Su Divina Majestad 
eftá de manifiesto en el Monserrate. 
Santos Julián, Celso y Vital, márti-
res; Marcelino, Pedro y Adrián, confe-
sóles; santas Basilisa, Marciana p Max-
cionila, vírgenes y mártires. 
San Julián, mártir, en Antioquía, fue-
ron compañeros en el martirio de San 
Ji lián, santos Antonio, presbítero y 
Anastasio, resucitado por Julián y con-
vertido a la fe de Jesucristo. Celso jo-
ven y su madre Marcionila v otros mu-
chos. Aycanzaron estos gloriosos Santos 
la corona del martirio el día 9 de enero 
del año .308. 
Santa Marciana, virgen. No se sabe la 
patria de nuestra santa; solo sabemos 
c;ue sus padres eran idólatras y en sus 
Pi>mreos años siguió los erro re del pa 
genismo, pero después tuvo la dicha de 
errocer las apreciables máximas dol 
Thanpelio, de las que se aprovechó ex-
traordinariamente; íi(n tales términos, 
que dió su vida como el míís claro tei-
tirnonio de su adhesión a ellas. 
Santa Marciana, logró la corona del 
risrtirio, déspedazada por un leopardo, 
ror los años de 300. 
FIESTAS EL. SABADO 
Misas solemnes, en ia Catedral la de 
Tfrcia y en las demás Iglesias las 'le 
costumbre. 
¡ D a m a s , A l b r i c i a s ! 
Y a L l e g a r o n 
P O L V O S A L D Y 
R E P R E S E N T A N T E E X C L U S I V Q 
é T B l a n c u r a y e s B e l l e z a 
L a v i r t u d de u n po lvo , n o es s ó l o b l a n q u e a n 
B l a n q u e a r bien, c o n nit idez y trasparenc ia , b lan-
quear s i n d a ñ a r la tez, s i n q u e la b l a n c u r a se 
corte, se cuartee y se aje o afee la piel , es m u y 
« í l f l v J L 0 s i emPre se , 0gra . P o r lograrlo , los 
m í a r S S A L D Y ' s o n u n a c r e a c i ó n , por la s i n -
gular b l a n c u r a que c o m u n i c a n a la e p i d e r m i s 
f emenina , ellas los buscan . ^ 
51 « 5 ° Ateneo aterc iopelado que los P O L V O S ^ 
í m i ? ^ ' ¿ 1 ? a Ia piel DE}'LC*Á* de las damas es? 
umeo . E l l a s , amantes de s u belleza, saben que; 
A L D Y . es s u al iado. H Zl 
PERFUMERIA A L D Y 
R U E D E HENRY MONNIER 25, PARIS 
' D e venta en S e d e r í a s , F a r m a c i a s y P e r f u m e r í a s . 
A G U I AR 1 1 6 . — A P A R T A D O 1 9 4 9 
E l MARIO DE 14 HARI-
NA lo encuentra Ud. en te-
das las poDiacione* de la 
República. — — — — 
D E O R I E N T E 
Santiago de Cuba. Enero 8 de 1920— 
Según noticias dadas por eB capi-
tán del vapor "Gripalba".. propiedad 
de la Compañía Naviera, desde Táña-
me, dicho barco naufragó en los arre-
cifes de Punta Mangle, cerca de Ba-
racoa, en uno de sus: viajes a Antilla, 
Cayo Mambí y Baracoa. 
—Est noebe se inicia el período de 
sesiones en el Ayuntamiento de esta 
ciudad, teniendo sobre la mesa nu-
merosos' asuntos que resolver. 
— E n la residencia del señor Ma-
nuel Gil, jefe del Centro de Te1 ^gra-
tos, se reunieron distinguidas perso-
nalidades para fundar el Comité pro-
vial de Oriente del Roosevelt Memo-
rial Assocation, siendo nombrado pre-
sidente el señor Prisciliano Espino-
sa, secretario el señor Gil y varios 
vocales. 
•—En el Puerto Boniato volcóse u i 
automóvil, resultando heridos el pro-
curador Emilio T . Montalvo, Justo 
Caballero, Raimundo Cala y Antonio 
Mola. 
—Ha ingresado en la cárcel M. 
Victo, cómplice del bandolero Fuente 
Güillart, procesada por el asesinato 
de una pareja de soldados del Ejér-
cito.—Casaquin. 
A e o i A « no 
. , T .5ir :;: ; 
0 
- CURAR EU 
R R T R i T r s n o , 
R E U M A 
COTVX . 
No l u é a l a Guerra 
Pero abandonó el reuma, 
se a^avó y hoy anda 
con muletas. 
Hotiííeumálico 
DEL DR. RUSSELL HURST g 
DE FILADELFIA 
Cowhafe eí reuma en íqcJossus 
^ manifestaciones, en todos sus esta-
dos, nuevo, anii£up, hereditario, 
gotoso, articular y muscular. 
El reuma hay que combatirlo 
bien, para no sufrirlo. 
S E V E N D E ^ E N TODAS LAS BOTICAS 
D e p ó s i t o E L C R I S O t , Neptnno e s p i o a a Manrique 
Cuide su Cabelle 
Evite que la caspa destruya su raia, 
ij-ga porque sea sedoso, flexible, brillan-
te. Todo es fácil de alcanzar si se sa-
rf> usar Cabellina, tOnico del cabello 
ove lo vigoriza, que limpia y desinfecta 
«•1 cuero cabelludo, que hace imposible 
el desarrollo de la caspa. Cabellina an-
tiséptico del ?uero cabelludo, se vende 
e<i sederías y en las boticas 
Usar Cabellina y dejar de llevar el cuello 
y los hombros plagados de ê os punticos, 
L\.<incos y sucios, es cosa de horas. Sólo 
unos días de trata ai lento con Cabellina, 
tfrico del cabello, tastan para que la 
cpppa desaparezca y no vuelva a salir 
alt. 4d-6 
E l p e l i g r o d e l o s c a l l o s 
E l peligro de los callos consiste,' 
en cortárselos con cuchillas o titi-
ras. Bien tíl tétano o "pasmo" qiieJ 
mata al noventa por ciento de ios! 
atacados, o bien una infección que a 
veces hace necesaria la ampuiacióili 
de un miembro, son la secuela natuJ 
ral de esta peligrosa costumbre, tau! 
arraigada en algunos, que sin dars* 
cuenta, se juegan la vida- Los callos^ 
deben extirparse con un tópico. 
"La Casa Lima" que es la casa fa-) 
fricante del Tópico del Canadá, ha| 
autorizado a los señores farnuceaH 
lieoí? de toda la República T>ara qné 
devuelvan al comprador su dinero, sí 
el Tópico del Canadá, siempre, siq 
excepciones, no le arranca de -aíaj 
'os callos. 
E l Tópico del Canadá ar/anca d^ 
raiz desde el terrible callo que eü-í 
le en la planta de los pies y que aW 
gunos llaman ''de espolón" hasta 
el pequeño y doloroso qu* sale eî  
los dedos. 
E l Tópico del Canadá, producto ga-) 
rantizado, se vende en todas las boti-j 
cas y droguerías. 
alt. 
Sangres m a l a s 
Son muy numerosas Tas personas qutij 
sufren males de la sangre, que necê  
sitan un buen depurativo para elimina^ 
los malos humores y todo lo que ea 
malo a la buena salud. Por eso PurifiH 
cador San Lázaro es cada día más soliA 
citado y es cada vez más celebrada sui 
actuación, 
Purificador San Lázaro no ©s m^á 
que la reunión de los elementos prin^ 
cipales de ciertas plantas, que mezclad 
dos en forma de agradable Jarabe, consJ 
tituyen ia medicación típica y excelen-l 
te para depurar los malos elementod 
que haya en el organismo y por esoj 
su campo de aplicación es muy grandej-
En todas las boticas de Cuba hay puH 
rificador San Lázaro. Se prepara en el 
Laboratorio Colón y Consulado, y segu-i 
ramente quien comienza a tomarlo notai 
las ventajas, porque en seguida, su sann 
gre se hace buena y la depura. Depuratl 
la sangre es la medicación del organis-̂  
mo todo. Tomar Purificador San LáU 
zaro es depurar la sangre. 
Alt. 3d 2 i 
— — 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA« 
í I M y anundese en el DIARIO D 
L A MARINA 
E L G U A R D I A N F I E L 
A/sh_j/scio 
Aquiar ufe 
BE CCIPLSA «31» eXITO 
CURA 
RADIÍ/UMENie 
S A N A H O G O 
Permite d o r m i r a p ierna suelta a l a s m á t i c o . 
E v i t a e l acceso , a l iv ia el ataque, c u r a e l a sma . 
S A N A H O G O , E s l a s a l v a c i ó n d e l a s m á t i c o . 
S E VENDE E N TODAS L A S BOTICAS 
D e p ó s i t o " E l C r i s o l " , N e p t u n o esq. a M a n r i q u e s 
A e o i A R no-, 
V 
E v i t a e s a s L á g r i m a s 
B o m b ó n P u r g a n t e 
D E L D R . M A R T I 
Porque los n i ñ o s lo toman placentera-
mente. E s una purga deliciosa y rápida. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depósi to E L C R I S O L , Neptnno esquina a Manrique 
^ A C I N A D I E C I S E I S 
D e l a S e c r e t a 
' , r 5 5 ^ E ! i e r o 9 de 1 9 2 0 . A Ñ O L X X X V I I ! 
! ^ COBRADOR D E T E N I D O 
^ « I aítntnlstrador de la American Cu-
5*n States Corporation, señor John Co-
wan OTT, denuncio en la mañana de ayer ; 
»nte el Secretarlo de la Policía Secreta, ; 
•eñor Domingo Rodríguez, que su cobra- i 
i^r , Enrique Fuentes Barranco, doml-
tillado en Luz 32, en Jesús del Monte, ; 
•e había apropiado de la suma de pesos • 
do cuentas que se le habían con-
íindo para su cobro 
AgregA el denunciante que estima que 
' l a cantidad que se ha apropiado Fuen- | 
tes pueda ascender a $1.200. 
m detective Manuel Pedraza fué co-
jro'slonado para que capturara al acusa-^ 
rt^. lo que efectuA presentándolo nnte el 
Juez de Instrucción de la SecciOn P n - i 
TTT7RTO 
E l señor Francisco Mestre y Hiernan-
Om, domiciliado en Industria 14«, lie-
íiunció ayer en la Jefatura de la PolicU 
F-'-reta que rjegú nle informé un dcpen-
tf'inte suto, Emilio Bernardo Feman-
tic/, también dependiente, que reside en 
I r q-.tiwd.or W, Jle había sustraído sin 
ííinori/.'K'iún sin anotarlo en los libros 
tía salida dsl establecimiento, un saco 
'lo arroz v Jos jamones, mercancías que 
• e^t'ina en ia cantidad de cuarenta y 
f 'neo pesos. Esas mercancías fueron lle-
t; (ias ñor Bernardo al puesto que en el 
IMrroado Lib/e de Villanueva posee Ale-
.-f-irulro Sorís y del Castillo. Este mani-
festó ser cierto que tenía en su poder 
«I arroz y ios jamones 
Bernardo rué detenido por el detect'-
va Niool'is Sánchez Acosta y remitido al 
"Vivac. 
POR F/STAPA 
Por encontrarse reclamado en causa 
•JTor estafa por el Juzgado de Tnstruc-
; c'ón de la Secel'm Tercera, fué detenido 
' r ter p^r el f-'ubinsuector Pittar!, Pran-
: r eco Martín??! Fernández, domiciliado 
en Baratillo ). 
E l detenido fué presentado ante Ta 
Autoridad reclamante. 
UNA DEKÜNCTA 
Por medio de un escrito denunció a 
1< Secreta Oustivo Sánchez y Fernán-
dez, vecino le Ranta. Clara! 22. que con-
"fno con An.rel Vázquez Líípez, resi 
t'ente en Inquisidor 10, en que le cedie-
ra, mediante la suma de setecientos pe-
«^os, el estahlecirriiento de fonda situado 
rn el domicilio del primero; que en é* 
fcentrato Vázquez se comP-ometfa a 11-
K.'uidar todos "'os créditos pendientes has 
ta el .",1 de diciembre; que dicho indi-
viduo abonó üos cuentas y luego l lamó 
M los acreedores para pagarles y al pre-
Bfnlarles éstos se ha negado a hacer 
«fectivas las cuentas. 
Por lo expuesto, el denunciante se *-v 
í ' m a estafado. 
DENUNCIA D E HURTO 
E l sperintíndente del edificio de The 
Poyal Bank of Canadá, señor Juan Di"» 
de Villegas, vecino de Martí, 42, en Gau-
rabacoa, denunció ayer tarde a la Se-
creta nne recibió una carta de los seño-
res Bolívar. Romero y Ca.. que ocupan 
jos departamentos 501 y 502 de dicho 
«v'.fic-io, los que le parricirian que les 
í-.^n sustraído efectos eic-t.-icos que e*-
t'man en más de doscientos pesos, dea-
ronoclendo quién fuera el autor del he-
c l c . 
E S T A B A D E 2.500 PESOS 
Ayer tarde se presentó en la Jefatura 
la Secreta la señora Luisa André 
Fuentes, vecina de Lealtad 18, exponien-
do que era casada con el señor Nelson 
S. Pollard, igente general de las com-
pañías de vapores South Atlantic Mari-
time Corp., de Savannah, Oa., y Jacu-
s nvüle Shiping Corp., de Jaclisonville 
P-a. teniendo instaladas sus oficinas en 
Ijs altos de la casa númerc 10 de la ca • 
i.i- de Mercaderes; que el día 19 oe jumo 
de- pasado año, debido a que su esposo 
s3 enfermó, hubo de otorgarle un poder 
r<>ra que lo representara en sus neg -
cios, al señor Arturo R. Lucke, que ac-
tualmente tiene sus oficinas en Oficios 
ó!0 que debido a que su referido esposo 
no recuperaba la salud, determinó em-
fci-icarse con la denunciante para Sava-
nnah, donde falleció el día 29 de novlem-
I xe, por lo que ella determinó regresar a 
esta capital en diciembre ñ l t imo; que 
o. señor Lucke, por su negligencia en ía 
agencia de las compañías, dió lugar a 
ouc le retiraran la representación de 
l i South Atlantic, y traspasó entonces a 
Sil nombre la agencia de la Jacksonville 
iSMping; que el día 13 ae diciembre, la 
Anunciante retiró a Lucke el poder qxio 
su esposo le había otorgado después de 
haber despachado Lucke los vapores To-
v otanka y Sorod, de la segunda de dt • 
chas compaaías, haciendo todas las gen 
ternes a nombre del difunto señor Po-
llard. E n tal virtud, según la sefiora 
F i entes, Lucbe debió entregarle unos mil 
]<( sos aproximadamente por la com'-
sión que da la compañía por el despa-
cho, sin que el acusado lo haya verlfict-
0r hasta la fecha. 
También expuso la citada sefiora, que 
por concepto ie cablegramas y otros gas-
tos que Pollard ha realizado indeblca-
n ente, se estima perjudicada en mil 
ce .'nientos pesos y que las operaciones 
oue se realizaran, así como los despa-
<?} os, no han sido anotados en los libros 
de la agencia, como debió haberlo veri-
ficado en su tiempo el acurado, por lo 
que se estima perjudicada. 
" E l C á d i z " 
E l vapor "Cádiz" de l a l inea de P l -
n i l í o s se espera en este puerto pro-
cedente de New Orleans alrededor del 
15 del mes en curso y s e g ú n nos in-
forman sus consignatarios los s e ñ o 
res S a n t a m a r í a y C a . , s e g u i r á viajti 
sobre el 16 con regular contia^ento 
de pasajeros con destino a i s l a s S a -
nar ías . Cádiz y Barce lona . 
S o a l o s p e o r e s 
L o s que m á s se quejan en estos 
d ías de agradable fresco, son los reui-
m á t l c o s , verdad que los infelices, se 
pasan los d í a s enteros, l a m e n t á n d o s e , 
porque lo agudo de su dolor, les hace 
dar gritos y todo Inúti l , porque no se 
curan hasta que no toman Ant irreu-
m á t i o o del doctor Russe l l H u r s t de 
Filadelfta, que se vende en todas las 
boticas. 
Á . 
S u s c r í b a s e al DIaRIO DE L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L U Z D E L C O 
D E L C O L I G H T 
C o m o d i d a d e s d e l a 
C I U D A D 
P a r a l a v i d a d e 
C A M P O 
C o n l a s P l a n t a s E l é c t r i c a s 
L U Z - D E L C O 
p I O A O/A T A L O O o 
W a l t e r & C e n d o y a 
D I S T R I B U I D O R E S 
O ' R e i l l y N o . 3 0 . H A B A N A . A p a r t a d o 2 5 2 2 . 
«NUNCIO Ot VAOtA 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T Í - C A M A G U E Y 
( A A K C A - K E 5 I S T K A B M 
m 




B e b a A g u a 
" L a C o t o r r a -SIN COTORRA EN LA TAPA 
NO E S COTORRA 
Contiene los Ingredientes activos meflicmales del Aceite de H í -
gado de Bacalao, excepto l a parto grasosa—combinados con «1 hierro, 
lOs hipofosfitos. extracto de mal** aceite de pino y sustancias aro-
m á t i c a s formando un tón ico agradable y eficaz para toda clase d« 
enfermedades enervantes y aquellas que afectan los conductos respi-
ratorios, toses de toda especie, bronquitis, a sma y consecuencias de 
p u l m o n í a . E L V I N O DEJ A C E I T E D E H I G A D O DlQ B A C A L A O " I N -
C O " , es un cordial delicioso, que los e s t ó m a g o s m á s delicados tole-
r a n bien lo que no podr ían haco" con « i Aceite de H í g a d o de Bacalao 
ordinario. S u uso regular es muy favorable y fortificante para con-
valesclentes de toda especie de enfermedades extenuantes. E n invier-
no E L V I N O D E A C E I T E D E H I G A D O D E B A C A L A O "INCO"' e v l t » 
los catarros, naturales de la ««ftación. 
E l doctor J . A . D E F E R I A S , Médico Cirujano en r a gabinete 4c 
•onsultas de l a calle ConBUlado n ú m e r o 63, Habana. 
C E R T I P J C A : Que ha usado ea distintos casos de afecciones A* 
las v í a s respiratorias, y raquMsmo, E L V I N O D E A C E I T E D E B A -
C A L A O " I N C O * y en todos íú§ caaos h a -^^lado satisfecho de bus 
resultados. 
UTÍ B E Í I E D I O P l U A C A D A E X F E R M E B A I ) T JTO WS R E M E D I O P A -
R A T O D A S L A S E I N T E R M E D A D E S , 
Toda* las preparaciones "Inco" e a t í n a la renta en la» Drogneríaa de let 
lectores Sarrá, Barrera, ^quechel. Gómez R. Mena, Me Donald y Ca., MaJ» Oo 
Uner, Beglno da la Arena, Cienfuegos; Mestr* j Usplnosa, Santiago de Cuba. 
D I S C U R S O S 
"ABRIENDO E L SÜRCO." 40 vibrantes, 
elocuentes e Inspirados disjursos del 
^ran tribuno de combate, español, B. 
ülvarez. 2O0 páginas. Magníficos para los 
que necesitan buenos modelos que Imi-
tar, $1. Interior; $1.16 certificado. 
G u s t a v o mmm 
B3I Inimitable actor del teatro "Al/HAM-
BRA" ha publicado un libro Jocoso, que-
vedesco, lleno de chispeantes "8A1.TA-
P E R J O r s . " ^e hará reir hasta de su 
SUEGRA. 200 páginas de risa. $1. Inte-
rior : $1.16 certificado. 
f 
• 9 9 
No escriba disparates. "1.A OKTOGKA-
F I A AL ALCANCE D E TODOS" le en-
señará a escribir. Contiene: Como es-
cribir las cartas. Composiciln litera-
ria. Acentos. Signos. Abreviaturas. Lo-
cuciones y un DICCIONARIO de pala-
bras de dudosa escritura. Edición 1920. 
50 centavos. Certificada: ^ 65 centavos. 
T 
ARÍÍMETÍÍm PHí 
Por H. Alnworth, capitán de artillería 
Operaciones elementales y superiores. 
Práctica mercantil. Reglas. Raíces. Inte-
reses. Tanto por ciento. SISTEMAS DE 
PESAS Y MEDIDAS. Facil ísima para 
aprender sin maestro por sus mucho» 
problemas resueltos, 00 centavos. Cer-
tificada: 65 centavos. 
Pedidos: E I B H E R I A DÉ A. Í>E L O -
RENZO, NJtPTnxO- «7. HABANA. 
C 407 al't 13d-8 12t-» 
l e í » 
TIC 
IMPORTATÍORES EXCLUSIVOS 
• £ N L A REPUBLICA tmam 
H A E L S E 
k-Mi • Q k a p í g , 18. • M m 
I m y T e l e g r a p l i C o . 
y s t e n i 
m O X I M A M E N T B Q U E D A R A I N S T A L A D O E L T E L E F O N O P A R A P O M U N I C A R N O S COM 
t£>9 E S T A D O S U N I D O R T D E S P I T F S S E T E N D E R A N O T R O S C A B L E S A E U R O P A , H A S T A 
^ D E D A R E N L A Z A D A S T O L A S L A 3 N A C I O N E S D E L M U N D O C I V I L I Z A D O , P O R UNA V A » 
T A RMD T E L E F O N I C A Y T E L B 5 Q P A P I C A QJJB NOS P E R M I T I R A C O H I I N I C A R N O S D B S D B 
í f U E S R O P R O P I O D O M I C I L I O OON CüAI^Qít lER P A R T E D E L G L O B O . . 
A P R E S U R E S E A S U b O R I B I R A C C I O N E S D E E S T A OOMPAfTCA Y A L A V E Z Q U E C O A » ' 
T U V A R A A L A I M P L A N T A C I O N D E U N A G R A N D I O S A O B P A Q U E B E N E F I C I A R A NOTAr» 
E L E M E N T E A L MUNDO E N T E R O . O B T E N D R A U S T E D G R A N D E S R E N D I M I E N T O S 
H O Y S E V E N D E N L A S A C C I O N E S A $1S.00 C A D A U N A Y P R O X I M A M E N T E E X P E H * ' 
JDGNTRAlí N U E V A A L Z A NO L O D E J E , P U E S , P A R A M A f t A N A . 
Agente G e n e r a l p a r a l a I s l a de C u b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
M a n z a n a de G ó m e z , Departamento 3 0 8 a l 3 1 1 . A p í d o . í 7 0 7 . B a t a n a 
BBS?» 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 9 d e 1 9 2 0 . P A G I N A D I E C I S I E T E 
A N O L X X X V I Ü 
D T R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
a R O G A D O S Y N O T A R I O S 
— G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
FTMp^rado. 1 8 ; d e l 2 > 5 . 
J O S E I W V E R O 
A B O G A D O S 
. 116 T e l é f o n o A-9280. 
A r * * 1 1 6 ' H a b a n a . 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estflmago e Intestinos exclusivi 
Lamparil la. 74. Diagnóstico y tracamien- ^ ^ o u l ^ , 
to t^nsduódenaL Procedimiento de los ^ a d o s , . de 1 
doctores Jutte y Bassler, de New iork. .efono A-446o 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedadea de Oídos, JNarÍ25 y Oargan-
^ ^ " f r l K e n : ^ C o n s ü l ^ - -^me¿. Martes. Jueves y 
" a 4. Malecón, 11, altos, 'lo-
en bus respectivos liospitales y Poli clí-
nicas; de 8 a 10 a. m. Consultas de 1 
a 3 p. m- Teléfono A-35S2. 
740 H t 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X. PleL Enfermedades secretas. 
Tengo NeoBkivarsán para inyecciones, ue 
1 a 3 p. m. Teléfono A-5049. San Magcel, 
numero 107 Habana. 
¡ D r . M A N U E L V , B A N G O Y L E O N 
MÉDICO CIKUJiLNO 
| Prado. 34 y medio, esquina a Genios. Con-
i s ultas de 1¿ y media a 3 de la twrde, 
todos los días, menos los Domingoa ^in 
Arroyo Narario. Calzada, 30, recibirá *bí-
mismo a los clientes que quieran con-
t.ultarle, desde las 8 de la mañana a iad 
10 y media, todos los días. 
C 8491) 60d-17 8 
T d o T é d r o j i m e n e z t u b i o 
L U U * ABOGADO 
rrfiditoa hipotecarlos y tes-
Oobr^i l iSlusivamente. De 9 a 11 
t n i ^ ^ f e ' 2 f 4 ¿ S Buf«te: Cuba. 7. 
^e^ono A-227a. ^ « 
549 . : — —J"' 
• " B U F E T E 
1 M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
¿¿ i f i r io del Banco de C a n a d á 
D e l 414 a l 4 1 7 . 
850 
SI e 
L F R A U M A R S A L 
ABOGADO _ , 
O R T E G A - F R A Ü - L O Z A N O 
Fincas R ú s t i c a s 
T o b a c c o a n d rogar l a n d s 
H o « . ^ ofMna & e l g ^ ? ^ ^ f f ^ . ZŜ TÚ Correos 2426. 
Ubana. 
- O E O S M A R Q U E S S T E R U N G 
' ABOGADOS 




ÜÍOJ-» • —• " 
M Á í S S W R Á ñ T Y M 
ABOGADO , „ ^ M 
de 2 a 4. 8 e 
87270 
G U S T A V O A . T 0 M E U 
Catedrático de la Unlverulda* 
I S I D R O V . C H I N E k 
372a ... 
P r . T o m á s S e r v a n d o G u t i é r r e z 
ABOGADO 
A l f r e d o S i e r r a F e r n á n d e z 
PjíOCTJEADOB 
Testamentarías y Divorcio*. 
CUBA, M. m 
Teléfono» A-n741 y A-0132. Apartado 51. 
D r . ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades de la Piel y Sefioras.) 
Ke ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: do 2 a 5. T e l « o -
110 A-9203. 
D r . R O B E L I N 
iMel, sansrre y enfermedades secretaji. Cn-
ración rápida por sistema modernísimo. 
Consultas: do 12 a 4. Pbbres: gratis. Ca-
lle de Jesús María, 91. Tel^fooo A-1332. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U Ñ E Z 
Calle J , etamna a 11. Vedado. Se ad^nlten 
partos. Cirugía ea general. Teléfono 
F-1184. 
34611 17 oa 
D r . A Í Í G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujímo. Domicilio; Aguila, 76, 
altos. Teléfono A-1238. Habana. Consul-
c?s: Campanario, 112, altos; de 2 a 4. Kn-
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastru-iutestinal. Inyec-
ciones de I>i^osalvarsí5r» ^ ^ ^ ^ ^ 
D r . J . G A R C I A R I O S 
cirugía genevaL Badiograflas; tratamien-
to por Kayos X. Inyecciones de Neosal-
varsán, Carlos I I I , 45, moderno, altos. 
Consultas de 8 a: m. a 5 p. m- Teléfo-
no A-4305, 
D r . J U A N M D E L A P U E N T E 
Médico del Cfcitro Áítnriano, M ^ W a * 
en generaL Consultas diarla« (2 »i 4). 
Virtudes, 39. altos. Domicilio í Patroci-
nio, 2. Teléfono I-11S7. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa Üe Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en lao enferme-
dades de Ion niños. Médicas y Quirúrgi-
cas, ConsulUs: De 12 »• 2- Línea, entro 
P y G, Vedado, Teléfono F-4233, 
D r . A N T O N I O R I Y A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades dol 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 a 
V. Bemaza, Sü, bajos. 
645 31 « 
P E U Y 0 - G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTAEIO P j r a U C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I D O 
i» x>. m. -
C O S M E D E L A T O R M E N T E 
L E O N B R 0 C H 
^ ^ 0 ^ 0 » ^ T ^ n T A ^ K 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
J U A N G U E R R A 
INGENIERO 
Proyectos de ferrocarriles, carreteras, 
acueductos, tranvías y plantas eléctri-
cas. Mediclfin de fincas rústicas y ur-
banas. Manzana de GOi^ez. número 4¿8. 
Teléfono M-2847. n ¿ 
221 2 f 
Doctores e n M e d i c i n a y C i n u á a 
D r . F E L I X f A G E S 
drajano de la Quinta de Dependientes, 
Cirugía en generaL Inyecciones de Neo-
fealfarsán. Consultas: Lunes, Miércoles y 
Viernes. Virtjdes. 144-B;.de 2 a 4. Telé-
fono M-2461. Domicilio: Baños, entro 21 
y 23, Vedado. Teléfono E-1483. 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
Do la Quinta de Dependientes. Cirugía 
en generaL Enfermedades de la piel. Con-
anltaa de 3 fi 4 p. m. Zanja, número 127, 
altos. Teléfono A^i«6. 
349 81 o 
D r . J . A . H E R N A N D E Z I B A Ñ E Z 
MEDICO CIRUJANO 
Ayudante por oposición de la Escuela 
de Medicina. Médico de la Asociación 
de Dependientes. Exalumno de los hos-
pitales de New York. Especialista en 
vías urinarias. Exámenes cistoscopio y 
cateterismo •ureteral. Aplicaciones de 
Aeosalvasán. Domicilio: C. Monte, 374. 
Teléfono A-9545. Consultas: Virtudes, 
144-B; de 3 a 5, Telélono M-246L Mar-
tes, Jueves y Sábado. 
_ C 832 in 6 e 
Cl ín ica U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
San Miguel, 55, bajos, esquina a San ?íi-
coláe. Teléfonos A-9380 y F_1354. Tra-
tamiento de ms enfermedades genitales y 
•"•rmanas del hombre y la muier. Exa-




Consultas de 7 y media a 8 y media' 
de 4 y media a a. 
C 9277 
D r . E M I U O J A N E 
Especialista en lan enfermedades do la 
piel, avariosis y venéreas del Hospital San 
Luis, en París Consultas, de 1 a 4, otras 
Loras por convenio. Campanario, 43, altos. 
Teléfonos 1-3583 y A-220a. 
678 SI e 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospita? Número Uno, ' Especialista 
en vías urinarias y enfermedades ve-
néreas. Ci8tv>«copla, caterismo de los uré-
teres y examen del riñón por loa Ba-
yos X. Inyecciones Neosalvarsán. Con-
sultas de 10 a 12 a. ra. y de 3 a tí p. m-, 
en la calle de Cuba, número 69. 
680 SI e 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Especialidad Nariz. Garganta y Oídos. 
Consultas: de 2 a 4 p. m- Tejadillo, 63. 
altos. Teléfono A-99111-
in 20 m 
D r . J . D 1 A G 0 
Afecciones de las vía» urinarias. Enfer-
medades de las seíioras. Empedrado, 19. 
De 2 a 4. 
D r . C H I N E R 
CIRUJANO D E N T I S T A 
I-residente de la Sección ae Odontología 
del Segundo Congreso Médico NacionaL 
San Katael. 99, entre Escobar y Gerva-
sio. Operatt^io Protasia y Tratamientos 
modernos. 
C 8630 SOd. 24 s 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina General, Especialidad: Enferme-
oades del Pecho. Casos incipieutes y 
avanzados de Tuberculosis Pulmonar. Do-
micilio: San Benigno, 77, Teléfono 1-3003. 
Consultas: ¡San Nuoiás , 52, de 2 a 4. 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D E L A 
D I A B E T E S , POR Ef>. 
D r . M A R T Í N E Z C A S T K l L L O N 
Consultas: Corrientes eléctricas y ma 
«aje vibratorio, en O'Reiliy, 9 y medio, 
altos: de 1 a 4; y en Correa, esquina a 
San Indalecio Jesús del Monte, Teléfono. 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oidos. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía, Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños, del pecho y 
sangre. Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
114. altos. Teléfono A-G4S&. 
353 31 e 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Medicina y Cirugía de la Facultad do la 
llábana y prácticas de París. Especialis-
ta- en enfermedades de señoras y partos. 
Consultas de 9 a 11 a. m. y de 1 a 
3 p. m- Zanja, 32 y medio. 
350 81 e 
D r . S . P I C A Z A 
Enfermedades del Estómago, Hígado e 
Intestinos, exclusivamente. Consultas: 
de 2 a 4. Teléfono M-ltí75. Neptuno. 49, 
aJtos-
679 81 é 
D r . JOSE A . P R E S N 0 
Catedrático por oposición de la Facnl-
tnd de Medicina. Cirujano del Hospital 
número Uno. Consultas: de 1 a 3, Consu-
l¡ido, número 69. Teléfono A-4314, 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud " L a Balear." Cirujano «*el Hospital 
Número 1. Especialista «a cnfermecuides 
de mujeres, partos y cirugía ea generaL 
Consultas: de 2 a 4, Gratis para los po-
bres. Empedrado, 60. Teléfono A-2558. 
D r . F 1 M B E R T 0 R I V E R 0 
Especialista on enfermedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-ij.terno dei Sanatorio de New 
York y ex-dlrector del Sanatorio " L a E s -
peranza." Rema, 127; de 1 a 4 p. m. Te-
léfonos 1-2342 y A-2553, 
D r . M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Cura el estreñimiento y to-
das las enfermedades del es tómago e In-
testinos y enfermedades secretas. Con-
sultas por correo y de 2 a 4. en Carlos 
I I I , número 209. 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q U I R 0 S 
Consultas d¿ 1 a 3, en Neptuno, 36, (pa-
gas). Manrique, 107. TeL M-206a. 
355 31 • 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades secretas. 
Habana, 49, esquina a Tejadillo. Con-
sultas : dé 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 3 y media a 4. 
D r . F R A N C I S C U X D E V E L A S C 0 
Knfermedades del Corazón,. Pulmones, 
Nerviosas, P*0'- y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-54ia 
D r . N G O M E Z D E R O S A S 
Cirnjía y Pa/tos, Tumores abdominales 
^estómago, hígado. riñóf\, etc.), enferme-
dades de seüoras. Inyecciones en serie del 
914 para la sífilis. De 2 a 4. Empedra-
do, 52. 
354 SI e 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Especialista de la Universidad d» Pen-
sylvania. Especialidad en incrustk llenes 
de porcelana, oro, coronas y puánte.'í ré-
rcovibles. Consulta» de 9 a 12 y de 2 a 
5. Martes, Jueves y sábados, de 2 a 8 y 
media para pobres. Consulado, 19. bajes. 
Teléfono A-t>.y2. , 
37372 3! d 
1 tomo encuadernado en tela, 
con planchas doradas $1,25 
F E D R O M O U R L A N E M I C H E L E -
NA.—El discurso Ce las armas 
y las letras. 
Colección de artículos fllosóflcos 
sobre asuntos difarentes de pal-
pitante interés. 
1 tomo con cubierta de perga-
mino, í i . w 
AVBRROES.—Compendio de Me-
tafísica. Texto árabe con tra-
ducción y notas de Carloi Qui-
rós Rodríguez. ' 
1 tomo en rúst lc i . . « . . > • $1.50 
Librería ' 'CERVANTES, '* do Ricardo 
Veloso. Galiano, 62, (Esquina a Nep 
tvno.) Apartado 1,115, Teléfono A^üáS. 
Habana. 
Ind. t 
L A B O K A i O R i O S 
Laboratorio de Química Agrícola e 
Industrial. 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Anilisla de 
ABONOS COMPLETOS: 116. 
San Lázaro, 294. TeL M-lMS. 
36648 ' 31 d 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficiaL Laboratorio 
Analítico del doctor Emiliano Delgado. 
Salud, 60, bajos. Teléfono A-3622, Se prac-
tican análisis auímicos en general. 
C A L L I S T A S 
A L F A R 0 E H I J O 
Cirujanos Qulropedistas de los Centros 
de Dependientes, Canario, Sociedad de 
Reporters de la prensa. Especialidad en 
todas las enfermedades de los pies, sin 
bisturí, sin dolor. Consulta a particula-
res; de 8 a 11 y media 3* de 2 a 4, Obis-
po. 66. 
39172 26 e 
F . T E L L E Z 
QUIROPBDISTA^ C I E N T I F I C O 
BspecUlista en callos, uñas, exotosis, 
cnicogrifous y todas las afecciones co-
munes do los pies. Gabinete electro qul-
ropédico. Consulado y Animas. Teléfono 
M-2390, 
D i . J . B . R U I Z 
De lea hospitales de Filadelfla, New York 
y Mercedes, Especialista en enfermedades 
secretas. Exámenes uretroscópicos y cls-
toscópicos. Examen del riñón por los R a -
yo» X . Inyecciones del 606 y 914, San Ra-
fael, 30, altos. De 1 p. m. » a Teléfono 
A-905L 
C 8828 31d-l 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas.: de 12 a 3. 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
lefono A-2554, 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
C 11642 ind 15 d 
LUIS E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con titulo universitario. 
E n el despacho, |1, A domicilio, precio 
¿según distancias. Neptuno, 5, Teléfono 
A-3817, Manlcure, Másales. 
J a r a b e de ia C a r i d a d 
E E C O Í Í S T I T U T E N T E D E L O S 
N I S O S 
Superior a los s imilares extranle-
ros. Unico que se usa en el D I S -
P E N S A R I O " L A C A R I D A D " . 
Se vende en todas las D r o g u e r í a s 
y F a r m a c i a s . 
o 11359 alt 31d-6 
¥ p í T e l 1 í " 
Así es como actiVa en todos los cas^s 
do afecciones gastro intestinales, de los 
niños, la Digestina Infantil, prepara-
ción que combate los malea cuyo origen 
eslá en desarreglos intestinales o esto-
rt.acale8. 
Los niños jne en más de diez años .13 
uso .ha salvado la Dlgestina Infantil, 
forman legión. A la Digestina Infantil, 
cada vez m á s recetada, deb^n su vidg, 
Tiillares de niños, hoy mozos robustos 
y sanos, que curaron con ella bus afee 
¿iones intestinales. 
Todas las fármaolas y droguerías Ten-
ucn Digestina Inflnvil, su depósito ests. 
e;i la farmacia GasWn, Compostela 142 
y puede asegurarse que Disrestina Infan-
til, asegura »a vida de los niños a qul« 
nes amenaza ia ga^tro enteritis, 
C 262 alt. 4d-S \ 
Aviso a los 
res 
F . S U A R E Z 
Quiropedlsta del "Centro Asturiano." Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gó-
mez. Departamento 203, Piso lo. Do 8 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-aB15. 
37370 31 d 
D r . J S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultas: d e O a l l y d e l a S . Pra-
do, 105, entra Teniente Rey y Drago-
nes. 
C 10T8C in 28 n 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas, tratamlonlyg es-
peciales; sin emplear inyecciones uer-
curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán. etc.* 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No vi-
sito a domicilio. Habana, 158 
C 9676 In 28 d 
D r REGUEYRA ; 
Tratamiento curativo del artritlsmo piel 
íeczema, barros, etc.), reumatismo, día- . 
betes, d tpepsias, hiperciorhidria, ente- de 8 a 10 
D r . L A H E R R A N - V A R 0 N A 
Oculista. Especialista en enfermedadea 
de los Ojos, Garganta, Nariz y Oídos, de 
ia Facultad de París y del Polyclijilc de 
PhL'adelphia. Horas de consulta. Parti-
culares; de 9 a 11 y media a. m. y 
de 2 a 4 p m., $5. Para pobres: de 4 
a 5 y media p, m., $1 al mes. Animas. 
90, bajos. Teléfono M-2567. 
546 SI e 
~ D r . M . H . D E L A S C A S A S 
OCULISTA 
Especialista de New York, Ojos, oídos, 
nariz y garganta. Consultas y operacio-
nes de 1 a 4 p, m. Consultas $5. Para 
los pobres $1 Martes y Sábados, Gratis 
en el dispensario "Tamayo." San Mi-
guel. 49.- Teléfono A-0&5L 
348 s i e 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L c E L L S Y C O M P A Ñ I A 
S. EN C. 
A m a r g u r a , N u m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras, 
a corta y larga vista sobre New York, I-
Londres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España 3 is las Ba-
leares y Canarias, Agentes de la Com-
pañía da Seguros contra incendio» "14&-
yaL" 
Se hace saber a los Conservadores 
tiue los modelos A B C y D acordados 
y distribuidos por esta C o m i s i ó n para 
l a I n s c r i p c i ó n de afiliados al Partido 
han sido aprobados todos por l a Junta 
Central E l e c t o r a l . 
Se l lama l a a t e n c i ó n respecto de 
que en el modelo A . cuando el solici-
tante no sepa firmar y lo haga por é l 
un testigo, seguido de l a firma de é s -
te se h a r á constar é l n ú m e r o y serie 
de su c é d u l a electoral; y que l a ú l -
t ima columna en blanco del modelo C 
se d e s t i n a r á a consignar en el la las 
cancelaciones que h a y a necesidad de 
efectuar. Todo lo cual se deriva de 
l a I n s t r u c c i ó n General serie A h ú m e -
ro -5, rectificada, de l a Junta Central 
E l e c t o r a l . 
E l modelo A deberá l lenatlo el so-
licitante por duplicado, uno "i cuyos 
ejemplares s e r á remitido a l a Junta 
Municipal E l e c t o r a l respectiva junto 
con la r e l a c i ó n n u m é r i c a de afiliados 
A q u é l ejemplar y esta r e l a c i ó n debe 
r á n é n v i a r s e cada tres d ías , . por lo 
menos, por las Comisiones de inscr ip 
c i ó n a l a Junta E lec tora l correspon-
diente. 
L a s inscripciones de afiliados a 
nuestro Part ido se e f e c t u a r á indefec-
tiblemente, del 4 a l 18 del mes actual , 
con arreglo a las prescripciones de 
ley y a las instrucciones remitidas 
por esta C o m i s i ó n sin que deba pres-
tarse a t e n c i ó n a ninguna noticia re-
lacionada con la s u s p e n s i ó n o a i l a z a -
miento de esas inscripciones, pues la 
I n s t r u c c i ó n General serie A n ú m e r o 6 
s ó l o afecta a l Partido LÁberal, 
. Habana, E n e r o 2 de 1920.—Aurelio 
A . A l r a r e z , Presidente. ' 
BANCO NACIONAL OE CUBA 
Capi ta l i. I 5.000.000 00 
R e s e r v a y util idad no r e p a r t i d a s . . . . . . . . . . . . . 8.077JT0JG 
ActlTO. 143.588,04167 
G I B A M O S L E T R A S P A R ' H Í D A S P Í E T E S D E L MTJJíDO 
E l Departamento do Ahorros a tona e l 3 por 100 da in terég a s n a l 
sobre las cantidadas, depcdi'.adas^cada jree, 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando « n s cuentaa con C H E Q U E S podrá rectif icar cualquier i i -
lorcDcia ocurr ida en el pp.so. 
BANCO NACIONAL OE CUBA 
9 2 S U C U R S A L E S E N C U B A . 
Sanatorio del Dr. Pérez-Ventoj 
P a n s e ñ o r a s e x t í o s í v a m e n t c E n í e m e d a d e s n e r v o s a s y m e n t a k s . i 
taamtacoa, ca l l e B á r r e l o No. é Z ¡ a í o m c s y consul tas : B c r n a u 3 Z Í 
N . G E L A T S & C o . 
A Q U I J I R , IO6-IO8. B A N Q U B R O S . H A B J L N J L 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes deí mundo. 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S e c c i ó n d e C a i a d e A h o r r o s ^ 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n e s t s S e c c i ó n , 
— pagando i n t e r e s e s a l 3 % a n u a l . — 
T o d a s s a t a s o p z r a c l c n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n per o o r r e e 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A D O L F O E . D E A R A G O N 
D E N T I S T A 
De la Habana y Philadelphla, Ayudante 
de la Facultad de Medicinas, Consultas 
SOd-8 
Escober, 162, antiguo, bajos. No hace 
' visitas a domicilio. 
551 31 e 
D R . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S D r - E R N E S T O R . D E A R A G O N 
f n 0 p n ? L d e ^ Unlversidad- Especialista; "rujaao del Hospital de Emergencia», 
T.»J--nIJ?Irne.dades Secretas y de la piel, i Ginecólogo .^1 Dispensario Tamayo.. C i -
coies y viernes, de 
8itas a domicilio. • 
C-12060 
5, No hace vi-
OOd. 30 d. 
B E L D r . C E U 0 R . L E N D I A N 
a P e V ^ v » ™ ^ domicilio y consulta 
fono m ol-^r13, número 32. altos. Telé-
hiles de í0ilsulta-3-todo3 los días há-
(luirúrgico d» 
¿ - la 
J e s í s del Mente, 386. Teléfono 1-̂ 628 
Gabinete^de consultas; Reina. 68. rlelé^ 
Precio i l ^ . 9 7 (altos.) Consultas: Lunes, miéV-1 ruela abdominal. TratamientV*mMÍeo t. , 
-"ico drt afecciones especialea ^veP,da.de Jtn .̂ 03. altos; de 9 a U 
mujer. Clínica para operaciones 1 d* 1 a 4- Telé£ono A-38U, 
D r J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista, /Consultas de 10 a 12 
v de 2 a 5. Especialidad en el tratamien-
to de las enfermedades da las encías. 
(Piorrea alveolar) previo examen radio-
bacteriolfigico. Hora fija para 
por consulta: $io. 
gráfico y 
:»da cliente 
D r . F . H . B Ü S Q Ü E T 
Consultas y tratamientos dé Vías Ürtos -
nas y Electricidad Médica, Rayos y 
morp«"iiV^í. v'cl ^urazon y ae ios i'ui-1 le frecuencia y corrientes pn M«» ^1,1 
352 artes y enfermedadee de niños. 66: de 12 a / Teléfono A - ^ 7 4 ^ ' 
21 e • C 6191 __ / 
Deciairv^*"" K' m- Medicina interna es-i^i*,!110^6. del Corazón  de l s Pul-1 ta frecuencia 
fc» 31 «41 
D r . V I E T A F E R R O 
D E N T I S 1 A • 
Ha trasladado su gabinete dental a lo» 
auos üel edificio de F r a i k Robins. De-
partamento ZJl. Teléfono A-8373. Empas-
tes invisibles nuevos procodiraientos" en 
puentes y dentaduras postilas. Curación 
de, la pioirea. Turnos a hoti fija. Con-
y media a 4 y m«dia. sultas: 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras á 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
d'to sobre Londres. Paria, Madrid, Bar-
celona, New ^ork, New Orleans, Filadel-
fia, y demás Capitales y ciudades de 
ios Estados Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los p«eblos de E s -
paña y sus pertenencias, ¡áe reciben de-
pSsitos en cuenta corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra DOveaa construi-
das con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos para guardar valores de 
todas clases bajo la propia custodia de 
los interesados. E n esta oficina daremos 
todos los dcvalles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
C 83S1 in 9 o 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Agular, 308, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y girar, letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gl-
lan letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades importan-
tes de los Estados Unidos, Méjico y E u -
ropa, así comt sobre todos los pueblos 
de España. Dan cartas de crédito sobre 
S'ew Yorg, Filadelfla, New Orleans, San 
/rarvisco, Londres. París, Harnburgo, 
Madrid y Barcelon» 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L a M V 
R I N A y annr .c iése en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
libros qoe inleresao a todo 
el mondo. 
lesn-men crltlcp, por Angel Salcedo 
GrÍVt^a111^^ 1a H I S T O R I A 
C l O \ £ ^ LA C I V I L I Z A -
bados. 
rna ^ l ^ ^ obra t9 ]* 1™ de 
a con^cprera ccnoisa n08 da 
siendo0 riaia Hi.st0-^ de Espaua. 
cuantío a P ^ o r lustrada de 
ia f e X 8 6 han P"blicado hasta 
aL^1!^011^ W E S P E S A de 
*o toL^alced° forma un Uermo-
^pre^ l0 , ,^ 4o- de 969 Aginas. 
lu io^. ! .0 .^6 magnlfi-o papel y i K a ^ r ; ie irair 'jo j
uJf>samente encuadernada en ti-
i.isima pasta Talnnciana. 
Precio del ejemplar en ,a Ha-
bana 
E n los demás lugares 'dé ía ' is ' -
la franco de portea y certifi-
cado 
tUÉJVO MAPA DE" EÜRoi'ai — 
Con.tiene ?os l ímites de los nue-
vos Estados que han surgido c m 
motivo de 'a últ ima Guerra Eü-
ropea. así como también la nueva 
frontera de "Js Imperios Centra-
Ies. Edición tirada en colores. 
Precio del ejemplar en ia Ha-
bana 
E n los demás lugares* de "la* Isla', 
t-t.t-SI0^^.001"^3 v í^t i f i cado . , 
ntSo£io£ v crianjía DH L O S 
íMStOS,—Consejos j los padres, 
nreceptores v educadores, por 
Louis Kuhne, Edición revisada 
por el Profesor Adr. Vander. 
1 tomo en rústica, . , 
G\ . IA D E L «SPAK-OL EN L O S 
l^7J£Sf UNIt>OS D E N O R T E 









datos m á s precisos que debe co-
nocer todo c-1 que r.o sabiendo 
el inglés pretendo :i- a los Esta-
dos Unidos. 
1 tomo en irtstica. . . . , 
COCINA V E G E T A R I A N A • R A C I O -
AL-—Enseñanza de una alimen-
tación sana, por Adr. 
Ex-director médico del 
no Kuhne. 
Primera parte: Enseñanza sobre 
el valor nutritivo y las cualida-
des do los alimentes para sanos 
y enfermos, 
. «Segunda parte: riOO recetas para 
la preparación de comidas. 
T t̂ ÜT10 encuadernado So «) 
TIGIENE DE LA I. iUJER._C¿n-
selos, prácticas y advertencias 
• ^ v - , ^ ^nserva^ión y perfec-
t bilidad del sexo lemenlno, por 
el doctor Pedro Manaut. 
1 tomo en' rústica. . 
NOCIONES D E TEONOLOGTa 
INDUSTRIAL P AGRICÓLA.1* 
Colección de recetis, sumamente 
$0,50 
prácticas sobre industrias quí-
micas do constante aplicación; 
industrias alimencicias y agrí-
colas y otras muclias que satis-
facen las iccesidades intelectua-
los. Obra escrita j o r el doctor 
Ballester Castolló. Edicicn ilus-
trada. 
1 tomo en rústica Sl.TO 
IGNACIO ZUOAGA—Estudio crí-
tico de sus obras, por Martínez 
Sierra, con las opinlonea de los 
m á s célebres escritores, tanto es-
pañoles como extranjeros. E d i -
ción Ilustrada con 71 hermosos 
grabados, copia fiel de sus me- • 
jores obras. 
1 tomo en rústica. (Monogra-» 
fías de Arre ; $3.u0 
LA C I E N C I A D E LOS NEGOCIOS. 
—Pensamientos de r.n negociante. 
por Waldo Ponrtray Warren. 
Versión castellana. 
1 tomo encuadernado $1.50 
AMADO NEIIVO.—Por las negras. 
Colección de preciosas poosfab. 
d e l B a n o o l a i s l a d e C u b a 
f i d a d o e r a ñ o 1 
a s o p e r a c i o n e 
r e s f a c l l i d a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r © p u e d e s a c a r s e d e l B A N G O c u a n -
d o s e d e s e e :: n : : : : : : n r. r.J 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D F L A M A R I N A E n e r o 9 d e 1920. A Ñ O L X X X V I I Í 
agrarios,.. 
Viene de l a p á g i n a T E R C E R A ) 
rapidez y eso no se obtiene con el an-
dar pausado de los bueyes. E s nece-
sario que los trozos de semi l la sean 
rectos, a fin de que asienten sobre el 
fondo del surco, de lo contrario los 
discos, en vez de taparlos, los desen-
tierran. De todos modos dos hombres 
son indispeusables para repasar los 
surcos. E l cultivador con sus ayudan-
tes hac ía el irabajo de ocbo hombres 
coa guatacas, y apreciando el trabaje 
de los mulos como un jornal , h a b í a 
una e c o n o m í a de cuatro jornales e^ 
ocho, o sea el 50 por ciento. 
Resumiendo: 
Aradura: jornales invertidos por el 
procedimiento usua l : 2. Id . modifica-
do 1. 
M a r c á d u r a ; jornales invertidos por 
el procedimiento usual : C y medio. 
Id . medificado: 1 y medio. 
Surcadura : jornales invertidos por 
el procedimiento usua l : 2 y medio. 
Id. modí f l ca lo : 1. 
Regadura: jornales invertiudeai por 
el procedimiento usua l ; :8. I d . modi-
ficado: 3. 
T a p a d u r a : jornales invertidos por 
el procedimiento u s u a l : 8. I d . por el 
.modificado* 4. 
Tota! da jornales invertidos por el 
procedimiento usual - 27. 
Total de jornales invertidos ¡por el 
procedimiento modificado- 10 y me-
dio. 
Se empleaban, pues, 10 y medio jor-
nales para hacer el mismo trabajo 
que antes e x i g í a 27, es decir, que ha-
bía una c c o n o m a í del 61 por ciento. 
A l debe, sin embargo, del sistema., 
hay que cargar l a a m o r t i z a c i ó n del 
mryor valor de les aperos y animales 
qu^ se empleaban. 
V-\ caso de sembrar "volvet bean" 
el s istema como es natural sufre cier-
tas modificaciones. 
C U L T I V O 
T a n pronto como l a c a ñ a hubo na-
cido se puso sobre e l la el cultivador 
do discos con el doble objeto de ma-
tar l a poca yerba que a p a r e c í a y de 
remover la superficie del terreno e 
interceptar la e v a p o r a c i ó n . S i n ' m á s 
que ese gasto y dos pasadas l ivianas 
de guataca, el campo, sin que apenaa 
le hubiese llovido, estaba cas i cerra -
da en marzo, cuando las c ircunstan-
c l á s obligaron al s e ñ o r X a abando-
nar sus trabajos. 
J o s é P E R E Z . 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
A L Q U I L A M O S H O Y 
c a s a s e n l a c a l l e d e S i t i o s , C a l z a -
dU d e l C e r r o , I n d u s t r i a , E s t r a d a 
P a l m a , S u b i r a n a , D o l o r e s y t r e s e n 
R e i l l y , 9-1 ¡ 2 , v e n g a n t e m p r a n o , 
e l V e d a d o . V e n g a n t e m p r a n o . T h e 
B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l , 9 - 1 1 2 , a l -
tos . D e p a r t a m e n t o 1 5 . ( A g e n c i a 
s e r í a . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
wmmimim*mMtmijmmû immu i m i i i i w mi 
O Í A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , paer-
io ta de calle, con o sin muebles. Nep-
tuno y Escobar. Informan: Barbería. 
865 12 e 
17N BKIjASCOAIN, 64, AUTOS, ENTRA» 
Xli (la por Salud, se alciuilan 2 habi-
taciones, una con balcón a la calle, muy 
frescas. 
SSO 12 e 
SE AUQUIUA UNA SALA,' MUY HER-mosa, y una saleta con lavabo de 
agua corriente, con balcones a la calla 
y entrada independiente, en casa parti-
cular y una habitación al interior de la 
casa. Se prefieren hombres solos, en 
Tamarindo, 16 y medio, altos, izquierda. 
884 12 e 
^ E AUVJUIUA, E N CASA D E POCA E A -
Ó railia una habitación, para hombrea 
solos, sa dan y piden referencias. San 
Benigno, 7, por Rodríguez, Je sús del 
Monte. 
SSu 12 • 
C W i P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
VENDO C H A U E T , CAUUE 27, B R I S A , esquina, .$20.500- San Nicolás, cerca 
Galiano, $40.000; Industria, altos, 17.500 
pesos: Crespo, $20.000, alto; Virtudes, 
alto, $25.000; Lagunas, alto, $2.000; Cien-
fuegos, $6.500; Reunión cerca Reina, dos 
mil 300 pesos. Informa; Neptuno, 48, 
altos. 
072 12 o. 
V E N D O U N A C A S A 
en la callo del Sol, de Cuba al Muelle, 
mide 9 metros por 19. Total. 171. Precio 
$27500. Tiene el frente de sillería, fabri-
cación moderia. Informa el dueño en 
Acosta, 63. 
089 19 e-
G A N G A V E R D A D 
Vendo un hermoso chalet de esquina en 
la calzada do la Víbora, a la brisa, m i -
de 002 metros cuadrados, 6 habitaciones, 
servicio para criadps y garaje, a $35 el 
metro. Snn corredor. Informa el dueño. 
Acosta, 63. 
0S9 ^ 16 o. 
VENDO CASA A MEDIA CUADRA D E Prado, con 190 metros, sala, come-
dor y cuatro cuartos, $30.000. R a m ó n 
Mato, Virtudes, 1; de 3 a 4. 
97/ 12 e. 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
P E R D I D A S 
LI B R E T A D E DEPOSITO. S E G R A T I -ficará a quien entregue en el hotel 
Telégrafo una libreta del Boval Bank of 
Ganada a nombre de V. B.. olvidada el 
jueves 8, a las tres do la tnrde, en un 
Ford ocupado para ir el Telégrafo al 
Banco. 
969 12 e. 
s a n 
E N S E Ñ A N Z A S 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
MANDOElNISTA. KNiSiEífANZA E 8 P E -cial de la Mandolina, por el m é t o -
do m á s completo y perfecto. Dividido en 
tres cursos completos y uno de perfec-
cionamiento, para mandolinl8ta concer-
tista. Exámenes ordinarios cada iseis 
m e s e » y extraordinarios cada cuatro, 
para los discípulos aventajados. Marceli-
no Valdés Alvarez, Incorporado al* Conser-
vatorio OTbÓn. San Lázaro 211, altos, 
esquina a Escobar. Teléfono M-2254. Apar-
tado 2168. Habana, 
095 12 e. 
P r i m i t i v a , R e a l y M u y I l u s t r e A r -
c h i c o f r a d í a d e M a r í a S a n t í s i m a 
d e l o s D e s a m p a r a d o s . 
I G L E S I A D E MONSERRATB 
L a Festividad mensual correspondiente 
al segundo domingo se transfiere para 
el día 18, domingo tercero. 
Dr. JOSR M. DOMEÑE, 
Mayordomo. 
i 12 e. 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
E l próximo domingo, a las ocho y me^ 
dia do la mañana, se celebrará la fiesta 
que mensualmente se le celebra a Nues-
tro Padre San Lázaro; el sermón por 
el R. P. Juan J . Lobato. L a Comunión 
a las siete y media. 
L A D I R E C T I V A 
816 io e. 
M U E B L E S 
Y p r e n d a ; 
MTTEBLES D E BATA. COCINA D E gas. "Tesoro de la Juventud'» y al-
gunos muebles corrientes que me Quedan 
vendo barato por embarcarme. Jesús Ma-
ría, 95. 
971 12 «. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A T O 
Y M A N E J A D O R A S 
E UD. AGUA CALIENTE ANTES DEL DESAYUNO. 
E s l a mejor m a n e r a de sentirse 
fresco y l impio interiormente 
y de evi tar las enferme-
dades. 
E n Escobar , 24 , altos, se solicita u n a 
criada de mano que sepa cumplir su 
o b l i g a c i ó n . 
976 12_e.__ 
MANEJADORA: ÉN E S I R A D A PALMA 41, se necesita nnu. Ha de ser pe-
ninsular y cariñosa para con los niños. 
Se paga el viaje a las que vayan. 
3d 9 
SOLICITA UNA SBSOBA CÜIDAB T l impiar un Colegio o casa de inqui-
linato. Informan: Marqués González y 
Neptuno, alto del garaje, 
996 11 e. 
S 
E N E C E S I T A XJNA MANEJADORA QUE 
le gusten los n i ñ o s ; solo para ma-
nejar. Sueldo, $25 y ropa limpia. O'Fa-
rrill, 5, Víbora, media cuadra del para-
dero. 
974 12 e. 
C O C I N E R A S 
Si a l clsapertarsti susle usted to»> 
t>\íp mal aliento, lengua sucia o doloi-
do caboza y pesantez, o s i lo que co-
me so le agria y fermenta, podemos 
aconsejarle un sencillo tratamien."ü 
cuyos ffipidos y b e n é f i c o s resultado... 
bí c a u s a r á n una verdadera sorpre-
sa. 
.Mañana, innlediatamente d e s p u é s 
de levantarse, beba un vaso de agua 
caliente; con una. cucharadita de F o s -
fato Limestone. E s t o tiene por obie-
to neutralizar, primero y, luego ex-
pulsar de su e s t ó m a g o , su h í g a d o , sus 
r í ñ o n e s y sus intestinos las materias 
indigeribles, los venenos y las tox'-
nas, a l a vez que l impiar; refrescar y 
purif icar todo su aparato digestivo 
L a s personas que sufren de dolores 
de cabeza y espaldas, ataques bilio-
sos, e s t r e ñ i m i e n t o o perturbaciones 
intestinales, deben comprar en cual -
quier botica un cuarto de l ibra de 
Fosfato Limestony y principiar 
cuanto antes, a rec ibir los benefici',,s 
que el b a ñ o mat inal interno propor 
eiona. 
E l agua caliente y el j a b ó n l im-
pian, purif ican y refrescan la pie l ; 
un vaso de agua caliente y una cu-
charadita de Fosfato Limestone, hx 
cen lo mismo con el h í g a d o , los r í -
ñ o n e s y lo.: intestinos. E l Fosfato L i -
mestone es un polvo blanco quo 
cuesta muy poco y que cas i no tiene 
Babor alguno. 
No lo olvide 
Cuando se le acabe el Ungüento Mo-
ít. sia, no olvide ' comprar m&s en la 
'-aica cercana, todas siempre tienen 
'••igiiento Mouesia, y cu aplicación es 
diaria y es constante. Abre, encarna y 
cierra sietecunroB, diviesos, granos ma-
los y cura quemaduras, evita los golon-
drinos, los oxtirpa y es bueno cuando 
se su^re tiñn. Monesia se vende en to 
cas las boticas y en todas laa casas 
6" necesita. 
alt. 2d-9 
1 Se solicita cocinera p a r a car ta fa-
milia y comida sencilla. B u e n sueldo. 
Paseo, 2 7 6 , entre 2 7 y 29 , Vedado. 
Se paga el t r a n v í a . 
980 12 e. 
M E N T H O L A T U M 
N o h a y q u e P r e o c u p a r s e 
p o r l a s P i c a d a s d e I n s e c t o s 
Mentholatum es el remedio eficáz 
para sanar las picaduras. Usando 
este producto se evitan supuraciones, 
inflamaciones, etc. 
Para las PlantasVenenosas es insupera-
ble el Mentholatum, Apliqúese sin de-
mora, los resultados serán inmediatos. 
D e Venta en Boticas y D r o g u e r í a s 
ünices fabricantn: 
I T h e Mentholatum C o m p a n r , I n c . 
I Bnffalo. N.Y., E . U . A. 
l í i t A n T A M E S " 
1>R. CAJgTiOS GAK.ATK B K U 
Abosado 
Ex-Jefe en el Departamento da Mar. 
c»;: y Patentes de la República. Autor 
do casi todis las resoluciones rlgciuc» 
tri la materia. 
Agniar , 4» . T e l é f o n o A.24n4. 
_ Alt 
K I N A y ftJiimciése en el D I A R I O 0 £ 
L A M A R I N A 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -ninsular, para corta familia ameri-
cana, en el Vedado. Tel . F-2578. 
983 12 e. 
Q E SOLICITA, E N EMPEDRADO, 22, 
O altos, una cocinera que entienda de 
repostería, no tiene que hacer compras. 
Corta familia. Sueldo, $35. 
978 18 e. 
mmmm\mmmmmxmaam 
C H A Ü F F E Ü R S 
•wumiiwnuiwiHuiinpiiMau'aiatBqnmii t •iniMiniaBJuimnamnimii 
CH A U F F E U R : S E N E C E S I T A UNO CON buenas referencias de las casas que 
ha trabajado. Magnífico sueldo. Infor-
man : Monserrate, 137. Echemondía. 
982 12 e. 
' E N E D 0 R E S D E L I B R O S 
AU X I L I A R D E T E N E D O R D E L I B R O S y corresponsal en castellano, para 
trabajo permanente y de porvenir. Bo-
tica. Neptuno e Industria. 
970 12 e. 
V A R I O S 
BUEN NEGOCIO: S E S O L I C I T A HOM-bre que disponga de $3.000 para (¡ae 
tome en consideración una proposición 
sobre accesorios de automóvi les que pro-
ducirá m á s de $500 al mes. Informará, 
de 7 a 9 de la noche, Mr. Haas, Grana 
Hotel América. Industria, 160. 
991 12 e. 
T H E R I V E R C A T T L E 
C 0 M P A N Y 
( C o m p a ñ í a G a n a d e r a T r e s R í o s . ) 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
se c i t a a los t e n e d o r e s d e a c c i o n e s 
d e e s t a C o m p a ñ í a p a r a l a J u n t a 
G e n e r a l o r d i n a r i a q u e h a d e c e l e -
b r a r s e e l d í a 2 0 d e E n e r o a c t u a l 
e n l a L o n j a d e l C o m e r c i o , D e p a r -
t a m e n t o 4 0 5 y 4 0 7 . 
A d v i r t i c n d o s e q u e e n d i c h a 
J u n t a se t r a t a r á n a d e m á s d e los 
p a r t i c u l a r e s a q u e h a c e r e f e r e n c i a 
e l a r t í c u l o 2 9 d e los E s t a t u t o s , d e 
l a m o d i f i c a c i ó n d e l o s m i s m o s . 
H a b a n a . 7 d e E n e r o d e 1 9 2 0 . 
— F . A . M o r r i s , S e c r e t a r i o . 
Í N S T R U M E N T O S 
D E M U S I O A 
EN «40, S E V E N D E UN PIANO P L E -yel, Ultimo modelo, en grandes con-
diciones, para estudio. Jestís del Monte, 
nfimere 99. 
075 11 e. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
CONGREGACION D E N U E S T R A SEÑO-
R A D E L O U R D E S 
E l sábado, día 10, por caer en domin-
go el día 11, habrá misa dé Comunión 
a las 7 y cuarto a. m-. en la capilla* de 
Lourdes. 
. •á-„las 0 misa solemne con exposición 
de S. D. M., dándose al terminar la 
bendición con el Sant ís imo. 
Después de la misa cantada tendrá 
lagar la junta de Promotores y Direc-
tiva de la Congregación. 
. J . L a Secretarla. 
769 u « 
" P . P . C A R M E L I T A S 
F I E S T A ANUAL A L NIÑO J E S U S D E 
PRAGA 
E l día 11, a las 10, misa solemne con 
orquesta, bajo la dirección del maestro 
Ponsoda. 
E l Panegírico está a cargo del Rdo. 
P. Juan José del Carmen. 
Por la tarde, a las 3 y media, las 
señoras celadoras de la Semana Devo-
ta repartirán a loa niños pobres tra-
jes completos y víveres. 
744 11 « 
C-4S7 8d 9. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
D I N E R O 
E n hipoteca. Interés mny bajo. Infor-
mes: Luz. 28, bajos. Tel. A-4418. 
994 16 e. 
Q E V E N D E UNA CAJA BANDURRIA, 
Cj> nueva, $28; un arco vloloncello, $2; 
una caja guitarra, $26 una banqueta de 
piano, $3; un dlano en $35. Jesús del 
Monte, 99. 
975 11 e. 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E . D E DOS F O R D S QUE T E N -go vendo uno lleva 15 días trabajando. 
Gomas Malecón, rendas de alambre; el 
otro es del 17, en perfectas condiciones; 
no quiero m á s qne trabaje yo. Informan 
en Zanja, 71, garaje o su dueño San 
José, 48, altos. 
986 16 e. 
M I S C E L A N E A 
LA R E L O J E R I A H A B A N E R A V E N D E J U un cilindro de hilo y chapa, va-
rias herramientas 41e platería y una ca-
j a de caudales, todo en buen estado. 
Mercado de Tacón, 61-62. 
968 12 e. 
E 
N $30 S E P E N D E UNA R E S I S T E N C I A 
Pathé, casi nueva. Industria, 94. 
975 11 e. 
* é ü T T I D f O " 
Ü J w 1 X V l O 
C o m p a ñ í a do seguros mntnos contra Incendio 
Establec ida en l a H a b a n a desde e l a ñ o 1855. 
Oficina en s n propio Edif ic io . Empedrado» 34, 
E s t a c o m p a ñ í a por una m ó d i c a cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimieatos mercauti les , devolvienelo a sus asociados el sobrante Qa<> re-
sul ta en el a ñ o , d e s p u é s de pagados los gastos y einieatros; 
V a l o r responsable de las propiedades aseguradas $68.881.346 50 
Siniestros pagados hasta l a fecha. . 1.813.815-26 
Cantidad que so e s t á devolviendo a los asociados como so-
brantes de loa a ñ o s 1914 a 1918 
Importe del fondo especial de ntsoiva, garantizado con 
propiedades, hipotecas c o n s t l t u í d a e , Bonos de la R e p ú -
blica, L á m i n a s del Ayuntamiento de la Habana, Accio-
nes de l a H a v a n a E l e c t r i c R a i l w a y L i g h t & Power Co., 
Bonos del 2o-, So., y 4o. E m p r é s t i t o s da l a Llbertac' y 
efectivo en C a j a y loa B a n c o s . . . . A , . . . . . 
Habana, 31 de Diciembre de 1919. 
i E l Consejero Director: 
Anselmo Eodrignez C a d a v í d . 
C386 a l t 15d-
184.054.24 
«20.059.53 
UN PROKSOR D E I N G L E S S E S O L I -cita para una hora de clase alter-
na a domicilio. Informan: Sr. GOmez. 
Salud, 2-B. Clínica Dental. 
992 12 e. 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO P A R A el servicio domést ico y oficina. Se 
le da sueldo, casa y comida. Dirigirse 
al señor Jiménez. Aguiar, 95. 
984 12'«. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S 0 £ M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , R E C I E N llegada de España, desea colocarse 
en casa de moralidad y sin pretensio-
nes. Informan en el hotel Las Nuevitas. 
Dragones, 7. 
985 12 ». 
CE R R O , C E P E R O . 6, D E S E A N C O L O -carse dos criadas de manos, la una 
eitiende de cocina. Son españolas. 
965 12 e. 
f i U A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
AGUIAR 17, SE D E S E A COLOCAR UNA joven, peninsular, para limpiar ha-
bitaciones y coser a máquina y a ma-
no y cortar un poco, dormir fuera. 
967 12 «. 
DOS J O V E N E S , ESPADOLAS, D E S E A N colocarse en casa de corta famlla pa-
ra limpieza de habitaciones y oir^ pa-
ra comedor. Desean colocarse las dos 
juntas, pues tienen familia que lafj re-
comienda. No admiten tarjetas. Sol. 60. 
bajos, a todas horas. 
966 12 a. 
C O C I N E R A S 
IJNA P E N I N S U L A R S E D E S E A C O L O -) car de cocinera; no sale fuera ni 
admite tarjetas. Informan: Progreso, 27. 
979 12 V 
C H A U F F E U R S 
CH A U F E E U R : S E O F R E C E UNO CON con excelentes referencias de las ca-
sas que ha trabajado, para manejar cual-
quier clase de máquina. Informan en 
el' Tel . M-1S72. 
981 12 «, 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TE N E D O R D E E / i K O S CON MUCHA práctica y buenas referencias, so 
ofrece para trabajar por horas. A. R. 
Apartado 1084. Habana. 
97S . 12 e. 
S u s c r í b a s e ai D I A R I O D E L A WA< 
R I Ñ A ? a n u n c i é s e eo el D I A R I O D S 
L A M A R I N A 
[ l i i i l i S e a V d . O p t i m i s t a 
NO VIVA ASI, TORTURADO EN PLENO MARTIRIO 
La vida tiene amplios horizontes. Deje sus preocu* 
paciones y entre en él disfrute de goces, alegrías, oca* 
ricie esperanza» y será feliz. 
E l í x i r A n t i n e r v i o s o 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
Es Id medicación de los nervios sobreexcitados. C u r a la 
neurastenia, modifica el án imo de los desilusionados sin rosón, 
y de los temerosos ante la incógnita del porvenir. 
S C V E N D E E N TODAS L A S B O T I C A S 
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Va d í a 
I g l e s i a de N u e s t r a S e ñ o r a d e B e l é n 
CONGREGACION D E "HIJAS D E MARIA» 
E l día 10 de Enero, sábado 2o., a las 
8 a. m-. habrá misa con cánticos, plá-
tica y comunión general, con que men-
sualmente acostumbran honrar a su Ma-
dre Inmaculada. 
604 lo e 
V A P O R E S 
D E T R A V E S Í A 
fe 
V Á r O t ó S C O R R E O S T A Y A 
E l ráp ido vapo re spaño l 
P . C l a r i s 
C a p i t á n A N G U L O 
S a l d r á de este puerto sobre el d í a 
10 de E n e r o , para 
C A N A R I A S Y 
B A R C E L O N A 
Admite pasajeros de primera, se-
gunda y tercera ordinaria para di-
- hos puertos. 
I n f o r m a r á n : Hijos de J o s é T a j á , 
So e n C . 
Oficios, 33 , altos. 
Telefono A - 2 5 I 9 . 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
antes de 
Antonio L ó p e z y C í a . 
(Provistos de ' a T e l e g r a f í a s in hilos) 
P a r a todos k)s informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
confiignatario 
M A N U E L 0 T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. T e l . 7900. 
A V I S O 
5e pone en conocimiento de t 
ñores pasajeros, tanto español . ^ £* 
extranjeros, que « t a Compañ ^ 
despachara n i n g ú n pasaje para F ri( 
sin antes presentar sus pasaport^:;l5, 
pedidos o visados por el señor r - ^ 
de E s p a ñ a . Ĉíu" 
H a b a n a . 2 3 de Abril de 1917 
E l Consignatario. Manuel O t ^ 
Vapor 
MONTSERRAT 
C a p i t á n M U S L E R A 
S a l d r á para 
C O L O N . 
S A B A N U I A , 
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B E L L O 
L A G U A I R A . 
S A N J U A N DE Pjpr 
T O R I C O . ^ 
L A S P A L M A S 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el d í a 3 de Enero. 
Admiten carga, pasajeros y cortt* 
pendencia. 
P a r a m á s informes, su conrigntu, 
ño: , i 
d . O T A D U Y ' ú f 
S a n Ignacio, 72 , altos. TeL 
E l vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
C a p i t á n C O M E E L A S 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 3 de E n e r o . ~ 
Admitiendo carga, pasajeros y co< 
rrespoddencia. 
SE V E N D E UN F O B D E N MAGNIFICAS condlcion«s, para trabajar, motor a 
toda prueba. Informan; Genios, 1, entre 
Morro y Zulneta- Su chapa 4919. 
m 12 e. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MU E B L E S : S E V E N D E UN C H I F O N I E R nuevo, nogal. Una lámpara, cinco lu-
ces de sala y varias mAs eléctricas, nue-
vas. Una vitrina americana. Dos camas 
madera, modernas, nuevas, un espejo 
dorado, de sala, Luis XV, nevera blan-
ca, cuadrada,. §60; un piano magníf ico, 
alemán, 230; una mesa redonda, 5 ta-
blas, un librero americano y dos cua-
dros al óleo de sala. San Nicolás, 64, 
altos. 
859 17 e. 
MU E B L E S : S E COMPRAN D E USO; planos, pianolas, Victrolas y mue-
bles de oficlno. Se paga bien. Teléfono 
M-1642. Sánchez. 
859 17 e. 
OPORTUNIDAD. E S T A N T E R I A D E C E -dro, con hojas de vidrio. Propia para 
cualesquier establecimiento. Se vende 
muy barata, Dirigirse a Monte y Some-
ruelos. Vidriera de tabacos. 
849 15 e. 
POR AUSENCIA CASI R E G A L O 2 MA-quinas de escribir, últ imo modelo, 
cinta bicolor, retroceso, $65; otro id. po-
co uso, $20. Salud, 199, moderno. 
741 i 11 o 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Visible, moderna, retroceso, etc. Burd 
grande de cortina, mesa giratoria de 
dibujo. Lámpara de bronce. Se venden 
estos objetos, baratos. San Miguel, 86, 
bajos. Academia "Royal." 
796 17 « 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
"Smith Premier." en perfecto estado de 
funcionamiento, casi nueva, $35. Cintas 
para máquinas de escribir: 50 centavos 
una. Neptuno, 57, librería. 
796 17 e 
L E N G Ü A F 0 N 0 
Para aprender inglés completo, S45, ma-
quina de escribir "Smith Premier." L a 
m á s fuerte que se conoce: $35. Cintas pa-
ra máquinas de escribir: 60 centavos una. 
Neptuno, 57, librería. 
796 17 e 
SE V E N D E N , SEPARADOS O JUNTOS, muebles de una casa: escaparates, 
sillones, sillas, camas, mesas, buró, va-
jillero, máquina coser y otros muebles 
de sala, cuarto y comedor. Aguila, 32, 
cerca de Trocadero. 
762 19 e 
COMPRO M U E B L E S D E USO, FONO-grafos, discos, etc.; voy a su casa en-
seguida y se los pago en el acto. Avi-
s e n ^ al Teléfono M-2578. 
763 19 e 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, /.desea 
usted comprar, vender o cambiar máqui-
nas de coser al contado o a plazos 5 L l a -
me al teléfono A-83SL Agente de Siager. 
Pío Fernández. 
740 6 f 
VENDO LOS M U E B L E S D E UNA B A R -bería y en buen estado. Informan en 
el Hotel Habana. 
614 16 e 
G a n g a v e r d a d . S e v e n d e u n l o t e 
tde m u c h a s g r u e s a s y d o c e n a s d e 
y u g o s , b o t o n e s , c a d e n a s d e h o m -
b r e y s e ñ o r a , e t c . , e t c . T o d o p o r 
$ 1 5 0 . V a l e m á s d e $ 4 0 0 . D a v i d 
A l b e r t o . R e i n a , 3 ( e n t r e s u e l o . ) 
425 10 c. 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d e r a d e j o y e r í a d e 
o r o , í& k y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
l o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s d e 
p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s d e 
f a n t a s í a P e n a b a d H e r m a n o s . N e o -
l u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 5 . 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 3357 Ind 17 ab 
GANGA: S E V E N D E UN HERMOSO vajillero, para completa vajilla, en 
ferretería, hotel, café o fonda. Se da 
barato. Habana, 50, bajos. Teléfono 
M-2773. 
J509 10 e_ 
MU E B L E S D E OFICINA. S E D E S E A N vende: una mesa escritorio con su 
silla, una mesa de máquina con su 
silla, un mlmógrafo , una ünderwood, 
acabada de comprar y dos sillones de 
oficina. Los muebles son de roble. No 
se trata con especuladores, solo con 
particulares. Teniente Rey 11. Tercer pi-
so. Departamento 314. M, XI. 
B I L L A R E S 
711 10 e. 
l íevlfias da oro garantizado, con sn ene 
ro fino y Jet ras Iguales a las mues-
tras, $6.95. Con letras esmaltadas en co-
lores, trábalo precioso, $14.95. Puesta en 
tu casa, llore de gasto. Haga su giro 
hoy mismo. Pida Catálogo (gratis) 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
Platería. Relojería. Optica. 
MONTE, 60, E N T R E INDIO X A N G E L E S . 
. HABANA. 
S35 81 e 
N U E V O L O T E D E C A J A S 
contadoras marca NATIONAL, ha llega-
do, nuevas, flamantes y garantizadas, 
se realizan a precios que nadie le ofre-
ce, vea las que hay en existencia, 452, 
marca $99.99, recibido, crédito y paga-
do, con cinta y ticket, 442 marca $19.99, 
recibido, crédito y pagado, con cinta y 
ticket. 421. marca $9.99, recibido, cré-
dito y pagado, con cinta. Dos 420 mar-
can $9.99, reoibido, crédito y pagado, 
sin cinta. 356 marca $29.99, recibido, cré-
dito y pagado, con cinta. 336 marca $3.99, 
con cinta. 332 marca $3.99, sin cinta. Com-
pare los precios y verá q|e no hay 
recargo de comisión para vendedores, 
pues son ganga verdad". Calle de Bar-
celona, número 3, imprenta. 
279 18 o 
UK G B L A V E N T A D E LOS MOSTRA-dores, «ridrleras, úti les y cuanto per-
tenece al bafé Columnas. Prado y Nep-
tuno. 
228 11 e 
" L A P E R L A " 
Animas, núrrero 84. casi esquina a Ga-
liano. NadU yus vele por sus intereses 
debe de comprai sus muebles sin ver 
ios precios de esta casa. Tenemos es-
caparates desde $12, camas desde $10, 
escritorios, lámparas, sillería de todas 
clases a precies de liquidaclfin. Juegos 
de cuarto, sala, y comedor, casi iega-
dos. 
D I N E R O 
-Oamos dinero sobre alhajas y objetos 
de '"alor cobrando un ínf imo interés. 
839 31 e 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l 1 1 1 . T e l A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus mueblat, vea el grand« 
y variado suxt\do j precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco d5-
tero, hay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas eFoaparates desde $8; camas 
eon bastidor a $5- peinadores a $9. apa-
radores, de esTante a $14; lavabos, a $13; 
mesa* de no-he, a $2; también hay jue-
go» completo* y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes m^ncioradoa Véalo y se con-
rencerá. S E COMPRA Y CAMBIAN MUE-
B L E S . F I J E S i ' B I E N : E L 111 
340 31 e 
ST ? VENDEN, EX SUAREZ, 34, EOS S i -guientes m ú e b l e s : 1 juego cuarto mo-
dernista y juego comedor id. y un jue-
go sala, caoba, completamente nuevos 
y baratos. 
404 9 e. 
R e a l i z a c i ó n d e m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
E n Neptupo, 153, casa de préstamo» 
" L a Especial," vende por la mitad de du 
valor, escaparates, cómodas, lavabos, 
camas de madera, sillones de mimbre, 
sillones de portal, camas de hierro, ca-
initas de niño, cherlones chifenieres, es-
pejos dorados, lámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios de señora, peinadores, lavabos, co-
uetis. burós, mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas relojes, mesas de corre-
Jeras redondas y cuadradas. Juegos de 
rala, de recibidor, de comedor y de ar-
tículos que es Imposible etalfar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, las ven-
las para el campo son libre envase y 
puestas en 3a estación o muelle. 
No confup'Mrse: "La Especial" queda 
m Neptuno, número 153, entre Escobar 
y Gervasio 
I L L A R D E CARAMBOLAS: S E V E N -
de uno, de muy poco uso, de caoba, 
sirve de mesa de comedor al mismo 
tiempo, pues fué mandado a hacer así. 
San Rafael, 101, bajos. 
100 8 e 
Se venden nuevos, con todos sus aoces«. 
vios de primera clase y bandas de g». 
mas automáticas. Constante surtido d» 
accesorios i>anceses para los mismos, 
Viuda e Hijos de J . Forteza. Anjam-
ra, 43. Telé-oro A-5030. 
Aviso . S e compran muebles de uso, 
pagando los m á s que nadie; llame a 
Prieto y C a . T e l é f o n o A-8620. "La 
Moderna ," Neptuno y Gervasio. 
183 10 «. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E ! A r t e , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n pi» 
r a m u e b l e s e n general* Nos hace' 
m o s c a r g o d e t o d a c la se de tra-
b a j o s , p o r d i f í c i l e s q u e sean. Se 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . Tam* 
b i e n e n v a s a m o s y desenvasamoi, 
L l a m e a l M - 1 0 5 9 . M a n r i q u e , 122. 
E s p e c i a l i d a d e n b a r n i z d e piaaw 
283 2 t 
" E L N U E V O R A S T R O CUBANO" 
D E A N G E L F E R R E 1 R 0 
M O N T E , N U M . 9 . 
Compra toda clase de mueble» qoe * 
le propongan E s t a casa paga un cin-
cuenta por ciento más que las de su ffl-
to. También compra prendas y rop», 
por lo que oeben hacer una visita j . 1* 
misma antes ie ir a otra, en la eegurlaM 
que encontrarán todo lo que deseen 7 
serán servidos bien y a satisfaccifin. T»-
l^fono A-1903 
344 W • 
A l q u i l e , e m p e ñ e , y e n d a , compre s 
c a m b i e sus m u e b l e s y prendas e l 
" L a H i s p a t o - C u b a , " d e Losada y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y Vil legu» 
6- T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 3388 1* 11 ** 
M U E B L E S E N G A N G A a 
" L a Espei l í i l" almacén toPorta*'t *r 
muebles y objetos de fantasía, salón m 
exposición: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de aw 
cuento, juegos de cuarto. Juegos de « 
medor, Juegos de recibidor, Juef0?." 
sala, sillones de mimbre, espejos <wf 
dos. Juegos tapizados, camas de bronce, 
«•amas de hierro, camas de niño, rnuoi, 
escritorios de señora, cuadros de sai» ¡ 
comedor, lámparas de sala, cumeaor * 
cuarto, lámparas de aobremesa, coUim 
ñas y macetas mayólicas, figuras etóc 
tricas, sillas butacas 7 esquineH 
dos, porta-m?.cetas esmaltados, vunrwj 
'uuuetaJ. entremeses cherlones, aa**£L, 
v figuras de todas clases, mesas corre 
deras redondas y cuadradas, relojes" 
pared, silloues de portal, « ^ a P f S 
americanos, libreros. sillas giraBXm 
neveras, apaiteores, para vanes y 
del país en todos los estilos. .. * 
Antes de comprar bagan una th-jv^ 
' L a Especial." %ptuno 159. ^ 
oíen servidoa No confundir. Nepiuu 
159- , ^ « fabri" 
Vendemoí muebles a plazo* J iaD „ 
<.'>m08 toda c?ase de muebles » •,* 
(Je imás exigente. 
Las venta': de. campo no PaKf» ^ 
balaje y se ponen en la estación- ^ 
L A C A S A N U E V A . 
S e compran muebles usado», fl« r * 
•la» daaes, p a s á n d o l o s m á s qae n ^ 
g ú n otro. Y lo mismo que los 
demos a m ó d i c o s precios. Ll&me 8 
T e l é f o n o A . 7 9 7 4 . Maloja, 112. ^ 
836 -
M O S Q U I T E R O S 
d e m u s e l i n a y d e punto , con 
a p a r a t o y s i n é l . P a r a todos 
los t a m a á o s . 
£ 1 E n c a n t o 
G á l i a n o - S a n R a f a e l * 
S a n M i g u e l 
c 900. 
B I L L A R E S 
C O M P R O M U E B L E S 
a cualquier precio. Avise: Teléfono 
M-15Ó6. Suárez, 53. 
S&0O3 lo e 
Se venden dos mesas nuevas, con piso 
de pizarras, una de palos y otra de ca-
rambolas, baratas, con todos sus acceso-
rios. Cristina, número 13, frente a la 
Quinta Balear. 
30507 15 c 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A 8 0 5 4 . 
C S36T Sad IT « t 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R . , , 
"Ünderwood" 5, "Remington' -ll ^ y«r 
yal" 10, todas ú l t i m o rno(,e'0'n refo» 
den baratas, por proceder de ui p()t-
te. Se envían al cam^o írancaa 
te. San Láaaro 171, altos. e-
S29 ^ J ^ " ^ 
G R A N O P O R T U N I D A D ^ ^ 
0cSond V p » K a < « t f 
pesos, cinta y garantfa; 6eo p 
$125. Costó $250. Barcelona, 
ta; véala, examínela y se con> , 
278 1S « 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A g 
P I N A v a m x n d é s e en el D í A R l 0 
D I A R I O L A M A R I N A E n e r o 9 d e 1 9 2 0 . P A G I N A D I E C I N U E V E 
para m á s i a í c n a o . tu c o n s í g n a l a 
no 
M . O T A D I I Y 
San ^ « c i o , T Z ^ a l t o a . T e L A ^ W W 
vapor L E O N X I I I 
C a p i t á n J U L I A 
Saldrá par:-. 
NEW Y O H K 
N t C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
en vlaiíÉ extraordinario sobre e l d í a 
8 de Enero. _ 
Admitiendo para los « l a d o s puer-
tos carga, pasaje y correspondencia. 
Para m á s informe» dirigirse a « 
" m W o t a d ü t _ 
S » I p u c k , 72 , J t o i . T e L A-TÍOO. 
E l vapor correo 
eina Moría Cristina 
Capi tán C O M E E L A S 
Saldrá par* 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . y 
S A N T A N D E R 
el día 20 de E n e r o . 
Admitiendo carga, pasaje y corres* 
pendencia. . . . . 
Para m á s infonoes dirigirse a su 
consignatano 
M A N U E L O T A D U Y 
San Iznscio. 72. altos. T e ! . A-7900. 
D E C A D I Z 
ii# PmiTios, Izquierdo y C o . 
V A P O R E S T R A S A T L A H T I C O S 
V l A J h S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
Vaoor 
C A D I Z 
de 10 500 toneladas. 
C a p i t á n ; J . V I L L A L O B O S 
S a l d r á de este puerto sobre el 16 
del corriente, a las 4 p. m., admitien-
do pasajeros p a r a : 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I f E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A , 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
P a r a informes sobre tipos de fle-
tes, precios de pasajes y d e m á s , di-
rigirse a : 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales . 
S a n Ignacio, 18, T d . A-3082. 
LimA 
D I 
W A B I 
L a K u i i r r e t e n d a 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
New Torfe. 





$70 a $87 
, 67 a (12 
62 a 68 









S E R V I C I O H A J 3 A N A - M E X I C O 
Progreso. Vevacraz y T a m p í c o . 
W . H S M I T H , Agente General p a . 
ta C u b a . 
Oficina Centra l : Oficios, 24 . 
Despacho de Pasajes : Telefono 
A-6154. Prado. 118. 
C O M P A Ñ Í A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s . 
E l vapor H U D S O N 
sa ldrá para Veracruz sobre el 
12 D E E N E R O 
y para New Orleans sobre el 
2 2 de E n e r o . 
E l vapor C A L I F O R N I E 
saldrá para New Orleans sobre e l 
;8 de E N E R O 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Calidas semanales por los vapores co-
¡ r e o s " F R A N C E " (30 .000 toneladas, 
4 h é l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A L O R R A l -
N E . R O C H A M B E A U . E S P A G N E . L A 
T O U R A I N E , C H I C A G O . N I A G A R A , 
etc. 
P a r a todos informes, dirigirse a* 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 9 0 . 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-147C 
H ab an a . 
V A P O R E S 
C O S T E R O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muel le m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a 'a 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreto* 
Des, sufriendo é s t o s largas demoras, te 
ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Q u e el embarcador, antes de 
mandar al muelle, ext ienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, c n v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga e l jello de " A D M I T I D O / ' 
2o. Que con e l ejemplar del copo-
cimiento que e l Departamento de 
Fletes habilite con dicho sello, sea 
a c o m p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle 
para que la reciba el S o b r e c a r g ó del 
buque que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora se-
rán cerradas las puertas de los a lma-
cenes de lo.s espigones de P a u l a ; y 
5o. Que reda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado 
bGrá rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
C O M P A Ñ I A M I N E R A M E N D I E T A 
S. A . 
P r i m e r a C o n v o c a t o r i a . 
S E C R E T A R I A 
Por disposición del señor Presidente 
y de acuerdo con ol articulo 19 de los 
Vigentes Estatutos, eo convoca por este 
medio (Art. 15) a los señores accionis-
tas de esta Compañía, para la Junta Ge-
neral Ordinaria que deberá celebrarse en 
el domicilio social, calle Linea, número 
6, entre N y O, Vedado, el Lunes, 19 do 
ios corrientes, a las 3 p. m. 
Se advierte a los señores accionistas, 
yne deberán con 24 horas, por lo me-
nos, de anticipacifin, depositar en la Se-
cretaría, sua respectivos t í tulos o cer-
tificados, de conformidad con lo esta-
tuido en el articulo 27, sin cuyo requi-
eito previo, no podrán tomar parto en 
dicha/ Junta, 
la&o. Joaimíii ZarraJuqul, 
•a , . Secretario. 
Horas de Oficina: 
Línea, número 6. Vedado. De 1 a 3 o. m. 
Todos los días laborables. • 1/0 * 11 0 f -
AMASADORA D E P A N A D E R I A . S. Puente. Campanario, 119, compra 
una de segundas manos, para tres quin-
tales de harina. 
801 19 o 
875 11 e 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E 
R E G L A , l i m i t a d a . 
(COMPAÑIA INTERNACIONAL) 
COMITE LOCAL 
BONOS I R R E D I M I B L E S 5 POR 100 
Se avisa a los Tenedores de Bonos B 
por 100 al Portador de esta Compañía, 
que para efectuar el cobro de los inte-
reses correspondientes al Semestre que 
vence en lo. de Enero de 1920. o sea un 
2-112 por 100, alcanzando $0.67 moneda 
oficial a cada tlO, deben depositar sus 
láminas en la Oficina de Acciones, s i-
tuada en la Estación Central, Departa-
mento de Contaduría, Tercer Piso, nú-
mero 309 de 1 a3 p. m., los Martes, Miér-
coles y Viernes de cada semana, pu-
diendo recogerlas con sus cuotas respec-
tivas en cualquier Lunes o Jueves 
Habana, 30 de Diciembre de 1919 
FRANCISCO M. S T E E G E B S . Secretarlo. 
0-8 lOd 1. 
P E K D I D A S 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A ftlA* 
XiftAy a n u a c i é s e en el D I A R I O D E 
L a M A R I N A 
P A R A L A S D A M A S | 
P O L V O S P A R A T E f i l R 
" F A M 0 S " 
T i n t e FAMOS 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos do algodón. 
T i n r u r a P% 
M O I R 
C o n este p o l v o p u e d e u s t e d te-
ñir en s u c a s a c o m o s i fuese u n 
experto t in torero . 
T e n e m o s 1 8 c o l o r e s d i s t in tos , 
y con ellos p o d r á u s t e d d a r e l co -
lor deseado . 
G a r a n t i z a m o s e l c o l o r F I R M E 
contra soi y a g u a . 
P r e c i o a e l p a q u e t e : 
1 0 C E N T A V O S 
" B A Z A R I N G L E S " 
L ó p e z , R í o y C o . ( S . e n C ) 
G A L I A N 0 Y S A N M I G U E L 
Precios e spec ia les a los c o m e r c i a n -
tes, e n v e n t a s a l p o r m a y o r . 
L 410 l«d-8 
A b u l t a d o r p a r a e l b u s t o , los 
^as c ó m o d o s , f r e scos y l a v a b l e s . 
A I r ec ibo d e $ 1 . 7 5 se l o r e m i -
s o s l ibre d e f lete. 
" E L D E S E O " 
^al iano, 3 3 . 
C 450 
T e l . A . 9 5 0 6 . 
ed-ft 
^obladi l lo d e o j o a 5 c t r o » . y a r a . 
¿ ' S j o ^ ^ l f a ^ ^ ^ a f i o s . Eb-
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L 
Recién llegada de París, aporta "au 
monde elégant et chic" de esta capital, 
los ú l t imos secretos do la ciencia fran-
cesa para el refinamiento de los en-
cantos femeninog. 
Especialidad en pelucas, deml-trans-
formaeiones y postizos de todas clases. 
Trabajos modernos con rayas naturales 
dík ú l t i m a creación francesa. 
Manicure a cargo de experta profe-
Veritable Ondulation "MARCEL." Pei-
nados artísticos y de época para casa-
mifcntos, "soirées et Bals Poudré." Má-
sales faciales. Depilaciones. 
Decoloración y tinto de los cabellos 
con productos vegetales franceses, ga-
rantizados inofensivos y de positivo re-
sultado. 
Arreglo de ojos y cejas. 
Corte y rizado del pelo a los niños. 
Servicio exclusivo de señoras y niños. 
Nuestra instalación de nuevos apara-
tos franceses y personal práctico de los 
mejores salones de París , garantizan 
la rapidez, comedidad y perfección, sin 
igual, de nuestros trabajos de Scham-
poing y cataplasmas. 
Justificamos las obras con huellos y 
no con palabras. 
Basta servirse una vez en nuestros 
salones para evidenciarse de la delica-
deza y veracidad de los trabajos enu-
merados y otros. 
Nota: Al objeto de que nuestra selec-
ta clientela pueda seguir la moda de 
peinados de París, la muñeca de nuestra 
vidriera sera peinada mensualmente con 
arreglo al ú l t imo figurín. 
VliViras 54 entíe obispo y Cñbrapía. 
Teléfono A-(59i7. 
C SO 153.3 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y u ñ a s . 
Extracto l eg í t imo de fresas. 
E s u n encanto. Vegeta l . E l color que 
¿ a a los lahios; ú l t ima p r e p a r a c i ó n 
ce la c iencia e n la q u í m i c a moderna. 
Va le 60 c. S e vende en Agencias, F a r -
macias, Sed»'rías y e n su depós i to . Pe-
luquer ía de S e ñ o r a s , de Ju an Mart í -
r e z . Neptuno. 81 . T e l . A-5039. 
| *n ta Irene 
i t 
^"eras n domlciho a arreglar ca-
^staúo v r,?K1rasJ C o r i t a s de negro, 
'¿^n : sVlur PreCÍ<? módico. Darán 
reltíoDo i^',0'r,,%S?1Uma a Manrique. 
fc ^nco A',*K"- Becib» órdenes de 12 
m ' 
10 e. 
" L O C I O N R O S A " 
Hennoseador exquisito. S i n necesidad 
de usar polvos, da blancura incom-
parable a la tez, d e j á n d o l a tersa y 
í i n a con el color natural y frescura 
de la jurentud. De venta en «ede-
r ías y boticas y e n l o s d e p ó s i t o s -
Monte. 12 . v Monte, 16. 
" N A C A R I Ñ A " " 
( A g u a de bel leza.) Quita y eyiia ias 
tn-agas dando a l cutis blancura ¿ e 
n á c a r y tersura sin igual. De venta en | 
farmacias y s e d e r í a s y en su depówto . I 
B e l a s c o a í n , 36 , altos. H a b a n a . TeJé^l 
fono M - l l l ^ 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio e s mejor y 
m á s completo que n i n g u n a otra c a -
sa. E n s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a c a s i es ia primera en C u b a 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
cejas ; por algo las ce jas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pdlo» 
que e s t é n , se diferencian, por su i n -
imitable p e r f e c c i ó n k a las otras que 
osten arregladas en otro sitio; se arre-
glan sin doloi , c o n crema que yo pre-
paro. S ó l o se arreglan s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a ur, a ñ o , dura 2 y 3 . puede 
lavarse ta cabeza todos los d í a s . 
Es tucar y tintar ia cara y brazos, $1 , 
r o n los productos de bel leza misterio, 
con l a misma p e r f e c c i ó n que e l mejor 
gabinete de belleza en P a r í s ; el ga-
binete de belleza de esta casa es e l 
mejor de C y b a . E n su tocador use los 
productos m ú t ^ o ; nada mejor. 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S : 
5 0 C E N T A V O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
de n i ñ o s en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S , 
con aparatos modernos y sillones gi-
í aterios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 \ 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
.nujer. pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la c a r a Es ta casa tiene t í tu lo 
facultativo y es !a que mejor da ios 
masajes y se garantizan-
P E L U C A S , M O N O S Y T R E N Z A S 
S o n el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al n a t u r a l ; se re-
forman t a m b i é n las usadas, poniendo-
.as a !a moda; no compre e n ningu-
na parte s in antes ver los modelos y 
precios de esta casa . Mando pedidos 
de todo al rampo. M a n d e n sello pars 
a contesta^ icn. 
Q U I T A R 0 R Q Ü E T I L L A S : 
€ 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
U t e la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y iodos garantizados. H a y es-
piches de un peso y dos; t a m b i é n te-
irnios o la aplicamos e n los esp íen-
aidos gabinetes de esta casa . T a m -
^ n n ^ ^ay Pro2resiva. que cuesta 
t>3.00; és ta se aplica a i pelo con Ja 
mano; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 8 1 . T e l f . A . 5 0 3 9 . 
CA K T E R A P E R D I D A : SE R U E G A A cualquier persona que haya encon-
trado una cartera conteniendo unas fo-
tografías y varios cheques endosadas a 
distintas personas, los cuales nunca po-
drán ser cobrados, lo entregue a su due-
ño Francisco García Fernández. Calle 23 
número 12, antiguo; a la persona que 
lo entregue se le gratificará generosa-
mente. 
739 n « 
Snacdbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
I A M A R I N A 
M A Q U I N A R I A 
VE N T A , 100 R A E L E S D E T R A N V I A , D E 9 a 10 metros. Mil de vía ancha, ICO 
huecos puerta tablero, un motor de va-
por d©'30 a 40 H. P., 2 ejes t rasmis ión 
de 2 pulgadas, 20 poleas de varios ta-
maños , 6 soportes de trasmis ión, una 
sierra de carro, una máquina de espigar 
universal, un péndulo, un taller de car-
pintería con máquinas, 2 píanos ameri-
canos, casi nuevos. Cien mi l pies de al -
farda y tabla usada, un guinche, dos 
donkes, un Inyector, dos diferenciales 
triplex de 1 tonelada, 60 llaves de vapor 
de metal, una fragua portátil, una fija 
tres bombas do profundidad, 4 gatos de 
palanca, de lo. ton., 20 'válvulas y chek 
de ingenio, dos pailas nuevas de vapor 
de dos caballos, 10.000 planchas galvani-
zadas de techo de 7 y 8 pies. 2 prensas 
de hacer tercios de tabacos. Infanta v 
San Martin. Teléfono A-3517. N. Varas 
C 30d-l» 
SE V E N D E N DOCE MESAS D E MAQÜI-nas Industriales y un motor de un 
caballo. Informan: Suárez, 84, altos. 
793 15 o 
SE V E N D E UNA P E A N T A E E E C T R i -ca para cargar acumuladores, nueva, 
de un caballo de fuerba; está trabajando; 
puede verse en Neptuno, 207, esquina a 
M. González. 
243 11 
M 0 S Q U E T A S 
Vendo 20.000 de la mejor clase. Colina, 
esquina a San Luis. J e s ü s del Monte. Te-
léfono 1-2629. 
38869 9 e. 
SE V E N D E N : UN D O N K E Y D E 4 1¡2" por 2.3|4" por 4", válvulas bronce. Un 
Donkey de 1.1|4" por 3|4" válvulas y pis-
tón bronce. Dos carros de vía estrecha, 
de volteo, de hierro para un metro cú-
bico. Una chimenea de 33 pies de largo 
por 2 pies ancho, chapas de 114". Todo 
en perfecto estado, y se da barato. Cha-
let "Bienvenido." San Francisco de Pau-
la. Habana. 
290 9 e. 
V E N D O U S A D O , B U E N O 
Bomba alemana, vacio 000X600. 
Bomba guarapo, dúplex, bronce, 12"X 
U"X12." 
Dúplex meladura voladora 8"X10"X 
l ^ " 
Bomba cachaza voladora, regulador, 
plungcrs. 
2 carros volteo cachazas, acero. 
Dúplex 16"X14"X12" reconstruido. 
2 Magmas, 14"X^'X16-16,'Xa.0rxl&', 
20 casillas vía 30" de 23 pies. 
1 Marichal cobre serpentín id. 
400 tubos cobre y bronce, 12'X1 1\2'. 
F R A N C I S C O S E I G L I E 
C e r r o , 6 0 9 . 
23S 13 • 
T O P I C O H U N G A R O 
E l m e j o r e x t i r p a d o r d e c a l l o s 
q u e se h a i n v e n t a d o . U n t e s e m a -
ñ a n a y n o c h e , e n t e r o se c a e . P í -
d a s e e n D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s , 
c - i rd 2 
M O T O R D E P E T R O L E O C R U D O 
So vende uno de 30 caballos de fuer-
za, de muy poco uso, fabricante "MÜN-
C Y B . " Informan: Lamparilla, 2L 
C a r r o d e r e p a r t o " B r i s c o e " 
Se vende, de uso, con magneto "BOSCH" 
y gomas casi nuevas. Informan: L a m -
parilla, 2L 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
Se venden, de muy poco uso, de 114 
H. P., 110-220: 1 H. P., 220, 2 H. P . ; 110, 
3 I I . P., 110-220; 6 H. P., 220. Todos de 
corriente alterna y uno de 1|8 H . P., 
corriente directa. Informan: Lampari -
U a, 2L 
B A T I D O R A D E D U L C E R I A 
Se vende nna,>del fabricante "DAT,** 
de muy poco uso, con 2 depósitos y 2 
batidores. Informan: Lamparil la, 2L 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A 
D E I M P R I M I R , D E T A M -
B O R , M A R C A H 0 E 2 . I N -
F O R M A N : C U B A , 3 9 . 
732 11 e 
T O S T A D O R D E C A F E 
Se vendo uno. marca " H O F B L , " de 60 
libras de capacidad, de muy poco uso, 
para lefia y carbón, para fuerza motriz 
y para mano. Informan: Lamparil la, 
2L 
M a q u i n a r í a s p a r a p a n a d e r í a s 
Tenemos la mayor existencia de m a -
quinaria para panaderías, batidoras de 
dulcería, molinos eléctricos de café y 
carne, motores de gasolina y petróleo, de 
1 y medio a 10 caballos. 
V E N D E M O S 
Calderas* motores, winchss , bombas o 
donkeySj pa?a diferentes misiones; ro-
manas r a r a carretas , ferrocarriles, a l -
m a c e n a y de todas clases. Tenemos 
existencias constantes e n nuestro a l ' 
macen. Batterrechea Hermanos. Impor-
tadores de F e r r e t e r í a y Maquinaria . 
Lampari l la , n ú m e r o 9. Habana . 
259S3 28 * 
D E A N I M A L E S 
SE V E N D E UN B U E N C A B A L L O C R I O -11o, do paso, color dorado fuerte y 
propio para trabajo de campo. Precio 
cien pesos. Puede ver«a en el establo 
de la viuda de Vía, hoy de Torran ce 
y Portal', calle Princesa, Jesfis del 
Monte. Habana. Informa su dueño, ca-
lle Oficios, 30. Teléfono A-0607. T a m -
bién se vende una montura completa. 
942 12 e 
T R A D E 
J . M . F E R N A N D E Z 
L a m p a r i l l a , 2 1 . 
C 165 
H a b a n a . 
10d-4 
P L A N T A P A R A T E J A R M O D E R N O 
E s p l é n d i d a maquinaria francesa, a c a -
bada, perfectas condiciones, garanti -
zando funcionamiento, o entregada 
instalada, como se desee, con capa-
cidad para 6.000 tejas y 15.000 la-
drillos huecos, o 20.000 ladrillos de 
muro, moldes, caldera 100 caballos, 
motor 70 , s i n faltar nada . Sobre c a -
rros ferrocarril H a b a n a , entrega en 
el d í a , precio fijo, s in deducciones n i 
corretajes, Q U I N C E M I L P E S O S , con-
tado. Entregada funcionando, donde 
se diga, flete y montaje para el com-
prador, $18 .000. Prec io f ijo. I n ú t i l 
ofrecer u n centavo menos. Por co-
rreo o personalmente. A l e m á n » Cor-
tina y Milagros, V í b o r a , H a b a n a . 
99 10 • 
• M A R K 
M U L O S Y V A C A S 
E n e s t a s e m a n a r e c i b i m o s 1 2 5 
M U L O S . V i e n e n d e todos t a m a -
ñ o s y p r o p i o s p a r a t o d a c l a s e d e 
t r a b a j o . E n t r e los M U L O S h a y 3 0 
M U I A S m o r a s d e los m e j o r e s q u e 
h a n v e n i d o a C u b a . E s t o s m u l o s 
e s t á n c o m p r a d o s a m u y b u e n o s 
p r e c i o s y los p o d e m o s v e n d e r m u y 
b a r a t o s . N o c o m p r e s in ante s v e r 
estos . 
T a m í f i e n r e c i b i m o s 5 5 v a c a s d e 
las r a z a s l e c h e r a s , H o l s t e i n y J e r -
sey . V i e n e n p a r i d a s y p r ó x i m a s a 
p a r i r . 
H A R P E R B R O T H E R S 
C o n c h a y F o m e n t o . 
H a b a n a . 
V Í V E S . 1 4 9 . T e L A - 8 1 2 2 , 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o i s t e m y j e r s e y , d ^ 
15 a 2 5 l i tros . 
1 0 toros H o l s t e i n , 2 0 toros x 
v a c a s " C e b ú , " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o s 
d e K e n t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o t r a l 
casas , , 
C a d a s e m a n a l l egan n u e v a s re^ 
mesas . 
L A C R I O L L A 
ORAN E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C H J 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoaín y Pocito. Tel . A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con sel 
vicio a domicilio o en el Establo, a toda 
toras del día y de la noche, pues t e n » 
un servicio especial de mensajeros el 
bicicleta p a n despachar laa Ordenes ei 
seguida que se reciban. 
Tengo sucursales en J e s ú s del Mont< 
en el Cerro; en el Vedado, calle A y Tt 
teléfono P-1382; y en Guanabacoa, cali 
Máximo Gómez, número 109, y en todoi 
'os barrios de la Habana, avisando 9 
teléfono A-48J0, que serán servidos ia 
mediatamente. 
Los que tengan que comprar burra 
paridas o alquilar burras de leche, úirí 
janse a su dueño, que está a todas hora 
en Belascoaín y Pocito, teléfono A-1811 
.que se las da m á s baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos maj 
chantes qu* tiene esta casa, den sus qu< 
jas al dueño, avisando al teléfono A-4S1Í 
838 31 e 
M . R 0 B A I N A 
829 17 e 
' E L R U I S E Ñ O R ' 
L a antigüedad siempre es lo mejor; te-
nemos el surtido mas grande en pájaros 
y animales de todas clases, como cla-
rines de las selvas, pájaros chicos de 
todas clases, palomas buchonas, perros 
de todas clases, animales de pelo. Si 
usted desea cualquier cosa extraña ven-
ga aquí y encontrará el surtido mejor, 
m á s barato y bonito que hay; contesta-
mos las cartas en el acto y garantiza-
moa que vendemos los mejores pájaros 
que se conocen y los mandamos a toda 
la Isla. E l Ruiseñor vende al por mayor 
y menor. Vives, 125. Tel. A-2T81. 
577 13 e. 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a l 
de a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l eche , 
d e 15 a 2 5 l i tros d e l e c h e d iar io s , 
tres r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú í 
y o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a j 
p e r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s dt 
K e n t u c k y . , d e p a s o ; p o n i s p a r a 
n i ñ o s ; c a b a l l o s d e c o c h e ; nov i -
llos f l e r i d a n o s p a r a c e b a , e n g r a i 
c a n t i d a d , d e tres a c i n c o a ñ o s d « 
e d a d ; b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d e 
v c a r r e t a . 
V i v e s , Í 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
L . B L U M 
Mulos y carros en Crist ina 60 . S e ven' 
den m u í a s y carros. Tuero . T . A-6423> 
12 e. 39G73 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
D E I D I O M A S , T A Q U I G l l A F I A Y STE C A N O G R A F I A 
Situada «n l a Incomparable p o s l c ' ó a de l a L o m a de l a Ig les ia de Jesus 
deí Monte. 
Director: L u i s B . Corrales , autor de l a " P r á c t i c a de. C á l c u l o s Mer-
cantiles p a r a l a R e p ú b l i c a d« Cub v", (3a, ed ic ión . ) 
Nuestro sistema p r á c t i c o de eaaefianza hace que los alumnos de a T i -
bos sexos de esta Academia, sean verdaderos expertos en contabilidad 
TEI .T3FONO 1-2490. 
C79 15d.-3 
E3Í L r Z . 28, BAJOS, SU DA?í CI.ASK8 de solfeo y piano, por el plan del 
Conservatorio ¡Nacional. Precios módicos . 
930 1 6 e 
AL G E B R A , G E O M E T K I A , TBIGONO-metría, Física, Química, Historia Na-
tural. Clases a domicilio, de ciencias 
naturales y exactas en generaL Profe-
sor Alvarez, Virtudes, 12S y 124, altos. 
8&S 17 f 
B A I L E S 
Gran Academia de Bailes Americanos. 
Profesora: María Mestre. Profesor: Pe-
dro Lahullier. Instructores de bailes 
modernos. Precios razonables. Aprenda a 
bailar para los Carnavales. No pierde 
tiempo. Clases todas las noches. Vier-
nes: baile general. Entrada $1.50 con 
su compañera. Horas de clases: de 8 a 
11. Horas de baile: 8.30 a 12. Aguila, 
225, esquina a Monte, altos, entrada por 
Aguila. 
245 11 • 
AC C O t P M S H E B I i A B T W I I / L STSACH englieh correspondance in the pu-
pilsi hom©- Por term« write in english 
onlyto. Mrs. Cbristie. Prado 71. 
702 10 e. 
. Profesor con t í tu lo a c a d é m i c o ; da 
clase de 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en e! Bachil lerato y de-
m á s carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para e l ingrese 
e n la Normal de Maestras. S a l u d , 67, 
bajos. 
C 570 ait ln 1° 
PKOKESOKA I X G L E S A . QUE T I E N E las mañanas desocupaaas, quiere dar 
fiases en ingiós e instrucción en gene-
ral. Inmejorables referencias. Informan: 
Miss C. Calle A, 140. Teléfono F-2193. 
87 17 e 
ITV A S E S O K I T A , AMERICANA, QUE i i?a sido algunos años profesora de 
las clases en las escuelas públicas de 
los Estados Unidos, desearía algunas cla-
ses porque tiene varias horas desocu-
padas. Dirigirse a : Miss H. Línea. 49. 
39481 14 c 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
Tomasa Martínez, manicure v vt-nañnra 
predilecta de la alta sociedad OnduIaA"-!* 
Marcel. elegantes piinados para nó'v J1 
teatro baile, etc. ilanlcure. ftmdM^J 
domicilio. Avisos: Refucio nfír̂ JJk K 
bajos. Teléfono M-23C9. 6 ' 110x1161:0 5, 
207 1 £ 
r p E N E D C R I A D E L I B R O S Y CALCULO 
X Mercantil, a perfección en 4 y seis 
mes. Inglés vov excelente método y pro-
Ipsor experimentado. " L a Comercial", 
Keina, 3, alto». 
38299 16 e. 
A C A D E M I A " P E R S Í H N G " 
Corte Kistema "Acmé-" Hlrectora: Ana 
M. de Díaz. Belascoaín. 637-C, altoa. Ga-
rantizo la enseñanza de corte en dos m«-
»<ís. con derecho ai t í tu lo; procedimien-
to el más práctico y rápido conocido. £1 
"Acmé" es la invención más sorprenden-
te del siglo X X comparado en rapidez 
con lo» siat*m«» antiguos, ocupa un 
pueblo al lado de loa inventos más mo-
dernofí. Bordados a máquina y sombre-
ros. Clases de corte por correo; en la 
neademía, dhirnas y nocturnas, ve ad-
miten pupllus. Precio,-! confencioi.ales. 
Se rende lo* titiles. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: Glrat y 
Hevia. Fundadoras de este sistema en la 
Habana, con medalla de oro y primer 
premio en la Central Marti y la Creden-
cial que me autoriza para preparar alum-
nas para el profesorado con opción al 
título de Barcelona. La alumna, después 
del primer mes, puede hacerse sus ves-
tidos en la misma. Dos horas de clases 
diarias, 5 pesos, alternas, 3 pesos al mes. 
Se vende el' método 1918. Se dan clases 
nocturnas y a domicilio. Teléfono M-1143. 
Virtudes, 43, altos. 
701 6 f. 
A c a d e m i a P a r i s i é n " M A R T I " 
L a m á s antigua academia modelo, tínica 
en su clase, la Habana. Directora: 
señora Felipa P. de Pavón. Corte, costu-
ra, sombreros, corsés, pintura oriental, 
peinados, encajes, flores y frutas arti-
ficiales. Se admitep internas y admito 
ajustes para terminar pronto. Vendo ol 
método de corte y el de corsés, los más 
modernos, dos horas de clase diaria, $5; 
y 3 alternas. Se da titulo de la Cen-
tral "Martí,"' Habana, 65, entre O'Iíei-
lly y San Juan de Dios, L a Directora 
de esta academia tiene 25 años de prác-
tica en vestidos, sombreros y corsés. 
519 4 f 
A C A D E M I A N O C T U R N A 
HKKÍS.VNDEZ T MASSI 
NEPTUNO. 215. NEPTUNO. 215. 
PARA J O V E N E S D E AMBOS SEXOS 
C L A S E S D E 7 A 10 D E LA NOCHE 
Si usted quiere hacerse Bachiller o 
experto en contabilidad inscibase en esta 
Academia. Tenemos clases de Mecano-
grafía y Taquigrafía de todos los sis-
temas. 
Idioma Inglés y francés. Dibujo lineal 
aplicado a las industrias. 
Hemos organizado un curso de Orto-
grafía práctica. Aritmética, Gramática y 
Composición-
Veinte años dedicados al Magisterio 
garantizan nuestra seriedad y competen-
cia. Inscríbase sin demora, 
430 10 e. 
- ' S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elementa l , Superior y 
Comercio . 
17, n ú m e r o 233 , esquina a G , Vedado. 
Medios internos. Especia l idad e n 
Comercio Clasos a domicilio de 4 a 
10 p. m. Director: L . Blanco . 
C in 7 o 
A P R E N D A U S T E D I N G L E S 
Por el Curso práctico y comercial por 
correspondencia del Profesor Cabello, 
graduado en New York. Muchos han 
üprenddo. También usted aprenderá. P i -
da m á s informes: Profesor Cabello. Nep-
tuno, 94. Habana. 
3S670 19 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquigrafo-mecanógrafo en espa-
ñol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. B a s t í saber iue 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos di-
rigidos por IB profesores y 10 auxiliare». 
3,)e,de las ocho de la mañana hasta las 
diez de la noche, clases continuas de te-
neduría, gramática, aritmética para do-
pendientes, ortografía, redacción, inglés, 
trances, ta<xuig"a<ía Pitman y Orellanu, 
dictáfono, telegrafía, bachillerato, perita-
je mercantil, mecanografía, máquinas de 
calcular. Usted puede elegir la hora. E s -
pléndido local, fresco y ventilado. Pre-
cios baj ís imos Pida nuestro prospecto o 
.;lsItenos a cualquier hora. Academia 
'Manrique da Lara ." Consulado, 130. Te-
lefono M-276» Aceptadnos internos y mo-
cio internos liara niños del campo. Au-
torizamos a ios padres de familia que 
concurran a las clases. Nuestros méto-
ríos son americanos. Garantizamos la en-
señanza. Consulado, 130. 
106 31 e 
CL A S E S D E I X G L E S P O B UNA PRO-fesora americana. Teléfono I-12:>0. 
39298 12 e. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador, se dan clases 
nocturnas de Teneduría de Libros, 
Cálculos Mercantiles y Mecanografía pa-
ra Jóvenes aspirantes a Tenedor de L i -
bros. Enseñanza práctica y rápida. I n -
formes: Cuba, 09, alto». 
182 30 mz 
A c a d e m i a d e rngléj " R 0 B E R T S " 
A g a i k . I X altos-
L a s nuevas clases principiaran ei ala 
3 de Enero próximo. 
ClaseE nocturiiaa, Q p&so* Cy. al me^. Cla-
pe» particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
rr. 'as señoras y sefioritas. ¿Desea usted 
aprender pronta y bien el idioma ingiéa? 
Compre usted *t METODO NOVISIMO 
BOjdERTS. reconoeldo aniveraalmeníe v̂ o-
mo ai mejor de los métodos basta ia So» 
obn. publicados. E s t i único racional, a 
l ; par sení*illo v agradable; con él po-
O.rá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta Itepúbllea. 3a. edición. 
Un tomo en 8o„ casta. $L 
37605 22 o 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
T T>A SKSoKi*, EDVCADA, QUE HA-J bla inglés, desea dar clases de esto 
idioma a domicilio. Horas de 9 a, m-
a* p. m- y en su casa do 7 p. m. a 0 
p. m. Arsenal, 2 y 4-
«18 U e. 
" A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 " 
Enseñanza d-j inglés, taquigrafía y di 
bujo mecánico a $3 cada una y de me-
cjmograiía, a $2. Cuotas mensuales. Con-
cordia, ÜL bajo». 
íüti « f 
Por e! moderno sistema Martí, que «n 
reclenta viaje a Barcelona obtuvo el ti-
tulo y Dloloma de Honor. L a enseñanza 
¿r. sombreros es completa: formas da 
¡laniDre, de paja, de espartrl sin horma, 
copiando de figurín, y florea de modista. 
¿ r a . R . G i r a ) d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o , 
NO A P R E N D A D E MEMORIA. OIGA explicaciones fáci les y metódica:* 
Ciencias, Literatura. Matemáticas . Ba-
«hillerato. Exito garantizado. Profesoi 
Normal Argentino. A doolicilio. Telé-
fono M-1326. 
488 © e 
L A U R A L . D E B E L L A R D 
ClaBea en Inglés, Francés. Tenednrl* di 
Libros, Mecanografía y Piano. 
S P A N I S S L F . S S 0 N S . 
A N I M A S . 34 . A L T O S . T E L . A .9S92 . 
ACADJSMIA D E C O R T E T COSTURA "Parisién-Martí", bajo la direcciÓB 
de la señora Julia Méndez, Profesor! 
con título de la Academia Central d< 
Barcelona. Apodaca número 32, altos. 
35337 s i e. 
CO R T E Y COSTURA, SISTEMA PARI, sién "Martí." Academia de la señora 
Morales, viuda de Carroño. Esta acredi-
tada academia aue se hallaba en Sai 
Nicolás. 144, altos, se ha trasladado s 
Estrella. 103, bajos, entre Manrique j 
Campanario, a una cuadra do Reina. S< 
dan clases diarias y alternas, diurnaj 
y nocturnas. También a domicilio. Te-
léfono A-2622. 
39568 15 e 
A C A D E M I A C A S T R O 
Ciases de Cilculo? y Teneduría da L l -
tnos, por procedimientos modernísimos, 
hay ciases r^peciales para dependientes 
¿el comercio por la noche, cobrando 
cuutas muy económicas. Director: Abelar-
dc L . y Casno. Mercaderes. 40. altos. 
S E Ñ O R I T A I T A L I A N A 
muy distinguida y recién llegada, edu-
cada en colegios italianos y franceses, 
daría lecciones ambos idiomas. Kcferen-
cias mutuas. Novena, número 27, Víbo-
ra. 1-2928. 
486 0 e 
H A G A S E A R T I S T A D E C I N E 
U n a escuela de arte c i n e m a t o g r á f i c o 
« c a b a de fundarse e n esta capital pa 
ra producir artistas y corresponder a 
la nueva y potente empresa cinema' 
íográ f i ca que se acaba de organizar 
en esta ciudad y que neces i tará de 
elementos para las p e l í c u l a s . L a oca-
«lón es ú n i c a . Fortuna, r e p u t a c i ó n y 
fama a l que descuelle e n ese arte. 
Con dos meses de estudio basta para 
prepararse. E n los e s p l é n d i d o s salo* 
s u del Conservatorio F a l c ó n , R e m a , 
153, Alberto Soler, acaba de aorir 
un curso nocturno lunes, miérco le s y 
viernes , de 8 a 10. T e l . A-0319 . Solo 
para s e ñ o r a s y señor i ta s . 
3S301 15 e. 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrcgn. Da 
clH.se¡» a domUl-'J- Angeles, 82. Uabana-
Los -ricitrgo's en la guitarrería de ¡balva-
oor Iglesias. Compostela, 48. 
S i l 31 e 
C O L E G I O S A N E L O Y 
Antiguo y acreditado con buen edificio, 
competente profesorado, superior trato y 
en el mejor punto para internos. Gene-
ral Lee, 8L Quemados de Mariana©. Te» 
léfonu 1-7420. 
39091 , . "7-—tu-^-JUk. ^»--
l P A G I N A V E I N T E 
^ • iJLJP—4 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 9 d e 1 9 2 0 . A Ñ O i x x x v m 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S . P I S O S Y , H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S e a l q u i l a u n l o c a l de 1 . 3 0 0 m e -
t r o s , t odo a c o l u m n a s , p r o p i o p a -
r a a l m a c é n , e n p u n t o m u y c é n t r i -
c o de l a H a b a n a . I n f o r m e s : K . A . 
S a n I g n a c i o , 9 6 y 9 8 . 
932 ' 
1S e 
O gedo, oí, con iltic¡m(io y pintan-
S 0 T ^ f o e W S u ' ^ u e ü o : Seüor Ma-
nuel llodrisutíz. Prado. SI. 
938 
12 e 
. ir>«: ba los, con sala, saieta y ' 
Su dueña: Escobar, 10, altos; de 8 a l 
de la mañana. 
788 . 
TTlKN r E S O S ^ D E R E G A L I A T O B T X A 
C ' ^ a que esté dentro del radio de 
Tnivei-sidad al Prado y de San "aiaei 
al Malecón. Que tenga sala, comedor, 
tres cuartos y baño moderno y com-
L oox • 
PROXIMA A D E S O C C P A B S E SE AE-quila la casa calle de. Lamparilla. 4̂  Se compone de sala, comedor, b ha-
bTtacione" dos b^ños modernos y com-
Tilctos cocina ycuarto de criado, t ro 
pia para industria, establecimiento o 
Ofensa familia. A-8730. Puede verse de 
2 a 5 de la tarde en la m i s m a ^ | 
C 382 * | 
PROXIMAS A DESOCUPARSE, S E al-quilan el. 2o. y 3er piso de la casii i Cuba, 19. entre Empedrado y O Reilly, 
juntos o separados, para oficina exclu-
sivamente. Rentan $100 e 2o. y $70 ei 
1ro Informan en Cuba, 29, doctor Ke-
mlrez. De 8 a 12 y de 2 a 4. j 
7Í9 : . . 1X e :- 1 
L Q U I L O ün gran locae, propio 
para cualquier clase de establecí-1 
miento. Está frente al nuevo Mercado. 
Vives y Belascoaín. Alquiler $io. infor-, 
man en el' Hotel Habana. 
614 10 e ^ 
S e so l i c i ta p a r a u n a f a m i l i a a m e -
r i c a n a , c a s a c o n c u a t r o c u a r t o s , 
c o m e d o r , s a l a , b a ñ o , c o c i n a y c u a r -
to de c r i a d o s . I n f o r m a : O s c a r G a r -
b a j a l . T r u s t C o m p a n y of C u b a . 
O b i s p o , 5 3 . A - 2 8 2 2 . 
Quinientos pesos puede ganar en.una hora, cediéndome el contrato 
de una casa do bajos, de 12 a lo habi-
taciones. Las ofertas: Vives, 94, primera 
habitación. , . 
819 11 e-
S T R E L L A , _ 21 ENTRE SUBIRANA Arbol Seco, se alquila una casita, 
amueblada, con lujoso cuarto de bauo. 
L a llave en Carlos III, 219, bajos. 
11 e. 
O E D E S E A A L Q U I L A R UNA CASA mny 
io crrande, 5CO metros, de Teniente Rey 
a Paula y ComPostela a Oficios, para 
almacén, se dará una regalía razonable 
al actual Inquilino, se paga blena ren-
ta, agna y seguro, se quiere contrato pú-
blico 8 años, este asunto solo se tra-
ta directamente con el propietario. De-
talles por Correo. Manuel González. 11-P 
cota, 30. 
467 9 e 
SE A L Q U I L A , E N OBRARIA, 32, E s -quina a Cuba, un hermoso local pa-
ra oficina, col balcón a la calle y tres 
cuartos, para hombres solos. Informan: 
Banco de Propietarios. Reina, 107. 
526 0_e 
MANRIQUE, 189, SE A L Q U I L A E S T A hermosa casa, con sala, ventana, 
saleta, cuatro cuartos bajos, dos altos, 
patio. Informarán: Industria, 160, carpe-
ta Gran Hotel América. 
529 © • 
A LOS P R O P I E T A R I O S D E CASAS: ¿Quiere usted un buen Inquilino para 
su casa? Véanos en la Manzana de Gó-
mez, 507, donde tendrá las mejores ga-
rantías si nos avisa con tiempo no per-
derá ni un solo día de alquilar su casa. 
Teléfono, M-27S5. 
203 12 e. 
AL M A C E N E S D E D E P O S I T O E N L A Calzada de Luyanó, esquina Teresa 
Blanco, una cuadra de Concha. Se al -
quilan dos naves. Informes; ComPostela 
número 98. 
i.'04 13 e. 
CASAS VACIAS, TENEMOS VARIAS, próximas a desocuparse, sol icítelas 
con tiempo. Manzana de Gómez 507. 
202 12 e. 
AL Q U I L O UNA P U E R T A D E UN gran hotel y café. Para dulcería y fru-
tas finas. Informan en Manrique y Rei-
na, café. M. Arlas. 
614 36 e 
BUSCA CASA? AHORRE T I E M P O \- i>I-1 ñero. E l Kureaa de Casas Vacías. Lon-
ja 434. se las facilita como desee. Lo po-
nemos a habla con el dueño. Informes: 
gratis, de J a 12 y de 2 a 6. Teléfo 
no A-6560. ' 
377747 11 e. 
C A S A G R A N D E D E E S Q U I N A 
Se alquila una buena casa de esquina, 
planta alta, nueva, con buena escalera de 
mármol, amplia, punto céntrico, tiene 
m á s de 25 habitaciones, grandes con-
tratos, ocho años. Alquiler sobre $350, 
regalía $2.500 aproximadamente. Informes 
en Lamparilla, 94. Fernández. 
541 9 e 
AL Q U I L O UNA CASA CASA DOS CUAR-tos, sala y comedor, en San Lázaro, 
sesenta pesos. Informan: Manzana Gó-
mez, 408. 
39665 11 e. 
SE A L Q U I L A UNA BONITA Y F R E S C A casita, de sala, dos cyartos, cuarto 
baño, cocina, patio, azoten y mirador, 
en Corrales esquina a Someruelos, una 
cuadra del Parque Marte.' Informan y 
la llave en el a lmacén de víveres finos. 
Corrales y Someruelos. 
650 11 e 
UJOSOS ALTOS D E ESQUINA, E N 
Prado y Parque Central, con dos re-
cibidores, siete habitaciones, cocina, des-
pensa, instalaciones completas de gas y 
luz eléctrica, triple servicios sanitarios, i 
cocina y calentador de gas y motor au-
tomático para elevar agua. Del precio , 
y condiciones informa Doroteo García; de i 
12 a 1 p. m. en el café L a Isla. Galiano ( 
y San Rafael. j 
717 14 e. 
INFANTA Y J O V E L L A B , ALTOS, CASA, modera y ventilada, se alquilan en! 
ell,i : un cuarto, sala, comedor y cuarto 
de baño, todo muy amplio y con balcón . 
¡i la calle, a un precio reducido. Indis-' 
pénsables muy buenas referencias. Infor- i 
m»n on la misma dé 11 a 12 a. m. y de 
6 a 9 o. m-
713 11 e. 
SE A L Q U I L A L A A M P L I A CAsA SAN Ignacio 43, esquina a Santa Clara, jun-
ta o separada, la planta baja está pro-
pia para almacén y la planta alta para 
hu spedes, posada o inquilinato. Buen 
contrato, buena garantía. Informan: Gó-
mez, Monte5, altos. 
38958 13 e. 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje f r a n c é s s in muelle n i aro que 
moleste, gaiaatio la c o n t e n c i ó n de la 
hernia m á s ant igua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebrad: el c o r s é de alumi-
.-lio, patentado, no oprime los 'pulmo-
nes, somo los anticuados d e cuero y 
yeso y puede usarlo una señor i ta sim 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
0 c a í d o es ;o m á s r id ículo y origina 
graves males: con nuestra fa ja orto-
p é d i c a se e l iminan las grasas sensible-
mente. R i ñ o n flotante: aparato gra-
duador a l e m á n , que inamovi l iza el 
r.'ñón, desapareciendo en el acto c u a n -
tos dolores y trastornos gastro-intes-
Jna les , sufra el paciente, lo que nun-
ca ocurre con la ant igua fa ja ren? l . 
F e s y piernas torcidos y toda clase 
iíe imperfecciones. Consultas: de 12 
1 a 4 p. m-
S o l . 78. T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D B AXiüilI-
NIO. PATENTADAS. 
E M i U O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
Madrid . 
677 31 e 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION P R O -pla para hombre solo, que sea de mo-
ralidad, en Animas, 103, altos, y otra 
en Monte, 77, altos. 
463 12 «. 
H A K i T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , E S P A S O -la, para manejar un niño. Sueldo 
veinte y cinco pesos y ropa limpia. Ger-
vasio, 180, bajos. 
928 12 e 
E A L Q U I L A UNA MAGNIFICA SA-
la, en Aguacate, número 104, altos. 
898 12 e 
C U B A , 7 1 - 7 3 
Se alquilan departamentos para oficinas 
con servicio de elevador. Informes: Ban-
co Pedro Gómez Mena e Hijo. 
39446 . 9 d 
s 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S , con balcón, amuebladas, a hombres 
solos, con o sin asistencia, casa de mo-
ralidad, no hay huéspedes. Oquendo es-
quina a San Lázaro, 2, altos. 
939 12 e 
S E A L Q U I L A N HABITACIONES AMUE-1 bladas. en Aguacate, 47. 
863 11 e. 
EN M U R A L L A , 51, ALTOS, SE A L Q U I -la un departamento de habitación y 
comedor, con servicio independiente, en 
la azotea, para dos o tres hombres del 
comercio y también sirve para oficina. 
L a casa es muy tranquila y se piden 
referencias. 
834 11 e. _ 
PICINAS. ALQUILAMOS D E P A R T A " 
'mentos. Oficios, 30 (altos.) 
805 15 e. 
Hotel y Res taurant E l Nacional , de 
P é r e z y P é r e z . Amistad, 92 . T e l é f o -
no A-7171 . Este nuevo Hote l e s t á si-
tuado a dos cuadras del Parque Cen-
t r a l . Tiene e s p l é n d i d a s y ventiladas 
habitaciones. Buen servicio y mucho 
orden. Se admiten abonados. Precios 
baratos. 
)90C2 25 e 
" E L C R I S O L " 
La mejor casa de huéspedes de la Re-
pública, acabilda de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro, tim-
bres, teléi'ono agua caliente y fría, to-
do el serv'cio esmerado, buena comi-
da, nadie ss mude sin verla, pasan lor 
carros por la esquina. Lealtad, 102, er 
quina a San Rafael. Teléfono A-9158. Se 
exigen referencias. 
39073. 25 e 
rtOíFL M A N H A T T A N 
Construcción u prueba d« J,. 
das las haritaciones t l e n ^ ^ o cí i il tien n & > 
do y agua caliente a todas W prl^ 
vador día y noche. Su pronietaH8, ^ 
tonio Villaaueva. acaba de admnV ^ 
gran Café y Restaurant que n^rlí «1 
I.lan*a baja, y ha p u e s t o ^ 0 » £ 
la cocina a uno do loa mejores ™=te 
cocineros d.. la Habana, dondt ™aestroi 
rón las perdonas de gusto VnC(mtra' 
dentro de' oréelo más económico " " K 
San Lázaro v RpIíks™.,.-., ""i'co. 
H O T E L R O M A 
San Lázaro y Belascoaín 




SE A L Q U I L A E L ZAGUAN D E L A CA-sa San. Ignacio, 39, esquina a Sol. 
propia para, un hombre que tengo oficio, 
para ejercer allí. Se da barato. Por estar 
en un gran sitio le podrán sacar par-
tido. Véanlo. Informan allí de dos a 
cuatro. E n el teléfono A-6954. 
39659 9 e. 
C-2S 4d 6. 
REGALO D E 50 PESOS A QCIEN F A -cilite una casa situada cerca daüt 
Campo de Marte, o d^l Prado, que gane 
de SSO a 5̂0. Dirigirse a Berardo K a -
mírez. Prado, 101; de 7 a. m. a 6-p. m-
Quincallería. 
5i5 " e-
MI G U E L F E R N A N D E Z MEDRANO. CA-lle 4, 207. Tel. E-5010. Agente de Se-
guros en general. De vida, salud, acci-
dentes incendio, automóvH, robo, cal-
deras, vidrios, fidelidad, etc. Informes 
gratis gustosamente, personal o por 
correo. 
5GS 4 f. 
SE G R A T I F I C A R A A QUIEN F A C I L I T E casa o local, para un pequeño alma-
cén, en cualquier lugar de la ciudad. 
Puede ser interior siempre que tenga 
la entrada amplia. Sr. Garcia. Aguila, 
106. altos. 
366 9 e. 
^ T E C E S I T O UNA V I V I E N D A E N L A 
-iA Habana, antigua, que valga entre 50 
y 75 pesos. Contestación por carta a G. 
A. H. Empedrado, 10, trato directo sin 
corredores. 
333 11 e. 
B A N Q U E R O S Y C O M E R C I A N T E S 
Se admiten proposiciones para un buen 
local en lo mejor del Parque Central, 
próximo a Neptuno, contrato c¡nco años 
y medio. También se traspasa un gran 
establemiciento en la calle de Neptuno 
de Galiano al Parque, hace esquina, ca-
pacidad 15 metros de frente por 30 de 
fondo, contrato, cinco años, informan: 
Empedrado, 43, altos; de 9 a 11 y de 1 
a 3. Alberto. 
188 12 d. 
E n l a parte m á s al ta de l a V í b o r a , 
R e v o l u c i ó n , esquina a Patrocinio, se 
alquila un chalet moderno, c o n tres 
b a ñ o s , amplio garaje , caballerizas y ; 
picadero, espacioso terreno adyacen-
j te de esquina de fraile, dotado de 
carrousel y aparatos g i m n á s t i c o s . I n - j 
formes: J e s ú s del Monte, 586 , de 9 
a 10 a. m. y de 8 a 9 p. m. 
812 12 e. 
A u n a cuadra del parque C e n t r a l , se; 
alquila u n a sala , propia para of ic ina | 
o caballeros solos. In forman en Obra- ! 
p í a , 113, 2o. piso. 
Este hermoso y antiguo edificio ha íido 
completamente rtífo.rmado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás servi-
cios privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. Su pro-
pietario, Joaquín Socarrás. ofrece a las 
familias estables, el hospedaje m^s se-
rio módico v cómodo de la Haban.i. Te-
léfono: A-926S. Hotel Roma: A-1630. Quin-
ta Avenida; y A.-1538. Prado. 101. 
13 e 
EN ANTON R E C I O , 36, A L T O S , S E alquila una habitación para un hom-
bre solo o una señora con niño. 
733 11 e 
C E R R O 
IPN E L B A R R I O D E L C E R R O S E D E -L/ sea alquilar una casa grande, propia 
,' para industria, de altos y bajos, a ser 
posible. Dirigirse a : Industria, 152. 
652 10 e 
SE A L Q U I L A UNA SALA P A R A O F I -cina y una habitacitm a hombres 
solos o matrimonio sin niños. Fuenas 
comodidades, casa nueva. Curazao, 15. i 
734 11 e 
SE A L Q U I L A UN CUARTO, A H O M B R E solo, con luz y llavín. Calle Habana. 
Teléfono A-8470. 
624 10 e 
V E D A D O 
L O C A L E S 
A l q u i l a m o s u n a s n a v e s a e < UU 
m e t r o s p l a n o s , p r o p i a s p a r a 
c u a l q u i e r n e g o c i o o industr ia* 
a u n a c u a d r a d e C a r l o s I I I , s i 
le i n t e r e s a l l a m e a l T e l é f o n o 
A - 8 2 5 6 , o v e a a L a b r a d o r y 
H e r m a n o , e n S a n R a f a e l , 1 4 3 , 
entre I u c e n a y M a r q u é s G o n -
z á l e z 
¿ S E M U D A U S T E D ? 
Nosotros le damos una regaifa si usted 
nos cede su casa. Manzana de Gómez, 4C8. 
39666 11 e. 
Q E S O L I C I T A UN X.OCAL PARA" ÜÑÁ 
O pequeña, industria de carpintería, com-
prendido entre las zonas comerciales. 
Darán razón en Sol y Aguacate, café E l 
Sol de París. Teléfono oívti 
5G0 9 e. 
Q E A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS Y ' 
O elegantes altos de la casa número j 
253 do la calle 4. entre 25 y 27, Ve-
dado. Renta $140. L a llave én el 257. Se- ¡ 
ñor Ochoa. 
8S6 12 e 
AL Q U I L O MAGNIFKJA CASA, CHÜ-rruca, 64. Cerro, de portal, sala, sa-
leta, tres grandes cuartos, cocina, pa-
tio, traspatio y servicios. Carmen S4-H, 
bajos, entre Campanario y Lealtad. Te-
léfono A-0862. 
500 » e 
N A V E D E 5 0 0 M E T R O S 
Se alquila la número 25 de la calle de 
Benjumeda, entre Marqués González y 
Oquendo, propia para cualquier comer-
cio, industria, etc. Informan: Banco Gó-
mez Mena e Hijo. Muralla, número 57. 
39445 9 d 
A L C O M E R C I O 
Neptuno, 47, entre Amistad y Aguila, 
alquílase esta casa de dos plantas. Pre-
cio : 400 pesos. Llave: bodega esquina a 
Aguila. Dueño: de 12 a 3. Empedrado, 
40. Teléfono F-2505. 
232 13 e 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S ba-jos fde la casa calle K , entre 9 y 
11, Villa Luisa, Informan en Teniente 
Key. 14, a lmacén: de 2 a 4 de la tarde. 
La llave en los altos. 
9.14 32 
C a s a a m u e b l a d a , e n e l V e d a d o , 
c a l l e 2 3 , n ú m e r o 2 5 3 , e n t r e E y 
. F , se a l q u i l a u n a c a s a a m u e b l a d a 
c o n t o d o lo n e c e s a r i o p a r a f a m i -
l i a de gusto . P u e d e v e r s e todos los 
d í a s : d e 3 a 6 p . m . I n f o r m a n e n 
l a m i s m a . 
C 480 4d-9 
GA R A J E , SE A L Q U I L A E N L A C A L L E J , número 9, entre 9 y 11, en casa 
particular. Vedado. 
630 10 e. 
V E A L O H O Y 
E n gran proporción se alquila .el boni-
to chalet calle San Pablo, 5, en el Ce-
rro, con sala, saleta, 6 cuartos, 3 baños, 
taraje, etc. Informes en el mismo, en an liranclsco, 7, Víbora, su dueño R. 
Carrióíi, y en la Revista "Bohemia," de 
8 a 10 a. m- y de 3 a 5 p. m. 
39588 10 e 
EN O ' R E I L L Y , 72, ALTOS, E N T R E V i -llegas y Aguacate, se alquila una ha-
bitación sin muebles por 15 pesos, otra 
por 13, únicamente hombres solos. I n -
dispensable antecedentes. Llavín, luz, 
jardín, brisa. 
697 10 e. 
SE A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A V elegante sala, amueblada, solo para 
consultorio médico. Informes: Teléfono 
A-4893. 
574 9e. 
H 0 T E Í P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Filloy. propietario. Te-
léiono A-47'i8 Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Baños de agua caliento 
y fr ía Plan americano: .$2.50? plan eu-
ropeo: $1.50. Prado, 51. Habana. Cuba. 
E s la. mejor localidad de la ciudad. Ven-
ga y véalo. 
345 31 e 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O , N o . 1 y 
S A N I G N A C I O . N o . 1 0 . 
I n f o r m e s : • 
Á n g e l G d e ! V a l l e . 
E n e i m i s m o edi f i c io . 
D e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 - 2 t > . 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
P A R K H 0 U S E 
•i-e C ^ 
alquilan hbitácrones sin comida11^ ^ 
bres solos o matrimonios de estricta 
ral dad. "^ta ^ 
39412 
H 0 T E I C A L I F O R N I A ^ 
Cuarteles. 4, esquina a Aguiar. Tel a ^ 
>:áte gran hr^el se encuentra situaría2' 
•;o más céntrico de la ciudad. Muv e' 
do para familias, cuenta con muv i?^ 
nos departamentos a la calle v hnF-i* 
clones desde $0.60, $0.75, $1.50 y Ŝ nn ^ 
ños. luz eléctrica y teléfono. Precim. -
pedales para los huéspedes estables * 
343 si". 
QE A L Q U I L A UN APARTAMENTO 
O baño privado y vista a la calle amní 
blado, a personas de moralidad. 
cobar, 156, altos. x/8' 
496 9 e I 
SE A L Q U I L A UN A L T O , C A L L E 17, 482, F . Informes: Cuba, 76. Santiago 
Milián. 
552 & e Q E A L Q U I L A UNA ACCESORIA, CON 
ÍO dos salones y alumbrado, en Aguí- i 
la, 266, en 32 pesos. Informan en la 
misma. 
494 9 e 
Se necesita: una casa de 4 0 0 a 500 
metros cuadrados, con altos si es po-
sible, comprendida en el radio de G a -
liano al mar. pref ir iéndola en el ba-
rrio comercial, p r ó x i m o a los mue'les. 
E n ambos lugares, y si l a casa con-
viene, e l contrato será de diez a ñ o s . 
No se da rega l ía ni se trata c o n otras 
\ personas que no s e a n el d u e ñ o o apo-
derado. Escr íbase a l Apartado No, 76, 
Habana . 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE A L Q U I L A N E N DESAGÜE Y SAN Carlos, dos departamentos para es-
tablecimiento, juntos o separados. I n -
forman en la carnicería. 
108 10 «. 
í i U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A E L A H C A 
Gi UANABACOA. S E A L Q U I L A L A casa W Lebredo 10, toda de azotea, dos pa-
tios con frutales, sanidad, buen baño, 
servicio de criados, etc. Informes: Fe, 
1201. Llave al lado. 
643 10 • . 
V A R I O S 
AHOMBRES SOLOS D E MORALIDAD, se alquila una habitación amuebla-
da, cómoda, fresca y ventilada. Cristo 
número 18, altos. 
_ 560 9 e. 
EN CASA P A R T I C U L A R DONDE NO I hay inquilinos, se alquila una mag- 1 
nífica habitación, con o sin muebles, a j 
señora sola o caballero. Con toda asis- j 
tencia y comida si se desea. Reina, 131, i 
altos, derecha. • i 
_574 9 e.^ 1 
EN CASA P A R T I C U L A R , SE A L Q U I L A J una hermosa habitación, para hom-1 
bres solos, en Estrella, 02, altos; no mo- I 
lesten en los bajos. 
553 9 e t 
C 209 31d-lo. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A 
i n d u s t r i a . 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o s n 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s -
taura i j t a l a c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a f a m i l i a s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
341 31 e 
EN F A M I L I A PRIVADA SB ALOmiI una ventilada habitación, casa níní 
derna; solo para caballero. Oficios, ift 
entrada po Lamparilla. ^ 
_161 - 10 «. 
SE A L Q U I L A EN MONTE, í, LETRA A, esquina a Zulueta, un hermoso deí 
partamento de dos habitaciones, con gni 
servicios, es muy Independiente. PisoS 
de mosaico nuevos. 
39598 io t 
J U D I C I A L 
IfN VIBOKA, SE A L Q U I L A UN L O -j cal, propio pura carnicería. Delicias ¡ 
y Concepci<V pues tiene 2 metros de 
pared azulejadas. 
951 12 e 
ESTRADA PALMA, 103, S E A L Q U I L A esta hermosa, linda y fresca casa, 
compuesta de jardín, portal, sala, come-
dor, 5 habitaciones, baño completo y 
hermoso garaje. K l alto de terraza, dos 
habitaciones y baño completo. E n la mis-
ma informan. Tel.- 1-1524. 
594 15 « 
Se arrienda u n a f inca de media c a -
ba l l er ía , enfrente de l apeadero de Na-
ranjito, limitada por las l í n e a s de la 
H a v a n a Centra l y F . C . Unidos y C a l -
zada de l a Hab&na a V e n t o . Infor-
m a n : B a n c o G ó m e z M e n a e Hi jo . Mu-
ral la , n ú m e r o 5 7 . 
89444 9 d 
Departamentos para oficina, se alqui-j 
l a n , e n el "Palacio Torregrosa.,i' 
Compostela, 65 . H a y ascensor. 
638 10 e 
SE A L Q U I L A UN GRAN D E P A R T A -mento alto, con cuatro grandes apo-
sentos, v buen baño y cocina, a la brisa, 
propio para oficinas o familia, a una 
cuadra de la Kstación Terminal.. Infor-. 
man: Paula, 79, bajos. 
471 9 e 
EN SALUD 5 S E A L Q U I L A N H E R M O -SOS departamentos con vista a la ca-
lle. Se desean personas de moralidad. 
39398 13 e. 
F I O R I E N T E 
17 e 
RESTAURANT Y FONDA D E UN gran I) leí y café, la alquilo con todos sus 
servirlos, es de mucho porvenir, vista 
hace fe. s i no es del ramo que no se 
presento. Informan en Manrique y Rei -
na oBfé M. Arias. 
3961S 10 e 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s / 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzaí» para 
i'lquileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m- y de 1 a 6 p. m- Teléfo-
no A-5417. 
CEDO CASA, SAN MARIANO, E N PA-rraga, mediante $100, sala, recibidor, 
4 cuartos, comedor, un* cuarto criados, 
doble servicio garaje, etc., moderna. Ga-
na $130. >I-2450. 
7G1 15 e 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A CA-sa calle de Herrera, esquina a Fá-
brica, frente al Parque de Felipe Poey. 
Barrio de Luyanó. Informan en San Lá-
zaro 240, Habana. 
720 10 e. 
G r a n f inca, se arrienda, a media ho-
ra de la H a b a n a , situada e n el pue-
blo de J a m a i c a , en l a C a l z a d a de 
G ü i n e s , f r e n t e a las canteras de Po-
te, inmejorables terrenos p a r a c a ñ a 
o frutos menores, son 14 c a b a l l e r í a s , 
buena laguna y tiene como tres ca-
ba l l er ías c o n cepa de c a ñ a . P a r a m á s 
informes: su d u e ñ a . Escobar , 10, a l -
tos; de S a 11 de l a m a ñ a n a . 
290 f| « 
" L A M A D R I L E Ñ A " 
Gran casa para familias, espléndidas y 
elegantes habitaciones con lavabos de 
agua calientes, y situado en lo mejor 
de la , Habana, a media cuadra del nue-
vo Palacio Presidencial. Tel. A-4S73. Pra-
do, 10, Itos. 
39653 '-31 é.' t 
rasa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta. lUJ, 
esquina a er (ente Rey. Tel. A-1628; 
P a r a o f i c i n a s . P r ó x i m o a los m u e -
l les s e a l q u i l a n d o s h a b i t a c i o n e s 
a m p l i a s , c o n sus m u e b l e s c o r r e s -
p o n d i e n t e s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
i n d e p e n d i e n t e s . I n f o r m a l a C o m p a -
ñ í a d e P e s c a y N a v e g a c i ó n . E n n a , 
2 , a l tos . T e l . A - 7 6 4 5 . 
C-314 5d 6. 
S e arrienda u n potrero de 40 caoa-
I-erías, cercado, arroyo agua fért i l , ; 
casa y pozo. I n f o r m a : Enrique A . i 
Rose. Santo Domingo, ( C u b a . ) 
C 10985 in 2 d 
PAULA, 18 S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O -nes. dos salas grandes, cada una con 
dos puertas a la calle y luz eléctrica. I n -
forman en los altos. 
429 12 e. 
T T N A SEÑORITA D E E S T R I C T A MO-
U ralidad, desea encontrar una habi-
tación en casa de corta familia, que 
haya teléfono y luz en la habitación. 
Conteste al teléfono A-S357 y d; el nú-
mero del télfono, domicilio "y familia. 
670 lo e. 
SE A L Q U I L A UNA HABÍTÍcTÓN_CON vista a la calle y luz en Campanario, 
27, bajos, esquina a Animas, familia 
corta, no hay caballeros ni niños. 
319-20 9 e. 
SE A L Q U I L A N T R E S HABITACIONES, en la calle de Compostela, 137, fren-
te al Colegio de Belén. 
478 9 e 
I 
r n E N I E N T E R E Y , 93, BAJOS, S E A L - ¡ 
JL quila una habitación a personas de, 
moralidad, único inquilino. 
564 9 e. j 
S e a r r i e n d a u n a f i n c a d e s ie te c a -
b a l l e r í a s de t i e r r a d e f o n d o , c o - j 
l o r a d a , a p e r a d a d e todo p a r a r e - \ 
f a d í o y s i e m b r a s de t a b a c o ; s i - | 
t u a d a e n A ! q u i z a r . G e r a r d o R . de-
A r m a s ; d e 1 ? a 5 . E m p e d r a d o . 1 8 . 
H O T E L " H A B A N A " 
í>e Claudio A^ias. Belascoaín y Vives, 
Teléfono A-fi825 Este hotel está rodea-
do de todas las líneas de los tranvías 
óe la ciudad Habitaciones muy baratas. 
Las hay desde 18 pesos al mes con to-
rio servicio. 
32616 27 e 
S U B A S T A V O L U N T A R I A 
Juan E . Bandini y Tosso, Abogado y Ity 
tario de esta capital y con residencli 
en la m i s m a : ' • 
Por medio del presente edicto bag< 
saber: que a virtud de requerimiento.ÍM 
me ha sido hecho por el señor OscíI 
Fonts Sterling y don Andrés Feniándî  
y Hernández, en sus caracteres de apw 
dorados dé doña Hortensia y 'don- GoM 
lavo Sterling y Alvarez, este último poil 
sí y en su carácter de tutor de sol 
hermanos menores don Raúl, doña 6̂ 1 
mana, doña Margarita, doña Odette, dos 
Kafael y don Roberto Sterling y ÁItk 
rez, el día treinta de enero del corrlenl 
to aíio, a las dos de la tarde, se vendí» 
rá en ptibl'ica subasta la finca urban», 
compuesta de dos cuerpos, de mamPiW 
tería y azotea, señalada con el nüra« 
ro diez y ocho de la calle de los Ofh 
cios, formando la esquina de Lampart* 
lia, con una accesoria anexa marcad! 
con la letra "A," en esta ciudad, qnejH 
encuentra en la cuadra comprendida 
entre las calles de Lamparilla y Amsw 
gura, manzana limitada por la cali» di 
Mercaderes, que linda por la deieclii( 
con el número veinte de dicha calle U 
los Oficios; por la izquierda, con la 
lie de Lampari l la; y por la espalda, con 
la casa número uno de la misma ^ 
lie de Lamparilla, mide diez y nuert 
metros treinta centímetros de ancho al 
frente, veinte y ocho metros ochenta 
centímetros de fondo, por el costMo'W 
quierdo; y treinta y dos metros treintl 
y siete centímetros por el costado dere< 
dio, que hacen una superficie de seis* 
cientos nueve metros ochenta y un, ^ 
t ímetros cuatjrados; que dicha subast» 
tendrá lugar el referido día y hora en 
el Departamento número tresclentoj 
seis del Banco Nacional de Cuba; a»' 
los títulos de la propiedad de dicha ca< 
sa y certificación de gravámenes, se 
cuentran a disposición de los que?"1?, 
ran examinarlos en el antes indican 
Departamento número trescientos ' 
del' Banco Nacional de Cuba; que no 
admitirán postores que no ô1.3̂ ..g. 
importe total de la tasación de Ia c*!! 
ascendente a ochenta mil pesos en o 
y se obligue a pagar o reconocer aw 
más diez mi l pesos que están en ia 
ca impuestos como gravamen P e r P ^ 
y que para tomar parte cn .la misiw 
será necesario depositar PreviaraenM 
ante el Notario que suscribe el WP" 
te del diez por ciento del valor ae » 
finoa, o sean nuevo mi l pesos. Iir, u 
Y para su publicación en la ^acc« 
Oficial de la República," expido el 
senté en la Habana, a enero a03 ,"6^ 
novecientos diez y nueve—Juan u 
díni. .n a 
l 737 10 8 
C O M P R U I V E I T A I D E F I N C A V S O L A R E S > Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
VIBORA, 3IENDOZA. S E D E S E A COM prar dos o tres solares o casa mo-
derna, ceroa del Parque, Dirigirse a Je-
sús del Monte, 545 o al teléfono I-?5S1. 
_558 9 ©. 
COMPRO I N SOLAR, L I B R E D E grOr-vamen, en punto que haya alcanta-
rillado, tranvía y luz, de 8 metros de 
frente por 25 de .fondo, que su precio 
fluctúe sobre $1.500 de oontado. Trato 
directo con el dueño. Miinuel Gonai-
lez. Picota, 30. 
_167 _ • 9 e 
Í^OMVKO DOS CASAS, DE ESQCINA, 
de 8 a 14 m i l pesos, en cualquier 
^ dos casitas ciieas, viejas, de 
5>-..̂ 0O cada una. que tengan comodida-
des para corta familia. Dirección pos-
tal: Manuel González. Picota. 30 
4157 9 e 
OMPRO CASAS Y TERRENOS, DEn" 
tro y fuera do la Ciudad, facilito 
h í l n ^ 0? hipotecas, me hago cargo de 
te*8* l0TSaMs cpara establecimbfitos. 
Jesús B. Muniz. San José, 85. bajos; de 
m. 1 a 6 p 
73 10 « 
G . D E L M O N T E 
C o m p r a y v e n d e c a s a s 
y so laces e n la H a b a n a 
y V e d a d o . D i n e r o e n 
h i p o t e c a . H a b a n a , n u -
mero 8 2 . T e l . A . 2 4 7 4 . 
C 8S67 lud 1 a 
S E C O M P R A C A S A E S Q U I N A 
o centro e n l a Habana , antigua o 
moderna, los que dispongan de ella, 
« íryanse mandar nota de medidas y 
precio a Real Estate . Aguacate, 3 8 . 
A - 9 2 7 3 ; de 9 a l ú y de 1 a 4. 
r --?08- 10 e>. 
S E C O M P R A N 
r a s a s y t e r r e n o s e n todos los b u -
n i o s y r e p a r t o s , q u e c u y o s p r e c i o s 
n o s e a n e x a g e r a d o s , t a m b i é n se ta* 
r i l i t a d i n e r o e n h i p o t e c a d e s d e 1 0 0 
pesos h a s t a $ ? 0 0 , 0 0 0 . D i r i g i r s e 
r o n t í t u l o s : O f i c i n a R e a l E s t a l e . 
A g u a c a t e 3 8 T e l é f o n o A - 9 2 7 3 ; 
de 9 a 1 0 y d e 1 a 4 . 
r>so8J 13 e. 
COMPRO UNA CASA V I E J A PARA fabricar, de 6 a S metros de fren-
te por 20 6 25 de fondo, en el radio de 
San .Nicolás a Belascoaín y de San Lá-
zaro a Neptuno, no siendo aquí .no mo-
lesten. San Lázaro, 4S2. Teléfono-M-1742. 
43 10 e 
T T E N D O UNA CljJDAOBJLA, EN EA HA-
' baña, con cato;.».? liahitaijioncs v 
con dos accesorias po\ frente, tiene un 
contrato por tres años, todo moderno; 
no menos 25 mil pesos. Diríjase a: M. 
Durán líivas. Marqués González, 15; de 
12 a 2 y de 0 a 7. 
910 12 e 
G . A L V A R E Z 
Compra-rende casas y solaros, doy di-
nero en hipotecas, desde el seis. Las fa-
mirias que deseen vender su casa, ten-
go compradores do primera; y í s u nego-
cio, tomará mérito, le podremos sacar 
tinos cientos o miles m á s que otros Ten-
dedoras las operaciones se presentan bien 
cstudf das, faoilitando él negocio ense-
guida: no intermediarios. San José. 05, 
bajos; de 1 a 3. 
12 e 
"\7ENDO C H A L E T , QUINTA, V I B O R \ , 
Y el más lindo del Reparto Lawton, esquina, acabado de fabricar, con to 
C _ d<.K los adelantos, 460 metros terreno. 
OMPRO UNA CASA, ANTIGUA, srran- Vendo en la misma barriada otro muy 
ele, de Lgido a los muelles, de 30 ¡ boPito. Tranvía por el frente. G. Alvarez 
m u pesos, 4 casas en barrios, de 5 a 32 | San José, 65; de 1 a 3. 
12 c 
mil pesos, 3 casitas en las afueras, de 91 
!- a 3 mil pesos; todo a base de con- — 
tado;^trato único con propietario. Ma- T̂ SQUINA: SE VKNDk EN SAN FRAN 
cisco, do 20x20, en magní f icas con 
diclones, con el tranvía por el frente. 
nuel González. Picota, 30; de 11 a 1 
407 9 
E N E L V E D A D O 
CASA MODERNA, D E ESQUINA. C I E -1° raso, con todas comodidades, con 
l-lSí» metros de terreno, en lo m á s cén-
trico del Vedado, $49.000. Informa: G. 
Maünz. Manzana de Gómez, 222; de 3 
a 4, ó en el 1-7231. 
i^O.MTO Ê(jí VIO, CERCA DE L A 
X-> Calzada deí Monte, 2 casas, antiguas, 
300 metros, íi!12.r)00. Solo me entenderé 
lo ir ' s 'éo .^c  í"011 01 «--omprador. J . L . Valladares. Pau-
J Ü A N P E R E Z Casa 
T ^ E D A D O , BONITA CASA MODERNA, 
techos de hierro y cemento, sala, 
n0nlj ' 5 babitaciones, próxima a ca-
lle de linea, miiy bien situada, $18.500. 
Y- Maunz. Manzana de Gómez, 222. Te-
lefono M.-2393; de 3 a 4 ó en el 1-7231 
la, 50, altos'; dejarme aviso. 
"91 11 e 
.Quién vende casas?. 
Quién compra casas? 
TARDADO, LINDISIMO C H A L E T D E 
• esquina, de- altos, cantería y már-
mol, con todas comodidades, $65.000. (i. 
Manrlz Manzana de Gómez, 222. Telé-
fono M-2393; de 3 a 4, ó en el 1-7251. 
TTEDADO: REGIO PALACETE, ESTA 
fa A T ^ » á " ( 1 o s c , de lo m á s modernis-
ta del \edado, de altos, 9 habitaciones 
y todos los demás servicios, $60.000. G 
Manrlz. Manzana de Gómez, 222; de 3 
a 4. 6 en el 1-7231. • . ~ * 
T 7 E D A D O , MAGNIFICA CASA, CON 6S3 
V metros, en la calle Paseo, con sala 
L a i ^ ^ ^ l ^ o n e s , hall, dos baños' 
A T R E S CUADRAS D E LOS CUATRO Caminos y a 40 metros de la Cal-
zada del Monte, vendo dos casas, an-
tiguas, en estado de conservación, de 
azotea, con una superficie de 220 me-
tros y sin gravámenes. Su precio $13.000, 
las_ dos. R. Montells. Habana. 80; de 3 
a 5. Frente al Parque de San Juan de 
Dios. 
790 15 e 
¿Quién combr» fincas de campo? i u-iwu/u 
o Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ Gil IOS aitOS, 
lot, ngsocio» de esta casa son serios y 
reservados-
Empedrado número 47. De 1 a 4. 
GANGA V E R D A D : SE V E N D E UNA casa, toda do citarón, moderna, con 
, M a l e c ó n , 35,500 pesos, * 
empedrado, 47; db i a 4 ' vende, de dos plantas, independien » 
p I r I Í en los bajos : portal, sala, comedor, 
)c ina y doble serv* 
fierraza, sala, P » ^ ! 
cuartos y « ^ í ^ " 
fondo, doble servicio, I u i « o s baño* 
escalera y pisos de mármol , cons 
c i ó n su frente de cantería . j D f ( 2 
directos e n el escritorio A . del n ^ 
Quién vende fincas de campo? PEREZ lJes cuartos, COCin V Sel^ia >. 
PEREZ , ' „ i_ naSPV
Serraza, sala, P*81" 
comedor, tres 
AMPLIACION D E A L M E N D A R E S Y Buena Vista. Calle 9, entre Avenida 
8a. y 9a., con frente a la l ínea de Playa 
y Estación Central, se alquilan tres ca-
sas, las mismas que vendo a plazo, con " ~ ~~ ~ ' r \ a ú a 
jardín al frente, costados y fondo. Por-: Aguacate , 38 . A-V¿1O. VV * " 
tal, jal l , sala, comedor, seis cuartos | j | »» 
sala, saleta, tres hermosos' cuartos,' ser-1 grandes, servicios, cocina, pantry, gara-i J x a J . 10 e. 
vicio sanitario .moderno, cocina de gas,' Je 2 cuartos criados y servicios. Infor- ¿os 
alumbrado eléctrico interior v traspatio, man en las mismas : José Camacho, a i ~ ~ ~ 
a' cuadra y media del" tranvía, rentando ) todas horas. I j W E 
$70, precio $8.500. Informan: San Cris 
tóbal, 7, casi esquina a Prensa. 
760 17 e 
11 
VENDEN EN EL REPARTO d4 
casas de 
)0 da 
^ Concha, cinco vcl̂ u.̂  — jj/.ha8 
, construcción moderna, 4 de ^ 
U I E R E U S T E D V E N D E R SU EINCA ; se componen do portal, sala, saie . ^ j , 
_ rústica O urbana; su establecimien-; cuartos, patio y traspatio, e" * ¿é Sí 
E N D E N L A S CASAS BENJUME-1 to comercial; su fábrica industrial; ad-: de $5.250, cada una y la ,ot"n 12JW 
y Marqués González y Benjume-i quirir prés tamos; traspasar sus contrff- quina y con establecimiento, ^tl-
da letra A, jjuntas o separadamente, y i tos o cualquiera otra negociacnJn de pesos. Todas ellas con el ai<iui: jo V* 
en módico precio. Para informes diri- i licito comercio? Vea al señor Portilla, suo están dando interés da "nflaba3* 
girso al doctor Cardenal. Manzana de, en su oficina. Apodaca, 46, altos, de 121 10o. informan en Amargura y 
Gómez, Departamento 349, de 4 a 5 a 2 y d e 6 a t e . 
p. m. 39488 - 14 
584 
COMPRO UNA P A N A D E R I O B O D E -ga, en cualquier lugar que tenga vida 
propia, sola en esquina, o sitio que reu- i venir y 8a. 
na buenas condiciones de finca, renta y 870 
contrato, buen local de 6 a 12 mil pe- i — — 
f , f ? H ^ contado, es para trabajar y ver | T T E N D O 3 CASAS, CON SALA, S A L E -
w L i ^1' ? P/etende negocio claro y \ ta, tres cuartos, cuarto de baño, 
n.ff^ ^ trata con. el propietario, con el frente de cantería, modernas v 
Datos completos por correo. Manuel Gon — * - ' 
alcantarillado y luz eléctrica. Informan • Manzana de Gómez, 222- de 3* a 4 TV ' ^ ~ ~ „. . " , ~ r ~ — : O s o s , fabricada po 
en San Francisco, 141. entre Porvenir y I léfono M-2393, ó en el IIt^I á a 4- ! / C H A L E T " V I L L A CARMEN", EL M E - ^bit¡1 haCe 4 años, 






V E N T A Í ) E F I N C A S U R B A N A S 
" L A B I E N A P A R E C I D A " 
C e n t r o de i n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l . 
O f i c i n a e n L a m p a r i l l a , 9 4 . 
D i r e c t o r : A . F e r n á n d e z . 
Esta gran oficina se compromete a ven-
der rápidamente casas en todos los 
puntos, grandes y chicas; fincas, sola-
res y terrenos. Si usted necesita vender 
avise a esta casa, que tenemos buenos 
compradores; también damos dinero en 
hipoteca; las operaciones se hacen con 
reserva y legalidad. 
661 12 « 
pesos. 
9C3 
Julio CU. Oquendo, 114. 
^ E V E N D E UNA CASA E N 14 M I L P E -
: su dueño, que la 
compuesta de sala, 
\
, patio y traspatio, a 
¡TEDADO, GRAN CASA, DOS PISOS I ííueira (Mananao), sólida, moderna cons-; tres cuadras de Galiano y una de Rei-
mucho terreno. $36.000 renta s W : tr"cción. Todos adelantos modernos ape-; na. Galiano, 136, Pelea. 
G.. Mauriz Manzana de Gómez. 222. T e - ' tecibles. Agua abundante siempre, mi l i 39612 10 e 
léfono M-2393; de 3 a 4, o en el 1-723L i n t e n t o s metros cuadrados. $15.200 Úl- • ^ r^,^ Precio - sTete mil pef^0^S 
P . „ ^ . , tlrno precio. Poco al contado. Próx imo / Q U I E R E U S T E D COMPRAR UNA CA- ?ne^ReÍr ¿oitn h a k a ^ 
A R C E L A D E lo METROS, POR 22.60 estación Havana Central, por la puerta sa a plazos? Véanos. ¿Quiere usted ^ " ' q tP deia en Ira hipoteca, P°rd0 A 
próximo a la calle 17, Vedado, a $34 carros de Zanja. Vívela su dueño. Exenta comprar solares o fincas? Tenemos va- P£s°s nnpVfn- 1̂  a 3. EmPedra * 
' • • - Necesito hender alguna propiedad. 1-'U(-11U- uo *~ j j '• 
tiempo. Nosotros se_ la com- 033 
de 8 a 10 y de 2 a 4, café. 
447 
A L C O M E R C I O 
vendo 5 a 4.500 pesos, con sala, a cuar 
i?f„ / , f C0I?iedór' í1 tr,e.s cuadras de Be- metro. G. Mauriz. Manzana de"Gómeí 222̂  coniribüciún_"cuatro'años." Por"sÍ sobTei rio'sV Nec 
lascoaín y una de alto, en treinta m ü Teléfono M-2393; do 3 a 4. 6 en el terreno vale la mitad, resultando los Pierd 
18 e 
A UNA CUADRA D E B E L A S C O A I N Y 
¿n. dos del nuevo Mercado, vendo dos 
casas de construcción -lodorna, com-
puestas de 4 casas a l frente y 44 ha-
bitaciones interiores, toda do ladrillos 
y azotea, oon una superficie de 2.050 
metros cuadrados. 
Se acepta parte de contado y el res 
1-7231. 
SOLAR, VEDADO, PROXIMO A L A CA-lle 23. mide 13.66X50 metros de fon-
do, a $16.50 metro. G. Mauriz. Manzana 
de Gómez, "222. Teléfono M-2393; de 3 
a 4, ó en el I-723L 
681 31 « 
C H A L E T D E D O S P L A N T A S 
Palma, 
tabacos. 
20O metros fabricación de primera y 
lujoso garaje en $7.600. Verdadera ganga. 
. ggg 11 e. 
II 
Una GANGA: \ i ndo CASAS A .S5.00O, modernas, rentando 40 y 50 pesos. 
para 
•riados, traspatio y terreno para para-
je. Altos: escalera do mármol , pasillo, 
terraza, tres cuartos hermos í s imos y 
cuarto de baño completo. Informa: Fran-
>. i cisco Polanco, calle do Concepción, 15, 
Mnnr?1 1'0Sa Vaviauc. 107. Jesi ís del altos, ontre Delicias y San Bnenaven-
• .fo " 0̂ i tw"- Víbora. Da 1 a 5. Teléfono I-ieoa 
1S « i 618 lo « 
VENDO UN L O T E D E CASAS D E MAG-nífica construcción, moderna, a pre-
cios relativamente baratas por tener que 
liquidar a varios herederos. Una en la 
calle de Someruelos, a dos cuadras del 
Campo Marte. Cinco en la calle del Ge-
neral Lee, con jardín, portal, sala, sa-
leta, cuatro cuartos, dobles servicios, co-
medor, departamento de criados a $8.000. 
me-, Otra en la calle .de Dragones, antigua. 
Otra frente a los talleres de Ciénega, pro-
duce $100 mensuales. Varios lotes terre-
no, propios para industria, con la línea 
ferrocarril al frente y a la espalda. Una 
finca de tres caballerías, a media hora 
do la Habana. Informan: la. de Prime-
Ues, 12, Cerro, do 12 a 2 p. m. y da 
7 a 9 p, m-
378 n a. 
pramos. Manzana do Gómez 507. 
200-201 12 
Se vende una finca rús t ica , 6 caba-
Uerias, arroyo agua férti l , casa de ta-
l l a s , dos pisos, muchos á r b o l e s fru-
tales de todas clases, naranja l gran-
de cercado c o n tela m e t á l i c a . Infor-
m a : Enrique A . Rose. S a n t o Domin-
go, ( C u b a . ) 
C 10986 In 2 d 
qe v>:Nm;, prente al pakadeko 
O de Tulipán la casa L a Rosa, 14, es-
quina h Mariano, tiene una superficie 
con el terreno que le pertenece de 1013 
varas cuadradas. Informan en el Cerro, 
nfimero S i i . 
ÜROXIMO A DESOCCPABSE^ ^ e j 
X de o arrienda, en uno de ' del 
res y m á s concurridos erSa£a, 
dado, la linda y espléndida ^ 
pía para familia do e^^'Jpie^ 
Línea esquina a 8. antc9a^[{j?ks ^ § 5 
señor Quiñones, tiene ^ f S u c i ó D -
didades y una buena o1""1 vtiríeiPf̂  
baños en las habitaciones F par3 . ^ 
baños para criados y .ftadec% c í P » * » chauffeur, amplio ?araje. c. n y o - c 
para cuatro máquinas . íar^nf- i ^ , 
pa una superficie de il3?.0'?ro >aei«1^ 
T. Benavides. Banco 
de Cuba. 
39440 
Tercer piso. 18 « 
S i g u e a l f r e ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 9 d e 1 9 2 ü . P A G I N A V E I N T I U N A 
A Ñ O L X X X V Í Í I 
C O M P R A Y VENTA DE F I N C A S , S O L A R E S E S T A B L E C I M I E N T O S 
V i e n e d e H r e n t e 
XTSA CASA MODERNA, EN 
L E A N E S T O OJ O : VEDADO, SE V E N D E , 81 HAT quien compre, un solar en la calle 
L , entre 17 y 19, nflmero 173. Corredo-
res que no se presenten. Informan: José 
Pérez. 
C l̂ RANCIOSA OPORTUNIDAD, » E V ^ R -J dad. Se vende la lujosa Villa Lour-
A rr-at»tía v nnrr.!* t.4 CALZA-¡des, mucho terreno para familia nume-CCADKA Y MEDIA VE ^ | , eusto sirve para Casino, Ho-da A H / ^ n f Son de tel B^nco^Teatro. Informa su d u ^ a : 
sas a 10.000 pesos cada ^. p0nen, señora Loi lsa Bohn. tocando en la co-
mamposterla y azotea y se com.i"jyv™ i D2 _' wr"i" :it^„j„„ n A ^ ^ , nc^om 
^ to áp sala, oaicuo-, l"0_Qtin eñ i enanos, ueim"»» uu^ma, ûo-̂ v̂  - - _ . i , 
puesta 11,5 inai patio y traspatio en 8ervicios sanitarios y traspatio. Tle- a la 
âTt0t'froB áe terreno. Está vacía^ Pre o. metros de frente por cuarenta; ^ 6 
350 nieííS8TnfoTna: M. Lombas. San Joa-1 á situadas en la acera 
12 « 




í i R B A N A S , S E V E N D E N 
lienta , el 0 por 100__ • 
^ ^ ^ r f i c f o r m o d e m o s . patío y tras-
patio. . 
„ 0 a TASAS. CALZADA DEL CE-DOS ^ao^, ^ — , „„ift_ sa]e-
nuTn / ^ E R C A D E L M U E L L E PAULA Y SAN 
de la sombra. Informa: Francisco Bian ^ José vendo casa vjeja, 400 metros; 
co, calle de Concepción, número ^ f'1' • puede servir así para almacén. Infor-
tos, entre Delicias y San Bu6"^6^11' ma: Ramón Mato. Virtudes, 1; de S a 4. 
ra. Víbora. De 1 a 3. Teléfono 1-1608. 653 10 
C H A L E T D E DOS PLANTAS, NUEVE-1 T̂ENDO UN C H A L E T E N E L VEDADO, 
( J cito situado en lo más alto del re- I y calle 0ch0) entre 21 y 23, de moderna 
parto Santos Suárez, Jesús del Monte. i construcción, techos de acero artesona-
Planta baja: jardín, garaje, portal, sala, dos de yeso, jardín, portal, sala, sale-
recibidor, amplio comedor con lavabo de ta corrida, dos cuartos y servicios sa-
aífua corriente, cuarto y servicios para nitarios modernos. Su precio: 8.000 pesos, 
criados, cocina y mucho traspatio. Plan- l Informan en Aguila. IOS, bajos, 
ta alta: escalera de mármol ,cuatro her- ¡ 730 jo e. 
mosos cuartos, cuarto de baño ae^pri 
Porveir entro |fednta7>Í36-ll2-
O*,**, p o ^ ' ^ t J - I l T u n ^ a ! 
jesús del Monte. ^ 
ü $0.00 vara. * 
- i tv SOLAR, AMPLIACION D E L R B -











dorna, situada en la calle de San Fran 
cisco. Tiene portal, sala, recibidor, cua 
tro cuartos, cuarto de baíío en el cen-
tro, saleta de comer al fondo con la-
vabo de agua corriente, cocina de gas, 
instalación eléctrica, cuarto y servicios 
de criados y gran traspatio con arbo-, ensancv ^ ^e ]a Habana, media cuadra de 
D O S S O L A R E S 
les frutales. Informa: Francsico Blan 
co, calle de Concepción. 15, altos, entre 
Delicias y*-San Buenaventura, Albora. 
De 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
Carlos I I I . Ganga, a plazos. Manzana Gó-
mez, 517. Teléfono A-7116. 
897 18 
S 1 T> r. P AKTO MENDOZA, VIBORA, E > JLV; 26.000 pesos se vende un buen cha-
,7—=rT _ . ^ . f T-p. cAv- ; let, de dos plantas, con siete cua,rtos 
T T > ^ CUARTERIA E > L A C A L L E SA> ra famina) do9 de criados. Jardines, 
L1 tos Suárez,. 1.300 frente, tío oü V8-1 nortaIeS( garaje y demás comodidades, 
precio: $13.500. i Informa: Francisco Blanco, calle de 
— ~ n T T A K T - R R T A ' Concepción, número 15, altos, entre De- 0 de mansro 
j v ó a ACCESORIAS C C ^ pt^ 301 licias y San Buen^entura, Víbora. De 
J J interior, calle n«stfl?%101200 1 a 3. Teléfono 1-1608. f a í l ó f é f i e n '¡ 
varas. Renta el 30 por 100, ?io.¿uu. Darader¿. Su t 
E VENDE UN SOLAR CON 15 METROS 
de frente fcor cuarenta de fondo, con 
su chalet, de doble Corro, tres años, de 
ocho pisos, mosaico y teja francesa, jar-
dín, portal, sala, dos cuartos, pasillo y 
I uno pequeño alto tiene naranjas de In-
ae' gertos del Norte en producción; lo mis-
s y otras matas; renta 35 
situado «ji el Reparto Mi-
l'a loma, a una cuadra del 
, p o. precio $3.800. No se quieren 
CUADRAS DE LA OAI>7,at> j (,orrRcloreg nl perder tiempo; para lií-
TvrORMA: RUlZ L O P E Z , f ™ * * * ^ ] A d ^ l l V í b ^ T e yeüde casa de dos i t ^ p ^ ^ ^ ¿ 1 " ^ ' ^ misma 
X casa número o. de a J y ae j.í. a i»* 1 plaritas_ aitos están completamen-i -~JíA ~̂ ^. r,..,...*. _ -MJ. _ « - i . ^ ^ . 
sacio meridiano 
S26 
la te independientes de los bajos y se com ponen de sala, cuatro miartos, come- duei-ía 
EN'DO UN TibTE D E N U E V E CASAS ] üor, cuarto de baño, cocina, etc. son ĝ3 
esquina de Zulueta y Animas o Calzada 
del Cerro, 607, después de las seis; la 
15 e. \ ' ^ ^ " r t e ^esouina ''con* bodega, calle | j^ú'y bonitos, tienen 'garaje y producen 
V unn ríe e s g u í n ^ ^ KM<.„ ?onfn en i V̂.o ^ « f o t.q r,lot,fa v,f.in la forman I 1 RA, C A L L E VISTA A L B -
metros de la Calzada 
Paradero, vendo un lote 
personalmente Pran- |de terreno de 1.350 metros, propio para 
-^rirvnn una CASA MODERNA, DOS ¡ cisco iBlanco, que vive en Concepción,, una finca de recreo, con pal'mas y ár-
V piso" con 813 metros fabricados, ren-1 15. ^altos. Víbora. De 1 a 3. Teléfono¡ boles frutales. R. Montells. _ Habana, 80; 
j kV IV JL.1 - - i X - f . X , , ti17 VyJl*>" 
jl co mil metros de terreno en una 
buena calzada. Es propio para indus-
tria y para construcciones. Precio: $7.50 
metro. Informa: San Rafael y Aguila, 
sombrerería. 
575 13 «. 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A 
Con parques y tranvías, se venden 4.000 
i metros de terreno o sea media manza-
; na, con frente a las calles Luz Caba-
1 Uero, Vista Alegre y Juan Bruno Za-
I yas. Informes en el reparto Santos Suá-
rez, calle da Santa Emil ia , 73, entre Paz 
v Gómez. Gervasio Alonso. 
38953 22 e 
Q O L A R E S E N AMPLIACION ALMENDA-
O res. en Aver lda Segunda, en^na las 
calles 13 y 14 y cas: frente al hermoso 
Parque número Uno. se traspasa contra 
;o de dos solarea contiguos, de centre, 
de 11.96 por 5^96 varas cada 'in.> erí 
junto 1.410.&4 varas, a $4.60 por $2.651.70 
al contado y resto a plazos a la C< mpa 
oía. a $50 mensuales. Dirigirse por co-
irespondencla a J Domínguez. Aoartado 
número 2373. , 
39489__ n « 
E n l a Avenida de los Presidentes, 
ganga verdad. E n lo mejor de la L o -
ma, 25 y G . Se venden cuatro so-; 
lares, tres tienen siete casas fabrica-
das, valuadas en treinta y c inco mi l 
pesos y el de esquina por fabricar, 
miden los cuatro solares u n a super-
ficie de 3182 metros, no corredor,' 
trato directo con el comprador. U l - j 
timo precio hoy, 38 pesos, c o n lo fa- j 
b r í c a d o . I n f o r m a n : calle I , n ú m e r o 
226 , entre 23 y 2 5 . 
72 17 e 1 
A L O S D U E Ñ O S D E T E J A R E S Y 
Y C O N T R A T I S T A S D E A R E N A S 
D U L C E S 
Se propone en necocio o se venden, 
dos caba l l er ía s de tierra situadas e n 
el mismo pueblo de Puerta de Gol -
pe, lindando con el paradero del fe-
rrocarril del Oeste. Todo e l subsuelo 
de dicha f inca , se compone de barro 
refractario, Coa l in y otros, c o n acce-
so a l r ío de R í o Hondo para la ex-
p l o t a c i ó n de las mejores arenas cil ices 
que se conocen y propia t a m b i é n para 
el reparto de solares del poblado de 
Puerta de Golpe. P a r a informes di-
rí janse a los s e ñ o r e s Antonio M a r í a 
S u á r e z o a Arturo Miró , provincia de 
F i n a r del R í o , P u e r t a de Golpe. 
570 ' 20 e. 
SE DESEA ARRENDAR EN ILÁs afña^ ras, inmediato a Calzadas, un te-
rreno <ie COO a mil metros, en cualquier 
estado que se encuentre, para madera y 
taller de carros, si gusta se exige buen 
contrato, con opción a compra, se paga 
buena renta y se dan las garantías quo 
deseen, exclusivamente con el propieta-
rio. Dirección: Picota. 30. Manuel Gon-
zález. 
467 9 e 
L A B ! E N A P A R E C I D A 
Oficina en Lamparilla, 94. Director: 
Adolfo Fernández, me comprometo a 
vender rápidamente establecimientos de 
i lodos los giros y puedwvfacllitar socios 
para negocios que sean légales, se ven-
den casas, fincas y toda clase de nego-
cios; se da dinero en hipoteca; es*a ca-
sa garantiza sus operaciones; se trabaja 
con reserva y legalidad. Se dan informes 
gratis, 
C A F E C A N T I N A 
S E I S C A B A L L E R I A S 
Vendemos una finca en la parte Sur de 
la provincia de la Habana. Mide 6 ca-
ballerías. Butnos títtílos y sin gravamen 
ni arriendos Bnena Merra para cafia. 
Buena carr-íera A unos 40 ki lómetros 
de la Habana Mochas palmas y abun-
dante agu.» Se da en ganga a base de 
todo, al contado, $15.500. Se desea tra-
tar con verdaderos compradores para no 
perder tiempo. Cnban and American. Ha-
bana. 90. altos. Teléfono A-80a7 
C 11645 ind 16 d 
pesos 
ffi 800 pesos mensuales, dos recibos en i mcos 
cien mil pesos. Sin corredores. Palatino I 
nflmero 1. Cerro. Sr. Rodríguez. Teléfo-
no 1-2893. 
fTENDO FINCA D E R C R E O T PRO-
V ¿ilcción. frente carretera de la (Mi-
ra terreno primera de primera, de fon-
di/ pin piedra, muchos frutales y na-
ranjos. Caña, tabaco y yuca, casas de 
vivicida v casas do tabaco, cafíería de 
fiego cujes, todo en diecisesi mi l pesos. 
Mitad Contado. Palatino, 1. Sr. Rodrí-
guez 1-2895. 
"IfENDO 63 MIE VARAS F R E N T E A CA-
V rretera,- a 9 kilómetros de la Víbora, 
a doce fentavos, 30 mil varas a 15 cen-
tavos. Palatino 1. Sr. Rodríguez. Teléfo-
no I-2S95. 
TICODERNA Y BONITA C A S \ , A CVA-
itJL tro cuadras de la Calzada de la Ví-
bora, se vende en 8.700 pesos; itra en 
C>.OrO pesos y otra, toda de azotea, en 
4.S00 dckos. ' Informa: Francisco Blan 
co, oalle de Concepción, nfimero 15 
de 3 a 5 p. m- Frente al Parque de 
San Juan de Dios. 
790 15 e 
SI U S T E D P O S E E S O L A R E S D E E R E -parto Guasimal, o -tiene contratos 
de compra a plazos de los mismos, ven-
al- i Ka a verme. Se los compro. Calle Agüi-
tes, " « ^ « ^ « l í r S a s ^ V ^ ^ ^ ^ ^ t l U M , I ^v^?81 de 11 a 1 y de 4 a 6 p. m. 
Víbora. De 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
EXDO CUATRO CASAS MODERNAS,1 . ^ S ^ X ^ Í ^ 
dos plantas, buena renta, cerca de ^ « ^ L * "3 l'A" 15L9 
iano en 125 mil pesos. i í f ^ S P " lsfcptuna U Gal 
DOS CASAS DE DOS PISOS, A UNA | cuadra de Galiano, en 75 mil pe-1 .fí-is. Tel. I-2S95. Palatino, 1. Sr. Rodrí-; 
lí«¥2, 
TIO 10 e. 
OE VENDE UNA HERMOSA f MODER-
O na casa, en la loma del Mazo, calle 
de O'Farrill , Víbora. Mide 10 por 41 me-
tros, tiene seis habitaciones, gran cuar-
to de baño y sótano habitable. Su precio: 
IC.000 pesos. Informa: Francisco Blan-
co, cnll'e de Concepción, nflrnero 15. al-
tos. Víbora. De 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
018 . JLO y 
SOLARES AMORTIZA-
pago del r'laa 
altos Teléfoni/ 
10 e. 
A V I S O 
\í-2295 
C-10835. Ind 30 n 
Vendo un solar de 556.67 varas cuadradas, 
cubanas, con 6 cuartos, manipostería, de 
5X1, que produce 60 pesos mensuales, 
en 5.500 peSos, en la calle 10, entre 13 
y 15. Reparto Nicanor del Campo, y a 
2 cuadras de la línea de 9 y . 10. Infor-
man: su dueño, José Cudelro. Calle 9, 
entre 10 y 12, número 55. Teléfono F-2157; 
de 7 a 9 a m. y de 3 a 5 p. m- Re-
parto Almendares. Marianao. 
034 10 e 
^CTEDADO. EN EA CALZADA T MUT 
V próximo a Paseo, esquina de fraile, 
PE Vende UNA CASA CON UN POR- se vende una gran casa de mamposte-
ria con todas las comodidades y edifi-
cada en un terreno de 3.000 metros cua-
drados, i'or su posición y precio es una 
ganga. Informa: G. del Monte, Habana, 
número 82 
—, , | ̂ -,N tA cax;l:e 23i se venden eos 
S EN Si•»..>(>!), EN EE R E - J¿j únicos solares que quedan esta her-
KJ WUÍU un Concha on calle de acera y mosa calle. Están cercados, llanos y al-
asfíui;!'l:i una casa tío esquina y con es- tos de la acera, muy próximos a la Ha-
Utblecimlrnt!) y cuatro accesorios, de baña y se dan muy baratos. Informa: G. 
'• rae ¡«n moderna, miden 280 me- del Monte, Habana, 82. ttas y seírtm el alquiler que tiene anti-
O tal de seis y medio metros de fren-
te, sal'a.'comedor y dos grandes cuartos, 
eccim corrida toda do citarón y azotea, 
en $3.500. Informan en San Cristóbal, 7, 
Ciisi esquina a Prensa, Cerro. 
• 629 21 e. 
C1! 
G RAN OPORTUNIDAD, E N L O MEJOR del Reparto Lavcton, se vende, muy 
barato, un solar de esquina, próximo ai 
carro. Su dueño: calle 11, 274, moderno. 
Vedado. 




.1:2 por 100. Informarán en 
Habana;' de 8 a 10 y de 
16 e. 
AílTO AEMEXDAREa, S E 
Btíjhfti'ear, una herniosa 
íríStefid y rielo raso con 
'•'tti, comedor, hall, cua-
nbltanlones. bario, cocina, 
Ho tiara crLídos, pasillo 
nt!o y i raspatio, de» 
Ite l?, -.-ntre 1-1 y 1(5, 
hlct aSl doctor Montalvo, 
PROXIMO A CRISTINA. S E V E N D E O - fracciona un gran lote de terreno, 
propio para una industria o almacén. E s 
terreno llano y con calles. Se dan facili-
dades en la forma de pago. Informa: G. 
del Monte, Habana, 82. 
r ^ A N G A : VEDADO, E N EA C A E E E It, 
v T se vende un magnífico lote de te-
rreno llano y rodeado de muy buenas 
casas. E s un negocio para dupl'icar muy 
•u-nnto el dinero. Informa: G. del Mon-
V E D A D 0 — S e vende: 
Segunda esquina de 15 y 2 6 : 
48 varas por 26 , 37 varas por 15, 
1.800 varas , a $10 v a r a . 
Tercera esquina de 6 y 2 7 : 
33 metros por 6, 36 metros por 27 , 
1.390 metros, a $16 metro. 
Se ocen proposiciones. 
Sin corredores. 
Amargura , 41, bajos. 
T e l é f o n o M-1788. 
SOLAR, E N L A VIBORA. 18.67X50.00, media cuadra del tranvía, a $10 el 
metro. San Mariano entre Calzada y Bue-
na Ventura. Su dueño: San Lázaro. 69. 
Víbora. 1-2346. 
_230 _ 18 • 
P A R A F A B R I C A R V E N T A J O S A -
M E N T E 
Vendo en la V í b o r a , lo m á s sano, un 
solar, esquina de fraile, entre residen-
cias de familias distinguidas, admira-
ble pos ic ión , 30 metros del t r a n v í a , 
una cuadra del parque a hacer y dos 
cuadras escasas de los dos parques 
Mendoza. Se está vendiendo de $13 
a $15 la vara . Mide el solar 1.101 
varas . E s e sp l énd ido , a la brisa y ace-
ra de la sombra, a $12 la v a r a y se 
facilita materiles de c o n s t r u c c i ó n , u n 
plano para residencia hermosa, ori-
ginal y art í s t i ca , como no hay otra. 
Diríjase a l señor A l e m á n , calle Cor-
tina y Milagros, V í b o r a . Habana . 
98 io o 
PUDIERA C O N V E N I R L E . D E S D E $1,80 a $1 el metro, sin interés, le vendo 
solares de esquina, con 600 metros y 
centro de 400 metros, en el Reparto La 
Esperanza, situado en la Loma de San 
Juan frente a la Qu,'nta de salud de la 
Asociación Canaria. A pagar a plazas 
muy cómodos. Y en el Reparto Barrio 
Azul, en Arroyo Apolo, le vendo dos so-
lares de 13.33 por 40, o sean 533 metros, 
en $1.200 cada uno, al contado. Hoy 
.-alen mucho más . Para verlos y demás 
informes: San Nicolás, 179. Agulrre. 
209 lo 
E S T A B L J G C I M I E N T O S V A R I O S 
BUENA OPORTUNIDAD!! S E V E N D E una gran casa de comidas, con to-
dos sus accesorios, muy antigua y acre-
ditada, y con 50 abonados en la actua-
lidad. So vende en ganga por su dueña 
embarcar para España. Informarán: Ha-
bana, 126. 
857 11 o. 
SE * V E N D E E N $3,750 UNA BODEGA mixta, sola en el barrio con habita-
clones para familia, buen contrato, po-
co alquiler y se garantiza una venta 
diaria de §00; de esto mucho de quinca-
lla. Informan en Amargua y Habana; 
do 8 a 10 y de 2 a 4, café. 
814 17 e. 
te, Habana. 
510 9 e 
F R E N T E A C A R R E T E R A 
. G R A N P R O P I E D A D 
Vendo lina gran casa de tres pisos, mo-
ctorna y de esquina, situada en el punto 
mas comercial de la ciudad, montada 
«(-rr¿™column!ls la Planta baja. Precio: 
jog-WD. Que es de ocasión, no se dan 
intormes, siendo directamente al compra-
A^Fernánie/011116^ Lamparina, 94. 
JO® l ^ » e . 
" L A H O N R A D E Z * * 
e-11 0^idna de comPra y venta de ca-
d'd r ^res v establecimientos. Legali-
te ' L u / e r v a a í ^ u r a s ' 78' eerca de Mon-
Uon n énno f-6^1' de 11 a 3- Manuel 
i-ienín. Corredor con licencia. 
Aprovechen 
finca 
y separen su lote en 
Se venden: en e l Reparto Calabazar , 
de Berenguer, 600 metros, 450 e n la 
la manzana n ú m e r o 1, con frente a la 
SE VENDE UN 8 LAR, DE ESQUINA, en la calle B o Línea, del Reparto 
Ampliación de Al'mendares. Informes: 
Teléfono M-184L 
507 9 « 
^ a c r í b a s e a l D I A R I O D E L A ff!A 
HiNAy a n u n c i ó s e en el D I A R I O 0 £ 
L A M A R I N A 
R U S T I C A S 
"Santo Domingo," en el Wajay. Calyada v 15ft n nna rnV¿Tra* m* A* rte . van a comenzar los trabajos para *-'aizaaa> y a Una CUaora, Se ua-
repartir esta finca en pequeños lotes, r á n muy baratos a l contado. Infor-
™n frente a la carretera. Mucho I j 11 n j r - ^ i . 
y luz eléctrica. Grandes faci- Bies: 06 11 a ¿ y de 5 a 7 p . m. T e -
n-dos 
arbolado 
wmaMHUWiHUii iiwiuuiiiwiMiwiMiipwaHw n iwwwhi» 
VENDO FINCAS DE UN CUARTO CA-ballería, de 1¡2, de 314, de 1, de 2, 
de 3. de 4, de 5, de. 6 de 7. de 8, de 
10. de 11. de 14, de 17, de 18, de 42 y 
de 220. Todas estas fincas en la pro-
vincia de la Habana. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
hendemos cinco bodegas, una en 2.300 
pesos, en lo mejor de Colón: otra en 
Neptuno. en $13.000 vende $150 diarlos; 
la mitad de cantina y otra en $3.000. 
Al contado v plazos Informes en Amis-
tal. 136. García y Ca Tel. A-3773. 
C A F E T E R O S 
Aprovechen esta ganga, un café en 2.000 
pesos, que vrie S5.000,- solo en esquina, 
buen contrato y mucho porvenir, por el 
dueño estar «nfermo. Informes en Amis-
tad, 136. García y Ca . 
. G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
hendemos cinco grande hoteles en ta 
llábana, uno en 150 mil pesos y los otros 
en 30 y 40 y 50 y 70 mi l pesos; el que 
menos deja mensual es $2.500 libres. In-
formes: en la oficina de García y Com-
pañía. Amistad, 136. Tel. A-3773. 
V E Ñ D 0 
una casa en 7.50O pesos, que es caf^ y 
restaurant y treinta habitaciones. Tiene 
buen contrata, en lo meior de la 'laba-
na; ocho años dé contrato. Informan en-
¿.mistad, 136 García y Ca. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Centro de negocios legales. Compramos 
y vendemos toda clase de etstableclmien-
los, nuestros negocios se garantizan. 
Compradores visiten nuestra oficina en 
Amistad, 138. García y Ca. Tel. A-373. Do 
S a 11 y de 1 a 4. 
Vendo un buen café cantina, situado en 
la calle m á s comercial de la ciudad, 
es chico, pero bueno; tiene contrato y 
paga poco alquilerj Precio $3.000. Tam-
bién vendo otro bueno, en $5.500. Para 
informes en Lamparilla, 94-A. Fernández. 
G R A N N E G O C I O 
Se vende una agencia de transporte y 
de expresos, con marca registrada y con 
varios camiones propiedad de la casa, 
hoy en la actualidad deja de $300 a $1.(:00 
mensual y se puede ampliar a mucho 
más. Precio $7.000. Para más detalles 
en Lamparilla, 94. A. Fernández. 
V I D R I E R A D E O C A S I O N 
Vendo en §800 una buena vidriera de ta- I 
bacos, cigarros y quincalla, situada en 
una esquina céntrica de la Ciudad, tie-
ne buen contrato y paga poco alquiler; 
también tengo otras de más capital. Pa-
ra inf< rmes en Lamparilla, 94. 
P U E S T O D E F R U T A S 
Vendo uno bueno, con local para vivir, 
poco alquiler, punto céntrico y buena 
barriada. Precio $400, es negocio de oca-
sión. Para informes en Lamparilla, 94. 
A. Fernández. 
V E N D O B U E N A S B O D E G A S 
cantineras, solas en esquina, bien sur-
tida, buenos punto» céntriros, vendo una 
en $16.000; otra en $12.COO, que renta 
$40, a favor con buen contrato; otra en 
$5.000 situada en Egido al Muelle de 
Luz, muy cantinera, montada a la mo-
derna ; vista hace fe. Véame antes do 
comprar. Informes: en LamparlUa, 9^; 
Fernández. 
B U E N A S F R U T E R Í A S 
Vendo varias situadas en puntos céntri-
cos, bien surtidas y muy baratas, vendo 
una en $350 que vale el doble, otra en 
$500 y otras varias de esquina, con 
buen local, de $800 hasta $2.000, no com-
pre sin antes verme, que son negocios 
de ocasión Para Informes en Lampari-
lla, 94. Fernández, 
C A F E Y F O N D A 
Se vende un gran café y fonda situado 
en una bnena esquina, montado a la 
moderna, contrato seis años, poco alqui-
ler, con vida propia; el precio es de 
ocasión. Vista hace fe. Para informes 
en Lamparilla, 94. 
541 9 e 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s a 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchos médicos me recomiendan y las 
ruetas de los ocullsías se despachan con 
toda exactitud. 
Mis clientes, que los cuento por m'* 
l ares, están <'ontentos y depositan en mí 
y en mis ópticos una gran confianza por-
gue los cristales que les proporcionan so** 
d^ la mejor .alidad y conservan sus ojo-?. 
L a armazón tiene y:.e ser correctamen-
te elegida oaía que se adopte bien a la 
tara, pero 'a calidad se deja al alcance 
y gusto del cliente. 
B a y a - O p t i c o 
SAN R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
f^OMO NEGOCIO: SE VENDE ESTABLE-
cimiento acreditado, sus ventas son al 
contado y hace de 30 a 35 pesos. Para 
m á s informes en San Cristóbal y Re-
creo, Cerro (bodega.) 
332 11 o. 
•omim%aecnióiÍa co0nrn?aa c i u d ^ V u y ^poc^ lé{o^ A-2669 . T r a W directo con pro-
cantidad de contado y rodeado de fa- Dietario 
mihas conocidas y frente al "Chico," i 
del Honorable Presidente de la Repú-
blica. Para m á s informes: G. del Mon-
te. Habana, 82. 
C-9 ind. 1 e 
Se vende, en e l Reparto Barreto, en 
la l í n e a de P laya , dos cuadras del 
gran hotel que edif ican los señores 
| Mendoza y Co. , un solar a la brisa, 
E n gran proporción vendo un bonito1 Poco Contado, resto a plazos. Infor-
chalet con sala, saleta, C cuartos, baño mes* Tlft cnrrt-Unr^f 11 « 1 Ja 
moderno y garaje en lo mejor del Ce- 110 COrreOOres, de 11 a 1 y de 
O P O R T U N I D A D 
E 
M A N U E L L L E N Í N ^ oane San ,aM0) , W o r m e s : 
$30.000 DOS CASAS UNIDAS, MO- fior Miguel P. Márquez. Cuba, 32; de 3 
;an d4xnaSA 1f dI0S P*iso's' cielü raso. « n 
léfon$o l - ^ i 1 . 6 Ü t n k F3ÍgU-^S' 78- -Te 
allí. a o 
a 5. 39389 10 e 
5 a 7 p. m. T e l é f o n o A-2669 . 
Se vende: e n el Reparto A m p l i a c i ó n 
de Mendoza y C o . , V í b o r a , un solar Manuel L i e - | Vendo en $36)000> casa de dos plan 
{Tn $24.ooo, gran chalet, sin es-! if*' a « « ü * cuadra del prado con de 1.344.53 varas. Avenida de l a T i 
máquinas, pegado I dimida- Intonnes por el T I . F - 1 5 9 3 . j l a brisa, contado y plazos, trato di 
. Llenín. 718-19 10 « i i ~ . . 
VENDO CASAS GRANDES Y CHICAS, y doy dinero en hipoteca, para más 
informes por eserto o personalmente a 
José Navarro. San Joaquín, 122, altos, 
al lado del puente de Agua Dulce. 
833 11 «. 
M U N D I A L T R A D I N G C 0 . ~~ 
COMMXSSION- MERCHANTS 
Manzana de Gómez, 220. Teléfono A-9120. 
Horas de Oficina: de 11 a 12 y de 4 a 6» 
Departamento: Compra y Venta de fin-
cas. Nota: Los títulos de nuestras fin-
cas son perfectos. 
V E N D E M O S E N 
C A N D E L A R I A 
45 caballerías de tierra para potrero, lla-
rwis cercada de alambre, con aguada, 
monte y casa de campo. Facilidades en 
ei pago. f 
^f. garaje para dos 
a ia linea de Marianao 
^ I recto. Informes: de 11 a 2 y de 5 
A L Q U I Z A R 
E l e u T ' 5)A®íV' -PORTAL, SALA, SA- I C E V E N D E UNA CASA MODERNA, AI a 7 D. Hl. T e l é f o n o A.26fi<» 
«ielo raso' H t - r A ^ 0 8 ' Suarto de baño, | ̂  tres cuadras de la Calzada de Luya-1 4 i i e i « r o n o A-ZOO7. 
Mariano ' F . i f ; ^ PSSal0 tranvía de!n6; gana $55 y su precio $5.500. ün so-
de U a 3 T^,^ - Teléíono A-6021;;lar de 7 y medio por 85 varas, a una 
^ emn cuadra de la Calzada Luyanó, rrUy ba-
E ^ ú o $ l 8 o - T ¿ S „ C A S ^ K T ^ . T E R R A Z A , ' S ^ ^ l T r i . 6 1 1 7 ReyeS' 
18 e 
raso sala, 
cuarto de 537 9 e comedor, tres cuar-íras del ?I.1,def ba;no. citarón, dos cua-, — 
78- Teléfono A POPI ? ^\\a-níi0- Figuras, \ r E I > A D O : E N EA C A L L E 15, VENDO 
E no A-lj021. de 11 a 3. Llenín. i V una esquina con bodega 500 metros 6 ?9.50o Casa i(»ñ»Tr»T o . , . fabricados y 200 sin fabricar. D e m á s in-
cibidor tî es h ' . í i ? ^ ^ 1 " SALA• R E - ^rm.eSo-Se renta y Precio los doy en 
^do, cielo rnln ^ fa^lon^s'-COmedor al Monte, 2-D, de 1 a 3. Fernández. 
de esouina ' i . Uarto ba5?> ^ « ^ n ; í , ™ « v « . .« ^.saua ue 
•1U.000. Callo i t'o.,,L.m.1Sm^^dlstribución. : A V̂ !A CUADRA DEL PARQUE DE TRI des lotes de terreno, bien situados" uno 
- -̂aue Lagueruela, Víbora. Llenín ^ lio, vendo tres casitas de azotea y i de 3.400; otro de 1.400 metros ¿ á g " o 
If ,^ 512.300 do& Tasaq cat * 1 , dadelaJ' techos de teja en buenas menos; es un buen negocio para una'in-
t i dür. dos cuartos v ^ 0 S A ^ ' - . C ( ? M E - condifIones¿ todo tiene pisos finos de ^ s t ^ t venga en seguida, porque son 
tateriores 500 ? habltaciones mosaico y Samdad, moderna y renta $270, \o3 úl t imos que me quedAn Dirección • 
leL'Uíl̂  - ', ""V metros fabrifiidn n 0 0 pstñ ar&rtt ílo Iq Uyier. i '- — - - - i-nív^ivu . 
VEDADO: VENDO UN SOLAR D E ES^ quina, calle 25 y 6, de 24.33X36 me-
tros, y otra en la calle 6. entre 25 y 
27 contigua a l'a misma esquina, a 
S25 metro Su dueño: Belascoaín, 57. Te-
lefano A-1787. 
,512 _ 20 e 
G R A N T E R R E N O E N C O N C H A 
Vendo en la calzada de Concha dos eran-
10 y 3¡4 caballerías de tierra colorada, 
buena para cultivos, cercada, dos caba-
llerías de cafia, buen platanal, palmar, 
pozo Inagotable con su donkey, tanque, 
ote, un bonito chalet de doble forro, 
sistema americano; frente a la carrete-
ra. Cerca de la estación. Mu barata. 
Jegado a la Cal^rf^ 1 , abr-Ictd0' aí!0'ea, est* acera de a brisa, su terreno 635 
^ H a 3 iit„{1'da ^uy no. Figuras, 78^metros, tiene 16 de frente, es una gan-
- 1JiemB- ga verdad. Precio: .$24.000 y reconocer 
* S O L A R E S U N I D O S 
,3gua, 1™ v 3lr^a?a,, uno- Calles, aceras, 
S O U R C O N D O S C U A R T O S 
s c f ^ 6,Por 22-112 metr0Ht tie. 
un pequeno censo, solo el terreno vale 
el dinero. E n Monte, 2-D. Informa; Fran-
cisco Fernandez; de 1 a 3 
EN L A VIBO bec 
Empedrado, 43, altos; de 9 ' a 11 
1 a Alberto y de 
T E R R E N O D E E S Q U I N A 
en Tamarindo, se vende un lote de 1.700 
^ Í15 cerSaa^Cal^eS' ac< **• fisura* V ^ P 1 8 ' rePa ^uras. ,8; de 1 la 3, 
5e dos c 
fervk.i0s cufla5;tos, ^ n U o , teja, mosaico 
aceras, luz. lien-
reparto Buena Vis-
- la 3. Llenín. 
ENJunu850oCADA~l^A, DOS CASAS, 
í ^ o r , dU „bePa5adas, portal, sala, co-
|tra altos n ^ 1 0 3 ' a,zotea. preparadas 
Figuras, 7¿ PT?eadi3 a ^ Calzada Cerro. 
De 11 a 3. Llenín. 
. ^ V ^ o m n ^ ^ V ^ CITARON. AZO-
¿i 8 Por id i?.rta1, con establec ímien-
í ? . tranví'T ^ F 0 * - calle Santos Suá-
,&: ^ 11 a / « s ú s del Monte. Figurai, 
a « Llenín. Tel. A-602L 
B - f e § c a ^ d^ es,iuina, 8 por 22-l|2 
mPtrLUnoJ d08 de centro. G pJr . 
cada uno. Calles, acems, hedega . 
roolado cerca tranvía. Re- p"r ^ 0 ",u"s' r?,1}ta ^ un 8010 ̂  á* barata. Aproveciheñ 'esVfl ̂ í í « 
también, en punto alto, en el Reparto, ^- -a-ioerto. 
| p ^ e Í I ^ K t o ^ a I f ^ o ^ r I L U Y A N O , S 0 U R Y E R M O ; 
F e r n S d e f S e 6 ! a ^ . informa Francisco | ̂  vende en la calle Rosa Enrlquez J 
|tres cuadras de la Calzada de Luvanó 
P R O X I M O A. COMPOSTELA, VENDO P i d6 ^ Por 29.54 está ¿ 
X una casa antigua, un local nara esta- f-oifoJo c» jg a, • z y acera, calle as-
blecimlento; tiene 12 mearos d^ fr .nf ; ^ da_a Pesos vara que vtle 
S A N T I A G O D E L A S V E G A S 
1 y 112 caballería de tierra colorada 
de fondo; bien cercada, muchos frutales, 
dos pokos, casa ed campo: Inmejorable 
para qblnta de recreo. 
E N E L V E D A D 0 
Vendemos una casa de una planta a me-
dia/-cuadra de línea, con garaje, muy 
amjplia en solar completo. Se puede 
dejar la cantidad que se quiera en hi-
poteca. 
Parcela de terreno de 3816 metros para 
una suntuosa residencia o para varias 
casas pequeñas, cerca de la calle 12. E l 
precio es muy conveniente y con mu-
chas facilidades en el pago. 
V I D R I E R A S 
•Vendo cinco, .ma en 500 pesos que hace 
de venta 20 ;)esos diarios, 40 pesos de 
alquiler, con íasa, luz y contribución y 
comida. Tiene- buen contrato. Informes eu 
Amistad. 136 -iarcía y Ca. 
S E A R R I E N D A 
un café y f mda en buen punto, en !o 
mejor de la Habana; que hace de venta 
60 pesos diarios. Informes en Amistad, 
13G. García y Ca. 
G A R C I A Y C O M P A Í i l A 
Vencemos cinco posadas en lo mejor de 
1? Habana, buenob contratos, una en 
seis mil y otra en ocho mi l pesos y las 
ctraá de menos precios; la de $8.000 
hace un diarlo de 50 pesos. Informan en 
Amistad, 136 García v r« 
C O M P R A D O R E S 
de fincas y casas; vendemos en el radio 
de la Habana veinticinco casas y en el 
centro trein'.a y dos casas de todos pre-
cios, al «dintadii y plazos Informes en 
Amistad. 136 García y C a Tel. A-3773. | 
V E N D E M O S Ü f T j R A N H O T E L 
en 19.000' pesos, con 50 habitaciones, café 
y restaurant deja al mes m á s de 1.500 
pesos; tiene buen contrato; esto el es 
una ganga. Informes: Amistad. 136. Gar-
cía y Ca. Te) A-3773. 
A T E N C I O N 
Vendemos una casa 'ie inquilinato, catof-
c» habitaciones, $125 alquiler, $1.8(X1; de-
ja mensual $150. Sirve para huéspedes; 
tenemos cuaf rt más . Informes. Amistad, 
136. García y Ca. Teléfono A-3773. De 8 
a 11 y de 1 a 4. 
P A N A D E R O S 
Vendo tres panaderías; una en tres mil 
posos; otra en $ir,.000 y otra e'a $12.000; 
tienen buenos contratos y una hace ocho 
sacos diarios y tiene buen mostrador. 
Informes: Amistad, 13U García y Ca. 
SE V E N D E UN C A E E CANTINA Y UNA | bodega, en $1.500 cada uno, solos en l 
estjuina, y barrio, con habitaciones para j 
familias, buenos contratos, poco alqui-
ler y buena venta. Informan en Amar-
gura y Habana. De 8 a 10 y de 2 a 4, 
café. 
814 17 e. 
B O D E G A D E E S Q U I N A 
Se vende una buena bodega, bien sur-
tida, buen contrato, alquiler, $25 y ven-
de de $80 a $100 diarios garantizados. 
Más informes: Empedrado, 43, altos; de 
9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
^ 2 t 11 e._ | 
SE V E N D E , E N $3,500, UNA BODEGA, bien surtida en un mercado, buen [ 
contrato, poco alquiler y vende más de 
60 pesos diarios em su mayor parte de | 
cantina que se pueden garantizar por 1 
el tiempo que quieran. Informarán en ' 
Amargura y Habana; de 8 a 10 y de 
v2 a 4, café. 
447 ' 14 e. 
BUEN NEGOCIO: S E TRASPASA L A vdriera de dulces del café E l Fé-
nix, en Concordia y Belascoaín. Próximo 
al Frontón. Muy barata, por lo que den. 
Urge el negocio. Razón en la misma 
808 i 11 e. 
Q E V E N D E UN E S T A B L E C I M I E N T O da 
víveres, sin intervención de corredo-
res, en el centro de la Ciudad; se da < on 
garantía de renta. Informa: E Fernán-
dez; de 6 a 9 de la noche, en San Leo-
nardo y Serrano, Jesüs de! Monte, bo-
dega. < 
800 11 e 
S~ E V E N D E UNA BODEGA SOLA E N esquina, buen contrato; no paga al-
quiler; precio, cuatro mil pesos. La mi-
tad al contado; otra en siete mi l ; cua-
tro al contado, en Monte y Cárdenas in-
forma Domínguez, en el café. 
703 14 e. 
G RAN NEGOCIO. OCASION: E N LO m á s céntrico de la Habana se vende 
una pequeña tienda de quincalla, por em-
barcarse. Urgente. Muy barata. Razón: 
Bérnaza. 47, altos; de 7 a 8 y de 12 a 2. 
S. Lizondo. 
i J i x N E K O E 
H I P O T E C A S 
S i usted desea invertir dinero e n cul -
tivos de c a ñ a , en l a provincia de 
Oriente, hay oportunidad para ello, 
en u n Central en fomento, se d a n tie-
rras para e l cuj&vo, yo f o m e n t a r é 
su colonia y la adminis traré a t a n t o 
por ciento, no hay hoy mejor nego-
cio que é s t e , contrato bueno. S i us-
ted desea separarse del negocio de 
c a ñ a , yo administra;, é su colonia a 
tanto por ciento y s i usted vende con 
facilidades de pago, a v í s e m e . S i usted 
desea colocar dinero en hipoteca so-
bre f incas de c a ñ a , e s c r í b a m e dicien-
do siempre l a cantidad que desea i n -
vertir en cultivo o colocar en hipo-
teca y el tipo i n t e r é s . Dir í jase a : 
Antonio Amado Paz . Tiguabos, Or ien-
t e . 
607 12 e 
^ A V I S O A L O S P R O P I E T A R I O S 
T e n g o orden de colocar dos millones 
de pesos ($2 ,000 ,000) en compra de 
casas y terrenos que cuyos precios n s 
sean exaxgerados, t a m b i é n se facilita 
dinero e n hipoteca en todas cantida-
des. Informes gratis. Escritorio V í c t o r 
A . de l Busto, Aguacate , 38 . A - 9 2 7 3 ; 
de 9a 10 y de 1 a 4. 
208 ^ 10 «. 
UATRO MIL PESOS PARA HIPOTE-
ca, sin corretaje. Habana, 133. 
39646 9 • 
C 
BUEN NEGOCIO Y POCO TRABAJO? se vende una vidriera .le tabacos, 
cigarros y quincalla, en calle do trán-
sito y comercial; puede emplear poco 
dinero y ganar mucho si la atiende. Ra-
zón : Bernaza. 47, altos de 7 a 8 y de 
12 a 2. S. Lizondo. 
33 9 e.' 
F A C I L I T A D I N E R O 
Kn primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en toda^ cantidades. Préstamos, a 
propietarios y comerciantes, en pagaré, 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operaciones). 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
F E R R E T E R I A 
Se vende una acreditada y con marchan-
tería. Informes: Sr. Andezco. Apartado 
número 1728. 
205 22 e. 
Se vende u n gran c a f é por ocupa-
ciones de su d u e ñ o , deja muy buena 
utilidad. In forman: S a n Benigno, n ú -
mero 1, esquina a L í n e a , Tamarindo. 
250 15 e 
SE V E N D E , E N UN LUGAR D E F A C I L comunicación, en $2.500, una fábrica 
de gofio patentizado y con materiales 
de envases por valor de $1,000. Infor-
marán en Amargura y Habana, de 8 a 
10 y de 2 a 4. Café. 
447 14 e. 
SE V E N D E MUY BARATO UN GRAN café y lunch, por no poderlo atender 
su dueño. Tiene contrato, poco alqui-
ler y está dejando' de utilidad líquida 
de $350 a $400 mensuales. También se 
deja próximamejiite la mitad, a plazos. 
Informarán en Amargura y Habana, ca-
fé: de 8 a 10 y de 2 a 4. 
39608 10 o 
por 27 de fondo, ^ T o ^ T r e c o ^ V e r ^ u n a °C.h0r 68 ^ . b l ^ o " ^ o " M ^ l n f o ^ 
M & í ^ i * ? ^ndo ^ ¿ a w t o n ^ v f b o r a . f i e l ^ l ^ Alberto' alt08- De 9 ^ 11 
en ^6.250 una casa de portal, sala, co- r 24 Alberto. 
meTpor, tres cuartos. Id de bafio renta ' -—- 11 , — UD bafio renta 5"j0o y ^s rn^erna. en Monte. 2-D, de 1 a 3. Francisco Fernández. 281 
J E S U S D E L M O N T E Y V I B O R A 
Se vende en la calle Correa, media cua-
dra de la calzada una mico 
C E VF;>DE, EN GANGA, 3.500 M E T R iS 
O de terreno, con 50 metros de frente 
a la Calzada, y dos casas construid 
una para establecimiento y la otra na-
ra vivienda. Están en la Calzada Pde 
(ídines. pasado Luyanó, entre las FábrU 
cas de mosaico "La Guajira- y in fíL 
una cusa de una SP0*. dre almidón y féculas de 'Dalman 
SALA D E 6 POR 4 ' ̂ 'i1 P'anta, portal, sala, saleta, cuatro fin el Lucero. Doscientos obreros eerán 
, * .T_ r w « cuartos, eran nntin —»na y gerivicio "«upados en dichas fábricas Se d S S 
ocho varas de P a n Parte Hipoteca. Su duefio: Law-
Preclo: $11.000; ton. 11 Telefono 1-1565 y en la oflcl-
entre Conce- níl = Habana. ^ altos. OIlcl 
s casas de BS 11 
23, VENDO, 
te céntrica, una ca-
400 metros de terre-
Informan: San Rafael 
rerería L a Moda 
13 e. 
E N S A N T O S S U A R E Z 
Una casa moderna, cerca del parque, 
muy bonita, con portal, garaje, patio, 
traspatio, techo de cemento, etc. Al 
contado. 
A M P L I A C I O N D E L R E P A R T O B A -
T I S T A , E N L U Y A N O 
Vendemos en ese precioso reparto cua-
tro manzanas juntas o en solares. Inme-
jorable para industrias, por la envidia-
ble posición de estar al lado de la E s -
tación del ferrocarril y en una zona pu-
ramente industrial, como lo demuestran 
las grandes fábricas existentes: Cama-
gfley Industrial, Almacenes de Boada, 
Talleres de Planiol, etc. Inmejorable 
también para casas y chalets por ser 
lugar alto, saludable y con todas las 
vías de comunicaciones directas a la 
Habana, a la cual se llega en solo cinco 
minutos. Pida precios y pl.inns en la 
oficina 220 de la Manzana de Gómez. Te-
léfono A-9120. 
C-37e. Ind 7 e 
G A N G A S 
Vendemos cnatro puestos ae mitas, con 
local para matrimonio, uno en 100 pe-
sos; tiene contrato y vende $40 diarlos. 
Liformes: ^mistad, 130. García y C a Te-
léfono A-3773 | 
C A F F S E N V E N T A 
Vendemos cinco, uno en 10 mejor ae la 
ciudad y otro vende $150 diarios y tene-
mos otro on varios puntos. Tienen bue-
nos contratos y vida propia. Estos cafés 
nunca se han vendido. Informes: Amis-
tad, 136. García y Ca. TeL A3773. 
C A S A D F l í Ü E S P E D E S 
Vendemos una en $9.000; otra en $3.000 
y otra en $3.000 y otra en $6.000: tedas 
con lavabos agua corriente; en lo mejor 
de la Haban Visiten naestra oficina en 
Amistad. 130 García y Ca. T. A-3773. 
D e es tas g a n g a s n o se e n c u e n t r a n 
Se vende una bodega sola en esquina, 
tiene de existencia m á s de cinco mil 
pesos; es propia para dos principiantes; 
si le faltara algfm dinero no dejará de 
hacerse negocio. También se vende un 
café y fonda que hace $130 diarios de 
venta; se da en $5.000; vale el doble. 
Informan: Reina y Campanario, café; 
de 8 a. m- a 3 p. m-
446 8 e. 
GRAN OCASION: POR NO PODER aten-derla su duefio, vendo la fonda si-
ta en Tamarindo y Vega, frente a la 
fábrica de chocolates y galleticas "Cu-
ba Biscult;" tiene un contrato largo y 
paga poco alquiler. Informan en la mis-
ma a todas horas. 
516 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
d e s d e $ 1 0 0 h a s t a $ 2 0 0 , 0 0 0 y d e s -
d e e l 6 p o r 1 0 0 a n u a l , se f a c i l i t a 
s o b r e c a s a s y tenrenos e n todos tos 
b a r r i o » y r e p a r t o s . P r o n t i t u d y e-
s e r v a en l a s o p e r a c i o n e s . D i r i g i r s e 
c o n t í t u b ? a i a O f i c i n a R e a l E s t a -
te. A g u a c a t e , n ú m e r o 3 8 . A - 9 2 7 3 . 
D e 9 a 1 0 y d e l a 4 . 
38082 13 e. 
L a mejcft i n v e r s i ó n : u n 
so lar e n h 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . De-
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
te . O ' R e i ü y , 3 3 . T e l é f o -
nos A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
C 10817 In 21 , 
4 P O R 1 0 0 
9 e 
planta, i una jardín portal, sala, r p E R R E N O E N LA C A L L E 
ESQUINA C i una 
H A C E N D A D O S 
B . G A P C I A Y C O M P A Ñ I A 
Oficinas- Amistad, 138 Tel. A-3773. Ca 
ble: Carcrlster Nuestras operaciones se 
garantizan, c ompradores y vendedores: 
Ksta su ofKna tiene tres sucursales en 
el campo y uníi en New York, en 318, piso 
lerccro. Igur.l hacemos operaciones por 
g mi 'pPisiuiy .fcjouuuju! 9[qg. 
V E N D O C A S A D E H U E S P E D E S 
A una cuadra del Parque Central, con 
20 habitaciones, 6 años de contrato, 8200 
alquiler, acabada de pintar y arreglar, 
el que la compre no tiene que gastar 
un centavo, se vende por $2.000. es una 
ganga. Informa: J . Martínez. Cuba, 66, 
esquina a O'Rellly; de 9 a 11 y de 2 a 4 
V E N D O C A S A I N Q U I L I N A T O 
En punto de lo m á s céntrico, en casa 
de construcción moderna, con' mobilia-
rio de primera, largo contrato por es-
critura pública; otra m á s chica, tam-
bién en proporción; no compre sin ver-
me. Informa: J . Martínez. Cuba, 66, es-
quina O'Rellly; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
280 9 © 
Se vende una gran colonia en Mana-
tí, compuesta de 44 caballerías, 8 de 
ellas nuevas. Tiene en la actualidad 20 
carretas aperadas con 4 yuntas cada 
una. Tres bateyes con sus casas, bo-
degas, etc. Grúas con motor de gaso-1 
lina, romanas, todos con sus servicios 
do agua completos y una gran casa de 
vivienda amueblada. Estimación para la 
zulra de 1019 a 1920. 2.250 arrobas. Pa-
ra m á s informes: G. del Monte. Ha-
bana, 82. ¡ 
P 8d-4 1 
Centro G e n e r a l de Negocios, me hago j 
careo de comprar, vender, traspasar, 
alqailar toda clase de establecimien-1 ¡ ¡ M A G N Í F I C A O P O R T U N I D A D ! ! 
tos, hoteles, casas de h u é s p e d e s y de 
inquilinato, c a f é s , fondas, bodegas y 
garajes. Of i c ina : Empedrado, 43 , al-
tos. T e l é f o n o A-9165 . Alberto. De 9 , 
a 11 y de 1 a 3 . 
491 15 e 
L e Interés anual sobre todos los depó-
sitos que se iiagan en el Departamento 
df Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación No. 61. Pra-
do y Trocadeio. De 8 a 11 a. m- 1 a 
5 p. m 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 In 15 s 
T T I P O T E C A S , E N P R I M E R A , D O B L E 
Í X garantía para cualquier lugar, tí-
tulos claros, al 8, por dos o m á s años, 
hay tres partidas de 2, de 4 y de 8 mi l 
dnicamente se trata con el propietario. 
Manuel González. Picota, 30; de 11 a 1. 
467 9 o 
DINERO D E S D E E L 6 POR 100 ANUAL y de $100 hasta $500.000 para hipo-
tecan, alquileres, pagarés, usufructos con 
buenas firmas. Prontitud, reserva y equi-
dad. Vamos a domicilio. Havana Busi-
ness. Avenida de Bollar (antes Reina), 
28, balos. A-9115. 
39223 11 e. 
Se vende una pequeña quincallería, con 
venta de tabacos, cigarros y billetes de 
lotería. Poco alquiler, cómoda cas^r con 
sala y tres cuartos y servicios sanita-
rios. Buena marchantería, el mejor pun-
to de\ la Calzada. Calzada de Jesfls del 
Monte, 210, frente a la calle Tamarindo. 
633 14 e 
SE V E N D E E N SiñO LNA TARIMA, con cuatro mesillas, en una Plaza de Mer-
cado, con contrato y vende $30 diarios, 
garantizados. Informarán en Amargu-
ra y Habana, café: de 8 a 10 y de 2 a 4. 
89608 10 * 
T J U E S T O S D E F R U T A S , VENDO UNO 
X de primera bien situado local para 
matrimonio,, paga poco alquiler y tengo 
un buen local- para otra industria. Lo ce-
do barato. Razón: Monserrate, por L a m -
parilla, puesto de frutas. 
601 « a 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
GRAN CAPE Y R E S T A U R A N T E L S i -glo X X I , Aguila y San Rafael, se 
admiten abonados y se sirven comida» 
a domicilio, a precios convencionales. 
Servicio esmerado. 
797 13 e 
H/TISION, 21. COMIDAS A DOMICILIO, 
ItÍ se admiten abonados a la mesa, co-
cina particular próxima a la Estación 
Terminal, precios económicos. Llame al 
Teléfono A-7716, servicio rápido. 
29490 O • 
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C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S » E T C . 
t K l A U A b DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Criado de mano: se solicita un 
huen criado de mano, que sea p -
ven y cubano. Se exigen buegas 
referencias, buen sueldo y las no-
ches libres. Calzada, 56, esquina 
a í% bajos, Vedado. 
/ ^ K I A D A D E MAXO, S E S O L I C I T A un», 
\ J que sea limpia y sepa cumplir con 
su obligación; se da buen sueldo, f». nu-
mero 281. altos, entre C y D, Vedado. 
867 J?L?~. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, SOEO D E una a seis tarde diario, que conozca 
manejo niños. Señora De Deford. Hotel 
Las Américas. 
902 1- ell.. 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, Jo-ven, que sea cariñosa con los niños. 
Se paga buen sueldo. Gervasio, 60. ai-
tos, entre Concordia y Virtudes. 
919 12 e 
O E S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-
O dora, que tenga referencias, para 
manejar una niña de 3 anos, buelao $áu 
y ropa limpia. Calle G, número 42, en-
tre 17 y 19, Vedado. 
'J4.'j . - J L . 
S- e S O L I C I T A CRIADA, PARA L A S H A -bitaciones, que sepa algo de costu7 
ra. Sueldo $25, Calle E , entre 15 y 17. 
Vedado, casa del señor Rocaberti. 
!)4t 12 e _ 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, E&PAÍÍO-
la, joven, en la calle Baños, ¿57, en-
tre 25 y 27. Sueldo $25. 
958 12 e_ 
OE S O L I C I T A N DOS BUENAS C R I A -
O das de mano, que traigan referencias 
v quieran pasar lo días al cainpo, que 
•ccpan coser. Amistad, 8( y medio. Te-
léfono .A-9443. 
neo 12 e 
¡BONITA COLOCACION! 
Necesito dos camareras para hotel, S30; 
dos m á s para casa de huéspedes, $25; 
y una criada joven que sea sola y esté 
dispuesta a ir con un soñer solo, respe-
table, al extranjero. Habana, 126. 
851 11 e. 
SE N E C E S I T A UN COCINERA B L A N -ca, que duerma en la colocación. y ropa limpia. San Nicolás, 136, altos 
_ 858 11 e--. 
OE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE 
O tenga referencias; se pagan los via-
jes. Calle J , 128 y 130, esquina a 15. Crfo 10 e. 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, E X Villa Gloria, Línea y Baños, Vedado 
Ha de traer referencias. 
795 13 e 
SE S O L I C I T A UNA CBLADA D E -MA-no. peninsular; sueldo treinta pesos i 
y ropa limpia. Calle C. número 4 y me- ; 
dio, esquina 5a., Vedado. 
743 19 e ¡ 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N - ! sular, para l impiar habitaciones. Te- -
ladillo, 32, altos. 
708 . 10 e. . 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E CUAR-I tos, que sepa repasar la ropa bien, 
tenga costumbre de servir, sea perso-
na formal y tenga referencias. Sueldo: i 
30 pesos y ropa limpia. Carlos I I I , 109, i 
bajos. 
696 10 e. | 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA E N AGUA-cate, 47, que sea trabajadora. Se le 
da buen sueldo. i 
862 11 e. 
SE S O L I C I T A COCINERA, PENINSU-lar, de mediana edad, «para corta fa-
milia, que ayude a los quehaceres de 
la casa. Figuras, 78, cerca de Monte. 
530 9 e 
TENEMOS SIEMPRE 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra, peninsular, para un matrimonio. 
Puede dormir o no en la colocación. $3». 
No hace plaza. San Lázaro. 244, altos. Te-
léfono M-1681. 
551 » • 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA cocinar y hacer la limpieza de una 
casa f/ica. a un matrimonio sin ni-
ños. Sueldo 25 pesos y ropa limpia. Ho-
ras para informes: de 8 a 11 a. m- In-
dustria, 42, bajos. 
_543 9 t> 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA 
lO en Prado, 34-l|2, altos, que duerme en 
la cococación. 
57S 9 e. 
8 O L I C I T O DOS CAMARERAS, QUE sean buenas. Para el Hotel Habana. 
613 14 e 
VJE SOI*CITA UNA MANEJADORA 
kJ francesa, para una niña de 20 me-
ses, o una española, que puede coser. 
Buen sueldo. Galbán, 15 y K, Vedado. 
377 11 e. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHITA, D E 12 a 14 años, para los quehaceres de 
una casa pequeña. San JSliguel. tí9-B, 
altos. 
472 9 e 
C Ü D E S E A COLOCAR UNA P E N I N S U -
O lar, de mediana edad, que no tiene 
inconveniente en ir al campo. Informan 
en Kstévoz 129. 
714 10 e-
MANEJADORAS: SE S O L I C I T A N EN K, 150, altos, entre 15 y 17, buen 
sueldo, recomendación y que sepan cum-
plir con su obligación. 
093 9 e-
(JE D E S E A UNA CRIADA D E CUAR-
io tos, que sepa zurcir, que duerma en 
la casa. $25. B, número 22, entre 11 y 13, 
Vedado. 
817 11 e- _ 
Q O L I C I T O S E S O B A P A R A S E R V I R L E 
O a un matrimonio y un muchacho ae 
10 a 14 años, se le mandará al colegio. 
Calzada de J e s ú s del Monte, 534, A, en-
tre Santa Catalina y San Mariano. 
818 11 e-.__ 
SOLICITAMOS UNA S I R V I E N T A E x -perta, inclusive sepa lavar y plan-
char para un matrimonio, no hay ni-
ños. Sueldo $30. Informan: Avenida Acos-
ta, entre Calzada y Felipe Poey. Casa 
de altos. Vibora. Teléfono 1-1481. 
00~ 11 e 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA cocinar y ayudar a los quehaceres 
de la casa. Informes: call'e 29 y B, 
altos, Vedado. 
C 320 4d-6 
SE S O L I C I T A , PARA UN MATRIMO-nio, una buena cocinera. Informan: 
calle 23, número 331, entre Paseo y Dos, 
Vedado. Teléfono F-1163. 
484 9 e 
s 
E S O L I C I T A E N PRADO, 37, UNA 
buena cocinera, se le da buen sueldo 
511 9 e 
Cocinera, se solicita una buena coci-
nera peninsular para corta familia, 
en Prado, 43, altos. 
438-39 8 «. 
Se solicita una buena criada de ma-
no, con buenas recomendaciones. In-
forma: calle B, entre 19 y 21, Ve-
dado, casa al lado de esquina a 21. 
10 e 36611 
EN 3a, ESQUINA A D, VEDADO, CA-sa de Montalvo, se solicita una bue-
na criada de mano. Tiene que presentar 
referencias. 
39480 9 e 
C|E SOLICITA UNA CRIADA QUE SEPA 
IO su obligación, para los quehaceres de 
la 'asa. Soledad. 50, altos, derecha, que 
duerma en la colocación; es casa de 
corta familia. 
839 11 *• 
En la calle B, número 12, entre 
Calzada y Quinta, al lado de la bo-
tica, se solicita una criada para 
la Empieza de habitaciones, pe 
p a g a r á buen sueldo^ , 
Óe" NECESITA-UNA CRIADA, PARA 
O con? dor, pago muy buen sueldo, a 
una que sepa su trabajo y tenga refe-
rencias. Calle 19. 257. entre D y E. 
655 I» e 
En el Vedado se solicita una criada 
de mano. Calle 17, 19, esquina a L . 
Te!. F-4073. 
7i .- 10 e. 
Í7 N GALIANO, 15, A L T O S , S E S O L I C I -l i ta una criada blanca, de mediana 
edad. J!u de dormir en su casa. 
608 10 e 
de solicita una buena criada de co-
medor para un ingenio en la provin-
cia de Santa Clara. Ha de tener prác-
tica en el servicio y traer buenas re-
ferencias. Se paga buen sueldo. Calle 
17, entre 2 y 4. Vedado. Altos de Vi-
lla Caridad. 
098 10 e. 
Lfí; soeÍc i ta una criada espaso-
ÍO la, en Dureje y aZpotes, Jesús del 
Monto, en l'i bodega de la esquina in-
forman. 
649 11 e 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA DE MA-no, peninsular, que traiga recomen-
daciones de donde halla servido, se le da 
buen trato buen sueldo. Manrique, 115. 
Teléfono A-7393. 
G48 10 e 
j ¡GRANDIOSA COLOCACION!! 
Necesito una criada para comedor, suel-
do, $35; dos para cuartos, $30; otra pa-
ra ir a Nueva York, $40; otra para señor 
solo viudo, con una niñlta, $40; dos ca-
mareras, $30; dos sirvientas clínica, $35; 
una costurera, $35; una cocinera, $40 y 
u^a lavandera. Habana, 126. 
EN L A C A L L E 2, E N T R E 9 Y Ui ter-cera casa de altos, se solicita una 
muchacha, blanca o de color, de 16 6 
17 años, para ayudar a la limpizea o 
la otra criada; sueldo convencional. Te-
léfono F-r775; tiene que traer referen-
cias. 
468 9 e 
C R I A D O S m MANO 
HABANA, 108. S E N E C E S I T A N DOS criados, uno para fregador y otro pa-
ra repartir cantinas. Se les da buen 
sueldo. 
857 11 e. 
SE S O L I C I T A UN CRIADO CON B U E -nas referencias. E s para primero. Se 
da buen sueldo. Agulaij! número 2. 
802 11 e. 
É S O L I C I T A UN CRIADO QUE NO 
_ tenga pretensiones en la calle G, 228, 
entre 23 y 25. 
645 10 e. 
SE S O L I C I T A UN CRIADO QUE SEPA cumplir con su obligación en la far-
macia Suiza. Neptuno e Industria. 
C4G 10 e. 
COCINEROS 
SE S O L I C I T A UN COCINERO QUE atien-da a la vez al cuidado y limpieza de 
una casa de un hombre solo. No duer-
me en la colocación. Se exigen referen-
cias. Sueldo $35. Escobar, 124, altos; de 
12 a 1 y de 6 a 8 p. m. 
869 12 e 
Necesito un buen cocinero de color, 
que sepa hacer dulces y que tenga 
referencias. Sueldo: $50. Tel. 1-1503. 
COCINERO D E L PAIS Y D E MEDIA-na edad, se necesita en Neptuno 162. 
principal, A. Debe de ser limpio y traer 
referencias. 
840 11 «. 
Q E S O L I C I T A UN COCINERO O CO-
CI c i r / r a , para casa de corta familia. 
Prado, 72. 
C05 lo e 
S E S O L I C I T A UN B U E N COCINERO E N Consulado, 130. altos. Tel . A-5644. 
315 11 e. 
CHAÜFFEÜRS 
SE S O L I C I T A UN B U E N C H A U F F E U R en 8, 18, entre Línea y Calzada. De 10 
de la mañana a 2 de la tarde. 
837 11 c. 
PARA MAQUINA NACIONAL D E F A -milia americána. Debe saber algu-
nas palabras en inglés. Diríjase a : Cu-
ba. 58. Teléfono A-6509. 
11 e 
CHAÜFFEÜRS 
Se solicita uno, peninsular, de mediana 
edad, para trabajar automóviles parti-
culares ; si no reúne estos requisitos, 
que no se presente. Informan: San Mi-
guel. 123, altos, a todas horas. 
502 11 e 
SO L I C I T O E N B E L A S C O A I N , 126, A L -tos de la fotografía, un criado de 
n.-ano. que sepa sumpllr con su obli- i 
gación; se le da buen sueldo y ropa | 
limpia. 
605 10 e 
ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS 
$100 al mes y m á s gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande t^es sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr Albert C. Kelly. San Lá-
za. ). 249. Habana. 
SE S O L I C I T A UN B U E N CRIADO, blanco, tiene que tener buenas refe-
rencias. Buen sueldo. Señora de Gómez 
Mena. Calzada, 3, Vedado. 
561 9 e. 
SE S O L I C I T A UN CRIADO, JOVEN, es-pañol, con referencias. Call'e 23, es-
quina a B, Vedado. 
485 9 e 
E S O L I C I T A UN B U E N CRIADO E N 
Consulado, 130, altos. 
316 . 11 c. 
/"CHAUFFEUR, P R A C T I C O E N E L MA-
\ J nejo de camiones grandea, para 
punto cerca de la Habana, se solícita 
uno en Manzana de Gómez, 239; de 9 a 
10 de la mañana. Los solicitantes de-
ben presentar justificantes de su com-
petencia y buena conducta. 
522 9 e 
C 0 L U R E S CAMAFEOS 
Gran novedad, la flltlma moda en ne-
gro, azul, carey, verde, punzó, ámtl ir . 
Muestra $1.80. Aretes, camafeos, efle-
gant í s imos , a $1.25. Pulseras, camafeos, 
creación Mayendía, de ú l t i m a moda, a 
60 centavos. Sortijas camafeos, encha-
pe garantizado, a 50 centavos. R. O. Sán-
chez. S. en C. Neptuno, 100. Habana. 
Globos1 do goma núm. 60, gruesa $5. Po-
demos servir cantidad <ti cualquier ar-
tículo. 
BR I L L A N T E OPORTUNIDAD. . PARA un trabajo lucrativo y digno, se so-
licitan personas que se hallen en la 
plenitud de su actividad, reúnan cua-
lidades de educación y tengan aspira-
ciones. Dirigirse por correo al señor J . 
M. A. Apartao 800, Habana. 
809 11 e. 
Se solicita una institutriz diplomada, 
para una niña. Ha de saber música 
y presentar referencias. Calle de Luz 
Caballero, entre Patrocinio y Carmen. 
Loma del Mazo. Villa "Amelio." Telé-
fono 1-2692. 
699 10 «. 
EN SAN LAZARO, 226, S O L I C I T A N na portero que haya sido de casa res-
petable y traiga referencias. 
736 u « 
SE S O L I C I T A UN J O V E N , PENINSU-lar preferido, activo, y sobre todo 
honrado, en oficina, de comisionista en 
ferretería. No es necesario que conozca 
el giro, pero sí debe saber algo de ofi-
cina. Módico sueldo al principio, pero 
hay porvenir. Dirigirse por correo a: 
E . A. R. Apartado 1216. 
78 10 « 
TRABAJO 
fácil para hombres prácticos en 
propaganda, buen sueldo y comi-
sión. Cárdenas, 3, bajos, esquina 
a Corrales; de 9 a 11 a. m. , 
n © 
C 75 10d-3 
VARIOS 
SE S O L I C I T A UN CRIADO, PARA A L -guna limpieza de la casa y atender 
a una planta, no tiene que servir mesa. 
Informan en Prado, 48, por Refugio. 
889 12 e 
SE N E C E S I T A UN P O R T E R O . S E exi-gen referencias. Dirigirse al doctor 
A. G. Casariego. San Lázaro, 840, bajos. 
Teléfono A-7840. 
879 12 e 
S 
E S O L I C I T A UN MUCHACHO, E N Obis-
po, 14, sombrerería; 
907 12 « 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, D E 16 afifs, para trabajos de carpeta. Que 
tenga referencias. Informes por escrito: 
P. L . II . D I A R I O D E L A MARINA. 
911 16 e 
rpAQUIGRAFO, E N E S P A S O L , RAPIDO, 
JL se desea en casa de comisiones de 
esta ciudad. Buen sueldo y buenas ho-
ras de trabajo, al que sea competente. 
Escriba con detalles a : Apartado 20O4, 
ciudad. 
915 12 e 
HA C E P A L T A UN H O M B R E : E N Plañ-ía, 44, cartonería, se necesita un 
dependiente para envasar y hacerse cargo 
de los despachos, que sea inteligente 




Se necesitan para imprenta y encua-
demación. Jornal $7.50 semanal. Han de 
tener de 14 a 15 años. Informa: P. Fer-
nández y Co. Obispo, 17. 
941 16 e 
Se solicita una señorita o viuda, 
de edad respetable, con instruc-
ción y conocimientos musicales, 
para el cuidado y dirección de 
una niña. Ha de ser persona de 
antecedentes inmejorables, que 
tenga amor a la infancia, y pro-
fese la fe católica. Sueldo, cua-
renta pesos y lavado de ropas. Di-
rigirse al señor Ramiro Pérez 
Fuentes, Central Palma, Provincia 
Oriente. 
CASA R E S P E T A B L E , PRQGREtSÍISTA y bien conocida, necesita seis seno-
ras o señoritas, buenas vendedoras, bien 
relacionadas entra la sociedad de la 
Habana, para vender artículo bien acre-
ditado. Sueldo semanario garantizado, 
$15 y comisión de 15 por 100. Es nece-
sario que las solicitudes se hagan por 
escrito, informando su práctica como 
vendedoras y referencias al Apartado 
900, Habana. 
590 9 e 
SE N E C E S I T A UNA COSTURERA, QUE sepa planchar. Informa: Teniente 
Rey y Zulueta, tintorería. 
532 9 e 
$60 GANARA USTED 
semanales, siendo activo. Necesito agen-
tes en el interior, escriban y remit iré 
inormes, muestras, prospectos, etc., y 
usted ocupará este destino. Unicamente 
contestaré recibiendo veinte centavos 
sellos para cubrir franqueo. A. Zaldívar. 
Zanja, frente al número 21, 
39310 13 e 
PRESTAMOS DESDE 100 HASTA $10.000 al 8 por 100, para devolver por se-
manas o meses. Se acepta un solo fiador 
u otra garantía. Lonja del Comercio, 434, 
de 9 a 12, y de 2 a 6. Departamento de 
Gestiones. Informes gratis. 
39176 26 e 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
778 17 e 
CE N T R O G A L L E G O . PROPORCION A colocación a sus asociados, a los in_ 
migrantes y a la mujer gallegos, sin 
estipendio de ningún género. Las ofer-
tas se harán personalmente en la Ofi-
cina de Co.'ocaciones, Información y 
Estafeta, altos del Palacio social, y las 
demandas en cualquiera otra forma, pe-
ro garantizadas. 
C 9550 alt ind. 22 o 
DE LÜXE ADDER 
Suma, resta y multiplica hasta $999.999.99 
y es necesaria para los Colonos. Ha-
cendados, Pesadores de caña. Quími-
cos azucareros. Doctores, Ingenieros, 
Maestros de obras, viajantes, cobradores, 
para los comerciantes que tengan que 
sumar libros, checks, remisiones, vales 
y libretas, $12 franco de porte. De ven-
ta por: J . R. Ascencio. Apartado 2512. 
Habana. 
261 13 o 
Se solicita joyencito, de 14 a 16 años, 
apto y con conocimiento de trabajos 
de oficina. Aplicaciones y referencias 
en su propia letra, al Apartado, nú-
mero 1.205. 
945 12 © 
NECESITAMOS E X P E R T O V E N D E D O R de pianos, pianolas y rollos, paga-
mos el mejor sueldo en plaza. Escr i -
ba informando su práctica y referen-
cias, inútil" escribirnos sin haber te-
nido experiencia previa. Apartado 900. 
Habana. 
589 » «• 
S 
COCINERAS 
EN 3a., ESQUINA A D, VEDADO, CA-sa de Montalvo, se solicita chau-
ffeur, español, soltero y con buenas re-
ferencias. 
39479 9 « 
TENEDORES DE LIBROS 
Se solicita una criada, peninsular, 
para la limpieza de habitaciones, que 
sepa repasar ropa. Sueldo 30 pesos. 
Calle H, esquina a 19, número 45, 
Vedado. 
656 10 « 
SE S O L I C I T A BUENA CRIADA D E mano, joven, muy limpia para corta 
familia americana; pagaré buen sueldo. 
Manri\ ie , 17, altos. 
71o 10 e. 
Q E S O L I C I T A UNA J O V E N , P E N I N -
sular, para ayudar a manejar a una 
niña y hacer un corto servicio d o m é s -
tico. Sueldo: 20 pesos. Ha de traer re-
comendkciones de su conducta. Informa-
rán : San Lázaro, 203-B, altos. 
598 9 e. 
SE S O L I C I T A UNA E S P A S O L A , C o -cinera, criada de mediana edad, para , 
un matrimonio y que duerma en el 
acomodo, se piden referencias. Sueldo 
$30. San José. 55. 
961 12 e 
C E N E C E S I T A UN T E N E D O R D E L I -
O bros, de 20 a 22 años, para una bue-
na casa de comercio. Que sea muy prác-
tico. Tiene que dar referencias. Mandar 
informes por escrito. P. L . R. DIARIO 
D E L A MARINA. 
912 16 e 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra, en Monte, 72, altos, entre Indio 
y Siin Nidolás. 
_888 12 e 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -ninsular, que sepa su oficio, para co-
cinar nada m á s , a varias personas, se 
dan 30 pesos; puede dormir en su casa 
v no tiene que hacer .plaza. Hospital, 
ietra B, entre Neptuno y San Miguel. 
931 :12 e 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, P A R A LOS 
>0 quehaceres de una casa chiquita. Tie-
ne que entender algo de la cocina, tie-
ne que ser limpia, formal y venir bien 
recomendada. Buen sueldo. Calle 25, nú-
mero 217, entre G y H , Vedado. 
. 529 9 e 
SE SOLICITA UNA COCINERA, SUEL-1 do $30; y una criada, sueldo $25 y , 
ropa limpia. Dirigirse a: San Lázaro, i 
490, piso tercero. Hay elevador. 
899 12 c 
Se solicita señorita o joven, con co-
nocimientos de teneduría de libros, 
para auxiliar. Aplicaciones y referen-
cias indicando sueldo que se desea, 
en su propia letra, al Apartado, nú-
mero 2381. 
946 13 « 
j ¡BONITA COLOCACION!! 
Necesito una muchacha joven, bien pa-
recida para camarera en Morón, sueldo 
¡H"), casa, comida, ropa limpia y mu-
chas propinas y viajes pagos. También 
necesito dos sirvientas para una clíni-
ca, $35 y dos criadas para cuartos, $30. 
Habana, 126. 
586 9 e. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, B L A N -ca, para un matrimonio, ha de dor-
m i r en la colocación. Buen sueldo y ro-
pa limpia. Informes: Carlos I I I , núme-
ro 199, esquina a Oquendo, 2o. piso, iz-
quierda ; u Obrapfa, 84, altos. 
913 12 e 
T ) K A D O , 60, A L T O S , S O L I C I T A orla-
JL da, peninsular, que duerma fuera. 
Viva cerca de la colocación y no tenga 
pretensiones. Sueldo $25, ropa limpia. 
_477 9 e 
Manejadora: Se necesita una, para 
la casa Calzada, 78-B, entre B y C, 
Vedado, con buenas referencias y que 
esté discuesta a pasar una corta tem-
porada en un Ingenio. 
_*98 13 e 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, 
O se prefiere peninsular. San Miguel, 
Se solicita una buena cocinera, que 
sea muy aseada y traiga referen-
cias, exclusivamente para la co-
cina. Sueldo 25 pesos y ropa lim-
pia; si duerme en la colocación; 
4 de familia; no se saca comida 
a la calle. Informan: Teléfono 
A-6850. 
TE N E D O R D E L I B R O S : S E S O L I C I T A en la Colonia Española de Ouba, 
Bernaza, 3, altos, un tenedor de libros 
con el sueldo mensual de $100. Infor-
mes: de 8 a 12 a. m. y de 2 a 9 p. m-
528 10 e 
fERSOÑAToE 
IGNORADO PARAOERO 
Cualquier persona activa, en todos los 
puntos del interior de la Isla puede 
ganar de $50 hasta $150 por sema-
na, con nuestros lotes de prendas y 
quincalla; no hace falta práctica; 
muestras gratis. Informes solo por 
cartas. David Alberto. Calle Reina, 
número 3. Habana. 
948 ' 16 e 
Se necesita señorita o joven, que se-
pan escribir correctamente cartas de 
español a inglés en máquina. Escri-
bir en el segundo idioma al aparta-
do 1261, indicando edad y experien-
cia. Buen sueldo. 
648 10 e 
PARA COLOCAR HOY 
Dos ayudantes de oficina con alguna 
práctica, $50-60; mecánico experto 
para taller y garaje de automóviles, 
campo, $175 al mes; corresponsal in-
glés-español, $150; taquígrafo espa-
ñol, $100, ayudante de ingeniero ci-
vil, trabajo de oficina y dibujos, $100-
150; ayudante de oficina, y apto con 
números; tres mensajeros, para ofi-
cinas americanas; jefe do oficina, 
con inglés y español, $150; otras mu-
chos, puestos para hombres y muje-
res, siempre. The Beers Agency. 0' 
Reilly, 9-1 ¡2, departamento 15. Agen-
cu americana, seria y acreditada. Es-
tablecida en 1906, Sucursal en Nue-
va York, 
C 444 ?d-8 
SE S O L I C I T A UN J O V E N PARA co-brador y trabajos de oficina, con co-
nocimientos del idioma Inglés. Informan 
en Avenida de Italia, 101. ferretería. 
781 11 «. 
Necesitamos un joven que sepa las cua-
tro reglas y algo de quebrados para 
pasante en un colegio, provincia de 
la Haban, $30 a $35, casa y comida, 
1 fregador fonda, $35, ropa limpia y 
fuma, provincia de Matanzas, dos 
ayudantes cocina fonda ingenio, $35, 
viajes pagos. Informan: Villaverde y 
Compañía. O'Reill, 13, agencia seria. 
582 9 e. 
Magnifica oportunidad para un maes-
tro mecánico, experto en taller, re-
paraciones automóviles. Con toda ur-
gencia se solicita un maestro mecá-
nico, práctico y bien experto en ta-
ller reparaciones de automóviles, pa-
ra ponerlo al frente de una gran ca-
sa, bien a sueldo, en negocio, in-
teresado o por su cuenta. Diríjanse 
por escrito, aportando el mayor nú-
mero de datos en cuanto a sus co-
nocimientos, condiciones y referen-
cias, al señor Julio Alonso. Aparta-
do, número 1365. Habana. 
660 11 © 
Se gana mejoi sueldo, con menos traba-
Jo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
ti mecanismo de 'os automóviles moder-
nos. E n corto tiempo usted puede obte-
ner el título y una buena colocación. L a 
Escuela de Mr K E L L Y es la única en 
su clase en la República de Cuba. 
MR ALBERT C K E L L Y 
Director de esta gran escuela, es al ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y au'eran comprobar sus méritos. 
MR K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos ios 
lugares donde le digan que se enseña pe-
ro no se deú' engañar, no dé ni un cen-
tavo hasta r.o Visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un li-
bro de Instrucción, grat is 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
I A HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías del Vedado pasan poi 
A R E N T E A L PARQUE MACEO 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE- ! ra, en el Vedado, calle 2, entre 151 
y 17; es la única casa de esa acera. Suel-' 
do 30 pesos. 
920 12 e_ 
COCINERA R E P O S T E R A SE S O L I C I -ta en San Indalecio, 27, entre Bricar-
nacoón y Cocos, Jesús del Monte, $25. Ha 
de dormir en la colocación. 
583 9 e. 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Francisco SeSbane, que trabaja en 
Regla, en una bodega. Lo solicita su I 
hermano José Seibane, en Dragones, 12, | 
Hotel L a Esfera. 
050 12 e I 
• — — i 
Aviso: Se desea saber el paradero de! 
José Peña, pues ha desaparecido elj 
lunes de su domicilio y había salido 
de la quinta hace pocos días. Su her-
mano teme le haya pasado algo. Je-
sús Pena. Obrapía, 64. 
fTINA PERSONA QUE DISPONGA D E 3 
\ J tres mi l pesos para ampliar un ne-
gocio de enseñanza ya establecido; no; 
se trata con corredores. Informes: Mr 
Marín. Real, 119, Marianao. 
826 i i e. 
SOLICITAMOS UN J O V E N , B I E N P R E -parado y disciplinado, para cuidar 
del Archivo, copiar y escribir en m á -
quina. Debe tener buena letra y al-
guna contabilidad. Son necesarias bue-
nas referencias. Informan: de 4 a 5 p. m. 
en Oficios, 20 y 22. bajos. 
225 11 e 
MECANOGRAFAS 
N o les i m p o r t e n o ser t a q u í g r a f a s . 
N o s o t r o s p o d e m o s h a c e r l a s , e n d o s 
h o r a s , o p e r a d o r a s d e l D i c t á f o n o . 
N o les c u e s t a n a d a a p r e n d e r , ( l e s 
e n s e ñ a m o s g r a t u i t a m e n t e ) , y p o -
d r á n d o b l a r e l s u e l d o y g a n a r t a n -
to c o m o u n e x p e r t o t a q u í g r a f o . 
Noso tros l e s a y u d a r e m o s l u e g o a 
o b t e n e r u n b u e n e m p l e o . C o n s t a n -
t e m e n t e n o s p i d e n o p e r a d o r a s . E l 
D i c t á f o n o es e l p o d e r o s o a u x i l i a r 
d e l a m á q u i n a d e e s c r i b i r , y s u 
u s o se e s t á g e n e r a l i z a n d o r á p i d a -
m e n t e . V é a n o s h o y d e 11 a 1, o 
l l a m e a l A-7251, D e p a r t a m e n t o 
d e D i c t á f o n o s . F r a n k R o b i n s C o m -
p a n y . O b i s p o y H a b a n a . 
C 251 5d-5 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO D E 13 a 13 afios, para trabajo fácil. Buen 
sueldo. Prado, 93-B. 
637 10 e. 
SE S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A , PA-ra lavar en la casa en Calzada, 54, 
altos. Vedado. 
807 11 e. 
892-93 12 e 
487 10 e 
Q E S O L I C I T A UNA J O V E N , P E N I N S U -
lar. para ayudar los quehaceres de 
una casa. Buen sueldo. Informan: vi-
driera café Albear. O'Reilly y Bernaza. 
Ciudad. 
492 9 e 
EN SAN J O S E , 49, BAJOS, SiE S O L I -cita una criada de mano, peninsu-
lar, que sepa su obligación; se le da 
buen trato; es casa sencilla; si tiene 
lamina y desea dormir en su casa pue-
de: y s i no en la colocación. 
« 5 9 e 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA ESPAÑO la, que entienda de cocina. Sueldo 
30 pesos. Calle 27, entre 0 y 8, Ve 
dado. 
842 11 e. 1 
SE SOLICITA UNA COf INKRA-CRIADA española, para corta familia. Línea, 
3, entre N y O, "Vedado. Buen sueldo. 
835 11 e. 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E L joven Carlos Vázquez Vllanova, que 
embarcó para la Habana el 5 de No-
viembre de 1912, la persona que lo se-
pa y tenga In bondad de decirlo. Puede 
dirigirse a: Belascoafn, 31, altos. Be-
nedicto Novo. 
878 12 e 
SE D E S E A S A B E R D E JESUS VE-rreiro. Su hermano lo busca. José Fe-
rreiro. San Pedro, número 6. Habana. 
641 10 e. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE S E -pa cumplir con su obligación en la 
calle D, número 12, entre 3a. y 5a. 
803 11 e. 
Necesitamos para tienda mixta de co-
lonia, provincia Matanzas, 1 depen-
diente de ropa, $36, ropa limpia y 
fuma, 1 carnicero que sepa matar co-
chinos y reses, $35, ropa limpia y fu-
ma; un cocinero para 50 o 60 traba-
jadores, colonia, $45; un cocinero de 
tienda mixta, $45, viajes pagos. In-
forman: Villaverde y Ca. O'Reilly, 
13, agencia sería. 
846 - i i e. 
Un buen mecanógrafo o mecanógra-
fa se solicita en Obispo, 83 (altos.) 
Bufete de abogados; que tenga prác-
tica y ligereza en poner en máquina 
asuntos judiciales. Si no tiene condi-
ciones que no se presente. Sueldo: de 
50 a 70 pesos o más, según sus cua-
lidades. 
596 9 c. 
COSTURERAS. E.V L A iTABRICA D E L Pantalón con caballos, se solicitan 
buenas costureras para aalzoncillcte y 
camisas. Se paga muy bien. Se recibe 
y entrega la costura únicamente los 
viernes. Bernaza 64. 
38508 17 e. 
CA B A L L E R O , AMERICANO, S O L I C I T A una joven señorita para dar dos o 
tres horas de coversación en español dia-
riamente. Dirijan ofertas personalmente 
a Manrique, 17, altos. 
716 10 e. 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA O to -cinero. Prado, 51, altos. Señor Ro-
dríguez. 
776 11 e. 
Desea saber el paradero de Jesús La-
mas y Lomba, que en el mes de Fe-
brero de 1915, trabajando de mecá-
nico en el Central Amistad; lo soli-
cita su cuñado S. Herrero, en el Cen-
tral Washington, Hatuey, P. Santa 
Clara. 
s u 16 • 






COCINERA P A R A ' T A J O V E N JESUSA B A R R I O S D E S E A 
saber el paradero de su hermana 
la Barrios. L a dirección de Jesusa 
es Egido, 16, fonda Las Tres Coronas. 
544 9 -e 
Cualquier mujer, vendiendo a domi-
cilio un artículo necesario, puede es-
tablecer un negocio que llegue a pro-
ducirle dentro de un mes $10 diarios. 
Informan: José Fernández, Neptuno, 
4; de 8 a 11 a. m. 
822 u e. 
SE N E C E S I T A , E N F A M I L I A I N G L E - 1 O E S O L I C I T A UNA I  1 X  sa, una_ persona para limpiar casa O corta familia, en la calle H, 124, en-1 JLi s 
por *as0o!I?aua,}as- IJ*íífifIrfg a talle 4, nú- tre 13 y 15. Se prefiere que viva en el Marí i s." , 
11 e. 
•AFANEJADORA, S E S O L I C I T A , D E 
-lU. mediana edad, para niña de cuatro I 
meses, que esté acostumbrada a mane-' 
Jar y por la mañana hacer la limpie-1 
M de cuartos. Aguila, 145. altos en-
tre San José y Barcelona. 
515 
SE SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -sular, para cocinar y ayudar algo 
la limpieza, poca familia, buen sueldo, 
dormir fuera. Malecón, 356, puerta dere-
cha, altos. 
738 11 e 
9 e 
Q E D E S E A SABER E L P A R A D E R O del 
O señor Avelino DeTgado López; lo so-
licita su hermana Camila Delgado Ló-
pez. Informes: Esperanza, 111. Habana. 
4S0 !) e 
Q E S O L I C I T A 
de mano, jpara comedor: s j papa 
I N \ BUENA ( niADA 
E íiOLK,ITV UNA COCINERA ro de Armanda Ons Alonso, su 
ISO: D E S E A SABER ET. P A R A D E -
NECESITO DOS HOMBRES 
para trabajar en almacén de vinos; otro 
para fregar máquinas en un garaje, $60; 
otro para camarero, $30; dos dependien-
tes, $30; y diez trabajadores para com-
pañía laminadora de hierro y acero, jor-, 
nal desde $2, $3 y $4 y casa. Informan: | 
Habana, 126. 
851 11 e. I 
SOCIO D E L COMERCIOS J O V E N , CON cinco mi l pesos, que desea trabajar 
en el ramo de víveres al por mayor o 
menor, desea encontrar socio que dispon-
ga de la misma cantidad por lo menos y 
que tenga perfecto conocimiento del gi-
ro o casa establecida en que invertir 
su dinero y trabajar. Se dan toda clase 
de referencias y al mismo tiempo se 
exigen. Teniente Rey, 11. Tercer piso. 
Departamento 314. M. R. 
712 10 e. 
DROGUERIA. S E S O L I C I T A UN D E -pendiente de Droguería. Dr. Taque-
cbel. ' 
694 11 e. 
Se solicitan trabajadores para el cor-
te de madera de la finca "San JosS 
del Sumidero," Los Palacios. El mon-
te está en ias lomas, a 1.300 pies so-
bre el nivel del mar, no hay mosqui-
tos en ninguna época del año. Infor-
mes en Los Pakcios, tienda de ropa 
**E1 Encanto'' y señores Fernández y 
Hermanos, y en el kilómetro 115 y 
medio de la carretera de la Habana 
a Pinar del Rio, el señor Francisca 
Indán, tienda mixta; y en la Haba-
na, señores Celestino Rodríguez, S. 
c.n 0. Inquisidor, 46. 
34117 10 ' 
S O L I C I T A M O S DOS E X P E R T O S Y 
O prácticos vendedores de víveres pa-
ra la plaza. Informan de 4 a 5 p. m-, 
en Oficios, 20 y 22. 
226 H e 
SE S O L I C I T A N SEÑORITAS QUE HA-bl'en inglés y un tenedor de libros 
que sea mecanógrafo, en la droguería I n -
ternacional, bajos del Hotel Plaza. 
686 . 10 «• 
SOLICITAMOS UN ÍBUEN CONTABI-lista, para facturar víveres. Debe po-
seer buena letra y práctica para todas 
las operaciones de oficina de almacén de 
víveres. Son necesarias referencias. I n -
forman : de cinco a seis p. m. Oficios, 
20 y 22. Almacén. 
621 14 e 
póstera. -míe sea limpia y pueda dar primo Jesús Várela Vázquez, que se 
. » "= ^ . ^ referencias de las casas que ha servi- halla en la Habana. Darán razón en 
Inion sueldo. E n J , esquina a 17, Vedado.. do. Consulado, 00, altos. Zanlá, 152, fábrica de jabón. 
8 e. 706 10 c. ' 613 u o 8 e. 
AG E N T E S . D E GRANDES CONOCI-mientos, en cada uno y en todos los 
pueblos de la Isla, del comercio, necesito 
para vender productos de tocador fran-
ceses, sobre todo polvos de arroz para la 
cara; que ellos solos constituyen en cada 
pueblo un negocio, pues no hay señora 
que no gaste una o dos cajas al mes. 
¡Vea en su familia y amistades! E s c r i -
ba a Laboratorio. Arangu<jen 75, Guana-
bacoa, para detalles v después referen-
cias. I 
777 12 «. 
SO L I C I T O VARIOS A G E N T E S P A R A retratos de todas clases y uno para 
estar en la puerta de una fotografía, que 
sepa algo de ing lé s : Se le da un peso 
diarlo y comisión. Cuba, 9. Rodríguez. 
Enseño a hacer retratos de todas clases 
y comprotodo lo que sea de fotografía. 
723 lo e. 
SE S O L I C I T A UN APRENOIZ D E CAR-pin|ería. que sea honrado y de con-
fianza; se le da la comida y la dormida 
y se le enseña con prontitud y modera-
ción. Vedado, calle 12, número 205. 
210 lo e. 
SE S O L I C I T A UN B U E N J A R D I N E R O , para Arroyo Naranjo, que sepa cum-
plir con su obligación. Informarán en 
Chacón, 4, altos; de 1 a 3. 
533 í> e 
SO L I C I T O SOCIO CON 200 PESOS PA-ra fonda, que sea activo y trabaja-
dor para que esté al tanto de la sala; 
tiene mucha marchantería, puede obser-
varla o practicarla; tiene vida propia, 
es gran negocio para bdscar buen suel-
do, sin ser mandado; no es engaño como 
hay muchos. Informan en Zanja y Lea l -
tad, café. A todas horas. 
600 9 e. 
TENGO $4.000 
Con iguaK, cantidad haría sociedad con 
señora o caballero para la explotación 
de compra-venta de muebles. Tengo una 
gran casa propia para el negocio y soy 
entendido en este giro. Escriban a : É. 
A. Passa. Vigía, 50. Habana. 
026 io « 
COSTURERAS 
PARA COjER EN ELTALIPü 
EN SUS CASAS ^ 
Las solicitamos prácticas en 
á^ señora y niños. Pagamo> 
mepres precios y garantiza '0| 
trabajo para todo el añ0 n M 
traer referencias de las ca iasT 
¿ t han trabajado, o r e r ^ . 
cVín. COmei4 
ANTIGUOS TALLERES DE u i 
VIUDA E H U O ^ V E N ^ 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS, Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5 
De intere^generalTTf^—> ted sm trabajo? ¿Quiere usted ^ 
rar? Ivo le cobramos comisión a d l m > 
a los hombres y colocamos eratu ntí(l* 
mujeres. Absoluta seriedad Mnl8 a 'aj 
1 3 ^ Eulogio P. E c b e m e n d i a 3 - / ^ 
Se solicita un pailero d e ^ r ü ^ 
National Steel Co., Lonja de! 
mercio, 441, 
0 3139 l M . 8 a 
AGENCIA DF COIOCACIGNET 
" " " I A C A S A E C H E M E N D I A ^ 
MÓNSERRATE, 137. T. M-1872 
GRAN AGENCIA D E COLOCAClOSEs' 
P1da su empleado a esta casa y n^,. 
satisfecho. L a única que no cobra ^ 
sión adelantada a los hombres y ¿Zi 
gratis a las mujeres. Absoluta sertetof 
LA AGENCIA L A ITNION, DE MAR^ lino Menéndez, facilita todo el ^ 
sonal, con buenas referencias, oara A1* 
tro y fuera de la Habana Ltemeníi 
teléfono A-3318. Habana. 114 iam€n * 
-™ 
AGENCIA " E L COMERCIO» 
Ofrece toda clase de personal comeítm. 
te para almacenes de todos los Kim, 
cafés, fondas, posadas, hoteles restau 
ranes, fábricas, bodegas, etc., lo m[Srnl 
para esta capital que para el' campo Pío 
pietario: Román Heres. Acosta, 63 sr 
co de Belén. Teléfono A-4969. 
- 2 6 31, 
V I L L A V E R D E Y CA 
O'Reilly, 13. Teléfono A.2348, 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONEg 
Si quiere usted tener un buen cocinera 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar. 
tidores, aprendices, etc., que sepan su 
obligación, llame al teléfono de esta an-
tigua y acreditada casa que se los f¿5. 
litarán con buenas referencias. Se muw 
dan a todos los pueblos da la Isla y 
trabajadores para el campo. 
395 si í 
L I B R O S E I M P R E S O S 
GANGA: SE VSONDE E N INQUISIDOR, 21. ciento cuarenta y cinco ejemplíi 
res rústica, 10 ejemplares cartOn, tel» 
lujosamente presentados, directorlo-giils, 
del comercio de los E C . Portugal y ran< 
cía, en español e Inglés, por el Impott 
de fletes y derechos. 
874 «e 
-
T T N PLANO O E LA HABANA. TtST^ 
U de los puertos de la Isla. Gn(a In-
dice de todas las poblaciones de la Isla. 
Dos cuadernos con vistas de la HabíM. 
L a Brujería y los brujos de Cuba. De-
rechos y deberes del ciudadano cubano. 
L a Constitución Cubana y el Arte de 
cerse rico. Todo por un peso. Los pe-
didos a M. Ilicoy. Obispo, 86, librería. 
TODA C L A S E D E SUELDOS, ALQTttE-res y jornales ajustados y otra» mu-
chas cosas útiles, contien la •'Carten 
Comercial," de venta a 60 centaTOS m 
Obispo, 86, librería. Los pedidos a M. 
Ricoy. 
RE C O P I L A C I O N D E TODAS LAS DM* posiciones publicadas en la Gaceta o» 
la Habana, año de 1899, un tomo. 1 V̂ -
Colección completa de la Gaceta pnb"-
cada durante la Intervención y el f<¡-
Memo español. Los pedidos a M. B'' 
coy. Obispo, 86, librería. 
EXPOSICION HISTORIOO-DOCTBUíAl de la Ley Hipotecaria de la Isla 
Cuba, tres tomos, $1.50. Faltas subsana-
bles e insubsanables de los docuIn«nt|<!, 
públicos sujétos a registro, 1 tomo-
Los pedidos a M. Ricoy. Obispo, 86, li-
brería. 
HI S T O R I A D E GIBABA T SU JpJ*4 dicción con la fecha de la fuaM-
ción de las ciudades de la Isla y 
datos históricos. 1 tomo con más a« 
páginas, §2. Los pedidos a M. B160'' 
Obispo, 86, Ubrería. 
LOS ORGANOS S E X U A L E S DEL HOlfr bre y la mujer, representación 8™ 
fica en láminas sobrepuestas, 50 « 
tavos. Esta obra no es propia Pa" .„ 
ñoras. Modelo anatómico, de la, uin"CTii. 
estado de embarazo, representación » 
fica en modelos desmontables, w " 
tavos. Los pedidos a M. Ricoy, OWSP0-
86, librería. 
OR D E N AND AS D E OONSTBUOCW^ para la ciudad de Ta Habana y 0̂  
m á s poblaciones de la Isla, 1 tom0,'« 
peso. Atribuciones y Tarifas ge"^^ 
1 tomo, 80 centavos. Los pedidos » 
Ricoy. Obispo, 86, librería. ... A 
674 
A R T E S T O F I C Í O S 
RE T R A T O S PARA ID^1^111^ « por se entregan en seguida, desae ^ 
00 centavos. Un creyón con ¡s, 'iesde 
16 por 20, desde 5 pesos, 6 postales o^. 
1 peso. Cuba, 9, frente al ^ l ^ ^ . L i 
premo. J . Rodríguez. Fotografía tup 
España. Se retrata a domicilio- . 
724 
A VISO: ME HAGO CARGO ^EjLpe-clase de pinturas, rútu]0?'tS?|to • 
lados de tapicería por adminls,tr jjjfor-
contratos, garantizo mi trabajo, 
mes: Santa Clara, 3. Habana. ..„ # 
663 
COMEJEN 
Orlando Lajara de Mendoza. Con f ^ 
de práctica, único <lue ?aranl ¿eV" 
siempre la completa extirpación ^ 
dañino Insecto, contando con "n asaí 1 
dimlento infalible, se extirpa en «g ,pJ, 
muebles. Avisos: Teniente «ey p a -
nadería.) Pregunten por Antonio 
par B. Villuendas 174-A, Habana-
38977 «3 «• 
A G E N C I A S 
D E M T T D A N Z ^ 
La Estrella y La F a t o n f ^ 
SAN NICOLAS 9& TeL A-SWft ' 
" E L COMBATE 
Avenida d« Italia, 119. Tel^o»»^ j . »; 
Estas tres agencias, proP'^Tro eo K. 
López y Co. ofrecen al P ^ ^ p o r 
neral un servicio no mejorad0 
gima otra agencia, disponlenao £ r per 
de completo material de tracen»* . 
ecnal idóneo Si 
357 
A V I S O S ^ 
ASPIRANTES A CHAUFFE1"'5 
tí*» huen ^ 
oy i^Za 
^iece t- aprenu*' --^ ^ folleto de ins„trl^nta'0S Pli' .. .n„a A* a 2 rema „„„ ir 
$100 ai mes y máo e™*"*^? i A f— t̂̂ ,,̂  c aprender ^«1», fíeur. Empiece 
Pida un 
Mande tres sellos de «„-T^j|Í" S»B 
framiueo a Mr. Albert C B-ei'" 




O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S » E T C . m 
C R I D A S DE MANO 
Y MANEJADORAS 
V d ^ í . ^ V ^ o m p a D a r . señora o seüo-
^ í d a 8 ' e/u d i cuartos, part icular o 
rúa * ™*,£¿milia. lleva tiempo en el 
^Ive ¡ n ^ a n ' I g n a c i o . 100, altos. 
TT>'A J£l desea colocarse de criada de [j llegad^ desea t.ene 
ñor ell? i n fo rman : Carlos I I I nrt-ponda P0fn^-críldO( altos ¿le la fonda El 
i S o ' O b r e r o . n e 
sai - S J ^ . v ¿ r r CÓI^ÓCAK UNA JOVEJÍ. pe-
- 3 ^ — - - ^ ^ A R S K UXA MUCHA-
oeninsular, de criada de mano 
cbt io5ori acostumbrada en el país , 
• ¿ o ^ i ^ f caile Tenerife, 26. H a b j g a ^ 
^ t , «««RA COLOCAR UNA MUCHA» 
^Eniw española, sin muchas pretensio-
0 Chv no se coloca menos de 30 pesos 
f ropa "impla. Su domicil io es Buenos 
Aires. 29. J2 e 
CE DESEA COLOCAR DE C**ADA ^ 
>S mano. una joven, espaflola. In tor -
m a n : Escobar, 82. l t 
7CG — — . 
¡ T ^ E S E A COLOCARSE UNA JOVEX, r A -
D ra coser a mano y a m á q u i n a ^ I m i -
! « í a í a de una o dos habitaciones. En-
tiende de bordados; tiene referenexas. 
i Informes en Refugio. 9. 
j 767 11 0 
T^ESKA COLOCARSE UNA JOVEN, DE 
i ) criada de mano, o para l i m P ^ a do 
! cuartos. Sabe trabajar. Campanario^ 
DESEAN COLOCARSE DOS SESORl"-tas de criadas de mano o m a n e j a ü o -ras; una sabe cumplir con su obllga-
1 cióñ y otra es recién llegada y sl .f» 
I posible las dos juntas. Desean pasajes 
1 nacos, quieren casa de moral idad t ie-
' t n au i¿n responda por ellas. I n ^ m a n 
en Lealtad 124, entre Keina y Salud. 
C92 ^ j0. e- -
U_ X \ SEÑORA Y UNA JOVEN A M E R I -^cana de color, desean colocarse de criadas de mano o manejadoras; saben 
¡ u n poco el ^ s t e l l a n o ; no tienen incon-
veniente en i r al campo. In fo rma: calle 
I 21 etre 10 y 12, solar, Vedado, preguntar 
por las americanas. ^ e 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, DE corta y buena f a m i l i a ; lleva dos me-
sas en el p a í s ; tiene quien la recomien-
de. Domic i l io : Ayes te rán , 5, por Ma-
lojn. Taller de Toneler ía . 
602 0 «• 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsular, de criada de mano o ma-
nejadora, tiene buenas referencias. I n -
forman en Luz, 52, bodega. 





)49 ría, 134. 
927 
CdS. Teléfono F-1218. 
010 
CRIANDERAS 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
WSF\ COLOC.VKSE UNA SEifORA, 
i > mediana edad, peninsular, en casa 
formalidad, sabe cumpl i r con su obl -
d ^,?n desea venga a buscarla a. la ca-
ga Tesús del Monte, 302. Agencia de 
Mndanzas. Teléfono 1-1158. 
* 90S 
ñT"" DESEA COLOCAR UNA MÜCHA-
S clin noninsular, para manejadora o 
S ^ d » de mano. Zapata. 3, carboner ía . 
018 - , c .. 
T T ^ E V COLOCARSE UNA JOVEN, ES-
Trna i io l a , para manejadora o cnada 
ruino Tiene referencias. In fo rman : 
Oficias, 102. f . 12 e 
955 , 
í T v * JOVEN, l 'ENINSULAR, DESEA 
T I rolocarse en la Habana, de criada 
dV mano no menos de $30. Informes: 
Mercaderes, 8 y medio, altos. ^ ^ 
95C 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, para manejadora, en una casa de moralidad. Informes: Egido, 2-A, 
esquina a Corrales, café. ^ ^ 
ESE A COLOCARSE UNA CRIADA CON 
mat r imon io sin niños , entiende cíe 
cocina; no hace plaza n i va a l Vedado. 
In forman: Progreso, 38, antiguo. 
721 -__-r.— 
O E OFRECE UNA JOVEN, PENINSU-
O lar, para criada de mano o pora 
otros quehaceres. Para informes: J e s ú s 
del Monte 258 al lado de la bodega, en 
el solar, habi tac ión 12. 
691 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, Es-pañola, para criada de cuartos o co-
medor, ganando $30 y uniforme. Prefie-
re p v a el' Vedado. Para informes: Mer-
¡ caderés , 8 y media, altos. Habana. 
I 872 | 12 e 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar, de mediana edad, para habita-
ciones y comedor; tiene quien la ga-
rantice. I n f o r m a n : O'líoilly, 77, altos. 
903 y 12 e 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-niif iular , para habitaciones; sabe co-
ser a mano y con m á q u i n a , quiere casa 
de moralidad. Sabe cumpl i r con su obl i -
gación. San Rafael, 241, moderno, entre 
Espada y Hospital , nforman. 
841 11 ©. 
UNA JOVEN, ESPADOLA, DESEA Co-locarse en casa do moralidad, para 
l i m p i a r dos o tres habitaciones y co-
• ser; entiendo algo de corte y cose a 
I n ú m e r o 35. 
. 808 11 e. 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCAR se de cocinera, no le impor ta hacerse 
cargo de alguna l impieza; sabe cumpl i r 
con su obligación. Tiene quien la reco-
miende. Informan en In iu i s idor 29 
850 ' n e. 
RESPONDO A L GRAN CUMPLIMIEN-to de m i debar. fino servicio de co 
el sueldo ha de ser he igual ayuda T T N A JOVEN, DESEA COLOCARSE EN r¿forenC as Informan : LaSueruela y L l - 1 -
tos, o servir la mesa; no gana me-„«c; ,1» «fin cr, P n i i i óo"_." T I N A CRIANDERA PARIDA, DE TRES o en el campo, bien remunerado; no es-
fncf nitn« informan, en U meses, abundante leche, que se puede coge. Di recc ión : F. A. A., en Amistad, ios AiLUb. , vop el n.fio muy jjer(jmoao qUe no tiene 64. 
ílz l . 11 e. inconveniente en i r en que sea para e l , 866 12 
(BOCINERA, DE MEDIANA EDAD, DE- \ '"''V 0̂- Calzada do Ayes t e r án . 7. | j j wmcAxrv DE A G U A R D I E N Í i ^ 
y sea. colocarse en casa de corta f a m i - i IU e:. ... [ J vinos y licores, por todos los pro-
na; ü u e r m e en la colocación y sabe cum- ; T \ E S E A COLOCARSE UNA CRIANDE- cedimientos, con 25 años de práct ica, 
S i ^ J ^ ^ ^ f ^ r .*r i ig ^ " " k * 1 ^ 6 , qnie11 l " ! - ! - ' ra, con abundante leche, 2100, t ie- se ofrece: J. N. V. Industr ia , USi acepta 
recién llegado, desea trabajar aquí p a ^ la g a r | í i t l ? m¿ l10"' 
• radez estoy conforme. Francisco SuArez, 
por carta. Gran Hotel Telégrafo Park. 
C27 9 e. 
recomiende. Calle M, 128, Vedado 
787 i i ne certificado de Sanidad; no tiene in 1 conveniente en salir al campo. Se puede 
UNA COCINERA, DESEA COLOCARSE Ve4rrfU nÍña- Agui la ' 329-en casa particular, cocina a la es-i 
jaflola y a la criolla. Informes en In-1 
quisidor, 3; cuarto, 13. ' CHA[JFFf;'ÜRS 
10 e ' 
9 e 
617 
trabajo en el inter ior . 
923 12 © 
DESEA COLOCARSE EN UNA SASTRE-ría, un joven, de cortador. A tra-
tar : Compostela, 42, bajos. 
470 9 e 
PARA ENCARGADOS DE CASA, DH oficinas o inquil inato, se ofrece ma -
tr imonio de mediana edad. No va para 
solar y ciarán buenas referencias de MECANICO ELECTRICISTA, 10 ASO8 , de prác t ica , solicito colocación para ÍJuen/ TO^11^,/on(l',lc,ta- fInforma 
la capital o el interior. Dir ig i rse por 
escrito a O. M. Rlclá , 99. Habana. 




L6pez. Plácido, 51, antes Ber-
9 e 
. — T TENDEDOR CON EXPERIENCIA T T N A SEÑORA, DESEA COLOCARSE D E ! Q E DESEA COLOCAR. DE CHAUFFEUR, I V f O L l N E R O Y GUERRA, SOLICITAN V bien re acionad^ de 
U cocinera, no duerme en la coloca-1 O en casa part icular o do comercio, ^ comisiones y representaeiones de fá- já Habana y provinci? v aetualmenta 
clon. Tiene referencias. También desea con un año de práct ica . In fo rman en el ci l venta en esta isla, pueden dar toda representante (le una impor tante cas* 
colocarse una criada de mano en casa garaje Dragones y Lealtad. Teléfono clase de g a r a n t í a s si son necesarias. Pa-, e^ j -anje^ di?>jniendo de a l W n t i e m -
formal . Lleva tiempo en el país , Sabe A-4í)05. Pregunte por Francisco Camblor. ¡ ra Informes pueden dir igirse por esen- p0 aceptarla proposición, a b¿se de ™-
' c u m p l i r con su deber. No duerme en1 900 ^ 12 e | t o a Ams tad 144, Habana. m i s i ó n solamente%or la' venta l e otros 
la colocación. Informes • Concordia 32, ¿- £~r — r — v , ^'-r i 843 , _ J i _ « - a r t ícu los en el expresado terr i tor io, bue-
aitos, a todas horas. i Se ofrece un chauffeur español, cm- 1 
627 
10 é. 
777' OFKECE MUCHACHA, PENINSU-
iS-inr para los quehaceres do un ma-
trimonio. Da y exige referencias. De 
lo "ontrurio no presentarse. Informes: 
Pocíto, 23, altos. 
959 _ — • 
TToLlClTO COLOCACION, UNA MU-
O chacha, para criada de mano. L a m -
parilTa, H , altos del café.-
962 :12„.® 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, D E mediana edad, espafiol'a, de criada do 
mano o manejadora, le gustan los n i -
ños. Desea casa, de moralidad. Informan 
on San Miguel 220, altos, cuarto n ú m e -
ro uno. . 
682 0 *• 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, para cuartos; sabe cumpl i r 
bien con su obl igac ión; menos de 30 
pesos no se coloca. Mercaderes, 43, a l-
tos. 
250 7 e. 
10 e. SE OFRECE UN JOVEN PARA ASE-1 nas_referencias. D i r ig i r se : Apartado 2234. rradero de maderas, o carp in te r í a y 93 10 e 
775 
OE DLSEA COLOCAR DE SIRVIENTE 
O o niiinejadora, una recién llegada de 
Kspaña, -sin pretensiones. De 18 años, 
con buena presencia. Bernaxa, 51. 
' y.n 11 e. 
OE DESEA COLOCAR CNA CRIADA DE 
O mano, o de cuartos, española, tiene 
quien responda por ella. Sueldo: 30 pe-
sos v ropa l impia . Tejadillo, 47. Sabe 
SE DESEA COLOCAR PENINSULAR, de criada de mano o manejadora. I n -
forman en el Vedado. Calle 19, 481. 
632 10 e-
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, PE-nir«iular, de criada de mano o cria-da de cuartos, sabe cumpl i r con su ob l i -
gación. Tiene referencias. Sol, 12. 
631 10 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, de criada de cuartos o maneja-
dora de un niño solo: sabe coser y da 
referencias de las casas donde ha tra-
bajado. Ci^nfuegos, 3, altos. 
657 ^ 10 e 
SE DESEA COLOCAR UNA PBNINSU-lar, de criada de mano o manejadora. 
In forman: Sitios, 53, altos. 
, 642 10 e-^. 
D"~ OS PENINSULARES, DESEAN COLO-carso de criadas de mano, saben cum-
! p l i r con su obl igación; tanto en la Ha-
I baña como fuera; si Ies pagan los via-
: jes. Informan en Carmen 64. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular, para cuartos y coser, en 
casa de moralidad. I n f o r m a n : Villegas, 
46, bajos. 
. 685 10 e. 
Desea" colocarse una joven, Fe^ ninsular, de habitaciones o maneja-
dora, prefiere extranjeros, americanos o 
españoles . In fo rman en Pernandina 70, 
entre Omoa y San R a m ó n , cuadra y me-
dia de l a l ínea del Monte, todas horas. 
628 10 e. 
690 9 e. 
cumplir. 
865 11 e. 
QE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, ES-
üj pafiola, de criada. Informan en San 
José, 100, altos. 
824 11 e. 
D'ESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, de 18 años, de criada de mano para 
casa de corta famil ia . In fo rman : Sol, 
número 54. > 
SI 0 ! 11 e. 
TTNA JOVEN, PENINSULAR DESEA 
U colocarse de criada de mano o de ma-
nejadora es casi recién llegada, desea una 
casa seria. Santos Suárez, entre P ó n s 
y Gómez. Víbora. Teléfono 1-100(1. 
S15 11 e: 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-chas, recién llegadas de España , de 
criadas de m-ano o de manejadoras, sa-
ben coser a m á q u i n a y a mano. Estre-
lla, 22, altos. 
658 10 e 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsular, con muchos años en el país, 
de criada do mano; tiene referencias. Pa-
ra informes: Aguacate, 142, altos. 
. 821 11 e. 
DESEA COLOCARSE UNA SEífORA, peninsular, para la limpieza y la co-
cina si la admiten un niño de dos me-
sfes so va al campo, y si no ¡ue lo á d m i -
len no. Dirigirse a Cuba, 28, por Cuar-
teles, altos, in fo rmarán . Tiene buenas 
recomendaciones. 
I 828 •_ 11 e. 
C E DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
Y peninsular, para manejadora o cria-
da do mano. Tiene quien la recomiende, 
informes: Cerro, entro Carvajal y Bue-
nos Aires, Leonor, 20. 
J _ 11 e. 
QE OFRECE UNA CRIADA Y UNA CO-
O ciñera, dos jóvenes inglesas; la cria-
aa no habla castellano y la cocinera s i 
lo habla; no se coloca menos de 40 pe-
sos al mes. Para informes: Habana 203 
presruntar por María. ' 
_ J Í í L . _ _ _ 11 e.^ 
CE OI RECE UNA MUCHACHA PARA 
Ss n ^ v t ^ ' í 6 , 1 1 ^ 0 1 0 casa de buéspe-
San I s C o 1 1 ^ 1 de CamP0- I n f o r m a r á n : 
^ 11 . 
QE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, ele 
Su in c^P111" con su obligación 
dado mlClh0: Pieota' 34' Prefiere el v " : 
U e 
IUGLESA DE COLOR, EDUCADA, D E -sea con f a m i l i a fina y honrada, para 
atender solo a un niño o una n iña que 
no sea menos de tres años o para l i m -
piar una o dos habitaciones y zurcir y 
i a c o m p a ñ a r la señora. Informes en V i * 
j ves, 165, frente a Belaseoain, cuarto 22; 
de 9 a . m . a 4 .p . m . 
559 9 e. 
UNA SESDRA, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o ma-
nejadora ; no tiene inconveniente en i r 
al campó si el sueldo lo ameri ta . I n -
forma en Soledad, 2. 
540 d e 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-ninsular, de , criada de mano o ma-
nejadora. Esperanza, 111. 
479 9 e 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA para habitaciones y coser; tiene bue-
nas referencias. I n f o r m a n : G y 17, pues-
to de frutas. 
569 ^ 0 e. 
DESEA COLOCARSE UNA P E N Í N S Í . lar de criada de cuartos o de come-
dor. I n fo rman en Peña Pobre, 14, cuarto 
n ú m e r o 8. 
671 10 e. 
DOS JOVENES, -ESPADOLAS, DESEAN colocarse juntas o sepaadas, la una 
para habitaciones y la otra para el co-
medor. Prefieren en el Vedado. Infor-
man en l a calle 26 y 15. 
177 9 e 
SE DESEA COLOCAR UN CRIADO DE mano, m u y práct ico en servicio a la 
rusa y d e m á s , su obligación, es de me-
diana edad, buena presencia, buenas re-
ferencias. Sueldo convencional. Teléfo-
no P-4294. 
909 12 e 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, para manejar un niño o 
niña, de 8 a 4 años. J a r d í n La Maripo-
sa. Calle 23, entre 8 y 10. i 
490 0 e | 
JOVEN, ESPA&OLA, DESEA COLOCAR-se de criada de mano, para m a t r i -
monio solo. I n f o r m a r á n en Obrapía . 91, 
Teléfono A-67?S. 
_501 9 e 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEn7~PE-mnsular, de criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación. Sueldo de 
§30 a $35. In fo rman : Oficios, n ú m e r o 
u8, altos. 
505 9 e 
SE OFRECE CRIADO BUENO, PARA comedor, voy donde convenga; buen 
t r a to ; sueldo lo que convenga; o cual-
quier trabajo fino. Doy informes y fian-
za m i l posos. Solo por escrito: Monte, 
360. Pedro Barberá . 
947 12 e 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN CBIA-do, español, joven en casa particu-
lar, ha trabajado siempre en buenas ca-
sas y es persona de toda confianza. Buen 
sueldo. I n fo rman en Angeles, 43. Telé-
fono A-3151. 
639 10 o. 
11 é. 
MAQUINISTA NAVAL Y TERRESTRE, peninsular, vizcaíno, solicita hacerse 
cilla y siendo dos personas solas, eo Dirección: Luz. 97. Tel. 9577 
casa después del almuerzo. Suel.cmftvvp 
clnar y l i m p i a r ; tiene que salir a su — 
casa después del almuerzo; sueldo con- 1 ' i ES KA COLOCARSE UN JOVEN, ES 
vencional; no duerme en la colocación. *• * pañol , de chauffeur, _para camión . , cargo de lo que se presente por grande 
que sea, en materia de meoánica , y 
sin pretensiones. Hote l LQz. Apartado, 
n ú m e r o 324. Juan Asillona, 
752 15 e 
No sale de la Habana. Gervasio, 42, ha- i Para Informes: Teléfono P-1765, 
bltación 27. 747 11 e 
727 10 e- ,„ TOVEN, ESPAÑOL, DESEA COLOCAR-
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA," " 80 de chauffeur, en casa part icular; peninsular, de mediana edad, de Sílbe manejar pero no conoce muchas 
cocinera, entiende algo de dulce, lo m i s - ¡ calles. I n f o r m a : Teléfono F-1765. 
mo para la Capital que para el campo; 748 H e 
c o m f u c t f S r S n ? a n - PicoTa^SÓ PH.banaU /"^HAUEEEUR .OFRECE SU TRABAJO ?ro -miorman. i icota. ¿o. Habana. ^ a casa particular o comercio, es t ra-
°T_ •1U e 1 bajador y formal . Para informes: l l ame 
AVISO A LOS LICORISTAS: SE ofre-ce un experto en la fabricación de 
licores y gaseosas, trabaja por hora y 
garantiza su labor. Apartado 634. L i -
corero. 
755 13 e 
E COLOCA UNA GENERAL COCINE-; al fiwelé£0110 I"13,í7-
ra a la española y criolla, para co-1 10 e S 
merclo o particular y gana buen sueldo; p H A U F F B U R , ESPAÑOL, DESEA CO- i d e ^ í i b ' r o s ^ e s t u d i a " f rancés ' v^taoulffrafia 
la ^ l o c a c i ó n . Amistad 136,, O locarse en casa part icular ; sabe t r a - f ^ t i e n S f Vo^eTclo. desea c ^ l o c a f f i asfn 
j TOVEN RECIEN LLEGADO, ESPASOL, 
M de 25 años , soltero, sabe mecáno-
1 grafja, (íHiaulo mercan t i l y t enedu r í a 
habi tac ión 23 
580 9 e. 
COCINERA QUE SABE SU OBLIGA-clón, a la española y criolla, se co-
loca. No va a l Vedado. Galiano 118. 
567 9 e. 
bajar m á q u i n a s europeas y americanas, pretensiones o 
í l 0 n o " 6 ? ! fir^teilsi,0oí?8- I n f o r n i a n : Es- rendas inmejora 
trel la, 28. Tel. A-13<3. qulsidor. 17. 
73L 10 e. 764 
entiende comercio, desea colocación, si  
cargo paPÉcido. Refé-
bles. D i r i g i r s e : L . B. I n -
11 e 
QE OFRECE UN AYUDANTE DE CHAU- qe DESEAN COLOCAR EN UNA MIS-
P/.koiV ^enV?Snlar;<+0i para a c o m p a ñ a r ¡ 5 ma colocación, un señor y su hijo a caballero: tiene t í tu lo y sabe mane- de 12 años para mandados v los aue-
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, de ' jar- b " 6 ^ 8 referencias. Informani en Al -1 haCere8 que él pueda, y el padre para cocinera y limeieza de una casa de rendares , 22, pregunten por Magín, Ma- ayudante de ja rd ín u hortelano o cosas 
corta fami l ia . Tiene quien la recomien-' ni!,"50- iA así por e l estilo. I n f o r m a r á n en Cal-
de. In fo rman : Cárdenas, 15, bajos. 
563 9 e. 
10 e. 
CHAUFFEUR, JOVEN, ESPAÑOL, D E -sea casa seria y que guarde en ga-DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, raehe y no gane menos de $70, pueden sabe la españo la ; no sale de la Ha- in fo rma : Tel. M12282. Pregunte por Ma-
b a ñ a y quiere cocina de gas. San M i - i miel, 
guel, 224, letra E. 728 
J)53 9 e 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA Co-cinera, peninsular, en casa de mora-
lidad ; tiene referencias; duerme en la 
colocación. I n f o r m a n : Zanja, 128. 
536 • 9 e 
zada de Vives, n ú m e r o 83 y 85. 
523 9 e 
PARA COCINAR Y L I M P I A R , SE DE-sean colocar dos peninsulares, en 
casa de poca famil ia . Informan en Agui-
la, 180 y 188. 
481 9 e 
CHAUFFEUR, JAPONES, DESEA Co-locarse en casa particular, es honra-
do y cumplidor de su obligación y se 
va a cualquier punto, g a n a r á buen suel-
do. I n fo rman : Monte, 146. 
514 9 e 
üiiiiii 11111 iiiiiiiiini iiiiiiiiiiii 
TENEDORES DE LIBROS 
TENEDOR DE LIBROS, FACTURISTA, o correspondencia, con m á s de 20 
años dé práct ica , se ofrece. J. N . V. I n -
dustria, 115, acepta trabajo en el inte-
rior . 
924 12 « 
SE DESEA COLOCAR UN MATRIMO-nio, sin fami l ia , para cualquier clase 
de trabajo. Dir ig i rse a: Benito Casas. 
Calle Santa Clara, n ú m e r o 16, fonda La 
Paloma. 
612 10 e 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, pe-ninsular, recién llegado, para café o 
para ayudante de fonda. In formes : San 
Lázaro, 66, por la nueva. 
623 10 e 
cial o bufete de abogado u otra cosa 
análoga, en las horas de 12 a 6 p. m . 
Sueldo: lo que estimen sus servicios. 
" eiéfvino M-1981. Tiene quien 
lo recomiendo. 
S9313 10 e. 
TOVEN, ESPAÑOL: DESEA COLOCAR-se para trabajos de oficina; t iene 
referencias. Para obtener informes, d i -
rí janse al Teléfono A-9548. 
498 9 e 
SE OFRECE UN EXCELENTE PORTE-ro, para Hotel o casa particular, sa-
be cumpl i r con su obligación y tiena 
referencias de donde ha estado. Telé-» 
fono A-4969. 
223 7 e 
Í N S T K U M E x N T O S 
D E M U S I C A 
UNA PENINSULAR SE DESEA COLO-car, entiende de cocina, que sea para 
un mat r imonio sin n i ñ o s ; puede ayu-
dar un poco la l impieza; tiene que dor-
m i r en el acomodo no soloca menos de 
35 pesos. In fo rman: Industria, 8. 
557 9 e. 
COCINERA Y REPOSTERA, ESPAífO-la, desea colocarse en casa de poca 
familia o mat r imonio solo. Calle 23. Ve- 1 
dado, esquina i . n ú m e r o 175; cuarto, n ú - ; tar a: lenedor, apartado 17Z5 . 
mero 2- Habána. 
Experto tenedor de libros, que habla 
español e inglés, desea buena coloca-
ción en casa seria. Sueldo modera» 
do. Casas interesadas sírvanse contes-
467 9 e 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, Es-pañol , de segundo criado de mano; 
sabe cumpl i r con su ob l igac ión ; tiene 
referencias; no se coloca por poco suel-
do. In fo rman en Amargura, 54, pregun-
ten por el encargado. 
581 9 e. ' 
COCINEROS 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES, peninsulares, una de criada y otra1 
de^ocinera- ^ f o r m a n en Industria, 73. 
579 9 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsular, de criada de mano, on una 
casa de moralidad. Compostela, 150, a l-
565 „ 0 o. 
S ^ d f S c « f a 5 ^ DE M E D i ^ A dor 00 • u .criada de mano o come-
^ pelos-^no"^!01,21, y llmPIa- S " ^ 0 
S T S f ^ O C A R UNA JOVEN-r^T-
'i""toTsvabePcumnirilada de mano ° ^ 
tiene r e f t r enc^1^ ^ C0^ s-ll obli!?acIón, 
^forman: Agufla'. l 4 admlte ta-r^tas. 
11 « 
T \ E S E A COLOCARSE UNA PENINSU-
JLJ lar, con una n iña de cinco a ñ o s ; sa-
be coser y cocinar; prefiere un m a t r i -
i S q u ^ l d o r 1 ^ ^ 1 1 rMÓn 611 la C*lY* 
. ^ 9 e. 
UN JAPONES, JOVEN, DESEA COLU-carse de criado de mano, con buenas 
referencias, para una casa particular. I n -
fo rman : E l Kobe. Monte. 146. 
555 0 e 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, pe-ninsular, para criado de mano o co-
sa aná loga . I n f o r m a n : calle 17 y A, Ve-
dado. 
554 9 é 
L'MiUWilllBBIWBiMnWWWWIWBPWIllWiWW'»' WBiBWM 
MATRIMONIO, JOVEN, E L COCINE-ro de profesión, buen repostero y 
asador, trabaja a la americana y a la 
española, a la ital iana y a la francesa, 
para el campo o la capital. Ingenio o 
casa particular, casa de comercio, ho-
te l o restaurant ; . se ofrece por carta o 
personal. P. V. San Pedro, n ú m e r o 6. 
La Perla del Muelle. 
_ 957 12 e 
COCINERO, CON MUCHA PRACTICA, desea colocarse en casa de comercio, 
o part icular; sé hacer dulces, pero no 
soy repostero. No tengo inconveniente en 
i r al campo. In fo rman: Cárdenas y Apo-
daca (bodega.) 
827 11 e. 
789 11 e 
TENEDOR DE LIBROS, CON P R A C T I -ca de diez años y conocedor de va-
rios sistemas, se ofrece para llevar l i -
bros y correspondencia por horas en el 
comercio o casas particulares. In forma-
rán : B . Marín. Teléfono A-4362. 
<G51 10 e 
VARIOS 
REPARACIONES GARANTIZADAS 
Pianos, Autopianos y Organos. 
RICARDO RIVAS 
Aguacate, 53. Teléfono A-9228« 
AUTOPIANO " W E L T E MIGNON," e léc-trico, se vende, casi nuevo, en Leal -
tad, 159, altos. Vale en plaza $1.000 y 
se da en S950 con 34 rollos de los gran-
des virtuosos del piano. De 12 a 1 y da 
7 a 9 p. m . 
883 12 e 
SE VENDE UN PLANO FRANCES, CO-. lor negro, ñ l t i m o modelo, cuerdas 
cruzadas, candeleros dobles, garantizada 
E sin comején, poco uso. Industr ia , 94. Pre-SPAÍÍOL, DESEA COLOCARSE D E POR cio S175. tero, en casa par t icular o de ayu- 704 9 e. 
dante de chauffeur, en casa de famil ias i — 1 — 
finas, cultos, s i no es as í que no se C¡E VENDE UN CARRO CON SU UA-
presente. Calle Mercedes, 96, pregunte O reja, propio para casa de comerciu, 
a la encargada; con buenas referen-. para trato e informes: Calle Esperan-
clas. 
700 10 e. 
TARDINERO, ESCULTOR, FLORICUL-
tor, desea colocarse on casa particular 
para ingenio o Estados tTnidos, hace 
cargo toda clase de trabajos, cemento 
blanco, adornos objetos de arte como 
jarrones, baños , cascadas, glorietas, et-
cétera, entiende de ca rp in t e r í a m e c á n i -
ca. I n f o r m a n : Reina, 85. Teléfono A-3684. 
640 14 e. 
DESEA COLOCARSE UN PENINSULAR de mediana edad, de portero, fLreno 
o jardinero, ofreciendo las mejort.J re-
com«ndaclones de su conducta. Informan 
en San Lázaro , 203-B, altos. 
597 9 e. 
COCINERAS 
BESEA COLOCARSE DE MANEJADO-ra, una muchacha, peninsular, en 
Tiíía ¿ZP* d % moralidad. Para Informes 
en Obispo, 30, altos del café. 
. .. 9 e. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEÑTth^ ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora en casa de moralidad, entien-
de algo de cocina; tiene buenas refer^n-
S . , 9 ^ " ^ en la Calzada de Alm¿n-
puente cuadras después del 
' » e 
HHBBBBnMHHMMUIIUIJ MIIWMIIL^M ÎtU î<nOT99<>& 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, peninsular, de cocinera, tiene quien 
la recomiende en las casas que ha ser-
vido, desea una buena casa, no duerme 
en la colocación. Sueldo 30 pesos. Es-
trella, 145; cuarto, 11. 
873 12 e 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular, de mediana edad, que 1 
sabe de r e p o s t e r í a ; sueldo de 30 a 35i 
pesos. I n f o r m a n : Santa Clara, 11. 
813 11 e-_ 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA' y un cocinero, peninsulares, saben 
repos te r í a . Bernaza, 54, cuarto n ú m e r o 7. '< 
779 H e. 
JOVEN, ESPASOL, SE OFRECE PARA cocinero, casa particular o de comer-
cio, repostero, muy l i m p i o en la cocina; 
lleva en el arte 15 años, soltero; no sale 
al campo; tiene buenas referencias. Te-
léfono A-7195. 
831 - 11 e. 
M^ R I M O N I O , ESPAÑOL, SIN HIJOS, se ofrece para cuidado de finca, ó 
como encargados de casa de vecindad, c o n t r a t a r í a servidos con hacendados o 
A LOS AYUNTAMIENTOS 
A los efectos prevenidos por la orden 78 
de 1899, la 83 de 1902, el apartado 25 
del a r t ícu lo 126 de la Ley orgánica m u -
nicipal y el ar t ícu lo 138 de la de i m - . 
puesto de los mismos ; ofrece sus ser-j ájanos, 
vicios profesionales un veterinario ex- " 
perto en inspección de carnes y admi-
nis t rac ión de los mataderos. T a m b i é n 
za, 85, Cerro. Horas; 
Su dueño. 
726 
o p. m- y t a. n i . 
10 en. 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Au-
topianos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marras. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
AGUACATE, 53. Tel. A-9228 
342 31 
dentro de la capital . Informes: B. Me-
néndez, 15, esquina a 18, Vedado. 
877 12 e 
ganaderos. Los avisoa a : Prado, 119, (Las 
Vil las) , a l señor Teodoro Miranda. 
497 9 e 
COCINERO DE MEDIANA EDAD, Es-pañol, se ofrece para casa particu-
lar o de comercio, trabaja en general 
como deseen y dulces; cumplidor y l i m -
pio, Avisos ú n i c a m e n t e de 10 a 11 y 
de 2 a 4. Tel . A-9223. 
647 11 e 
SE OFRECE UN JOVEN, CUBANO, PA-ra cocinero, casa particular o comer-
cio ; tiene quien lo garantice. Para la 
capital o Interior. Teléfono A-9311; de 
S a 11 a. m . 
9 e. 
" f " — , — — ' • — 
X fecto conocimiento del negocio, de-
sea regencia activa o pasiva en la Ha-
bana o en el Interior. Dir ig i rse a: O. 
Moreno. Consulado, 103. 
876 12 o 
Q E SOLICITA PLAZA D E VENDEDOR 
O de víveres o licores para las Pro-
vincias de Pinar del Rio, Matanzas y 
Santa Clara.. Deberá ser casa seria. I n -
forma : señor Delgado. Belaseoain, 104. 
900 12 e 
r \ F E R T A : SE \ D E S E A COLOCAR EN 
XJ una casa de c&mercio, como ayudan-
te de carpeta, un muchacho español . I n -
formarán : H . Inglaterra. M. Diaz. 
882 18 e 
ELECTRICISTA COMPETENTE E N m o -tores eléctricos y transformadores y 
lineas aé reas , solicita colocación para I n -
genio. In fo rman : Apartado 2251. 
952 12 e 
HELP ANTBD: DESEA COLOCARSE dSi joven, 34 a ñ o s , casado, recién 
llegado de los Estados Unidos, enérg i -
co, y sin miedo al trabajo, sabe muy 
bien el español e inglés , desea para al-
macén , como encargado o para in té r -
prete, con buenas referencias, salario 
por mes 175 a 200 pesos. Direcc ión: John 
S. Avenida Presidente Gómez, 12, Ví-
bora. 
531 9 e 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, AC-tlvo, de cobrador en casa de comer-
cio o en coalquier c o m p a ñ í a ; tiene re-
ferencias y g a r a n t í a s . Sueldo m í n i m o ! 
$90. Alberto L . Mart ínez . Pluma, 10. Ma-
rlanao. 
466 9 « 
VIOLONCELLO DE CONCERTISTA, marca "Plumerel," cosa extra, se-
gún testimonio de los dos mejores vlo-
locellitas de la Habana, señores V i -
cente Mompó y Armand Ladoux ( p r i -
mero de la Opera) se quema en 100 
pesos, en Tejadillo, 66. T a m b i é n un 
aparato de tocar el piano, con sesenta 
rollos, que toca en cualquier piano. 
521 13 e 
DE V E N T A : UN FONOGRAFO, VIC-. trola de dos resortes, en perfectas 
condiciones, con algunos discos ^-nuevos, 
bien barato. Hote l E l Sol de Madr id , 
por la tarde, hab i t ac ión 21. 
595 9 e. 
UNA LAVANDERA DESEA COLOCAR-se en casa particular. Informan en 
SomeVueloB, 54, antiguo, preguntar por 
María. _ 
12 9 ©• 
El DIAJUO DE L A MAJU 
STÁ lo encuentra r<L en to* 
tes 2a» poblaciones de la 
Uepública. — — — — 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
AUTOMOVILES 
J / ^ W Estad ' NUEVO, t ra ído 
í^o por tener on» l>ni£os' se vende ba-
uaraJe: M a r i n é iremb̂ rcarse su á^ño. 
n$- lna' 16> antiguo de Carrlca-
l ^ S ^ n ^ H ^ h l 1 7 1 ^ MAS E Í o T 
. o n . ateta „ . « a b a n a , marca V a t o r . 
t$&s de la sus, gomas, como lo 
e informas-Sma*0- ^ e b n n Para r^a. 149. s' Qara.)e Eureka. Con-
GANGA 
Se vende en $300 un landolet Be-
knauy DelviUe, en la qninta de 
Palatino. 
C 318 8d-6 
12 
S E m ^ a D F i a t r - V t ^AGoNI1,ICO AUTOMO-
S n S C % J f a t ¿ t l 1 ^ a LPUg^eajeVer!enf^ 
15 e 
Í L ^ ' ^ e r , A r T ^ ^ R ^ O R D , ¡ S V m ^ ^ 
26.'MarIanao. in- a - P- m-, en Samá, 
518 i 1 . __. 11 e 
Q E VENDE I X L O C O M O m r E C^Zr 
S j e 7 o r 0 E ^ J n C Í l i n d r o V 8 HP 5e 7p8a-
ma • A CavS Tr8eneÍa l . P^ec to . Infor-
383 Empedrado, 30, altos. 
S ^ T O e i C L E T A - p B i f ^ 
Í V l P 0 Sport í a r l i ' ^ V ^ 0 ' K una 
ta J' Preguntar nrt,.n>.V„„92lzada Cr is t i J u n t a r por" K ^ ' g ^ 
VENDO LANCHA 
^ a 1 . 6 * - ^ t e d , % m U s y e X t a 3 . Incfa0sr¿ 
rn e l f ü T o i y i 5 ^ E raoT" 
íior í ^ e l o 6 t H ^ 8 ° n Super Six, de úl t i -
^ " ^ n u r s e ^ ^ t e ' o d ? J ^ e r o s , ban^ ^ entre 
( ^ 5 R o ~ ñ 7 ~ ; — . 6 f " 
H ^ A ^ ^ ^ ^ ^ M E D i r T c T -
a r S ^ C o m p l e E T 6 y ^ m b r l í k 1 
fijase oPrecio de ^A1!16 nu^0- Se ven-1 
T.li a: Cuba ns m°, . fn fiihrica. D i -
on. Telefono A-CÓ09. 
12 e. 
SE VENDEN 




PAIGE MODELO 1919 mmm 
PERFECTAS C O N d K n e ^ Y 0 ^ 
Y GENIOS ' MILES. PRADO 
572 
lo 
Paige, de siete asientos, magneto 
Bosch, en buen estado, se vefide y 
puede verse en Morro, 28; de 9 a 1 
y de 2 a 4 . Preguntar por José. 
10 e 
'MACK" Camiones "MACK" 
E! Más Poderoso 
DF 1 A 7y2 Ton. 
CUBAN IMP0RTING C0. 
Cxposición: Avenida de la Repú 
bJica. números 192-194. 
PAIGE 
SE VENDE UNO DE SIETE ASIEN-
TOS, ACABADO DE P I N T A R DE 
COLOR MARRON, CON FUELLES Y 
VESTIDURAS NUEVAS. FAROLES Y 
PARABRISAS NIQUELADOS. MAG-
NETO BOSCH, ETC. ACABADO DU 
AJUSTAR E N L A AVENCIA Y GA-
EANTIZADO COMPLETAMENTE. ES 
GANGA, INFORMES: E. W/ MILES, 
PRADO Y GENIOS. 
39660 11 e. 
SE VENDE MUY BARATA O SEA KN $3.250 una bodega de esquina, con 
buena barriada y contrato, poce alnui-
ler y vende $40 diarlos; t a m b i é n pue-
den quedar a deber una parte. Informa-
rán en Amargura y Habana, café; de 
S n 10 y de 2 a 4. 
Sflffl* 10 e 
NO COMPRE. CAMION 
t i u t v d O de uso sin an tes mSor-
nwrs* acerca dei 
i g E VENDE UNA MAGNIFICA MAQUI-
1 e iMSMM también de otras K f i j r e a i 
cambiados por Autocay. 
P : " A B A N A • 
m m i 
i . 
na, cerrrada, marca Fiat . Calzada e 
823 11 «s. 
~A PLAZOS O A L CONTADO, SE VENDE 
X X un Dodge Broden. Puede verse en 
Aramburo, 23. 
830 , 11 *'i¡t_ 
OR NO NECESITARLO SE VENDE 
un Chandler, en perfectas condicio-
nes. Animas, 133, a todas horas. 
847 e-
1 7 N 550 PESOS VENDO UN AUTOMO-
ü i v i l , de alpuiler, de 5 pasajeros, se 
vendé por no ser del giro y no podrelo 
aténdeCH está acabado de ajusfar, con 
m-ignRto Bosch, carburador Zenit, arran-
que, fotuto y alumbrado eléctr icos, para-
brisas moderno^ todo en buenas condi-
ciones, a pruehíf. Para verlo e informes 
en Je'-'üs del Monte, 57, esquina a Omoa, 
caráje su dueño : Serafines y Flores: 
Teléfono 1-1890. 
80-1 11 e-
DE OPORTUNIDAD. POR NO TENER dónde guardaslo sp vende un gran 
Pacar, del 12, en m a g n í f i c a s condiciones. 
Se puede ver en la calle J, 128 y 130, es-
quina a 15. 
673 10 e. 
Q B VENDE UN EORD TICPO Id , E N PER-
fectas condiciones, con un mes de 
rso v puede verse en el garaje de San 
Kafpel. 141-112,. 
i r . 10 e. 
VENDO UN FORD 
con carrocería cerrada, propio para Re-
parto, a precio de oportunidad. E s t á en 
buenas condiciones y para demostrar-
lo lo ponemos a prueba. Ino f rman ; Te-
léfono M-1481. 
625 10 e 
M i s r K J . A N E A 
mwwi'iw1"1̂  iiinwni1 ""'ii r1 m mi i ii iiwrnininwnrrmr-i 
SE COMPRA UN PANTEON, E N E L Cementerio de Colón, que tenga poi? 
lo menos dos bóvedas. Dir ig i rse por es-
cri to a: J. P. R. Apartado 2538. Habana. 
925 12 e 
SE VENDEN: POR REFORMAS, E N Prado, 77-A, bajos, dos huecos com-' 
pletos de ventanas, rejas, persianas y 
hojas, puertas, todo nuevo, de cedro y 
moderno, precio regalado, en la m i s m * 
a todas horas. 
890 16 e 
Se solicitan camiones para transpor-
tar hasta quinientos sacos de azúcar ¡ 
diarios desde el Central San Anto-j 
nio. Madruga, a Matanzas. Distancia 
35 kilómetros. Buena carretera. Se 
paga buen flete. Infopfaan en Banco 
Pedro Gómez Mena e Hijo. Muralla, 
número 57.» 
39443 0 d 
O E VENDE UNA MAQUINA DE 75 BtP., 
O dos cilindros, uno de alta y otro de 
baja p re s ión ; se da muy barato y es t á 




E VENDE UN HUDSON, PUEDE VEB-
ee en Ancas, 135. Nazario López. 
848 13 e- . 
jNO MAS ENGAÑO! 
Para los que deseen comprar a u t o m ó 
viles de uso. Daniel M. Manzano ex 
jefe de los talleres de "The Case' Mo 
tor Company con quince años de exne-
rlencia. ofrece a todo el que desee com- I 
prar au tomóvi les de uso, reconocerlo y ! 
dar su precio. Antes que usted invierta 
80 dinero y sea víc t ima de un engaño 
( or solo la cantidad de cinco pesos Sari 
M t o J , 171. Teléfono A-578A 
39610 30 e 
OE VENDE UNA BICICLETA, DE CLA-
k j se superior, casi nueva, propU para 
un joven, se da barata. Jesús del Mon-
te, 418, altos, casa del doctor Vleta. 
493 . ^9 e 
C o m p r o " f í a T t i p o ^ c e r o 
u otro au tomóvi l europeo chiquito. Si 
no es tá en perfec t í s imo estado, no pier-
da tiempo. Doy buena comisión. Avenida 
de la República, 171, altos. A-4932. 
328 i l e. 
Se vende, muy barato, un bonito Re-
naidt Limousme, rué puede bajar-
se completamente el fuelle, acabado 
de pintar. Sol, 78. 
Camión Unión Ford, se vende muy 
barato. Adolfo Castillo, 82, Guanaba-
coa, se garantiza el motor. 
CHANDLER. SIETE PASAJEROS, vende. Informan en Dragones, 
Oliva. „ 
«RS 10 C 
CJE VENDE UN FORD, DEL 17, EN 
!o buenas condiciones. In fo rman : V i r t u -
des. 173, garaje. 
620 14 9 
SE VENDE UN AUTOMOVIL, COLE, fttctlé Victoria, tipo Sport, 7 pasaje-
ros, doblo parabrisas. Informan en 
Amstad, 71, de 7 a 2 p. m- Jacolne. 
130 10 «a 
Camiones y a u t o s de ocasión 
Plerce Arrow, de 2, S y S toneladas, con 
carroza y alumbrado eléctrico. White, de 
2 toneladas, con gomas macizas, hispa-
no Suiza, de 1 y media toneladas; id . 
Dodge Brothers, de 1 y media tonela-
das; Id. Sampeon, de 1 tonelada, re-
parto; Diehtnche, de 1 tonelada; id . 
m á q u i n a s de paseo. Stuz de 5 pasaje-
ros. Roamer, 5 pasajeros, t ipo sport. 
Cufia Stutz, 10 válTtüas. Cuña Chalmers. 
Chandler, de 7 pasajeros. Pueden verse 
a todas h-ras én e l garaje Eureka. Con-
cordia, 149, frente a l Ja l Ala i . 
67 1 í 
HUEVOS DE L A RAZA " W H I T E LE-» ghron" para cría, se venden en e l 
establo de B l u m , Vives, 149. 
780 11 e. 
AVISO: NECESITO VENDER PRONTO una planta eléctrica, compuesta da 
un motor de 4 H. P. y un dinamo de Stl 
amperes; me coStó S1.70O y la doy en 
la tercera parte; es tá nueva, pero r.a 
me hace f a l t a ; t a m b i é n vendo un apa-
rato de Clne-Pa thé , por la m i t a d da 
su valor; v é a m e pronto en la calle 23, 
n ú m e r o 201, en el Vedado, o l l á m e m e al 
Teléfono F-2102. Raúl López. No pierda 
la oportunidad. 
60S 21 e 
¡OIGA! 
Se cede un teléfono. Informa:' 
Rogelio Alfonso, café Albear. 
686-67 10 e 
CARRUAJES 
SE VENDEN VARIOS CARRITOS DE mano, con sus aparatos de carburo, 
t á r t a r a s y reverberos. Informan en Co-
rrales, 83; de S a 5 tarde. 
765 15 e 
SE VENDE BARATO UN COCHE FUNE-rarlo con sus adornos, caballos o sm 
éstos. Seraf ín Hernández . Catalina de 
G>ilne3. 
39393 28 e. 
OJO: SE VENDEN LOS DESBARATES del solar San Lázaro, 394, urge ven-
ta por fabricación. In formes : café d« 
Espada y San Lázaro. 
109 12 e. 
TINTURA GLORIA. ABSOLUTAMENTE vegetal. Tinte i n s t a n t á n e o para las 
canas, color negro con br i l lo natural . 
De venta en todas las farmacias, a $0.50, 
$1.00 y $2.00; y en su depós i to : Prado, 
115. Habana. 
363 13 e. 
SE VENDEN DIEZ MANZANAS DE MA-loja. de primera calidad, así como 
t a m b i é n hay plá tanos , malanga, bonia-
to, cocos y d e m á s frutos menores. I n -
f o r m a : José Chávez Linares. Finca San-
to Domingo. Cuatro Caminos del Chicos 
394* 7 28 • 
E n e r o 9 d e 1 9 2 0 . D Í A 0 D E L A F r c c i o í 3 c e n t a v o s 
A T R A V E S D E L A V I D A 
S A N - C H O 
Es un perrito muy lindo, que na-
ció a fines de Septiembre, del año 
pasado, en casa de la señora M. E . 
Huntington en Long Island, Estado 
de New York. Aunque de cuna ame-
ricana es japonés de erigen. Sus pa-
dres se llamaban Nowata Jensu y Chin-
Jo-Fu. Sus abuelos eran naturales de 
Jokohama y por parte de madre de 
Kokio y Pekín. Eran de las familias 
de Pao Kwey y King Chung. Los bis-
abuelos fueron los famosos Chun of 
Eghan y Nan King Chu-Shung. Sólo 
los Montmorency en Francia y los 
Osuna en España pueden competir en 
prosapia con un árbol genealógico se-
mejante. 
Este noble perrito, que llaman Pe-
kín gese los que quieren hacer una 
nueva raza de los "spaniels" o "epag-
neuls" tocará en suerte al que tenga 
el número igual al del premio mayor 
de la Lotería, bien amada, que habrá 
de celebrarse el diez de Febrero pró-
ximo. Como cada papeleta tiene diez 
números, y cuesta sólo un peso que 
es cantidad despreciable dada nues-
tra riqueza, al extremo que un bille-
te de banco de esa suma no sirve a 
un estibador más que para. encender 
el tabaco, del señor Upmann, que se 
fuma, como cada boleto, repito, tiene 
diez números, sale cada uno a un real 
y parece increíble que por diez cen-
tavos pueda adquirirse un perro lin-
dísimo, y noble por añadidura, que 
no se compra por menos de qui-
nientos. 
Este holocausto de San-Cho (aun-' 
que nadie piense sacrificarlo en la | 
pira) pero que yo llamo así porque! 
ofrenda su persona por una idea no-1 
ble, se hace para allegar recursos a I 
la "Creche" del Vedado, que inau-
guraron el otro día, pero que viene 
ya sirviendo a los niños pobres. E n ' 
ese lugar que se debe a la piadosa 
iniciativa de la excelente señora Hi-
dalgo de Conill se ha hecho mucho, 
pero falta hacer más. L a buena "Lily" 
y algunas amigas que le han secun-
dado, dieron una crecida cantidad de 
dinero. Se arbitraron recursos, el año 
pasado, con el famoso "bal pondré" 
que creo produjo cerca de doce mil 
pesos, y así lograron comprar la ca-
sa que es amplia y buena, y dispo-
nerla en condiciones para albergar a 
unos y dar alimento diario a otros. 
Pero se necesita más, y a pesar de la 
ayuda material que le prestan las se-
ñoras que sostienen esa buena obra, 
la Creche no satisfará sus fines hasta 
que no pueda albergar a muchos ni-
ños. Lo que representa de bondad 
cristiana, este propósito, es indefini-
ble. 
Paja ello se dará un baile en el 
próximo mes de Febrero y se rifará al 
pobre San-Cho, que se presta buena-
mente a ser vendido como esclavo, en 
beneficio de los niños. Tengo la espe-
ranza de que el que lo obtenga lo tra-
tará a cuerpo de rey. 
Y vean ustedes lo que vale el con-
curso de los humildes: San-Cho apor-
tará al capital de la infancia, él, que 
apenas tendrá cuatro meses de edad, 
el día de su rifa, una suma de tres mil 
doscientos pesos. Deben tomar nota 
los banqueros, los negociantes y tan-
tos ricachones que no saben qué ha-
cer con la fortuna que no les envi-
dio, pero que deseo que Dios les con-
serve. E l pobre perrito hará su obra 
buena y nosotros no haremos nada 
con ayudarle, porque vamos a adqui-
rir un buen corazoncito que nos ha 
de amar, que será nuestro mejor ami-
go y el más leal compañero en nues-
tras penas y dolores. 
S o c i e d a d e s e s p a ñ o l a s 
L O S D E L C E N T R O G A L L E G O E N E L 
N A C I O N A L 
J O A Q U I N ZOX 
E s un art is ta gallego de muy altoa 
m é r i t o s . E s m ú s i c o ; instrumentista 
admirable y director talentoso y ex-
•aelente compositor, que i n s p i r á n d o -
se en la l í r i ca sentimental, t ierna y 
dulce de la b e l l í s i m a Suevia, l l e v ó a l 
p e n t á g r a m a los amores, las a l e g r í a s , 
los cantares, las tragedias, los dolo-
res s a t u r á n d o l a s en el verdadero sen-
timiento de l a raza, de la costumbre, 
de la historia, del l ir i smo incompa-
rable de la noble reg ión . 
L o s gallegos,' que llevan a Gal ic ia 
como escapulario bendito cosido a l 
c o r a z ó n l loraron de alegría, en las 
¿inspiracioi ies de este miaestro; los 
ique uo somos gallegos aplaudimos 
con just ic ia sus obras que son regalo 
para los corazones; l a cr í t ica , grave 
y ser ia le p r o c l a m ó m ú s i c o y le con-
s a g r ó compositor a l comentar sus 
obras estrenadas recientemente en el 
teatro Nacional, en l a c o m p a ñ í a arro-
gante de dos poetas: "da'' t é r r a ait 
gusta. 
L o s aplausos, gallegos del a lma, no 
bastan. J o a q u í n Zon es un art ista , hu-
milde y pobre, como todos los art is -
tas. Necesita oon el aplauso y con la 
c o n s a g r a c i ó n , l a ayuda noble de to-
dos sus hermanos y de todos los hom-
bres amantes del esfuerzo a r t í s t i c o . 
J o a q u í n Zon organiza su f u n c i ó n de 
honor y de beneficio, y esta hora s i t 
prema de dulzuras, se celebra el do-
mingo once, p r ó x i m o , en el G r a n T e a -
tro Nacional, con un programa cauti-
vador de veras. Y de veras arrogante 
en lo que respecta a l maestro, ya 
que en el programa figura el estreno 
de "Mariquiña," otro esfuerzo y aca-
so y s in acaso, otro triunfo. 
P R I M E R A P A R T E 
L a zarzuela en un acto y 3 cuadros 
original de Celso L u c i o y Garc ía A l -
varez, m ú s i c a de Valverde y Este l les , 
titulada " L a M a r c h a de Cádiz." 
Reparto; C l a r i t a , s e ñ o r i t a Conchi-
ta S u á r e z ; D o ñ a F i l o , s e ñ o r i t a H e r -
minia Váí-lfuez; Atilano, s e ñ o r A l -
fonso de la P r e s a ; E l s e ñ o r L u c a s (A l 
calde) , s e ñ o r Perre iro Miguez; Teo-
dorico, s e ñ o r J . R i e r a ; Don Trifino, 
(el secretario) , s e ñ o r Carlos L a R o -
s a ; P a r e d ó n (confitero) s e ñ o r F a c u n -
do San tal la; T a p i a , s e ñ o r J o s é M. R i -
vera ; Deogracia, s e ñ o r Santiago Pe-
rre iro; Fagot, s e ñ o r Manuel Quinte-
l a ; Trompa, s e ñ o r Sergio Cas tro ; P l a -
tillos, s e ñ o r A . P é r e z ; Nelo, s e ñ o r Jo-
s é Alvarez ; Mozo lo . s e ñ o r Maderas; 
Mozo 2o. s e ñ o r J o s é A r i a s . 
Mozas y mozos del pueblo.. Coro ge-
neral . 
S E G U N D A P A R T E : 
Acto de Concierto y Variedades: 
A. —Preludio de l a rev i s ta "Mais 
Zume" J . Zon. 
B. — V a l s "Vigo," J . Zon 
C . — " V i v a Galictiat", Pasodoble, J . 
Zon, 
D.—"Quen fora moc iñq ' ' Me lod ía 
gallega, original le tra y m ú s i c a de 
J . Zon cantada por el bar í tono S- Pe-
rreiro. 
E . — F i l a r m o n í a mix ta de l a S e c c i ó n 
de Bel las Artes del Centro Gallego. 
1—Estudiantina, Pasodoble, J . Zon. 
2. —Alborada Gallega, P . Veiga 
3. — C é l e b r e c a n c i ó n de " E l Solda-
do," del maestro Serrano, cantada por 
el Orfeón Mixto de l a S e c c i ó n de Be-
l las Artes con a c o m p a ñ a m i e n t o de 
treinta profesores de orquesta y ron-
dal la en escena. J . Serrano. 
T B R O E R A P A R T E 
Estreno de l a zarzuela de costum-
.bres gallegas, en un acto y tres cua-
dros, original del s e ñ o r Antonio P r i e -
to, m ú s i c a del maestro J . Zon, titula-
da: Mar iqu iña . 
Reparto; Mar iqu iña , s e ñ o r i t a Con-
chita S u á r e z ; T o m a s a s e ñ o r i t a B l a n c a 
Dopico; P e p i ñ a , s e ñ o r i t a Mar ía L e s -
t e g á s ; R o s i ñ a , s e ñ o r i t a Herminia Re--
gueira; F a r r u c o , s e ñ o r Santiago Pe -
rre iro: Fernando, s e ñ o r J o a q u í n R i e -
r a ; Silvestre, s e ñ o r Alfonso de la 
P r e s a ; X o a q u í n , s e ñ o r M. Q u í n t e l a ; 
Mingos, s e ñ o r J o s é Maderas; A n t ó n , 
s e ñ o r Fernando Soto. 
Coro general. 
P R E C I O S P A R A T O D A L A F U N C I O N 
Palcos primer piso con entradas $12 
Palcos segundo piso con entradas 
$10.00. 
L u n e t a con entrada $2.00 
Butaca con entrada $1.50. 
Delantero de tertulia con entrada 
$0.80. 
Delantero de P a r a í s o con entrada 
$0.60. 
E n t r a d a a T e r t u l i a $0.50. 
P e r l a s O r i e n t a l e s 
L a gema m á s en boga hoy d í a 
Muchas preciosidades en collares, sartas, are-
tes, pulsos, prendedores y otras grandes, bellí-
simas, en dormilonas, sortijas y botones de pe-
chera. 
" L a C a s a B o r b o l l a " 
Compostela, 5 2 al 58 . 
A r m a z o n e s de A c e r o E s t r u c t u r a l 
A c o n t i n u a c i ó n d e t a l l a m o s a l g u n o s C e n t r a l e s d o n d e h e m o s c o n s -
































G R A N D E S T A L L E R E S Y A L M A C E N E S E N L A H A B A N A . 
A m e r i c a n S t e e l G o m p a n y o f C u b a 
Oficinas: E M P E D R A D O N U E 17 
A p a r t a d o é 5 4 . 
H a b a n a . C u b a 
i se, en el momento oportuno,(,cmfwy 
I aumento en los ingresos, p o d r á n 
i crearse, en el momento oportuno, las 
! escuelas para asociados, que figuran 
en primer lugar entre los pro/ectos 
de la S e c c i ó n de C u l t u r a ; l a oficina , 
para facil itar c o l o c a c i ó n r á p i d a a los ( 
paisanos r e c i é n llegados y otros mu- ' 
chos servicios que m e j o r a r á n la con-
dic ión actual del asociado. 
Tanto el Presidente General , s e ñ o r 
. Domingo L e ó n , como el s e ñ o r Antonio 
González . Presidente de la Asamblea 
! y los miembros del Comité Ejecut ivo 
conf ían en que e í patriotismo de los 
Representantes h a r á que el aumento 
1 sea aprobado por unanimidad. 
Nosotros t a m b i é n lo esperamos a s í 
ASOCIACIOTí D E D E P E N D I E N T E S 
G e n e r a V i g o r 
A s í podr ían llamarse sin * 
e q u i v o c a c i ó n las P í ldora i w > r . 
por que en realidad, son 
que generadoras de 0tra <*? 
e n e r g í a s y de fuerzas tisiL Vlg0r>l 
los hombres cuando llegan ^ %• 
del desgaste, buscan P í i d a - % 
ñ a s , que le renueven la i m S L ^ 
multipliquen ias t ^ ^ X ^ n 
en las boticas y en su d e ^ s H / 6 ^ 
sol, neptuno esquina a manriq, 
el cr, 
A. 
L a D e l e g a c i ó n de S a n c t í S p í r i t o s 
E n l a n o c b e , d e l domingo t í í t imo 
c e l e b r ó junta de elecciones la flore-
; ciente D e l e g a c i ó n que en Sancti Sp í 
ritus tiene establecida l a Asoc^ac ió^ 
de Dependientes del Comercio de la 
Habana, a cuyo acto a s i s t i ó el dele-
gado s e ñ o r Herminio Navarro, quien. 
¡ s e g ú n leemos en nuestro estimado co-
! lega " E l F é n i x " , en un discurso elo-
cuente y cordial para todas las cor-
poraciones de aquella ciudad, tuvo 
, i n s p i r a d í s i m a s frases de prof indo 
afecto y t e r m i n ó con un saluda a l a 
prensa espiri tuana y a aquellas a u -
toridades locales , 
L a nueva directiva de l a delega-
c ión q u e d ó compuesta con líos entu-
siastas asociados siguientes: 
Presidente: s e ñ o r Fel ipe Bust i l lo ; 
Vicepresidente: s e ñ o r Miguel L e o r z a ; 
Tesorero: s e ñ o r L u i s A g u i r r e ; Vice-
tesorero: ¡señar Ja ime Casadeva l l ; 
Secretario: s e ñ o r Juan Soler; Vice -
secretario: s e ñ o r B a l t a s a r Fernández*. 
Vocales: s e ñ o r e s Patric io C lesta» 
Santiago R o d r í g u e z , Pedro Pe ina , 
Ambrosio R o d r í g u e z . Antonio Heren-
cia, Mario T u r i ñ o . M é d i c o de la De-
l e g a c i ó n : doctor Casimiro Roure L i -
•ma. 
O R F E O C A T A L A 
E n la noche del 11 del corriente 
se c e l e b r a r á un baile p a r a loa aso • 
ciados en el llocal social, Galiano n ú -
mero 60. 
C a j a d e A h o r r o s 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n . 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J. A. Bances y Cía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 21. 
c 11661 alt í n d 16 d 
E n t r a d a a Cazuiei- $0.40. 
E n t r a d a General $1.00. 
N O T A . — E l maestro Zon da las m á s 
expresivas graoias a las s e ñ o r i t a s y 
s e ñ o r e s que toman parte en l a f u n c i ó n 
por su val iosa y desinteresada coope-
r a c i ó n 
Gallegos amables, gallegas bonda-
dosas, gallegos que l l e v á i s a Galiteia 
cosida a l c o r a z ó n , como un escapula-
rio bendito, e s t á i s en el ineludible de-
ber de as is t ir a l Nacional p a r a tribu-
tar l a gracia y e l aplauso a l art is ta 
que os enaltece, hciendo arte, y a que 
el arte es el sentimiento m á s puro de 
l a ipatria. 
L O S H I J O S D E C A B R A N E S 
E l d í a 30 de Diciembre p r ó x i m o pa 
sado se a p r o b ó el Reglamento qu^ lle-
va por t í tu lo Sociedad de I n s t r u c c i ó n 
y Beneficencia "Hijos de Cabranes"' 
Son iniciadores de esta nuvea Socie-
dad los s e ñ o r e s J o s é Corra les , E n r i -
que Monestina y Adolfo P r é s t a m o . 
E n esa misma junta fué nombrada 
la Direct iva que r e g i r á los deatinos 
de la Sociedad y que integran los se-
ñores' siguientes: Presidente: D. Jo-
s é Corrales Oro; V i c e : D. J o s é G a r -
c í a ; Vice 2o.: D. Car los B a r b a r Se-
cretario; D. Manuel R o d r í g u e z Rive-
ro ; V ice : D. E n r i q u e Monestina; T e -
sorero: D . Adolfo P r é s t a m o ; Vice 
D. Manuel Soto; Vocales : Sres. E v a n -
gelista Huerta , J o s é Solares, Ceferi-
no Corripio, Isidoro Cobián, Adolfo 
Camblor, Manuel Corrales , Alfredo 
Naredo, Leonardo Joglar, Es tan i s lao 
García , J e s ú s G o n - á l e z , Baut is ta Mu-
ñiz , Josié Arce , Inocencio F e r n á n d e z . 
Eugenio Huerta , L u í s Corripio. Ma-
nuel Bora l . Carlos Canel lada. B e n j a -
m í n Redondo, Manuel Palacios' y Ma-
nuel Garc ía , Sulplentes: Sres. Vicente 
Corripio. J o s é P r é s t a m o , R a m ó n H u e r 
ta, Rafael F a b i á n , Ange l Corripio y 
Antonio Riego. 
$A A S O C I A C I O N C A J Í A E I 4 
E l aumento de la cuota. L o que p í e n , 
san las Delegaciones. L a necesi-
dad del aumento 
L a necesidad de aumentar l a cuota 
social de peso y medio a dos pesos, 
se h a hecho m á s evidente e imperiosa 
e nestos ú l t i m o s tiempos, en que l a 
C O R R E A D E C U E R O 
T R A D E M A R K 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a , S , A . 
S e c r e t a r í a 
Se pone en conocimiento de ios se-
ñ o r e s tenedores de acciones p-nferi-
das de esta C o m p a ñ í a , qle el dividen 
do de uno y tres cuartos por :ientf» 
correspondiente al trimestre vencido 
en el dia de boy, c o m e n z a r á a pagar-
se en las Oficinas Principadlrs del 
Banco E s p a ñ o l de la I s l a de CVDa i 
partir del p r ó x i m o dia quince de 
Enero de 1920, todos los dias v ho-
r a s h á b i l e s . 
Habana. Diciembre 31 de 1919, 
L E O N B R O C H . 
Secretario p . s . 
c 369 3d-7 
I M P E R M E A B L E Y R E G U L A R 
D O B L E Y S E N C I L L O 
c o r r e a "ACABADO GAMUZA" p a r a c e n t r i f u g a s 
H A V E X I S T E I N O I A 
E I N T R E I G A I N M E D I A T A 
L a m b o r n & C o m p a n y 
o f i c i n a s : edi f ic io b a n c o DE CANADA 
a l m a c e n e s : á r b o l s e c o y p e ñ a l v e r 
H A B A N A 
c a r e s t í a de l a vida y la urgencia de 
mejorar servicios y a creados, ba he-
cho a la A s o c i a c i ó n de Dependien-
| tes, a los Centros Asturiano, Balear , 
" Castellano, C a t a l á n y a otras muchas 
sociedades de la capital y el interior, 
elevar su cuota social a dos pesos 
como la e l e v a r á el Centro Gallego el 
día primero del mes entrante. 
L a A s o c i a c i ó n Canaria , e m p e ñ a d a 
en la formidable empresa de cons-
tru ir su grandiosa C a s a de Salud y 
ampl iar sus actuales servicios y 
crear otros, h a comprendid lo conve-
niencia general de dicho aumento, y 
se dispone a real izarlo, con l a anuen-
cia de todos sus elementos. 
L o s organismos locales estableci-
dos en B o l o n d r ó n , U n i ó n de Reyes 
Alacranes, Pedro Betancourt, Matan-
zas, Cárdenas , Gü ines , G u a n a j a ' . V e -
reda Nueva. Caimito, San N i c o l á s y 
Palos, han expresado ya su conformi-
dad con el aumento, y es cas i seguro 
que las demás' Delegaciones y R e -
presentaciones i m i t a r á n su pa tr ió t i co 
y a l truis ta ejemplo. 
E l d ía 8 del p r ó x i m o mes de F e -
brero se reunir á e n junta extraordi-
n a r i a l a Asamblea de Representantes 
de l a A s o c i a c i ó n Canar ia , para tomar 
acuerdo sobre extremo tan importan-
te como é s t e . L a creenca general es 
que la Asamblea a p r o b a r á e l aumen-
to, porque a s í lo demanda, no s ó l o eli 
encarecimiento de l a vida, que ha 
duplicado el costo de todo, sino la 
necesidad de colocar a l a A s o c i a c i ó n 
e ne l sitio prominente que le corres • 
pondo por l a importancia de su Colo-
n i a . 
L a c o n s t r u c c i ó n de la nueva quin-
ta y las obligaciones derivadas del 
E m p r é s t i t o hecho para edifcarla, de-
mandan u n importante aumento en 
los ingresos, que s ó l o puede lograr-
se elevando el importe de la cuota. 
P o r otra parte, los asociados, que 
se perjudican en l a p e q u e ñ a suma de 
cincuenta centavos, o b t e n d r á n bene-
ficios que hoy no tienen y que com-
p e n s a r á n con c r e c e á el exiguo desem-
bolso que hoy se les pide. 
Desahogada la s i t u a c i ó n de la co-
lectividad i s l e ñ a con ese importante 
NO S E A C A S P O S O 
S i es joven, d a r á asco a las m u 
chachas, s i es viejo, lo p a r e c e r á mds 
Ser casposo, a d e m á s de sucio, es 
peligroso, porque l a caspa a r r u i n a 
la ra íz del cabello y lo hace caer 
P a r a evitar la caspa, para c u r a r 
cualquier a f e c c i ó n del cuero cabel la-
do, Cabel l ina es lo indicado, para 
quitar la caspa; para que no saiga 
m á s , Cabel l ina es la medicina se-
gura. 
Cabel l ina se vende en todas las se-
der ía s y en las boticas. E s remedio 
eficaz seguro contra l a caspa. Vigo-
r iza el cuero cabelludo y lo l ibra de 
afecciones. Suaviza y hermosea el 
cabello, fortalece su r a í z y evita «u 
caída . Cabel l ina es un tesoro para 
el caballo. 
Pedidos a l 'por mayor a F é l i x L e Roy 
y C a . 
Aguacate No. 5, H a b a n a 
C91 U t 4d.-3 
[ULÜCANTF, DE LAS *H£«C« 
F L O T O 
AGUA DE MANANTIAL 
Í0XCENJH *TIW14 
IBIMl Ühe» eirm 
I 
PO R T O D A S PAR tes los m é d i c o s aprue-ban y sugieren el AGUA 
P L U T O para muchos males. 
Reumatismo, desórdenes de los 
ríñones, hígado y estómago 
estreñimiento, indigestión, jaque 
ca y nerviosidad, todos ceden i 
la benigna persuasión de Pluto, 
De venta en todas partes. Búj 
quese el Diablito rojo en la eti 
queta; allí está con seguridad 
para su protección. Eficaz, segû  
ramente, como Natura ordena, 
puede Ud. obtener el beneficio de 
una visita a French Lick Spnngs 
sin salir de su casa, bebienü 
A G U A P L U T O . D o s í s : Un 
vaso para vino bien diluida en 
agua, si es caliente, mejor. De 
venta en todas la boticas. 
lo 
• A G U A 1 
P L U T O 
E L P U R G A N T E 
D E L A S A M E R I C A S 
Suscnhase a i D I A R I O D f i LA 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el DIARIO Dt 
] t A M A R I N A 
BEOAüiiAiiai oe m 
E N E R O 8 
$10.876.49 
P I L E P S I A 
Mi famoso remedio Elcpizone K» co» 
n é o ataque» ep i lépt icos y desurde» 
nea nerviosos durante 25 añas . Tengo 
miles de testimonios que lo recomieiv 
dan por sus méri tos . 
Remita 20c para muestra y libro, 
D r . H . G . Root, 547 PeoH S t , N e o 
Yorfc 
P e p h o a e se rende ca Sarrá, J o h » 
mm, Teqaechel y todas lar j a n n a d h l 
C a j a s d e C a r t ó n " C e s g o n a r " 
P A R A T O D A S L A S I N D U S T R I A S . E S P E C I A L M E N T E P A R A DULCERIAS 
De 1\2 l ibra, $12.00. 1 l ibra. $15-00. 2 Übras , $18.00. 4 libras, $25vj. 
6 l ibras, $30.00 el mi l lar , i m p r e s i ó n g r á t i s mandando el dinero o sie 
do clientes. ^ 
P L A T O S D E C A R T Ó N canaci í loi*, servilletas, sobrecitos de m 
car , cartuebos "mikado". papel sa lv i l la , toallas de papel, paPe 
inodoro. 8 
C A R T U C H O S P A R A H E L A D O S , de 2, 5. 10, 20. 30 y 40 ce^tav ' 
C A J A S P L E G L A B L E S p a r a traies , zapatos, velas, jabones, etc. 
y dobles P A R A E N T R E P A Ñ O S . 
H E L A D O R A S de mano y motor desde 8 a 40 l i tros . ^ 
A P A R A T O S D E H A C E R C A F E y de leche fría , de varias cw 
precios y t a m a ñ o s . ^ jn-
S ó l o tratamos oon los' compradores directamente, no querem 
termediarios. 
Servimos las ó r d e n e s en 24 horas 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C O . 
P a u l a 44. T e l é f o n o A-7982—Habana . 1 
Sociedad Asturiana de Beeeliceitu 
S e c l e t a r í a . s y el 
De orden del señor Presidente por reformas reglamentariaŝ  ^ 
y en cumplimiento de lo que dis- personal que ha ê j ^ 0 ? ^ cuĉ  
pone el artículo 10 del Reglamen-1 comisión glosadora, dan 0 
to. se cita a los asociados de la ta después de los trabajos ^ 
misma para que concurran los días 
11 y 18 del corriente, a la una p. 
m., a los salones del Centro As-
turiano a celebrar las dos juntas 
generales reglamentarias, de elec-
ciones la primera y de glosa la se-
gunda. 
El día 11 se ha de elegir Pre-
sidente y Vocales que cesan por 
haber cumplido el tiempo regla-
mentario; Vicepresidente segundo 
dos en el ejercicio social m ^ 
minó en 31 de Diciembre ^ 
tratándose a la vez todos K * ^ 
tos que estime la u ¥ El dia 18. solo se tratar^, 
presentados por ia 
Glosa. r Ae \ 0 -
Habana, lo. de Enero de 
< Adolfo Peo"; 
' ' Secreté 
: a i 
C-145 "~ " 
